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BI; P R O B L E M A MEJICANO 
Washlnjíton, .luulo S. 
Kl Presidente Wjilson c<j,nforencia-
rá con el Sccrejario ̂ de Estado Lian-
Mus lunes, EiQlm! la forma quo ti»'-
Im- revestir Ja contestación del jío-
itierno americano a la última nota cu 
qm- el general Carranza exigía qno 
las tropas americanas abandonnran 
pl stiolo ui?.ii<nno. J.os altos funcio-
narios <!<"! Golnerno ignoran los tér-
minos cu que será concebida la res-
juiesta. aunque están contestes en 
prorlamar quo los K.Mados 1 nidos no 
ccclorán a l.'s pretcncipnes «le Ca-
rranza-. Opinan que la nota debe con-
tener una cmrgtoa > rontundonte ré-
plica a los puntos ofensivos en que 
fbundn el famoso y destemplado 
doctnncnto de Carranza^ 
Torbrs. sin enibarpo, recomienda 
que la nota no ha^ra va más alusión 
n los para|cs ofensivos en cuestión y 
que solamente se limite a desvlriuar 
las falsas afirmaciones del gobierno 
mejicano y a corroborar de modo ca-
tegórico la intención que abriga el 
Presidente AVilson de conservar las 
tropas americanas en territorio me-
jicano ba-sta (pie Carranza baya pro-
hado suficientemente que es dueño 
de la situación en las provincias. 
Aunque no se han becbo públicos 
los pormenores de la conferencia que 
celebraron los generales Pcrsblng y 
Guvlra. se sabe que en ella no se tra-
tó de la disposición v distribución de 
las tropas americanas en territorio 
mejicano, sino únicamente de las me-
didas que el general mejicano dijo 
haber tomado iwu-a rodear v copar a 
los bandidos que infestan aquella co-
marca y cuyas sangrientas foehería„ 
dieron origen a la llamada operación 
de policía del ejército americano cu 
(PASA A L A T R E C E ) 
Londres, Junio 3, 10-45 p. m. 
Las últimas noticias procedentes de 
los barcos neutrales que presenciaron 
parte de la gran batalla naval en el 
Mar del Norte, así como las recogidas 
de labios de los supervivientes, hacen 
creer al público inglés que el resulta-
do no fué la gran derrota que al prin-
cipio se suponía, no pudiendo por nin-
gún concepto llamarse un desastre. 
Las pérdida* inglesas, ya con noticias 
completas de todos los barcos que en 
el combate tomaron parte, fueron tres 
cruceros de batalla, tres cruceros y 
ocho destroyers. 
Créese que las pérdidas alemanas 
ascienden poco más o menos al mis-
mo número de barcos, aunque con un 
tonelaje total mucho menor. 
Los peritos navales ingleses man-
tienen que a la Gran Bretaña le que-
da margen seguro y suficiente para 
seguir ejerciendo la supremacía de los 
mares y que su enorme armada puede 
sobrellevar las pérdidas sufridas me-
jor que la inferior marina alemana. 
E l gran número de vidas sacrifi-
cadas sigue siendo hasta ahora, des-
graciadamente, un dato inalterable. 
L a Gran Bretaña llora la pérdida 
de 4.000 de sus mejores marinos. Pro-
funda tristeza abruma a toda la na-
ción, y se refleja en los rostros de 
toda la población londinense. 
Unos 6.000 hombres se hallaban a 
bordo de los barcos hundidos. Sólo 
unos cuantos centenares se habrán 
salvado. En esta tremenda batalla se 
h^n nalpad" todos los horrores de la 
moderna guerra naval, más terrible 
que aquellas batallas entre barcos de 
madera, que, aun después de haber 
dejado de ser unidades de combate, 
continuaban flotando sobre las olas. 
De cinco de los barcos más grandes, 
que se hundieron con un complemen-
to de 4.000 hombres, sólo siete oficia-
les y unos cuantos marineros pudie-
ron escapar con vida. 
El Contralmirante Honorable Hora-
ce Lambert Wood, segundo en el 
¡mando, después del Vice-Almirante 
Sir Dand Beatty, así como los capita-
nes Sowerby, Cay y Prowse, perecie-
ron, junto con muchos más., 
Imposible de todo punto se hace 
compaginar una coherente relación de 
{esta gran batalla, que duró muchas | 
. horas, y en la que a veces las diferen-
tes unidades, dispersas, se batían se- i 
\ paradamente. Las noticias alemanas 
| contradicen rotundamente las de orí-
gen inglés. Según estas últimas, la fio-
ta alemana se retiró cuando aparecie-
ron los acorazados ingleses. E l parte 
oficial alemán, sin embargo, mantiene 1 
que las fuerzas navales alemanas es-
| tuvieron combatiendo con toda la 
escuadra inglesa. Pero los ingleses in-
sisten en que sólo dos divisiones su-
yas fueron al combate, y que de éstas 
no todas las unidades pudieron par-
ticipar en la refriega, agregando que 
el Almirante Sir John Hellicoe, que 
mandaba la Gran Flota, permaneció 
en las aguas que fueron teatro de esta 
gran contienda naval después de reti-
rarse los alemanes, recorriendo toda 
esa zona en busca de barcos enemi-
gos y supervivientes. 
El Vice-Almirante Beatty, al mando 
de la flota de cruceros de batalla in-
gleses, en su viejo barco insignia 
"Lion"—según se supone—estuvo en 
lo más recio del combate. Empleáron-
se todas las armas de la moderna gue-
rra naval: acorazados, cruceros, tor-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 3. 
E l Ministerio de la Guerra informa 
en su comunique que ios alemanas 
han repetido con gran violencia sus 
ataques erntrn el fueiie de Vaux y 
lian logrado penetrar en una pequeña 
porción de las zanjas o defensas co-
municables, en la parte norte. 
Los franceses se mantienen en el 
interior de las obras de defensas y 
todos los demás ataques efectuados 
en los distintos sector©» de ese fren, 
te de batalla, fueron rechazados. 
Según anuncian los periódicos la 
lucha en Argonne va adquiriendo por 
momentos mayor intensidad y violen 
cia. 
LOS A L E M A N E S P R O G R E S A N E N 
V E R D U N 
Londres, 3. 
E n tierra, los alemanes han realiza-
do nuevos progresos en Verdón. 
Berlín anuncia la captura de las al-
turas cerca de ZiHebek©, ai Sur de 
ípros, donde los alemanes obligaron 
a los ingleses a retirarse, haciéndo-
les algunos prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, Via Sayville, 3. 
E l parte oficial austríaco que so 
acaba de recibir en esta, capital infor-
ma que las tropas de Austria Hun-
gría van desarrollando su avance en 
la región sur del Tirol sin lograr ser 
contenidos. 
En Arciero han capturado <i distri. 
to de Monte Carbo y han ganado tani 
bién una posición en la ribera sur del 
Poslna. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Rema, 3. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que se viene sosteniendo una lucha 
desesperada en el Valle del Assa don-
de los italianos con gran éxito estáu 
resistiendo los incesantes ataques de 
los austríacos. 
Nuestras fuerzas—dice el parte— 
se sostienen en la parte baja de la 
platea de Montecengo, en tanto quo 
progresa favorablomente nuestro con 
íra.ataque en todo el sector del Aciago 
,pederos, destroyers, submarinos y 
i hasta zeppelines. 
De labios de los supervivientes se 
; han recogido relatos excitantes de los 
¡horrores de la cruel batalla. E l des-
tróyer inglés "Shark" hizo de señue-
ilo para atraer a los barcos alemanes 
'al combate. Fué completamente des-
trozado por las andanadas de los ale-
• manes, y seis marineros, recogidos por 
j un barco danés que los encontró aga-
rrados a una boya, relatan el conmo-
vedor episodio en que el comandante 
i de su barco perdió una pierna, arran-
| cada por una bala de cañón, mien-
j tras él y dos marineros, operaban la 
única pieza de artillería restante, fir-
mes y resueltos, hasta perecer el úl-
timo de ellos. 
Relátanse también otros episodios 
igualmente conmovedores. Háblase de 
barcos que se hundieron con una gran 
explosión; de marineros que, al hun-
dirse con sus barcos, entonaban el 
himno nacional; de barcos mercantes 
que encontraban a su paso innumera-
bles cadáveres flotantes. 
Un bote salvavidas con los super-
vivientes alemanes del crucero ale-
mán "EI-Bing", salvó al cirujano Bas-
tón, del destróyer inglés "Tipperary", 
quien había recibido cuatro heridas. 
La ciudad de Portsmauth viste hoy 
de luto. Tres mil hombres que fueron 
a la batalla residían allí y la mayor 
parte de ellos dejan en el desamparo 
a sus familiares. 
El Almirantazgo ha estado lleno 
todo el día de hombres y mujeres, 
presa de la mayor angustia, ansiosos 
de averiguar la suerte que hayan co-
rrido sus deudos. Hoy sólo se publi-
caron los nombres de oficiales super-
vivientes. 
Al Almirantazgo no ha llegado no-
ticia ninguna acerca del dreadnought 
alemán "Hindenburg", que se dice 
que fué echado a pique. 
L A F I E S T A D E L A R B O L C E L E B R A D A A Y E R 
S O B R E L A R E G i m i A C I O N D E 
L A S D R O G A S H E R O I C A S 
E L C O L E G I O MEDICO ESTUDIA UNA F O R M U L A QUE PROPONDRA 
A L A S E C R E T A R I A DE SANIDAD. — ANOCHE QUEDO DE-
SIGNADA LA OPORTUNA COMISION 
Anoche, en el salón de ¡a bibliote-
ca de la Academia de Ciencias, se ce-
lebró la Junta general ordinaria del 
Colegio Médico de Cuba, concurrien-
do a ella los doctores Fernando Mén-
dez Capote, Presidente; Héctor, San-
tos Fernández, García Mon, Juan P. 
García, Valentín García, Martínez, 
Adam Galarreta. Cueto, Duplessis, 
Gutiérrez Lee, Aballí, Villiers, Bar. 
net, López del Valle, Cubas, García 
Facundo, Píñeiro y Ernesto Aragón, 
Secretario. 
Abierta la sesión se dió cuenta a 
la Junta General de dicho Colegio 
Médico con el informe de la comisión 
de glosa, que fué aprobado por una-
nimidad. 
Quedó enterada la Junta de la co-
municación del señor Secretarlo de 
íranidad y Beneficencia contestando 
el acuerdo del Colegio Médico, con 
motivovo de las fórmulas médicas 
que contienen medicamentos heróicos 
/ que nosotros publicamos en la edi-
:ión de la' mañana de ayer. 
Motivó esta comunicación del se-
¡tór Secretario de Sanidad, una mo-
ción presentada en anterior junta ce-
lebrada por el citado Colegio Médi-
co, y que suscribían los doctores 
Aballí, Malberti y Ramiro Carboneli, 
sn la que estimaban vejaminoso para 
los señores médicos, ciertas restric-
ciones que deseaba implantar el ae-
^or Secretario de Sanidad en las fór-
mulas de los medicamentos heroicos-
El doctor Aballi hizo uso de la pa-
'abra manteniendo el criterio de que 
ciertas Leyes eu vigoj en algunos 
Estados de Norte América, no eran 
aplicables aquí, porque los médicos 
no son portadores nunca de medici-
nas y drogas, limitándose a recetar 
y su fórmula, que se conserva «n la 
oficina de farmacia, debidamente 
asentada en los libros registros co-
rrespondientes. 
. E l doctor Emilio Martínez también 
expresó que los médicos especialistas 
j en afecciones de la garganta, nariz 
y oídos ,tienen por necesidad que con-
sumir grandes cantidades de cocaína 
y algunos otros productos, para la 
anestesia local y al efectuar sus 
cruentas operacionen, así como tam-
bién para ciertas enfermedades se 
hacía indispensable ei uso de la' mor-
fina, no pudiendo por tanto ponerse 
restricciones a dichos facultativos en 
tales prescripciones ineludibles. 
Al fin, y después de largas discu-
siones en las que se expresó el sentir 
del Colegio en beneficio de los inte-
reses sanitarios, se acordó designar 
una comisión compuesta por los doc-
tores Ramón García Mon, José A. Ló-
pez del Valle, Gustavo G. Duplessis, 
Francisco M, Héctor, Emilio Martí-
nez, Carlos Piñeiro, José de Cubas, 
Ernesto de Aragón, José Várela Ze-
quelra, Juan Pablo García y Angel 
Arturo Aballí para que proponga a 
{la Junta de Gobierno del Colegio 
Médico la-s medidas recomendables a 
fin de evitar los hábitos viciosos que 
se trata de extirpar. 
Esta comisión se reunirá mañana, 
lunes, a las ocho y media de la no-
che, en el mismo sitio 
1.—El Presidente de la Junta de Educación, doctor Aragón, con un grano de Maptf™. « i 
gisteno, señor Carlos Genova de Zayas, presenciando la p antación en el Paroue Colón 1 ^ "on , , 
la fieda iiu&ttte el i ú c u n o del señor Génova de Zayas q t o l o n . - 3 : Aspecto general de 
Londres, Junio, 3. 
Asertos contradictorios continúan 
envolviendo en el misterio los verda-
deros resultados de la gran batalla na-
val librada el miércoles a la altura de 
Jutlandia. 
Las pérdidas alemanas, sin embar-
go, van resultando mayores de lo que 
al principio se creía, a juzgar por un 
despacho inalámbrico de Berlín, en el 
que se reconoce que es cierto que el 
acorazado "Pomraern" fué echado a 
pique. 
El Almirantazgo alemán no ha da-
do al público más declaraciones; pe-
ro llegan constantemente detalles de 
las pérdidas inglesas. 
L a última lista de estas pérdidas 
británicas comprenden los cruceros 
"Queen Mary", "Indefatigable" e "In-
vencible"; los cruceros blindados "De-
fense", "Black Prince" y "Warrior"; 
unos doce destroyers y un submarino. 
Los alemanes perdieron los acora-
zados "Westfallen" y "Pommern", dos 
cruceros de batalla, cuatro cruceros li-
geros, seis destroyers, un submarino y 
dos zeppelines. 
L a escuadra alemana estaba al 
mando del Almirante Scheer, mientras 
que la flota de cruceros ingleses la 
mandaba el Contralmirante Horace 
Hood, bravo marino que se hundió 
con su barco-insignia, el "Invencible/' 
E l Almirantazgo niega que la es-
cuadra principal británica entrase en 
acción, e insiste en que los alemanes 
llevaron al combate todos los grandes 
barcos que pudieron utilizar. 
Los alemanes tributan un homena-
je de admiración a los marinos ingle-
ses y a muchos oficiales, que opera-
ron los cañones de sus barcos hasta 
que éstos se hundieron. 
"ESPECTACULO INOLVIDABLE" 
Imusden, Holanda, 3. 
E l capitán de un barco holandés 
que presenció la batalla en el Mar del 
Norte, la describe en los términos si-
guientes: 
"Fué un espectáculo inolvidable y 
pavoroso. Parecía un terremoto en 
medio del mar. Tanto los ingleses co-
mo los alemanes se baHeron heroica-
mente y era cosa que desgarraba el 
corazón ver cómo se ahogaban esos 
pobres jóvenes. 
"Yo he visto a los barcos hundirse 
bajo el terrible fuego y a sus herói-
eos tripulantes desaparecer unos tre-
molando banderas, otros cantando 
himnos nacionales." 
(PASA A L A N U E V E ) 
E L V I C E A L M I R A N T E B E A T T Y , 
COMANDANTE D E L A D I V I S I O N 
D E C R U C E R O S Q U E TOMO PAR-
T E E N E L C O M B A T E N A V A L DH 
J U T L A N D I A 
E l r u i d o s o p l e i t o d e 
l o s v i v e r o s 
S E T R A T A D E T L E V A R A Y U -
C A T A N L O S B U Q U E S E M B A R G A -
D O S , P A R A M A L V E N D E R L O S 
¿ S e r á n h u n d i d o s e n b a h í a ? — 
U n a c a r t a a c u s a t o r i a . 
Habana 3 de junio de 1916. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como suscriptor antiguo de ese leí-
do DIAKIO quiero informar a usted, 
que el caso de los 26 viveros y un 
vapor, de Vilar Senra y Compañía a 
que se refieren las informaciones da 
ayer del DIARIO D E L A MARINA, 
consiste en "Una ocupación" de di-
chas embarcaciones. 
Por el juzgado de Instrucción do 
la Sección Primera se cursa una can 
sa por falsedad y estafa contra Ge-
naro Bellón Lorenzo, primer gerenl** 
de la extinguida sociedad Vilar Sen-
ra y Co. actualmente en período da 
liquidación. 
E l señor Bellón ha sido Uevado a 
los tribunales por haber presentado a 
, los 47 socios que Integran esa socle 
dad un balance anual cerrado en 31 
de diciembre último amañado, en eli 
Itual ha rebajado el valor de Uts proa 
piedades y portenencia-s de la ¿ociq 
dad, y hace figurar unos crédito- a 
su favor y de su esposa por valor da ' 
£54.000 oro americano en cuya can-
tidad resultan mermadas las utilida-
des sociales del año pov la venta de 
pescado vivo y las ventas de la bode-
ga o establecimiento de víveres do 
Enna número dos. 
No conforme con esto el aprovecha 
do gerente, se apodero de las 'laves 
de la caja, y lanzó al segundo geren 
te, que por precepto de la escritura 
social era el cajero y aprovechándo-
se de que ge trataba de un anciano, 
le d-ijo que se fuera de allí, que en 
aquella casa no había más vocio ni 
más gerente que él. Este segundo ge-
rente se llama José Rodríguez Gar-
cía y reside en Consulado númem 
38, pero usted puede interviuvarlo céiá 
ca de la Capitanía del Puerto, en En-
na número seis pasa de Mieres y Com 
pañía, donde se pasa ahora los días. 
Y últimamente el señor Bellón comí 
tituye una sociedad con onre de los 
47 socios de Vilar Senro. v Compañía, 
por medio de una escitura que se 
otorgó ante el Notario Masana en i 7 
de abril último y trasrasa como su 
yos por precio de $165.000 oro ameri-
cano, los 26 viveros, el vapor "Ve 
nus" los muelles, Vararieros v todaa 
las propiedades y portaneneias da 
los socios de Vilar Senra v Compa-
ñía que estaban a su cuidado como 
(PASA L A PAGINA D O C E ) 
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I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
1 
M u y a c t i v o r i g i ó e l 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
L a Bolsa abrió ayer muy activa 
y algo agitada en ."os primeros mo-
ínentos. tal vez debido a las noti-
cias de la guerra- Laa ofertas de 
compra eran aceptadas a los prime 
ros tipos qu» se pagaron, pero como 
la demanda por valores era bastante, 
no hubo grandes fluctuaciones, com-
pensando así la mala Impresión de la 
apertura. 
Como quiera que hay mucho di-
nero y la perspectiva es de que la 
guerra se prolonga, no es de esperar 
haja. pues Ja zafra prózima será, me-
jor que esta en precios, y el tipo de 
interés para el dinero será más bajo 
aún. por lo que todo valor que se 
compre hov. ha de resultar muy bue 
ha Inversión. En el orden general, 
todas las propiedades han de subir. 
Pe operó ayer en 1.500 acciones 
Comunes de la Compafiía Naviera des 
de 80 a 80.114 al contado y de 80.2.4 
K 81.1Í4 para el mes, a cuyos tipos 
Eepnlan pagando. Estos valores que 
hoy absorvon la atención de la .es-
peculación se van consolidando cada 
Ufe 
Las noticias de la marcha do la 
Torapañfa es muy lisonjera, y se cal-
mía que dados los enormes ingresos 
jue mensualment© tiene, le permi-
trá dar el 8 por cienfo de dividendo 
\ las Comunes y que dan una buena 
lantidad para fondo de reserva. 
Re dice en la Bolsa que el viaje 
leí señor Marimón tiene principal 
felación con la adquisición de dos 
buques para aumentar la flota, tan 
Secesarla por demandarlo así el ser-
ricio de tráfico que hoy tiene la Ts-
•̂ a. donde el comercio necesita envfa-r 
Jus mercancías, ya que los F . C. TTnl-
áos tampoco dan abasto con sus po-
iemsos medios de locomoción. 
Se operó en acciones de Banco E s -
pañol de 102 a 1.02.112. 
En F . C. Unidos se hicieron 
íceiones a 05.112 y después pagaban 
2.000 a 93.314. 
Al 100.114 s© operó en 100 accio-
nes comunas dei' Havana Electric, al 
contado y a 100.3(4 para el mes. 
Inactivas las Preferidas de la. Ña-
Viera y la Cuban Teléfono 
Pin interés loa valores de la Cu-
ban Cnne, pap^l este que al parecer 
la especulación se muestra reaccia 
% operar en ellr/;. 
Ai 6 por ciento se ofrece mucho 
dinero. 
A las doce cerró el mercado me-
jor impresionríclo que en la apertu-
ra, cotizándose: 
Banco Español. 1.02. a 103. 
F . C. Fnidos 95.SI4 a 96. 
H E R Co. Pref. 106.3>4 a IOS. 
Comunes 100.lis a 100.318. 
Naviera Pref. 98.1(2 a 09. 
r-o-mme1? 80.1 !4 a 80.1I2. 
Teléfono 87 a 89. 
Nueva York, Junio 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 99 7 8. 
Konus los Eítadcv Unido», t 
110 12. 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 91.114. 
Cambios sobr» Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 77. 
Centrífuga, nolarización 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5116 centa-
vos costo v flete. 
AEúcar de mlol, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Se vendieron 95,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Mlnesota. $5.90. 
Manteca del Cesto, en tercerolas. 
$12.77. 
Eondres, Junio 8, 
Tonsolidados. ex-lnterés, 37.8(8 ex-
cupón . 
Las acciones Comunes de los F . C, 
Cnidos de la Hsbanf registradas tn ' tlembre. 2 50 toneladas: para Octu-
Londres cerraron a 8 Í . • bre» 100 toneladas y para Diciembre 
París. Junio 8. | 150 toneladas. 
Renta Francesa, ex-lnteréa, 62 fr . 
75 céntimos, ex-cupón. 
A Z U C A R E S 
Londres: 
Cerrado el mercado de remoUicha. 
Xew York: 
E l mercado cerró quieto y sin ope-
raciones. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer sin 
operaciones, cotizándose los precios 
con fracción de haja. 
Para Nueva Orleans, en el vapor 
inglés "American", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas, 5.000 
sacos de azúcar, por .'os señores Ca-
salins, Maribona y Compañía. 
También para Nueva Orleans, en 
el vapor español "Barcelona", fue-
ron embarcados por el puerto de 
Matanzas, 12.600 sacos de azúcar, 
por el señor Sixto E . Lecuona. 
Cotizaciones: 
A la apertura: 





Noviembre . . v . 5.30 
Diodembre . . , . 6 08 
1917: 
Enero . . v . . . 4.C5 
Febrero 4.45 
Al cierre: 
Junio •• 5.47 
Julio . 5.49 
Agosto . . . . . . 5.51 
Septiembre 5.52 
Octubre 5.46 
Noviembre . . v 5.38 
Diciembre . •. v . ••• 5.10 
1917: 


















COTIZACION O F I C I A L D E L CO 
LEGTO D E C O R R E D O R E S 
CAMBIOS 
Inactivo cerró ayer e.' mercado, 
• acusando fracción de alza los pre-
E l Colegio de Corredoras cotizó a , c;ioa por l6tras sobre Hamburgo y E s -
tos siguientes precios; < paña. 
Azúcar centrífuga polanzaCTÓn 96 ^ demás divi8as sin variaclón. 
a 4.71 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén púhlco da 
« t a ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.94 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
Condiciones 
tumbre. 




E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Ahret 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: t 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo. 
neda oficial la Übra. 
Londres, 3 dlv . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d¡v. . . , 
España, 3 dlv. . . 
Alemania, S d|v. -,; 
E . Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 dlv, . •, 
Florín Hokindés . 
Descuento papel co* 















2 3 D. 
%P H D. 
2P. 1 D. 
42*1 42% 
i o r . 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del raes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R É N I 
L A i.ONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-1 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, pol. 96 grados, en Depósi to , 
Mercantil (en almacén en NewYork) | 
abrió ayer algo más flojo. 
Después de la apertura mejoró el 
mercado, recuperando lo que había 
bajado a.' abre, y cerró a los mejores 
precios cotizados en el día, cotí un 
alza de dos a tres puntos para el i 
presente año y con cinco, tres y un 
punto respectivamente para los tres 
primeros meses del año próximo. 
Se operó solo en 650 toneladas, , 
para los meses siguientes: 
Para Julio, 60 toneladas; para i 
Agosto, 100 toneladas; para Sep- i 
J A R C I A 
• Precios en oro oficial: 
Sisal de 3¡4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3¡4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Pey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
O B J / T O f T ~ H A D A B A _ 
€1 intevh l» tres por cierno 4uc 
ohonamós en su £umra 5c úh? 
nos, aummtará su? economías 
ios Cuentas (CorrieRtes en esto 
institución, le facilitarán ta ma 
neta be í>c5enno!per ampliamente 
sus negocios 
tas <£ajas nurstra Sów^a bt 
¿CQutxbab* á prueba t>e la&rones 
y fuego, protegerán Stis ©alore*/ 
|Ir?Btanma tofo»» big ttrñriob 
prniUarra br SanfDB h Sríislpr. 
K R A J W E S R I F E A S A X T 
CORPORATION 
Con motivo de la terminación del 
año económico, el día 15 del actual 
reunirá en New York, la Junta 
Directiva de la Compañía del Dique. 
Una vez celebrada ;a junta, les se-
rá enviado a los accionistas de di-
cha compañía, el reparto del año, el 
cual se nos Informa, ha sido do re-
sultados satisfactorio. 
D E L MERCADO AMTIRICA7VO 
E l estado del mercado de valores 
americano es bueno, a pesar de las 
noticias tenidas, relativas al comba-
te naval, esperándose que ei citado 
mercado no se debilitará. Los es-
peculadores se prepararan, para en 
casó de aflcjar el mercado, hacer 
compras. 
ADUANA D E 5LVTANZAS 
Recandacíón 
Durante el mes de mayo ee han re 
caudado en la Aduana de Matanzas, 
por derechos de importación. 80.550 
pesos cuarenta y nueve centavos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 8. 
Entradas del día 2: 
A Federico del Valle, de Taco T a -
co. 28 machos y 4 hembras. 
Salidas del dia 2: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 38 
machos y 10 hembras. 
Para Guanabacoa. a Primo Alvarez 
73 machos y 10 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rpses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , , 179 
Idem de cerda , 118 
Idem lanar , , 82 
379 
Se detalló la carn» a loe slguien. 
;es precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32, 34, y 35 centavos. 
Cerda, a 44. 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Peses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 86 
Idem da cerda 61 
Idem lanar 0 
147 
Se detalló la carne a los sigulen-
te? nreclos er moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Peses sacrificarlas hoy: 
Ganado vcauno , , 6 
Idem de cerda • . • 4 
Idem lanar 1 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C Í A 
FUNDADO CL AAO 1 D M OAPITALi $3.000*000 
DBL D A N e O 0 K P D S I T A R I 9 BB L D S FONDOS 
T B N R I T O R i A L 
mm\m ni i i iTMm 
O U c I m C e i f r i l : A G i M I l 8 1 y 8 3 
Sacursalós en * « t e HABWflt { *no99Ín zo.-Bgwo 2 . . p « e o * • M.rtf i s a 
6 V C V n S A J U R & K M E L I N T E R I O R 




Pinar dei Rfo. 
•anotl Sptrttua. 
Citlbarlén. 
Bagua la Qrand*. 
ManrMiUl». 
Quantfiralhio. 



















San Antonia de loa 
BaAoa. 
Victoria do laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlnfa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mu 111—ii s e j t i m r r s d e s d e u n f s s o b w a d e l a n t e obb=m-i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— JPRXCIO, S E G U N T A M A Ñ O l j , . , ; • -1 ; 
********jrJrMjr*MWM**jr*M*MM*,**"*,*'"¿ 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca 
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparaídos con los anteriores 
precios. 
Los precios son los signiiente«: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado: Sy vende por libras 
de 6.314 a 7.112 centavos-
Venta de hueso» 
Se viene cotizando en plaza la to-
moneda oficial. 
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
Píelo* de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena d3 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
E n estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
R E S U M E N S E M A N A I . 
Resé8 sacrifk-ad-is en la semana 
Resumen semanal del número da 
J m r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o * ' 
S E C R E T A R I A 
' S a n P e d r o , 2 4 , a l t o s . - P l a z a d a L u z . - - T e l e f o n e A - 8 9 4 2 
El señor Ricardo Gómez y Gómez, en su carácter de albacea testa 
mentarlo de los bienes dejados en Cuba a su fallecimiento por el señor 
Gabriel Lavín y Gómez, ha participado a esta Compañía el extravío 
de los títulos número 122, correspondiente a dos acciones números 8289 
y 8290; número 620 por seis acciones del 17079 al 17084; y el corres-
pondiente a las acciones números 1654, 1655, 4654 y 4655. 
\ cumpliendo lo dispuesto en el artículo primero del Reglamento de 
la Compañía, de orden del señor Presidente, libro el presente que se pu 
bhcará por CUATRO días en el periódico DIARIO DE L A MARINA. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
cado. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de los cuedos «n 
el mercado son como sigue a conti-
nuación: 
Cueros ntj primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.1|2. 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Log cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
( Estados Unidos son pagadas en este 
[ país con libre entrBga en New York, 
J . ' - el quintal de cueros, como sigue: 
i Cuero, según clase, a $19, $19.114 
; y $20.1|2 
| iur******í7*******r**r*****Jr**jrmrjrj<r**r*******jrMjr**jr*w***"a 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
P R O C f O t N I f S D f « O T A 
11 
So detalló la carne a los síguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 24 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en pío 
Los precios a que nse detalló el ga 
nano en los corrales durante el día- \ 
Vacuno, de 8.3|4 a 9 centavos. 
Cerda, a 11, 1 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Un ganado de Santa Clara, quiso 
su tenedor por él a 8.3Í4 centavos, 
precios que anduvo en ©videncia pues 
los compradores no querían más qus 
pagar por él 8.1 ¡4 centavos. 
Los precios que 8e pagaron por el 
ganado hoy, por no haber la sufi-
ciente para el consumo, hubo desde 
luego, los abusos do precios; rigien-
do por el ganado vacuno, de 8.3;4 a j c a l z a s Te"ganado vacunofcerdaTy la 
) centavos, nuevamente en ei mer- j ̂  sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital On la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
no, 30 cabezas; cerda, 20 idem; lanar, 
1 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 397 cabezas; cerda, 169 idem; la-
I nar, 4 idem. 
j Matadero Industrial, ganado vacu-
j no, 854 cabezas; cerda, 299 idem; la-
nar, 194 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,281 cabezas; cerda, 488 ídem; lanar, 
199 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Maadero de Regla . . . . $ 81-00 
Idem de Luyanó 725-25 
Idem Industrial . . . . ,,1,650-75 
O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . i 
ACTIVO JEN CUBA $ 
r.ooo.ooo.oo 
60.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros aboua el s por l o o 
do interés anual sobro las cantidades deposi-
tadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnesntas con C H E Q U E S podrá, rec-
tincar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C 3054 4d-3. 
Total recaudado ,$ 2,467-00 
V E I N T I O C H O P O R C U A R E N T A Y O C H O 
D O S Y M E D I A L I B R A S 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
N . G E L A T S & C o . 
« Q U I A J R , t O 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . e a d e r o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
" S E G M O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rocibioaoo depósitos en oata S e c d ó a 
pagando intereses al 3 p% annal 
T o d « estae operaciones pueden oKetaurse también por correo 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N r P w m n 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
1856. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urKanni » . 
tablecimientos mercantües, devolvien-do a sus Socios el sobrant^Tn»o 1 
^ s u l U , después de pagados los gastos y siniestros. 80brante anu*1 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916.. . . •• . • , 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914 
Sobrante de 1915, que se devolverá et 1917 ' ' 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas de| 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos . . 
Habana, 30 do Abril de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 







D i s p o n e m o s d e c i e n m i l 
A d m i t i m o s o f e r t a s 
s a c o s . 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
p a r a C o t i z a m o s t a m b i é n 
e n t r e g a s f u t u r a s 
M O S C O S O & H I D A L G O 
L o n j a 5 3 0 
H A B A N A 
C 1372> 
Carne de res: 30 a 34. 
" " cerdo: 44 a 52. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7 a 8. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
" " L a Perla" Granosa: 14% 
" " L a Perla" Lisa: 14ya. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra 
"B:" $0.26 libra! 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Welners: $0.15 libra 
Bolonia: $0.15 libra. 
Mortadeila: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s B r o s . , I n c , 
Junio S de 1916. 
ÍPASA A LA. C A T O R C E ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domíneos y Jueyes DESDE t A HABANA, LA MAS 
DIRECTA. RAPIDA. COMODA Y LiA MAS CORTA POR MA» PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— La mt» oflcUl do correos 
tre Coba y log Egtodos Unidos. 
H 7 ( I d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
» • i d a y v u e l t a 
Di™*« sin <^blar do trono. . con p r i n g o <,« hMer «c»!* a 1 
Í a d E ^ i ? W f n;N«TO?í' ^ ™ • ingresante capital; BALTIMOKE. TI-
h ^ t Í V ^ T ^ ** 61 ^ Con d- reorksab 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de aeta a siete h o r a a 
Í T ¿ J ñ L T r V i ^ r 'erVlC,0• POr Ferro0arrl1 « maenlflco. carro. P -
Í . ™ ^ ' ^ m0"0' COn T .banlco. eléotrlccs, erro» 
a r ^ a r í í ! ^ o************** oamaroto. y do Utora.. carros re.t»nr.i»ts 
Para informes, rcrorTaclonei y blUeteg dlrlglrae a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 H a b a n a , C u b a . 
M O 4 D E 1 9 1 g . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
V i d a M u n d i a l 
D Q O Q . 
Lo del género chico. Ayer todos 
temblaban ante un gesto airado de In-
Z e r r a . Era ésta el matón de los sai-
música. E l guapo de ment!-
rijüTas. que les perdona la v^a a su, 
cinos... ¡Y que corre estropeado 
Cuando, al fin. se encuentra frente a 
un contrario valeroso que no cree 
"n cuentos de vecindad! Era la ma-
riña inglesa un fantoche de esta laya. 
Parecía escupirle el humo de sus chi-
V ^ a s a todos los barcos del univer-
so Orgullosamentc contemplaba, con 
desdén, con menosprecio, con piedad, 
a las escuadras de Europa y de Ame-
rica ¡Y en Jutlandia acaban de 
zurrarle la badana! L a flota del Kai-
ser, abandonando su temporal refu-
gio' de Kiel. y precedida por ocho ze-
ppelines. se hizo a la mar el día 31 
de Mayo. Horas después la mayor ba-
talla naval de todos los tiempos se 
había producido. Las aguas del mar 
del Norte estaban rojas de sangre. 
Submarinos, globos dirigibles, destro-
yers, torpederos, cruceros, acorazados, 
super-dreahnoughts. . . . ¡Cuánto in-
ventó el hombre fué puesto en juego! 
Combatióse con igual ardimiento en 
el fondo del mar, que desde las al-
turas del cielo. Las olas se abrían pa-
ra darle paso a los torpedos de los 
sumergibles. El humo de carbón fin-
gía en las alturas nubes sombrías, al 
través de las cuales, las bombas "aé-
reas," mensajeras de la muerte, caían 
con precisión destructora. Y , en tan-
to, como jamás pudo soñarse, cien-
tos de cañones de gran calibre, vomi-
taban metralla, con regularidad asom-
brosa, sin un solo instante de repo-
so 
Los periódicos ingleses, bajo la ac-
ción vigilante de la Censura Oficial, 
tratan de restarle trascendencia a es-
ta acción de guerra, que es la mayor 
batalla naval de todos los tiempos. . . 
Amenazan aún estos periódicos. Ase-
guran que ahora será el bloqueo más 
estrecho y angustioso para Alema-
n i a . . . ¡Delicioso decir! Como que, 
de poderlo estrechar más, ya Inglate-
rra no lo hubiera realizado. . . ! Cuán-
tos paliativos quiera ponérseles a este 
combate del Mar del Norte resulta-
rán ridículos. Es preferible declarar 
sin ambajes toda la magnitud de la 
derrota. Claro que esta declaración 
implica un reconocimiento de inferio-
ridad marítima por parte de la Gran 
Bretaña; pero baladronada más, ba-
ladronada menos, en el fondo, el 
mundo entero sabe ya a estas horas, y 
referentemente al poder naval de In-
glaterra, que, como dice el refrán, no 
es tan fiero el león como él mismo se 
pintaba. . . 
Las cifras, que suelen mentir poco, 
tiene una sobria elocuencia. Ellas 
pioclaman la magnitud del desastre 
inglés. Inglaterra, en esta batalla, ha 
perdido buques de guerra por un to-
tal de 114,310 toneladas. Alemania 
sólo tiene que lamentar la pérdida de 
cruceros, destroyers, etc., por valor 
de 15,712 toneladas. 
Se explica que esta acción haya 
f>roducido enorme regocijo en todo el mperio. L a batalla de Jutlandia prue-
ba, primero, que Inglaterra no "es in-
vencible" en el mar. Segundo: Que 
las escuadras alemanas de Kiel pue-
den abandonar este puerto cuando 
les acomode, sin que se las importune 
ni obstaculice. Los buques germanos 
que tan enorme derrota le han in-
£ligido a la "Home Fleet," estaban 
anclados en esa base naval. Salieron 
de esta a pleno día. Recorrieron du-
rante treinta horas el Mar del Norte. 
¡Y atacaron al fin, a los barcos in-
gleses! Fueron de Alemania el envite 
y la victoria. Tercero: "Que pese a 
la prolongación del combate, a los re-
cursos modernos de la telegrafía sin 
hilos y a la previsión inglesa, esa pro-
pia escuadra germana, después de 
derrotar a su enemiga, pudo retirar-
se, sin ser detenida en esta operación, 
al puerto de Wilhenshaven, donde, a 
estas horas, el Kaiser debe estarle pa-
sando revista de gala a estos buques 
gloriosos. 
Vivíamos—o vivía casi todo el mun-
do—en perfecto e n g a ñ o . . . Alema-
nia era desconocida en su inmenso 
poder. Se nos llamaba locos e ilusos 
porque, .guiados por nuestro estudio y 
nuestra serenidad de juicio y nuestra 
experiencia^ afirmábamos que Ale-
mania era invencible. Los hechos nos 
han ido dando, día tras día, la razón. 
Y hoy, las Bolsas del mundo entero se 
han derrumbado. Francia, Rusia e 
Italia tiemblan de horror. . . Inglate-
rra les brindaba a sus aliadas la "enor-
me" cooperación de sus escuadras in-
vencibles; y las aliadas de la Gran 
Bretaña creían a pies juntillas en esta 
invencibilidad... ¡La batalla de Jut-
landia ha echado por tierra, es decir, 
por mar, muchos sueños! 
Y bien, ahora, ¿qué dirán los eter-
nos y confiados contradictores del 
DIARIO? ¿Hemos estado o no en lo 
cierto, al afirmar que por mar y tie-
rra Alemania era invencible? 
Ciertamente. 
Contra los Imperios Centrales se ha 
coaligado el mundo. Y aquellos ven-
cen en todos los sectores: En Fran-
cia, avanzan cada día más en su mar-
cha sobre Verdón; los mismos peritos 
militares aliados lo reconocen; éstos 
temen casi que París tenga que ser 
evacuado. En Rusia, Hinderburg ame-
naza de nuevo a Riga. En Italia, los 
ejércitos austríacos pisan ya suelo ita-
liano. En Macedonia, el gran Duque 
se ha visto forzado a detenerse. En el 
Egipto, poderosos ejércitos se dirigen 
a la captura del Canal de Suez y a la 
liberación de las Indias. 
Inglaterra contesta a todo ésto: 
con el hambre someteremos a Ale-
mania. 
Pero si una poderosísima escuadra 
alemana ha podido salir de Kiel y re-
tornar victoriosa a puerto ¿cómo no 
admitir que cientos de buques mer-
cantes pueden hacer lo propio, lle-
vando cargamentos de víveres en vez 
de cañones y balas? 
¡Morir de hambre! Hay enormes 
territorios franceses y rusos en poder 
de Alemania. Y todo este Imperio, así 
como esos territorios, son hoy cam-
pos de cultivo. Una organización in-
terior formidable, hace además ab-
surda tal suposición. Alemania tiene 
alimentos, hombres, municiones y es-
cuadras bastantes para vencer. . . 
L a guerra, a medida que los años 
pasan, va acentuándose a favor de 
los Imperios Centrales. Esta batalla de 
Jutlandia lo comprueba. L a frase del 
Canciller del Imperio se cumplirá: el 
mapa de la guerra será el de la paz. 
Con todo nuestro respeto a los ven-
cidos, no podemos dominar nuestro 
deseo de hacer pública la admiración 
que los ejércitos y las escuedras del 
Kaiser nos inspiran. Se han cubierto 
de gloria. Y han entrado yá de lleno 
en los reinos de la inmortalidad. 
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ra todos los muebles qw Importa. 
Reproducciones de CBtlloii **ti&<* J 
lo selección máa completa en mobi-
liario moderno» tanto par» el n o ? " 
como para la oficina, 





M á s n o s e p u e d e p e d i r ! 
Mi r a l a C a l z a d a d e l C e r r o ; é s t a e s l a e s q u i n a d e T e j a s ; " a q u í e s t á e l P u e n t e d e A g u a D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; e n e s t e l a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , e s i d e a l . 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e " B u e n o s A i r e s , c o n a g u a , a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s . 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o ' B U E N O S 
A I R E S " e s p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . 
S e V e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , lo m i s m o los 
de e s q u i n a q u e l o s d e c e n t r o y todos s o n 
a l to s y m u y b u e n o s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Mayo, 30. 
Varios senadores han atacado bra-
vamente ©] "barril de puerco", no 
en el sentido gastronómico, sino en 
el oratorio; y merecen aplauso, co-
mo hace dos años lo mereció efl se-
nador Burton, que también atacó, y 
con éxito, esa verg-iienza de la polí-
tica americana. Se llama "barril de 
puerco" a un proyecto de ley, anual, 
por el cual se concede créditos para 
obras públicas; unas necesarias, otras 
ne lujo y de finalidad electoral y mu 
oha? escandalosas. Si para cada una 
cíe ellas se hiciese un proyecto da 
'ey, el Presidenta podría ponerle ve-
to a todo crédito injustificador pero 
con todas ellas se hace un bilí, que 
no puede ser vetado parcialmeínte; y 
para no sacrificar lo bueno del bilí, 
tiene el Presidente que dejar pasar 
lo malo. 
Bl nombre oficial del proyecto e» 
' Ríos y Puertos." porque no concede 
créditos más que para obras de este 
ramo. En ambas Cámaras hay legis-
ladores que pactan alianzas para sa-
car avante lo que conviene al Estado 
o al distrito de cada uno, aunque sea 
¿Va ní-ted a í íuev» York? Ftsr 
Un precio moderado en la ca«a 
"Méndez'*, nntitrua casa "TarPw" 
encontrará nsted todas las oemo* 
dldades de un hotel en peqncfto. 
Está a una cuadra del Parteo Obo-
fr-ai, del Ferrooarril Subterráneo 
y del Klovado, a cinco mtnntoí 
de los teatros y del centro comer-
cial: las habitaciones ana gnutclot 
y ventiladas, con servirlo prfwado, 
baño, teléfono, ote, alnganín sa-
lón, música selecta» A-rlsando con 
anticipación el intérprete de la 
casa Irá a reefWr a lea s tores 
pasajeros a la DegAd» dd t^ot . 
de Mrs. Héadez (L, propiefarios 
Cable "Zednearatel*' 106-110 
W«et Mtfc Street, New York 
City. 
contrario a la convenleíncía de la na-
ción, obligada a costear cosas que 
son de interés local y algainas veces 
no más que Individual, y aún sin uti-
lidad para nadie. Por ejemcplo: un 
muelle, construido en Liewes, Estado 
de Delaware, en el que se ha gasta-
do ya 387 mil pesos, sin que hasta 
ahora haya atracado a él barco al-
guno. Los senadores y representantes 
pe comprometen a votar créditos pa-
ra otros Estados, siempre que los se-
nadores y representantes de éstos co-
rrespondan, o, como se dice aquf, 
"reciproquen". I>o nt des. Y asi re-
sulta aprobado un bilí incoherente, 
sin plan científico y en el que figu-
ran, no las obras necesarias y de 
utilidad general, sino las que quie-
ren los legisladores aliados. 
L a Cámara Baja "ha votado este 
afío créditos que ascienden, próxi-
mamente, a 40 millones de dólares. 
L a Comisión del Senado ha añadido 
en su dictamen, tres millones, y ha 
echado abajo dos créditos: uno para 
dragar un obscuro río de Arkansas, 
que lleva el nombre francas de Ca-
che, y otro para un pequeño canal 
en el río del Este, en Nueva York, 
canal que hace falta para el servicio 
del arsenal de Brooklyn y que sólo 
costaría medio millón de pesos. ¿Por 
qué ha sido sacrificado? Muy senci-
llo: el Mail, de Nueva York, nos lo 
dice: porque la Marina, que ha pe-
dido eso, no puede comprarlo con 
votos. E l que Jos buques de guerra, 
cada año más grandes, puedan entrar 
en el arseral, es de Interés público: 
clreunstanela que no impresiona a 
la Comisión del Senado, porque no 
la acompaña una coalición de votos. 
Ha distribuido «se medio millón en 
obras para puertos^ ríos, riachuelos, 
ensenadas, etc. de Estados que tie-
nen la puerte de estar representados 
en la Comisión. 
Una gran parte de lo que se gasta 
en la navegación de agua dulce es 
dinero tirado, a juzgar por lo que 
ha expuesto e! senador Taggart, qu'^n 
ha manifestado que, a consecuencia 
del desarrollo da loa ¿•jrraodrrliM fc-s. 
cía el interior, que ha hecho descen-
der el costo de los transportes, aque-
lla navegación ha aisminudo mucho, 
excepto en los Grandes Lagos, en es-
tos últimos veinticinco años. Se ha 
empleado en ella la friolera de 
ochocientos millones de pesos. 
Hay quienes esperan que, en vista 
de la oposición vigorosa de esos se-
nadores, la Comisión i'etire su dicta-
men, para modificarlo y rebajar a 
veinte millones el total de los crédi-
tos. E s muy de desear, y eeríía un 
éxito como el obtenido hace dos 
afloa por el senador Burton. Pero en 
1917 reaparece el "barril de puerco", 
y seguirá haciendo su aparición anual 
hasta que se acabe con él. ¿Cómo? 
Hay dos hechos que se oponen a 
ello. E s el uno, la, carencia de pla-
nes generales de obras públicas, téc-
nicos, sustraídos, en lo posible, a ."as 
influencias políticas y de un orga-
nismo encargado de prepararlos. 
Aquí no existe un Consejo o Junta 
Nacional de Obras Públicas, com-
puesto de arquitectos e Ingenieros; ni 
siquiera un Ministerio o Departamen-
to de ese ramo; y esto último es pa-
ra asombrarse cuando se considera 
la fecundidad mental de los politl-
dans para crear plazas bien retri-
buidas. 
Y es el otro hecho, que en este país, 
tan adelantado, no existe lo que el 
Journal of Commerce »lamó, meses 
/r jr jr r jr jrjr w r * jr jr^jr/r* w * r M * rw ¿r̂ t 
atrás, un "presupuesto civilizado", 
ni el "programa financiero" de que 
habló Mr. Taft cuando era Presiden-
té. E l Gobierno Federal envía al 
Congreso, todos los años, proposicio-
nes de los gastos que considera ne-
cesarios, y estas proposiciones no 
tienen más valor que el de recomen-
daciones, y cada Secretario de Depar 
lamento propone lo que le parece, sin 
entenderse con los demás para pre-
sentar un plan de conjunto; esto es. 
el "programa" echado de menos por 
Mr. Taft. ICn cada Cámara hay una 
comisión de Hacienda, que puede pe-
dir créditos, sin ocuparse para nada 
de las propuestas de los Secretarios; 
y hay otras varias comisiones que 
también pueden pedirloa Y no son 
parcas en hacerlo—con plena auto-
nomía y sin que cada una de ellas 
tensa en cuenta las peticiones de las 
otras. Y todas están interesadas en 
extraerle al contribuyente la mayor 
cantidad posible de dinero, porque 
esto es demostración de influencia, 
que se resuelve en votos. 
De aquí el que se anteponga los eró 
ditos que dan resultados electorales 
a los "altruísticos" que no sirven un 
interés particular, si tno el general 
de la Nación. Ahora, cuando está 
planteado el magno problema de la 
preparación militar y naval, hay se-
nadores y representantes partidarios 
de los armamentos, sólo porque en 
E 
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sus Estados se fabrica municiones o 
se construye barcos de guerra; y los 
hay, de los Estados de tierra adentr;; 
en que no existen industrias milita-
res, que se niegan a ver la necesidad 
de resguardar al país de agresiones 
exteriores. 
Lo que el Jounial of Oonuncrce 
entiende por presupuesto civilizado, 
civlllzed budget, es lo que hay on 
todas las naciones de gobierno cons-
titucional, y que consiste en esto: 
gobierno forma el proyecto de pre-
supuestos y lo propone a las Cáma* 
ras. E n cada una de éstas hay una 
Comisión de Presupuestos, única que 
entiende en los asuntos de Hacionda, 
la cua.i da dictamen sobre el pro-
yecto; y sobre ese dictamen se vo-
ta. E n Inglaterra el Parlamento pue-
de rebajar, pero no aumentar los eré 
ditos pedidos por el gobierno; prác-
tica excelente que se ha copiado en 
Cuba (articuló 60 de la Constitución) 
pero se ha anulado, porque el Con-
greso "podrá crear—dice ese nr-
tículo—nuevos servicios y reformar 
y amplias los existentes por medio 
de leyes especdales". 
E n i'os Estados Unidos, como lie 
vo dicho, hay varias comisiones au-
torizadas para pedir créditos; ningu-
na dictamina sobre los que piden Ifts 
Secretarlos de Departamento, cada 
uno de los cuales tira por su lado 
sin ponerse de acuerdo para formar 
el"programa financiero" aconsejado 
por Mr. Taft E l año pasado se in-
tentó una reforma para reducir a 
dos las comisiones: una de Gastos y 
otra de Ingresos; y esto hubiera sido 
un paso hacia la Comisión Tínica de 
Presupuestos E l plan no prosperó,, 
porque no convenía a los legislado-
res, que «je despachan a su gusto en 
todas esas numerosas y autonómicas 
comisiones. 
Pero en plazo mfts o menos largo 
-•—y no podrá alargarse mucho, como 
se van poniendo las cosas—se tendrá 
que hacer algo para acercarse al 
presupuesto civilizado. No se hará 
por amor a la buena administración 
ni porque' hayan fructificado loa 
consejos de Mr. Taft y de algunos 
publicistas acreditados; se hará bajo 
la presión de la necesidad. Como di-
jo ei' Presidente Cleveland en cier*a 
ocasión "no tenemos que habérnos-
las con un principio, sino con uña 
í'ituación." Y la situación que v¡e.n« 
es esta: se ha entrado en un perio-
do de grandes armamentos, que re-
querirán muchos millones de pesos. 
Para hacer frente a los gastos mi-
litares y navales, evitando el déficit 
crónico o el imponer cargas abru-
madoras al contribuyente, habrá que 
castigar los gastos civiles. Y para 
conseguir esto último habrá que mo-
dificar radicalmente el sistema d<? 
hacer les presupuestos. 
X. I . Z. 
A l a j o v e n y a l a v i e j a 
Todus en general, todas las muierei 
necesitan siempre de reconstituyentes. 7 
ninguno on todos los casos más eficaz 
más cíimodo y de más éxito que las Pil-
doras del doctor Ternezobre, que se ren 
den en todas la, boticas y en su depósito 
Neptuno 91. 
Cuantas mujeres toman las Pildoras del 
doctor Vernezobre, se reponen, engruesan 
se hacen saludables y buenas v en todg 
época, se sienten fuertes y saludables, por-
que las fuerzas que pierden en el desga,-
te de la vida, ellas se las reponen. 
¿ 1 -
0 ^ 5 P / í | R l € 5 
Q u i e r e t e n e r su f o t o g r a f í a 
en nn retrato de color natural y un ta-
mafio de dieciseis por veinte pulgadas, 
completamente GRATIS? Escriba a TIÍF, 
COSMOPOLITAS ARTS COMPAXT, 1«1. 
Macedonia Ave, Muucle. Indlans U. S. A, 
y aproveche la oportunidad que ofrece por 
un tiempo limitado. 
13311 . 4 jn. 
i A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A N 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
n o o s d e c o n f u n d i r s e c o n o t r a s q v t 
e s t á n e n l a m i s m a c a l l e , p o r q u e 
n i n g u n o d e sus a l u m n o s k a n s a l i -
d o P O N C H A D O S e n los e x á m e n e s . 
M u c h o s q u e a p r e n d i e r o n e l D a ñ a -
d o c u r s o " F o r d " « a o t r a s e s c u e l a s , 
h a n t e n i d o q u e i n s c r i b i r s e e n l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
p a r a a p r e n d e r e l r e s t a n t e y f u e r o n 
e m p l e a d o s c o n b u e n s u e l d o e n ca -
sas d e a u t o m ó v i l e s d e h i j o . 
C u r s o c o m p l e t o d t m & q n b a a 
g r a n d e s : $ 3 0 . 
H O S P E D A J E E N N E W Y O R K 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam« 
bien habitación sola si se desea. L u , 
par muy céntrico, con tranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. S* 
habla español. 
Granada Hoise-313 West, Calla 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en ei muelle a loa 
señores huéspedes para facilitarles su 
oesemharque, 
c 2086 alt 6 M 4 
r A G f N A C U A T R O 
D E S I N F E C T A N T E Z E N O L E U M 
C O M P A Ñ Í A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T E L E F O N O A - 4 5 2 3 . 
T E N I E N T E R E Y , 10 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R G T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n d e C e m s n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A.3723 
r a p r e n s a 
gran riqueza que ^un por 
tado bu estaclrtn "ad hoo" *n caea. 
Como felicitamos al colega y esa refor-
ma la ha establecido al mismo tiempo «o 
su redacoK-n el DIARIO r»R I.A MARINA 
y ya la tenia Implantada "La Lucha" Ta\a 
pnra ésto? nuestra enhorabuena. 
¿Ello representa más palabras en el cér-
vido? 
Desde luego yue si, con el correspon-
• HfMUe aumento de costo, lujo bien enten-
dido. 
Sobre todo dn mayores fadJldade» pa-
ra ta comunicación y es un lujo más 
Indudablemente nuestros pntnfjos rota-
tivas están lia< iendo hermosos esfuerTios 
en señera), la prensa cubana marcha 




pubUcó un artículo, de: 
puiar de Cárdenas haoa el siguiente-
te extracto: 
Cuando -ia primera ^ ^ ^ o m i s ^ o ñera) ^ « o í dIspn«o Q^J «o» mjne. í. rmada por '̂nlnentes s c ^ o ^ ^ 
• •'•'.'•¿us americanos, preaídida^por Mr 
línyes. ej»tudiat>e la Isla. Ll informe lu-
miii^s/sinjo rendido por dichos expertos, 
b' hemos leído varias vece* y continúan 
«u uu todn la aseveraciiOn do (jue Cuba eg 
mu «¡e U<íf países más 
nado mlacrafc 
to v maguajicso. 
La partirularldad de nuestros y clrnleu-
W 'le Uiiuerales es su riqueza ejetraor-
dlnnrfí?. maravljlosa. 
l'\ tanto por ciento de mineral puro es 
nuperlor al de otros países. ' 
s ricos en detcrml-
primipaimente cobre, ble-
tas. 
En cuanta a las redacciones, aumentan 
loa periodistas dignos de este nombre, 
viéndose nutridas las filas de Jóvenes brio-
sos, fine se dan cuenta de que el periodis-
mo necesita preparación y estudian y nu-
tren su talento, poniéndole a prueba en 
cí-p "tour de forcé" del diarismo que es 
ante todo una gran gimnasia IntelectuaJ. 
Ojalá todo lo demás fuera al mismo 
coinás de la prensa. 
Estaríamos mucho más adelantado». 
De L a Noche. 
Nuestros muy estimados colefas "FJl 
Mundo" y DIARIO DE LA MARINA, me-
diante los aparatos Instalados por la DI-
roci-ióu Oetieral de Comunicaciones, análo-
gos o los que on la casa de "La Lucha" 
Ln Noche" se Instalaron al trasladar 
—<íPor qué estás así llorando, 
y por qué no te consuelas? 
—Chico, porque estoy rabiando 
de un fuerte dolor de muelas. 




las noticias mundiale» y disfrutando en 
su servido de una comidad que hasta 
ahora carecían. . j 
Nosofros. que con la Instalación de nues-
tra Estación Telegráfica, podemos npro-
elar la comodidad de esos servicios, no po-
demos por menos que felicitar a esos es-
timado* colegas, por cuanto todo lo qu© 
slsriiiflc!! ndclanto de nuestros camaradus, 
ck pnrji bien y prestigio de la prensa en 
general. 
Muy ohllgiadog a la cortesía 
tan amables colegas. 
de 
Por muchos años v aún siglos. 
Isla <le Cub-, será U«fT& de bendicio-
ucp pa.a los que se dediquen en ella 
al trabajo. 
ÜB periódico pide que sean casti-
gados los billeteros que cobran 25 
centavos, por l;i fracción de billete, 
v La Correspondencia de Cienfuegos 
í» replica: 
No puniclpamos do las Ideas del oole-
La contratación del'e ser libre en todo; 
y así como el comprador t'cne el de-
re. ho ln'-uc.-,tioiiab)c de no .-nuiptMr las co-
sas (.uand-i el preci" go le loiivifne. p| ven-
tlcdor .lohe tener Mmlilón, pura •<>•••• Un-
fH icuHblad y equid td, el Jil'^rpini.. de--
re. h.. de pojierle prn lu a «n mercancia. 
I'cm-.i eu e î- caxo de lô  bOlBftS 
leti-rl.i e! procedimiento que propone el 
i-oĴ fc-4 frepla dobiemenr..- Iiijipitn. purquu 
si se adoptase !» coinJacta que pieconi-
la pagarían justos por pucudores. 
lodo el mundo sabe que los vendedores 
de billetes no #on los culpables del al-
to precio •! qije los venden. Si a ellos leá 
cobran los especuladores '¿4 cent»vos por 
«udii fracción e* lógico y legitimo (pie 
ello.s |e i ohici' al ijúbliio l'ó o 2(i para 
tener c! margen de utifidad que CDi-re*-
ponde u su ciiuerclo y 11 su trabajo; y 
i»enailos uor ello serla de todo punto 
Injusto, 
El castigo estarla bien si se aplicase 
a los acaparadores; pero éstos son po-
derosos y. además, saben nadar j guar-
dar la roña. 
De modo que lo más acertado es de-
jar bis fosaa como están y que com-
pre billetes el que quiera, pagándolos Q 
eoiao se jos vendan, y que no los com-
pre el (¡ue no los .quiera, ya que im 
coip tituyo necesidad primordial alguna el 
Jugar n la Loferia. 
Eao de hacer la viata gorda con los 
graudos infracto, e? de la ley de Lo- . klftc;rfo nn 1 r -
tlor. victima de aquel abuso y que so-, Trocchj, **mami*f m o 
o gana un centavo por cada fracción,! Tan linn-nsa vRita f,.¿ ¡v-j es un proceder mu- Homorr-íiirn non.osa \ isita fue racibida con un procea^r muy democi avico. sumo respeto y regocijo, formando 
á-., i« , , los alumnos todos, del Coléelo m 
Agradecemos a otro£ dos colegas uno de l08 patios del ^ ¿ Z ^ c o s l l 
?,Ut.%COntinuaci6n m w j e i o u a » ^ . las á¿ dar ia bienvenida a taS altLimo 
fchcitaciones que ..os dihgen con mo j visitante. E n nombre de sus i>mo 
L a A g e n c i a c o n u n a r e p u -
t a c i ó n b u e n a 
B E E R S A G E N C Y 
CUBA 37, HA VANA & N E W Y O R K 
E S I' l'JOG. 
M o n s e ñ o r T í í o T r o c -
c h i e n l a s E s c u e -
l a s P í o s 
— Y ahora ríes, por Luzbel, 
Q u é pronto te has curado. 
—Chico porque me ha operado 
anoche el Dr. G A T E L L . 
H O Y 
C 2705 alt in 14 my 
M O N T E , 2 6 9 . 
E l señor Dolegado Apostólico elo-
gió la poesía, que agradeció mucho 
y en frases sencillas, en las que el 
carino y la bondad resplandecían, con 
testó la salutación infantil, siendo 
aplaudido por loa pequeños oyentes. 
Después recorrió Monseñor Trocchi 
las clases y dependencias del Colegio 
tivo de nuestra reforma en «I serví- ' ñ 
ció cab!teorá fice. 
Dice E l Trllnfo; 
Ayer dimos cueotn de que "Kl Mundo" 
nabí.i establecido un hilo especial, no 
'¡n cable Mpe<'lal (evos lulos soio puede 
gnpf.rlo.s el "llcraid") entre su redacción 
y Nê v Tork, que le permite prescindir 
de la Oficina del Cable, teniendo mou-
Ayer, a las dioz de la mañana, 
acompañándole el Jiuy Rvdo. P. Pro-
vincial de las Escuelas Pías, P. José 
Calonge, y el Rector del Colegio de 
las Escuelas Pías de la Habana, Re-
verendo P. Pedro F.-gueras, llegó al j elogianci0 e] Drden. la atinada disfri-
Colegio que la Comunidad tiene esta-1 foj^gj y la higiene reinante en unas 
y otras, tributando justos elogios al 
Rvdo. P. Rector y Comunidad por sus 
desvelos en pro del bienestar de los 
educandos. 
Almorzó en el Colegio Monseñor 
Trocchi, y agradecido a las prueba.s 
de consideración y afecto que reci-
biera, retiróse a las dos de la tarde, 
acompañado del celoso Rector P. Pe-
dro Figueras, a su residencia del Ve-
dado, repitiendo a toda la Comunidad 
la grata impresión que había recibi-
do al visitar el tan justamente acre-
ditado plantel educativo que en la 
calle de San Rafael poseen los P. P. 
Escolapios. 
, compa-
neros, y en honor de Monseñor Tito 
Trocchi, los aventajados alumnos 
Armando Zuazola y Armando Valver-
de leyeron de manera exquisita nna 
preciosa poesía dialogada original 
del inspirado poeta y elocuente ora-
dor sagrado P. Tranquilino Salvador, 
profesor del Colegio. 
E l P a r t i d o N a c i ó 
n a l C u b a D o 
En sus manifestaciones defendie-
ron la candidatura de los generales 
Mario G. Menocal y Emilio Nuñez, 
para la presidencia y vicepresidencia 
de la República y la del general Fer . 
nando Freyre de Andrade, para la 
Alcaldía Municipal de la Habana. No 
ee mencionó !a candidatura para go-
bernador, porque la Asamblea aún no 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D A L A E ^ V ^ P ^ d » ! ro«yor eniuslasmo 
-UNA • i - Í i- » • • 
R A R A f U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A L O T E R Í A 
f l O R D E J O M A S G I M R R g 
« G r a n P r e m i o y M e d a l l a d e O r o 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 1 1 . 
L A S P O S T A L E S DE LOS CIGARROS 
. .BOUQUETS" SE CAMBIAN POR OB-
JETO» EN LA FABRICA Y POR 25 
P O S T A L E S S E ENTREGAN EN TO-
0A8 P A R T E S . 
U n a f r a c c i ó n d e B i l l e t e d e l a l o t e r í a N a c i o n a l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emírgea-
cla» y del Ur>«iilt-.l nrtmero Uno. 
GIRT OIA r,y CKXERAIi 
ESPECIALISTA KN VTAS T KINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFEItMEDA-
T>ES VENEREAS. 
INYErCIONKS PFL «VW T 
NKOSALVARRAN 
COSíStTLTAS: T>B 10 A 18 A. M. T 
DE 8 A « P. M. E> CrBA XríIE-
BO, flO, ALTOS. 
i terminó la Asamblea,' dándose vivas 
a loe generales Menocal. Núñez y 
Freyre d© Andrade. 
U N A COMISION 
Cumpliendo el acuerdo tomado por 
la Asamblea que dejamos descrita, 
estuvo anoche a visitarnos una comi-
e los 
señores siguientes: Dr. Luis Vlosca, 
Clemente Rodríguez, Domingo Ara-
gón. Andrés Lubián. Carlos Bárcena 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
COMISION 
E n el local social de Galiano y 
Neptuno, ?e constituyó ayer la Asam-
blea Municipal del Partido Nacional 
Cubano. 
Abierto ei acto tomaron posesión 
de sus cargos los señores Delegados 
a la misma, precediéndose acto se. 
guido al nombramiento de las distln-, sión de la misma, compuesta d 
tas comisiones que deberán actuar' 
en la organización, propaganda y 
desenvolvimiento de la nueva institu-
ción política. 
S í nombró la comisión de actaa^ y 
la de la prensa, acordándose que és-
ta última visitara a todos loe perió-
dicos de la capital participándoles la 
constitución de la Asamblea Munici-
pal dél Partido Nacional Cubano y 
dándoles a conocer el programa del 
mismo. 
Hicieron uso de la palabra varioa 
delegados recoméndando que se im-
primiera la mayor actividad en la 
constitución de los comités de barrio, 
a fin de obtener el triunfo de sus as-
piraciones en la próxima lucha elec-
toral-
dono» presente el agradecimiento que 
tienen para la prensa de información, 
por los servicios que ésta viene pres-
tando desde su fundación al Partido 
Nacional Qubano, integrado en su 
mayoría por elementos disidentes del 
Partido Conservador. 
L e s d e i a c o m a r c a d e 
V i v e r o e « P a l a t i n o P a r k 
E L B A I L E D E HOY 
Y a floüin mil banderitas a la brisa 
coronando loa jardines de ente rincón 
de duquesas; ya están todos sus ár-
boles en flor; ya se envuelven en ra-
majes artísticos los salones, las salas 
y los pasillos; ya esperan la llamada 
»¡ erquesta, los orgullosos y las bandas 
y el doctor" Manuel Cabrera, hacién-'de muñeca a la^ novias gentiles, a la? 
t a M 0 R T A 1 E N F E R M E ^ 
¿ e l o t RIÑONES A B U N D A ^ Z 
A q u e j a c a s i á t o d o ^ 
Bl que la enfermedad de ios ws * I 
progresando es cosa setura. MUe, ,*1'» ' 
de períona», tamo del campo com 
ciudad de este país, correa S2L5*5 
riesgo de contraer u morlai «nSSíS 
de ios ríñones. ieri% 
Es una solapada enfermedad 
•xUenda. apretando graduaicagnu H 
y más nasta que el pobre ent^L^i 
apercibe de que padece de la enrer̂  
de Brlgüt. tTlenen enfermos ios r i*N 
•Saben cómo «e descubre si se ¿¿5*1 
no de dicha enfermedad» " ^ ^ i 
vamos á enumerar unos slniomm« 
•nfermedad de los ríñones : dolor. 
distintas parlesd«lcuerpo,bocaamií2l*| 
la mañana, esireñlmlen lo, orinatunj,1?»»»: 
feo color, sensación general de debíV5* 
y mal bumor, ojos blncbados ^ 
llenen los síniomas de la eníermwJ,,*' 
los ríñones. 1 
Las personas que padecen de ^ 
en la espalda, reumatismos, gota, c u ^ 
arenillas, piedra, ó dolores d« T 3 
de los músculos y articulaciones.^^ 
dichas afecciones al tener ríñones <lAh?f, ; 
« enfermizos, pues todo eso son slnift» 
seguros de la erfermedad de los rimC 
Todo eso indica que los rlnofî g 
débiles ó enfermizos. Hay que fort ín^ 
y sanearlos. No pierdan ni un i¿S2 
más. vayan á casa del boUoarlo y ^ ¡ J 
una caja de 10 cents de Pildoras be ? J 
3 
para los Ríñones y la Vejig» ia. ,n 
están hechas expresamente " ^ 
enfermedades del riñon y de laWÍ ^ 
Curarán á todo enfermo que lil** 
los susodichos síntomas, sean ^ 
fueren el grado y edad de la areSf1 
—=3 
hermanas bellas y a las dulc«« ^ 
eas de loa gallegos de Vivero; ya % 
:,iran una espemnza de amor todoj 
os corazones juveniles. Y a está tú^ 
preparado para la gran matinéa «jj 
hoy se celebra en Palatino Park ! 
la hora de costumbre. 
Hora en que arribarin al jardín j , 
las duquesas muy cerca de dos jS 
pei-sonas: todos jóvenes alegres, Éf 
ricoiteg; todos felices; dispuesto! ¿ 
bonrai' a Vivero en el recuerdo con 
una fiesta galante y galana. 
Las horas discurrirán felices. 
E l programa es sugetsivo; lo com 
ponen dos partes de bellos bailablet, 
Y entre parle y parte habrá ohsequl̂  
floridos y obsequios delicados ami 
dv.lces, champan y la sidra divina 
E l Gaitero que también va; los obs-




Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
R I N A y anuncíese eu el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m i t é d e R e f o r m a s N a c i o i i i 
A L O S O B R E R O S 
Se Invitan a todos los obreros pan 
que concurran a los Meetins, 
O B R E R O S E N G E N E R A L 
Hace próximamente un mes ec ti, 
cuentra en el Senado de la Repúbli-
ca, para su discusión y aprobayóa, 
la ley de Accidentes del Trabajo, m 
que hasta la fecha s® haya hecho ::»• 
da en favor de ella; muévenos, jf/ 
lo tanto, a hacer un liamamieato t 
toda la clase obrera para que cok» 
rran a los Meetins que se han d« c» 
labrar los domingos 4 en ei Canjpt 
do Marte, Lunes ó, en Carlos III i 
Santiago y Miércoles 7 en la Alao» 
da de Paula, los cuales se verificará! 
a las 8 de la noche de los días sm 
lados. 
Obreros en general: hora es ya dt 
hacer presente a nuestros podare/ 
constituidos que necesitamos I 
pronta aprobación de dicha ley, yi 
que se nos avecinan las elccicones J 
lo que pide hace cinco años el «le* 
mentó trabajador es de justicia con-
cederlo. 
Obreros: no dejéis do concurrir i 
dichos Meetins para hacer 
nuestra voz a los Honorable;, Sena-
dores para que aprueben dicha Lej 
en la presente Legislatura. 
Por el Comité de Reformas Kacio. 
nales, 
Wenceslao Peña. 
Secretario de Oonespondenci» 
c. 3104 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se Había debilitado, estaba ojerosa, siempre tnsle. 
muy anémica, sufría trastorno» nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le fallaba la voluntad- Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamrnte. Es una magnifica oreparación de Glicerofov 
íato de cal. Kola. Coca y vino de jérez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De unta en las drogutrías ds Sarta. Johnsnn, TiQuechol, González, Mato 
Colonisr y in todas las buenas (arnacias. 
de elegancia y comodidad, la e n c a m i n é J 3 ' U n i d a s 3 l a 9 
es decir, u n a vez más a l o ^ t ? ^ . a d o n d e h a y a d e t e -
nias a los almacenes de Tejidos y Sedería 
I® 
h 3 
G A L I A N O , 8 0 . 
S A S R A F A E L , 3 i . 
A . 6 6 1 2 
S : 4 
I I I N I O 4 DE 1 9 1 5 . 
&1AR10 PE L A M A R I N A 
f A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
B o d a d e l G r a n M u n d o 
C l e m e n c i a P ó r t e l a 
y G u i l l e r m o V i l l a l b a 
S* celebró anoche. 
El templo del Angel, donde se su-
.#d«n con iuusiuda frecuencia las bo-
Has más elegantes, reunió en sus 
¡TftttdM uaves al selecto concurso, 
oue fué testigo de una de ¡as ceremo-
nias más lucidas del año. 
Vinieron del Ceno los novios. 
Una parejita enamorada y simpá-
tica que desde el legendario íaubourg 
Deearon al pie de los altares para 
reabir la solemne bendición de sus 
amores. 
Novios que pertenecen a familias 
¿e las más encumbradas y más dis-
tinguidas del mundo habanero, ella 
tan bonita, tan delicada y tau gra-
ciosa como Cusita Pórtela , y él un jo . 
ven caballeroso, simpático, correctí-
simo, el señor Guillermo S. Villalba 
v Zaldo. 
Radiante de claridad, como siem-
pre, en las grandes ceremonias, apa-
recía la iglesia. 
Engalanada toda con flores-
Flores que se entretejen en las 
guirnaldas de la doble hilera da han-
eos de la amplia nave central y se 
agrupaban en los ar t ís t icos ramos 
que adornaban el altar mayor. 
Decorado hecho por E l l enix con 
e] buen gusto que resalta en todos 
los trabajos de esta clase que se rea. 
lizau bajo la inteligente dirección 
de los señores CarbaUo y Mart in. 
Una vez más sale de mi pluma un 
elogio par* el famoso jardín . 
Y ahora, como siempre, merecido. 
La señori ta Pórtela , nunca más be-
lla que anoche, llamaba la atención 
por la elegancia de su traje, en el 
que se revelaba el chic distintivo en 
modista de tanta nombradla como 
Jlme. Laurent. 
De falda corta y larg acola, con 
Manto de Corte, sus adornos eran to-
dos de -ico encaje de Inglaterra. 
Y el velo de tul finísimo. 
Prendido hacia a t r á s , como manda 
la exigente moda, parecía envolver 
la figura de la noviu en algo etéreo, 
vaporoso, in tangib le . . . 
Y el ramo ? 
Un encanto por su sencillez, por su 
espiritualidad y por su elegancia. 
Confeccionado fué por ios Armand 
con rosas de tallos largos, claveles y 
lirios. 
Nada más delicado. 
Apadrinaron la boda la señora ma-
dre de la novia, la distinguida dama 
Clementina Llerandi Viuda de Pór-
tela, y el caballero tan conocido y de 
tan elevada notoriedad social señor 
Guillermo de Zaldo. 
Los testigos por parte de la seño-
r i ta • Pór te la fueron el doctor José 
María Zayas, el licenciado Gerardo 
Pórte la , el señor Pedro Fantony y el 
licenciado Carlos Elcid. 
Y como testigos del novio el doctor 
Gonzalo Pedroso y Montalvo, los se-
ñores Carlos Zaldo y Teodoro Zaldo 
y el antiguo corredor do la Bolsa de' 
la Habana y caballero muy estimado 
señor Jacobo Patterson, padre del 
Subsecretario de Estado. 
La concurrencia tan selecta y tan 
numerosa como era de esperar por la 
distinción de los novios. 
Van éstos al Varadero. 
Allí , en el hotel de la linda playa, 
pasarán ios primeros días de una lu-
na de miel que el cronista les desea 
de felicidad grande, completa, ínter-1 
minable. 
E m p l e a r b i e n e ! d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
,i ,.1111—11 itMmt¡m--i¡—Mi"—t 
O b i s p o , 6 8 , esq. a A g u a c a í a 
P L A Y A S Y P A S E O S 
A B E I L L B 
Una nota triste tras una alegría . 
Así en la crónica, como en la vida, 
se repiten estos contrastes. 
Ha muerto un homo re ejemplar, 
un cubano viejo quo a manera de pa-
triarca formó, amparó y guió a toda 
la gran familia de Abeillé que cono-
ce la Kabana. 
Se trata de don Pepe Abeillé y 
Ariñó, administrador que fué de fa-
milias numerosas, de la vieja noble-
za, ausentes en Europa. 
Hizo do su vida una eterna consa-
^i-ación al bien y al trabajo, 
Indomablfl en su actividad. 
Y de una honradez que quedará 
perpetuada, entre cuantos lo conocie-
ron, con el recuerdo do su nombre. 
Son muchos a llorar su muerte. 
Gran dolor significa para una so-
brina suya, para la dama y amiga 
siempre admirada y siempre querida 
Carmela Nieto de Herr«ra , la esposa 
riel popular Administrador de El 
Mundo, que no podría j amás olvidar 
que fué Pepe Abeillé uno de los ma-
yores afectos de su amant ís imo pa-
dre. 
Llegue a toda la atribulada familia 
la expresión de mi condolencia. 
Programa del día. 
La eolemne distribución de premios 
en el Colegio de Belén a las diez de 
la mañana bajo la presidencia del ve-
nerable Delegado Apostólico de Su 
Santidad en Cuba y Puerto Rico. 
Inauguración del Campeonato So-
cial en Luyanó. 
Las mat inées teati'ales. 
En la de Campoamor. se can ta rá 
Los Sobrinos de-l Capitán Grant por 
los celebradísimos Fantoches Líricos. 
Eva, la procioja opereta Eva, tan 
aplaudida anoche en el Nacional, se 
repite hoy. 
Sigue la grandiosa película El 
Fuego en Payret, tarde y noche, para 
E l A j u s t a d o r " B r a s s i é r e " 
D e b a t i s t a , e n c a j e 
y b r o d e r í b o r d a d o 
U n o c o m p l R t a v a r i e d a d 
d e m o d e l o s 
DESQH 75 ITS. HAST4 $8 00 
l A D M I R A B L E S I 
" E l E N C A N T O " 
G a M a n o y S a n R a f a e l 
3110 
Como souvenir repar t i rán los se-
ñores Santos y Artigas centenares de 
c eder el turno mañana a Odetle, cuya¡ sta]es con el retrato de la protago 
reprlse se hace en función nxtraordi, 
naria festejando ei número -cien de 
exhibiciones ofrecidas de esta cinta 
excepcional. é 
Peluquería y burhería 
" T o r r e 
De B. Gualda. 'M años de práctica. 
Se confeccionan toda clase de tra-
bajos de cabellos, como son: pelucas 
y bisoñes, para ambos «exos: cua-
dros confeccionados con cabello, de 
seres queridos: sortijas; leontinas y 
cuanto se desee, en el arte del ca-
bello. 
(iarantizo postizo confeccionado en 
cpsa de Gualda; es cómodo, no da 
calor y no hay quien note que lo use. 
Peluquero de los jirinclpales tea-
tro» de la Habana. Inmenso surti-
do en pelucas de todas épocas. 
Se obsequia s las niñas con pomitos P»l6a especial para señoras y ni ñas 
de esencia. 
Maeaiflcas tinturas para teñir el cabeUo. del color que se desee. 
Manzana de Góídbz, por í o n s a r r a í e , e n í r e G ^ e l ü y y Neptimo. 
msta. 
La famosa Bert inl . 
Y en Fausto se da rá €D la tercera 
tanda una nueva exhibición de Caín, 
la película estrenada anoche, de ex-
traordinario interés. 
No olvidaré a Mirainar con su ve-
lada, que resul tará , como la de to . 
dos los domingos, muy animada. 
Y muy concurrida. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen ctooot* 
b-te y a d q u i r i r obj*Bftos de g r a n 
va lor? Ped id él clase " A " d « 
M E S T R E Y M A E T I N I C A . Se 
vende en todas pai-tea. 
1506] 4 ja. 
A N d e 
m a r l a s 
D e l , V E D A D O 
Quedó abierta la temporada de « s t e elegante Balneario, donde el pú-
blico, como en años anteriores, encon t ra rá buen trato, reunión distinguí* 
da e higiénicos baños. Tel . F-4345. 
PIANO TODOS LOS DIAS Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
Mayo e;e 1916, L A A D M I N I S T R A C I O N 
13,471 11 j n 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc.. y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d i a E . P i n t a 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. Aure l io B. Mart ínez , 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está. V i . sofriendo alcruna de estas enfermedades y desea un con-
e j o especial, escriba confldencialniente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co,, L y n n , Mass., E. U . de A. Su carta se rá abierta, leida y contestada 
por nna s eño ra y considerada estrictamente confidencial. 
¿ T I E W E C A S P A ? 
¿ S E L E C A E E L P E L O ? 
Use la loción de Fuentemilla, 
Cura rápida en tres días y ga. 
rantizac^i. De venta t n la jjran 
Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, fi2-A, entre Galíano y 
S in Nicolás.—Teléfono A-5039. 
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REGRESO E L C A P I T A N 
D E L PUERTO 
Ayer al medio día regresó del Ma-
rlel el yate "Pornix" conduciendo al 
Capitán del Puerto Coronel José N . 
J a n é y al capitán de Policía señor 
Fernando Panne, que fueron, como 
anunciamos, a felicitar y llevar al-
gunos valiosos obsequios a ta c.i^"sa | 
d^l señor Presidente de la República 
el día de su santo. 
E L "MASCOTTE" 
De Key West llegó ayer, a las cin-
co de la tarde, ei vapor correo "'Mas-
cotte". trayendo 36 pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
Manuel Caldo y una hija; señora A . 
Arango; José Rey e hijo; Bionvenido 
Narbona :J . E . Barlows y familia; 
J . R, Zéll; eeñora C. L . Patterson 
y*un hijo; Rafael Pubil l ; S. T . Hein 
y señora; S. S. Luz; señorita Auro-
ra Renedo y un hermano; Pablo V i -
dal; N . Fc r r e r í a ; Jesús García; Gon-
I 7/alo Secano y Vicente Rulz. 
SALTO E L "TURR1ALBA" 
Para New Orleans salió ayer tarde 
i el vapor blanco "Tur r í a lba" con el 
I t -ánsl to de P a n a m á y 64 pasajeros 
| de 'a Habana. 
Entre éstos van los puertorrique-
(|Oi señores Lorenzo Quesada y Gul-
llormi' Fajardo; los cubanos señores 
Evaristo Fe rnández ; Eduardo Do-
míngut!/. y familia y Oscar B. Tin-
tas; el e.-nañol :eñor Ramón P. Ca-
I r reño: lOi •-• ' tarrlcenre» J . A . Obe-
I fo Fórez \ V^isdo; Cavidad y Trina 
Sánch**-".: V "ara A . Parkor, Ed. 
ward Clark; V»nuel J . M«no; Sans 
S. Lucas: Ro> l a P^lley y Mflora y 
otros americanos 
L A " D E L T A * 
Para rascagoula, i»ri lastre, salló 
ayer la goleta americana "Delta". 
EMBARCO E L DOCTOR CESPE-
DES 
Para Tampa y Key West salió ayer 
Ql vapor correo "Miaml" itfvando 
carga y pasajeros, entre los que iban, 
como nminciamos, el Ministro de Cu-
ba en Washington doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, que vuelve a tomar 
posesión de ese aíto cargo diplomá-
tico. 
Lo acompaña su distinguida espo. 
ESCANDALO E N LOS MUELLES 
Ayer tarda se promovió un fuerte 
escándalo en los muelles de San 
Francisco al verificarse el pago de 
jornales a los obreros. 
Se pidió auxilio a la Policía del 
Puerto; y ésta envió tres vigilantes 
para restablecer el orden, no llegan-
do a registrarse ningún suceso gra-
ve. 
DRAGADO E N REGLA 
En la Junta de Puertos se ha reci-
bido un expediente del Gobierno 
Provincial, referente a la solicitud 
de "The Cuban De3tllling Co." para 
que se le autorice la ampliación del 
dragado frente a sus muelles ^n el 
Utora] de Regia, en una sona de 80 j 
metros. 
E L " C A R O U N E " 
Por demora en la carga que está | 
tomando, el vapor francés "Caroline" 
tío saldrá tal vez hasta el lunes para | 
Europa. 
De la Habana llevará 109 pasaje-
ros, entre ellos el popular empresa-1 
rio de circos don Antonio Pubillones 
y famil ia . * 
E L MINISTRO DE CUBA 
E N A L E M A N L \ 
En el vapor "Havana", de la Ward 
Line"', que saldrá hoy para NewYork 
con gran cargamento de piña, azúcar 
y otros productos del país, embarca-
rá el Ministro de Cuba en Berlín, 
doctor Aríst ídes Agüero, que, antes 
de vencerse lá licencia de que disfru-
taba, vuelve a hacerse cargo de su 
elevado cargo diplomático ante el 
Gobierno del Kaiser Guillermo I I . 
Otros de los numerosos pasajeros 
que llevará el "Havana". pues se 
calculan en máa de doscientos, son el 
Canciller de Cuba en el Consulado de 
Rotterdam (Holanda) señor Guiller-
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s s e h a n r e c i b i d o e n 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
G r a n s u r t i d o e n a b a n i c o s c o n f l o r e s 
y t i g u r a s e n v a r i a s f o r m a s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 5 7 2 . 
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mo de las Cuevas, que estaba antes 
en Hai t í ; c] doctor Pudro Diago. el 
célebre aviador señor Domingo Ro-
sillo, el Presidente del Trust Com-
pany of Cuba, i;cñor Norman H. Da. 
vis y otros lemporacllstas. 
También . embarcaron quince co-
merciantes asiáticos que seguirán 
viaje a China. 
El "Havana" cuando llegue a New 
York subirá al dique para limpiar 
l fondos y en su próximu viaje le sus-
t i tuirá el vapor "México", 
Otros pasajeros del "Havana" se-
rán el señor Samuel Toión. señora 
L 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D " 
Dolores Pina de Larrea e hija, seño-
ra Teresa C. de Robelin « hija Tijtó 
Robelín de Torroelia. 
Se adv ie r te a l p ú b l i c o que el A l m a c é n d6 Pianos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Ca., S u s p e n d e r á l a ven-
t a de los l e g í t i m o s pianos do la marca " H O W A R D , " i n sc r i t a 
en la Of ic ina de Marcas y Patentes de W a s h i n g t o n , hasta 
que se resuelva por los Tr ibunales de Jus t i c ia e l p l e i t o que se 
ha establecido c o n t r a u n comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nac iona l l a i n s c r i p c i ó n de d icha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y Ca., c o n t i n u a r á n 
l a venta en su A l m a c é n en l a calle de Aguaca te n ú m . 53 d e los 
afamados pianos B A L D W I N , E L L I N G T O N , H A M I L T O N , 
y M O N A R C H , de l a poderega f á b r i c a The B a l d w i n Piano Co. 
E l m a y o r c o m b a t e n a v a l 
En Jut'andia, cesta danesa entre 
Phaarcgrah y Hon. Rif f se ha libra-
do el día 31 de mayo el mayor com-
bate naval que ci noce la historia y 
lo deimiostra la perdida de los barcos 
y tonelajes de los mismos. 
INGLATERRA 
Super dreagni'utk "Qnen Mary'*. 
Dreagncutk "Indefatigable". 
Id . "Blek Princf". 
Acorazado "Wavior". 
Id. Defence". 




Id . "Arden". 
Id . Tres más sin nombre. 






Destroyers Cinco sin nombre. 
Submarino L 37. 
Torpedero 119. 
Id . 153. 
Faltan detalles concretos de la? zvt, 
r ías que sufrieron otros buques .iC la 
armada inglesa y de los alemán^» 
¡ que pudieron regresar a Kiel . 
i Se asegura que •jl inv^ncibl.* sub1 
1 marino "E l Gaitero" «•iempre neutral 
[ y cargado de sidra vivificadora esca, 
j pó del terrible vapuleo de Jutlandia. 
L A Z A R Z U E L A 
Cualquiera que no esté reñido con 
y-un interesse y de esta lamilia abun-
da poco, o ya nu queda ninguno, ha-
ce sus compras en la Zarzuela. 
Paja para sombreros abrillantada 
para la confec.-k'm de los misinos, 
úl t ima producción de la moda. Es-
pecialidad en flores y sombreros pa-
ra señoras y nlfkis. 
J íeptuno y Campanario. 
Y E i _ 5 0 L O l X M f í n [3 P I E L 
r a n o 
m e ; t i m o 
u 
tMlCRU5£ü-.05 Y O 
V o i l e s y M a r q u i s e t i s f l o r e a d o s , N a n s ú s a r a y a s 
y e s t a m p a d o s , V o i l e s a r a y a s , c u a d r o s y m e d i o 
l u t o , R a í i n é s , C r e p é s , N a n s ú s y M u s e l i n a s d e 
c r i s t a l . C i n t a s , E n c a j e s , B r o d e r i e s , N a n s ú s b o r -
d a d o s , C u e l l o s d e O r g a n d y y M u s e l i n a , b o r d a -
d o s y l i s o s . 
T a m b i é n p o n e m o s e n c o n o c i n r e n í o d e n u e s t r o s 
c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r e s q u é m u v e n b r e v e 
i n a u g u r a r e m o s n u e s t r o D i ' p a r f a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s y C o r s é s , d o n d e p o d r á n , p o r m u y p o c o 
d i n e r o , p r o v e e r s e d e m a g n í f i c o s v e s t i d o s , s a y a s , 
b l u s a s , s o m b r e r o s d e s p o r t , , c o r s é s y b r a s s i e r e s . 
G A R C I A Y S f S T O . 
S a o I M f kgk I l f i i o s . H 2 3 6 v i 
4d-l(*i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 
PAGINA S E I S 
G R A N C I N E N I Z A " , P R A D O . 9 7 
p a r a l o s n . f l o s , § , 0 8 ^ O e t o d a M a t i n é e y p o r l a n o c h e : 
- M E N T I R A S A N G R I E N T A " 
E n t r a d a V a s ^ e n ^ 
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VACIONAL.-En la matlnée ^ hoy 
>AL1,J-A beiia opereta de Franz Era, la cnntará 
Leliar. 
Por la noche, 
la opereta en un 
maestro Luna 
en la primera tanda. Irá 
arto r tres, cuadro^ dei 
Molino» de 
lela ae v̂ nm 




el maestro ^rr et l ^ - - j - ^ te. 
Hnta titulada El Fuego, 
.léudldo ^xito eu 
pellnila de la 
p a YRET.—La 
hue está obteniendo esr 
- l l seo .^ l ^ . ; . . - ^ en la Re 
se proyecta El 




en la primera 
^ S ^ ^ i S n ' d e Kl Fueg. 
da. 
de fanto-
a i n ^ r r e ^ n t a U n de la z.ar.nela 
^ S ^ l o ^ ^ i " vendidas. 
Por noche habrá dos tandas. 
Fn la Primera, oue se inicia a las ocho 
¿irá la zarzuela Los sobri-. media se repetirá la 
^ f a l S ^ t S d . , se representa 
revista española La (irán Vía, 





^"vipirría v Enhart divertirán a 
r Enhart bromeé a sus pequeños admira 
flnrps un rato delicioso. Los Durango y 
íl transformistn Marsall también toman 
nnrfc en la matlnée. . , , 
P I os preí los rara la función de la tarde 
,on populares: luneta treinta centavos- ge-
Ber:il 20 y .calería 10. Los palcos con seis 
' En las'tres tandas de la función noctur-
toi toman narte Los Durango y el trans-
fonrista Marsall y en las dos primeros 
A'ccrla v Enliart. Compietan el profframa 
¡as películas de Santos y Artigas con los 
p-tronos Folar. Lucha por e! amor y la 
tercera tanda. Escénas de la guerra euro-
oea v Toriblo envenenador. 
Mañana, en seeunda tanda, se estrena la 
película La perla del cinema. 
NUEVA INGLATERRA. —Hoy domingo, 
en la matlnée. La última representnciftn de 
erila del circo Wolfson. Por la noche, en 
primera tanda. El arroyo; en segunda, 
hágame usted la corte y Las victorias del 
roruzón v. en tercera, doble, Lfl última 
representación de gala del circo Wolfson. 
PRADO.—Bajo la dominación del sueño 
v cintas cómicas, en la matiuée. Por la 
noche, en la primera tunda, películas có-
micas; en la setrunda. El destino ciego y, 
tn la tercera, doble. Rajo la dominación 
4el sueño. Mañana, La perla del Cinema. 
p-o-RNOS—El Jockey de la muerte. 
™««ladVrico: en la segunda, Anny Stella doble, Romanticismo. Ma-
ta Ln'cío-, v*v-~, — ,. 
ñaña, La Dama de las Camelias. 
r át A THE A. Victorias del corazón en 
^ ^ P m ^ n d a senciHa y, - la segunda tanda, doble. La dama de las 
Macana. B. circo de la TP'wne y 











Compañía ^nclx'"''"lT"y'„tí.<H a Che-ta en Payret la.compañia t ™ * ^ ™ ^ ™ * 
que Santos y 
que ofrecen es 
agradable e Ilustrado. «—i^-nio M. La cempaftia pres?^ el espectáculo " 
tulado El Jardín misterioso, OJ» - - - -
sorpresas espléndidas, según nos dicen 
Chefalo es inventor 
magníficos. 





por Vrancesca Bcrtlni y 
Es Odette de las bellas 
l a cien representación de «Mtottftr 
ñaña, lunes, se celebrará en Pa.vret 
función para, festejar la 




Santos y Artigas obsequiarán a 
currencia con postales « '»_.?£[ ĵ-e 
Las localidades están a la venta ai pre 




Marcela—La Hesperia, actriz del teatro 
*nos?; v A.lberto de Collo. Interpretan 
ff pélenla Marcela que «erá estrenada en 
breve También trabaja en la cinta uaná 
na. Ida Carlonl Talll. r Arti. 
Próximamente estrenarán Santos r Aru 
eas Mi pequeño baby. obra clnematográ-
flea de la feertlnl y Camilo de «Isso 
Se ha recibido ya en la Habana Hreol^ 
mo de amor, por Francesca Bertini. en ta 
T E A T R O M A X I M 
En la primera tanda de esta noche se 
exhibirán multitud de películas cómicas; 
en la segunda será estrenada la sensacio-
nal y muy hermosa película de arte titu-
lada' "Los Mercaderes de Trapos, de la 
casa Pascuall & Co.; en la teñ era volverá 
a exhibirse la maravillosa cinta bl tue-
ko" en 5 actos, y en la cuarta tanda se 
posesionarán de la pantalla de "Maxim 
muchas v divertidas películas. Todas las 
obras que se exhiben en este fresco y ele-
jrante espectáculo, pertenecen al reperto-
rio y a la Serie de Oro de "La Interna-
cional Cinematográfica^ 
MIRAMÁR C A R D E N 
Atrayente es en verdad el programa que 
la empresa de este .Tarclln-Teatro y "La In-
ternacional Cinematográfica" han combina-
do para la, función do esta noche. "La 
Danza Fatal o El Ultimo Baile," Inter-
pretada por la egregia actriz y célebre bai-
larina española Conchita Ledesma y el 
reputado actor seúor Gustavo Serena j "Ce-
los " en dos actos; "Max y las Tulipas, 
en un acto, y "Robinet no acepta." sou 
las preciosas y selectas películas de "La 
Internacional Clnpmatográfica" que se ex-
hibirán esta noche. 
S O L T U R A , 
F R E S C O , 
E L E G A N C I A . 
Usando las camisetas forma saco, 
y calzoncillos cortos fabricados en 
"LA PERLA CUBANA"; su precio 
desde $!.ooen adelante, el juego 
de dos piezas. 
O B S E Q U I O 
Un traje de dril blanco 
S ico, á medida por 
$ 1 2 . 5 0 
H a y un completo surtido 
de telas de Verano. Corfc 
y confecc ión de lo mejor 
" L a P e r l a C u b a n a 
NÉPTUNO Y ARAMBURU 
Anazca 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
Xarración Histórica detde U primer» CUUlzadAn Afto DIKZ MIL Antes do 
BtMatro« día», hasta la «poca ACTUAL. 
Obra escrita en Inglés por lo» Profesores mfts Notables, Traducida al Caete-
Esta Historia de las Naciones es craclna, Pintoresca y autorizada relación de 
caaa una de la» N'aciones desde los Tiempos m&s Remotos hasta nuestros días. 
L» Obra está Editad» por Cuadernos en magnifico papel conché con cabterta a \ anas Tintas. 
Hustran la Obra más de DOS MIL dibujos j Cuadros en Berro, y uno» 130 
vaadro^ Célebres en Colore»; contiene además, famosos Cuadros HUtórlcos de to-
da» la* Epocas j de toda» la» Naciones. 
_ . , Publicado» 10 Cuadernos y se Venden 
Poblaciones de la lala Franre de Porte. 
Pedidos—Ubrerla "Cervantes," de Ricardo Velóse, Gal laño, «2.—Habana. 
Pida les Ultimos Catálero» da la Cas», ge mandan rratls. 
VEINTE OentaTo» en toda» la« 
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C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e S o l a r e s . 
C A R L O S I I J : Solare* y Manzanas al W e del Paraáer» de 
Concha, por donde hoy pamn lo» tranrias qne Degaa a GallMo v 
Zanja. * 
A Y E S T E R A X : Buenos solares, con alcantarillado, pavimenta 
ción, etc. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A : Situado «m Ja L b a , Marfaa*^ 
Reparto Columbia: Solamente quedan 18 Miaren por reader. 
V E N T A S A L CONTADO T A PLAZOS. 
Para planos e informes: Cuba nftm. 76 y 78 OsHm). HABAJfA, 
RAMON G U T I E R R E Z , 
A D M C G ^ T R A D O I t 
Alt W-lA 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casoción establecido por Se-
bastián Felipe Hernández, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó a la pena de 4 
meses y 1 día do arresto mayor, co-
mo autor de un delito de estafa. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por Jo-
sé Durán. contra sentencia de la Sa-
la Primero de lo Criminal de esta 
Audiencia, que lo condenó a la pena 
de un año 10 meses y 21 días dr. pri-
sión correcional. por un delito de 
usurpación de cualidad de profesor 
en medicina y estaia. (Delito com-
plejo.) 
Se declara no haber lubar al re-
curso de casación interpuesto por Ro-
que Rodríguoi Cniz contra senten-
cia d© la Audiencia de Matanzas, que 
lo condenó a la p^na de 1 año, 8 me-
ses y 21 dias de presidio correcional 
por un delito de hurto. 
Recursos con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación establecido por el Dr. Gu. 
tiérrez de O l i s en representación del 
procesado Agustín González Martí-
nez, contra eentencla de la Audiencia 
de Pinar del Rio que condenó a eu pa-
trocinado a la pena de 6 años y 1 día 
de presidio mayor, por cada uno de 
los tres delitos de robo en casa ha-
bitada. 
E l Supremo en su segunda setén-
ela condena al procesado como autor 
de un delito de robo continuado en 
casp habitada y otro delito de robo, 
también en casa habitada, ambos con 
üna circunstancia agravante, por el 
primevo a la pena de 7 años, 4 meses 
y 1 dia de presidio mayor y por el 
."eerundo a la de 6 años y 1 día de la 
misma clase de pena. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación establecido por el propio 
Dr. Santiago Gutiérrez de Cells. en 
representación del procesado Fran-
cisco Pachaco, contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente, que condenó a 
su patrocinndo a la pena, de 3 años, 
8 meses y 1 dia de presidio correc-
cional, por un delito de robo, y a 5 
dias de arresto por una falta de le-
siones. 
E l Supremo en su segunda senten-
cia deja subsiguiente la pena Im-
puesta nor el delito y absuelve al 
procesado de la falta. 
» ) 
G r a n T e a t r o " P a y r e t 
H o y , d o m i n g o , 4 d e J u n i o ¡ G R A N D E B U T i 
O r a n C o m p a ñ í a F a n í á s t i c o • I l o s i o n i s t a " C H E F A L O P A L E R f 
R e p u t a d a c o m o l a m e j o r d e l m u n d o e n s u g é n e r o . 
D e p a s o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e s t a g r a n c o m p a ñ í a d a r á „ „ 
c o r t o n ú m e r o d e f u n c i o n e s , c o n t r a t a d o s p o r S a n t o s y A r t i g a s ^ 
p r e s e n t a n d o u n e s p e c t á c u l o e n t e r a m e n t e n u e v o y d e s c o n o c i d o ^ 
e n C u b a . F u n c i ó n p o r t a n d a s a l p r e c i o d e 
4 0 C E N T A V O S E N T R A D A Y L U N E T A 
Se declara con lugar igualmente el 
recurso de casación interpuesto^ por 
ei repetido doctur Santiago Gutiérrez 
de Célis, contra sentencia de la Au-
diencia de Pinar del Rio, que conde-
nó al procesado Agustín Calderón, 
representado por el Letrado recu-
rrente, a la pena de 1 año y 1 dia de 
prisión correcional, por un delito de 
atentado. 
E l Supremo, en au segunda senten-





o m e r c i a n t e s a m i g o s 
o . 
9 ( ¿ 9 Q , 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve c o n alto i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , cuayido a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a expej ' i enc ia . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponenio a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
A g u i a r No. 116 D e p a r t a m e n t o s 44 , 4 5 . 46 . 4 7 y 8 6 Edi f i c io L l a t a -
¿ P o r q u é p a g a V d t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
Es un error muy grande el guiarse por anuncios de espejuelos « precios ridículos, cuyos cristales 
queman la vista y las monturas enferman la nariz. Estoe espejuelos alempre se termina por desechar-
los y comprar otros en una casa de confianza, por tanto, los espejuelos que hubo que botar, han resulta-
do muy costosos; pero esto último es lo peor, lo más grave es el estado fatal en que queda la vista. To-
dos los días se le presentan dientes a nuestros ópticos con la vista en malas condiciones y lamentándo-
se de la peca suerte que han tenido al guiarse por anuncios engañosos. 
Son pocas las personas que tienen los dos ojos iguales o en un mismo ojo igual radio de curvatura 
o índice de refracción igual en los diferentes meridianos; esto no lo puede apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregir un espejuelo de un barátalo de los que venden en almacén por doce-
ñas numerados como hace 200 años. 
Las hombres de ciencia que entienden estas cosas y que han viajado mucho, no creen em los espe-
juelos que no llevan la marca " E L A L M E N D A R E S , " la casa de óptica más importante del mundo, donde 
se cobra por cada cosa lo que vale. 
Nuestros ópticos graduados no cobran nada por el examen de la vista. 
Gran surtido de gemelos prismáticos y de Galfleo, para campo y marina, 
" E L A L M E N D A R E S " , o b i s p o ^ 
E N T B E H A B A N A Y C O M P O S T E I A , C A S A D E G A R A N T I A Y S E R I E D A B , 
Q 
Á 
Señalamientos para mañana Lunes 
Sala de I j Crimina.. 
No hay. 
Sala de lo Civil. 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Arturo Borges Pérez, 
a Rafael Diaz Quirós y a Raúl _ Ru-
benson Gómez, por robo, a 6 años y 
un dia de presidio Mayor. Se conde-
na, además, a Diaz Quirós y a Ru-
benson Gómez, por atentado a agen-
te de la autoridad, a un año y un día 
de prisión con-ecional. 
Se absuelve al motorista Juan F a -
lencia Herrero del delito de homici-
dio por imprudencia y ae absuelve 
también a la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos que fué acusada 
en este proceso como tercero civil-
mente resno; sable. 
Señalamientos para mañana lun^s. 
Sala Primera. 
Contra José Farías y otro por pu-
blicación clandestina. Defensor: Dr. 
Rodríguez de Armas. 
Contra Man-iel Rclrícruez por esta-
fa. Defensor: Dr. Freyre. 
Sala Segunda 
Contra Julio Nicolás, Ramón Bus-
to y Olegario Costales, por homicidio. 
Defensor: Dr. Lánaní. • 
Contra Rafael Padrón por rapto. 
Defensor: Dr. HeiTera Sotolongo. 
Sala Tercera 
Contra Vicente López por rapto. 
Defensor: Dr. Lombard. 
Contra Oscar Fernández y otro, 
por estafa. Defensor: Dr. yieites. 
Contra Ramiro Estevez por rapto. 
Defensor: Dr. Carreras. 
Sala de lo G v l l 
Las vists señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso.administrativo 
para mañana 'unes :>on tas siguien-
tes: 
Norte.—Manuel Menéndea Benítez 
contra Raúl Enriquez sobre devolu-
ción de mueble. Ponente: Cervantes. 
Norte.— Manuei Cabezas contra 
Pedro G. Bemionte. M ^ c r ciantj.t. 
Ponente: Viva neo. Letrados: Fígaro-
la-. Dr. Andux. 
Norte.—Manuel Menéndez Bení-
tez. cesionario de José Pos contra Ma 
Tin A. Dolz. Incidente, Ponente: Vi -
vanco. 
Este.—Expediente por Manuel A. 
Bazarrate sobre alineación. Ponente: 
Portuondo. Letrados: Dr. Varona. 
Notificaciones. 
Deben concurrir mañana lunes a la 
Secretaría do la Sala de lo Civil y 
Contencioso a notificarse, las perso-
nas siguientes: 
Letrados.—Ricardo Alemán. Anto-
nio Moreno Avala. Claudio Montero, 
José Perujo. Luis J . Novo, Luis Lio-
renes. Ibrahim Urquiaga. Armando 
Gobel. Gonzálo Andux. Seria de la 
Cruz. Oscar de Zayas. Raúl de Cárde-
nas, Angel Caiñas, Julio Dehogues 
Enrique Lavedán. Carlos M. Varona 
Procuradores. —P. Rubldo. Monte-
ro. J . I . Piedra, L . Rincón, Toscano. 
A. Sierra. Ohiner. Recuera, Aparicio, 
A. Rota. J . A. Rodríguez. N. Sterling 
Barreal. Fontanlllas. Pablo Piedra, 
E . YaniZj J . Montie]. M. F . Bilbao. 
L. Castro. E . Manito, Zayas, D. Ruiz, 
Leanés. Llanusa. 1̂ . Cárdenas. Fran-
cisco Diaz. O'ReiHy. N. Zalba. Gon-
7ále<z Veloz J . R. Arango. Montero y 
Llama. 
Mandatarios.-^Tnan P. Villar. Be-
lisario L . Tellechea, R. Pía. J . Rega-
lado, Daureano Carrasco, José Orti-
resa. Félix Rodríguez Antonio Roca 
Luía Márquez. Juan Cacrebra Tala-
vera. Manue] Cabezas, Francisco M 
Duarte. Rafael Vélez Mavorga. F a -
cundo García Oliveros, Cipriano Bon 
zn. Raimundo Comino. Ewwnio F P^ 
lilcer. J . S. VíIWIiíi: Atio-pI f. r W 
tro. Guillermo Lónez. Manuel C. So-
to. Eduardo Valdés Rodríguez, Joa-
quín G. Saenz. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
I S A A C VIDAÍU 
Hemos tenido el gusto de recibh I 
la visita de nuestro querido amigo * I 
ilustrado ingeniero don Isaac Vidaña' I 
oue acaba de regresar de su viaiT I 
Éspaña y la República ArgentiJ I 
desde donde nos envió interesante!' 
correspondencias sobre el desenvolv 
miento de aquellos países. 
Sea bien venido el estimado amitr-
y colaborador deü DLAlRIO. 
DON M I G U E L ALVARE7 
Y O R T I Z 
Después de una larga y penosa en. 
fermedad se ha vuelto a poner al 
frente de su acreditada farmacia '̂e1'011 
nuestro estimado amigo y antiguo ve 
ciño, don Miguel Alvarez y Ortiz. 
A l saludarlo cariñosamente po,r "jy 
restablecimiento extendemos nuestra 
felicitación al ilustre médico, doctor 
S. Sánchez, prestigioso miembro deiL 
cuerpo facultativo de la Balear, quieij * j 
con verdadero celo profesional curo :n*Iia^ 




Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de I» Quinta de Salud 
"LA BALEAR." 
Enfermedades de señoras j clru 
gía en general. Consulta» de 1 a 3.1 
San José, 47 Teléfono A-207L 
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Jabón Yema de Huevo. 
P A R I S 
A S E N T A D O R R O Y A L T 
InsnperaWe para las hojaj 
GELLETTID.—L«a deja como une* 
vas»—Do venta en 
" E L PARTENOPr» OBISPO, 1«6 
Se remite al Interior eartíflead0 
por $2-25. 
n i l 
A R E N A C O L O N 
Y T E A T R O I R I S 
S e a d m i t e n p r e p o s i c i o n e s p a r a e s -
t o s l o c a l e s y s e a r r i e i d a e ! C a f é 
y t e r r e n o s a n e x o s p a r a d e p ó s i t o s , 
flarages, e t c . , e t c . 
I n í o r o a n e n i a i d m í n l s í r a c i ó n d e l 
A R E N A C O L O N . 
Bel 
J U N I O 4 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
• ' i N o t i c i a s d e l 
- f M u n i c i p i o 
a 
1 un 
g a s . 
E L PAGO A LA POLICIA 
i.-nes ie serán pagados a i 
S s a b e r e s correspondxen I 
al mes de mayo último. 
UCENCIAS COMERCIALES 
L a han solicitado de la Alcaldía las j 
•gentes: Menéndez y Fernandez ! 
K » S £ ) en Aguacate 77; Juan Ro 
K u M para bodegra en Subuana 9o; 
ílartínez para subarrendado 
•^Velázquez 36; Leandro Rodríguez 
^ bodega en Luyanó numero 94; 
K l o s Bíceiro para bodega en San 
Kvador v San Gabriel; Labrador y 
Rrmanos para ferretena en San Ra-
fee: 141; ETrique Custin para yen^ 
• r pianos en Obispo 78; Joaquín S. 
>ler pan fábrica de pinturas en 
twta 27; Benito Martí para suba. 
S d o r en Galiano 127; y Ma^a-
Ferrer para puesto de tabacos y 
lttos en San José 115. 
HABITABLES 
Sanidad ha enviado a la alcaldía I 
certificados de habitabilidad de j 
casas Washington 16, manzanal 
(tres casas): 21 entre E . y F ; Was j 
gton entre La Rosa y Falgüeras | 
¿anta Catalina C. 
SOLICITUD 
• E l joven M. E . Martínez ha soü-
Kado de la alcaldía mgreso como 












1 a 3. 
L-207L 
A s o c i a c i ó n á e l a P r e n 
s a k C u b a 
SECRETARIA 
• E n sesión celebrada por la nies^ 
• esta Asociación se ha acordado dar 
públicamente las gracias a los eeño-
^ t p . Fernández y Compañía, due-
Pos de la imprenta eituada en la ca-
lle de Pi y Margall (antes Obispo) nú 
f̂cro 17, por haberse negado a per-
ribir cantidad alguna (por los irapre-
Hg y clichés que recientemente slr 
íljeron a este organismo. 
Igualmente se acordó ofrecer pú--
Hco testimonio de gratitud al Centro 
^Kturiano, a la Asociación de De. 
Tndientes y al Centi-o Gallego por la 
erada asistencia que han prestado 
sus respectivas quintas de salud 
los periodistas enfermos que reco-
Indamos por es'la Asociación y fue-
• ñ admitidos en aquellas. 
I | Y en cumplimiento de tales acuer-
dos se publican éstos en los diarios 
de esta capital para conocimiento de 
Klos los asociados. 
Plíabana 2 de junio de 1916 
Victoriano González 
Secretario. 
f o d a s l a s m a d r e s q u i e r e n 
•para la purprn de sus liijos, usar el 
bombón purpiintf del doctor Martf, porque 
ést» Tieiieu l:i soguridafl do que les habrá 
B^ev'tar los disgustos y regaños que slem-
cuesta purgar a los niños, pues el 
bán purjrante, oculta en la crema la 
^Brga y no se advierte. Se vende en "El 





I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
I n f e l i z d o l i e n t e d e reum», q u e n i a u n ga lan te puedes ser, p o r q u e t u - d o l o r t e m b l é , 
t e co r t a l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , t e hace m a l d e c i r , escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R u s s e l u H u r s t 
( d e r i t . A o e t . F i a ) 
Te aliviará en seguida y te curará pronto. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS 
C A P S U L A S 
R j S O S O T A D A S 
Trnicas 
Expoíició 
L i s n o t i e í a s m á s f í i e -
á i p a s d e l a g u e r r a 
Y sin duda alguna las más recien-
temente publicadas pueden hallarse 
con toda amplitud y amenidad en las 
revistas madrileñas La Esfera, Nue-
vo Mundo, Mundo Gráfico y Blanco 
y Negro, llegados a La Moderna 
Poesía en correo que ayer arribó de 
España, y allí mismo toda clase de 
revistas ilustradas extranjeras. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
es tán inmediatamente alivia,d&8 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
E M B A L A D O R A S S C H I C K 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T E N I E N T E R E Y , 10. T E L E F O N O A-4523 . 
C 3076 2 a T 
L a J i v e i t i d A s b e r t i s t a 
Anoche quedó constituida la ju-
ventud "Asbertista" del barrio da 
Guadalupe. 
Fué eleg-ida por aclamación de la 
asamblea la siguiente directiva: 
Presidentes de honor: General Er-
nesto Asbert, doctor Eduardo Bo-
rre!, señor César San Pedro, Bartolo-
mé Sagaró. Mrgmel A. Céspedes, doc 
tur Enrique Roig, Marcelino D. do 
Villegas, A. Barreras, L . Valdés Ca-
rrero. A. Zárraga, Fernando S. de 
Fuentes, general Dionisio Arencibia. 
Preiidente efectivo: señor Abelar-
do Tjópê . 
Vice: Jorge I. Iglesias. 
Secretario de Actas: Matiuel He-
rrán. 
Vice: Anselmo Carabal-'o. 
Secretario de Correspondencia: Fe 
Upe López. 
Vice: Enrique Mesa. 
Tesorero: Manuel Baumonh. 
Vice: Alfredo Sainz. 
Contador: Oscar Rojas. 
Vice: Gerardo Vázquez. 
Director: Julio C. Travieso. 
Vocales todos los asistentes a la 
Asamblea. 
Después de los discursos pronun-
ciados por los señores G. Alvarez, G. 
Carrióm, A. López y J. C. Travieso. 
Director de la Juventud, .'os reuni-
dos acordaron demostrarle al gene-
ral Asbert su adhesión incondicio-
nal. 
Terminado el acto se dirigieron 
todos hasta la morada residencia del 
refior Díaz de Villegas, donde cela 
braba este su fiesta otiomástica. 
El señor Travieso en nombre .̂e 
todos, felicitó a.' señor Díaz de VI-
llogas. y éste correspondiendo a las 
manifestaciones hechas por sus ami-
gos, se expresó en términos halaga-
dores para todos, y les dló las gra • 
cías por la atención que le dispon 
saban. 
¡ A D I O S , C O R D E R A ! 
Este preciosísimo cuento, joya de 
la literatura castellana, escrito por 
el eminente Clarín, enriquece y ava-
lora las páginas deAsturiaa en su 
último número corresponoiente a la 
actual semana. Ha sido un gran 
acierto su inserción no sólo por la 
firma gloriosa que lo suscribe, sino 
también por la honda melancolía que 
en él impera y por el ambiente geór-
gico, netamente asturiano, on que es-
tá desarrollado. 
Esta edición de Asturias es nota-
bilísima, gráfica y literariamente. 
Véase el sumarlo de los grabados 
que esmaltan sus 36 páginas, esme-
radamente impresas. 
En la portada, un portentoso re-
codo de la carretera del Pontón, en 
Cangas de Onís, donde vasto encade-
namiento de iTigentes montañas com-
ponen paisaje de suprema be/leza. 
Tres hermosos aspectos de Ortl-
guera (Coaña), el típico pueblo ma-
rinero, perdido en la costa occiden-
tal de la provincia. 
El nuevo puente sobre el río Pi-
iés, en la playa de Gijón. 
Luamco: Soberbio paisaje de los 
alrededores, con el li'amado puente 
"Catagena". 
Avilés: Caviosa "La Faura", en la 
reciente fiesta del Bollo'.. 
Taborcías: Casa típica del pueblo. 
Piedras Blancas (Castrillón): Este 
concejo ocupa la dobi'e página cen-
tral, coa las siguientes primoroaas 
fotografías: Un aspecto de la calle 
principal, con las Casas Consistoria-
les, iglesia y Cementerio de San Mi-
guel de Quíloño, barrio de la Pla-
ta, carretera a Naveres, panorama ge 
neral de San Martín de Laspa, y fá-
brica de armas. 
Vlllalegre: famosa y asturianfslma 
fuente de la Xana. 
El Franco:: La nueva Escuela de 
Arancedo. 
Cereda (Nava), Calle del Dlohu, 
muy pintoresca. 
Oviedo: Grupo de escolares de las 
Escuelas del Ave María-
Dos aspectos de ;a última jira reí 
Club Piloñés, en Palatino, completan-
do tal variedad y riqueza de foto-
grabados, diversas e interesantes fo-
tografías de carácter personal, entro 
las que sobresale artístico grupo de 
bellas señoritas luarquesas. 
E l texto lo integran, además del 
cuento "¡Adiós. Cordera!" estos otros 
orglnai'es: 
"Las cosas, claras", por el Direc-
tor. D, José M. Alvarez Acevedo; 
"Del vivir número: al borde del dra-
ma", emotivo y bien narrado cuento 
de "Mitos y sirperstlclones de Astu-
rias", estudio interesantísimo del sa-
bio catedrático de la T'niversidad ove-
tense, don Rogelio Gove y Bravo: 
"La Quimera", por R. L l y M.. Ini-
ciales tras las que se oculta un es-
critor de mérito; breves apuntes 
biográficos acerca del Cardenal," Sr. 
Celestino González, artículo póstumo 
de don Regino Escalera: Asturianas 
célebres: Josefa y Jovellanos por la 
señorita María Luisa Castellanos: 
"La ilusión", chispeante cuento del 
stemipre ingenioso M. Alvarez Ma-
rrón; "La Rapa/dna", crónica, do 
Alfonso Cartiín: "El hombre deses. 
perado", por don Abdón Eoríríguez 
Pantos; "Del recuerdo, Oviedo", ar-
tículo evocador de las bellezas de la 
capital asturiana, por don Francisco 
Sales; "La voz misteriosa", leyenda^ 
por don Miguel F. Olamendi; "Cupi-
| f I N Y E C C I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
Él remedio más rápido y seguro'en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases dé flujos, poran-
B tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
I trechez de la uretra. • 
I C U R A P O S I T I V A M E N T E 
m m m m m m m m m m w m m m 
do dispara", soneto, de don Anselmo 
Vega, 
Además, la tercera página de Ta 
colección de cantos asturianos, que 
comenzó a insertar, con general be-
neplácito; extensas informaciones de 
Ecos de la colonia, y la general, de 
la provincia, que firma Adeflor, y 
en la que figuran noticias de los con-
cejos siguientes: Avilés. Cangas do 
Onís, Cangas de TIneo, Carreño, Cas-
trili'ón, Castropol, Corvera, Cudille-
ro. E l Franco, Gijón, Gozón, Grado; 
Illas, Langreo, Luarca, Llanera, Lla-
nes, Miranda (Belmente), Mieres, 
Navda, Oviedo, Parres, Peñamellera, 
Piloña, Regueras. Rdbadesella, Sie-
ro, San Martín de Anes, Sobrescoblo. 
Taramundl, Tino, Viliavicdosa, Villa-
yón y Vegadeo. 
N O M A S D I A B E T I C O S ! 
¡Se acabaron los diabéticosI 
La terrible enfermedad cede ante 
el "Copalche" (marca repristrada"), 
producto que se c-xtrae de la corteza 
del árbol mejicano llamado CopalchL 
chic. 
Sabios eminentes, como Howard, 
Moenche, Shiade, Gofendich, Fonta-
na, etc., han estudiado el Copalchi-
chlc y comprobado sus excelentes pro-
piedades antidiabéticas. 
El "Copalche" (marca registrada^ 
no es un remedio más. Es el remedio 
contra la diabetis. 
¡Pruébenlo Hs diabéticos! 
Pídanlo en todas las droguerías y 
I anuarias surtidas. 
. une-
E l m e j o r a p i o d e J e r e z 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
A M B O R E N E 
A u t o m ó v i l e s , A c c e s o r i o s , T a l l e -
r e s d e M e c á n i c a y C a r r o c e r í a . 
L O S M E J O R E S D E L A H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
A R A M B U R U , 2 8 
C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
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EMILIO RICHEBOURG. 
E L H I J O 
traducción de Fabrlcio del Dongo 
e venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Vecio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa). 
erny y del falso conde de Rocas; 
3 le hablo a usted del otro maiva-
), el cual no es sino el ejecutor dá 
voluntad del portugués. ;Por tan-
, sin saberlo, era yo cómplice de 
tirones y asesinos!... ¡Gracias a 
Hed, Maximiliana, había yo cam-
bado; usted había hecho de mí otro 
ombre; pude comprender la horri-
• situación en que míe hallaba y 
iál era la espantosa responsabilidad 
ue pesaba eob̂ e m í ! . . . ¡Yo era la 
Equina que ellos manipulaban para 
^seguir sus miserables deseos, y, 
0r consiguiente, era también un la. 
ron y un asesino! Todavía en este 
'omento me siento anonadado, e 
"vadido del terror que me nrodujo 
dejante revelación 
i Horrible, horrible! — murmuró 
""""miiliana. 
Sin embargo, queriendo a toda 
costa arrancarla de manos de esos 
miserables, seguí el consejo que m3 
dio el señor Morlot. ¡Sí, Maximilia-
na, por usted me vi capaz, a pesar 
de ¡a repugnancia que ello me ins-
piraba, de ponerme al nivel de esos 
tres miserables, de aprobar eus pro-
yectos, de llamarles amigos míos, de 
estrecharles la mano y de hacerles 
creer, en fin, que soy, como ellos, un 
canalla! 
Se detuvo un instante para tomar 
aliento y continuó: 
—Debía estar usted aquí, encerra-
da, durante ocho días. Luego,, después 
de simular una lucha contra Silvano 
de Perny y el otro cómplice. Do Eo. 
gas y yo teníamos que sacarla a us-
ted de esta casa para llevarla al 
palacio de Coulange. Sin darse usted 
cuenta, Maximiliana, ha sido usted 
quien ha anticipado la hora de su li-
bertad... El negarse usted absoluta-
mente a lomar ninguna clase de ali-
mentos, ha asustado a esos misera-
bles; han tenido miedo que cayera 
usted enferma. Era preciso tranqui-
lizarla a usted. ¿De qué modo? Por 
las palabias que le ha dicho a usted 
hace •poco la joven que han coloca-
do aquí para que la sirva, hnbrá us-
ted comprendido lo que ha imagina-
do De Rogas. Podría decirle a usted 
muchas cesas más; pero me veo obli-
gado a ser breve. Como he asegura-
do a usted, mañana mismo abrazará 
usted a su madre. No pido a uste^ 
que me perdone, porgue no he me-
recido tooavía su perdón. Espero con-
seguirlo, porque ustod es buena y 
generosa, dentro de breve tiempo... 
Lo peer de todo, señorita, es que 
hay un joven que la ama a usted con 
locura: un ioven orne es digno ê nŝ  
ted, y que se alejó de su lado por 
causa de una carta infame que reci-
bió su padre, semejante a la que re-
cibió la condesa de Valcourt, y en al 
cual se calumniaba horriblemente a 
la señora marquesa. Ya sabe usted a 
qué joven me refiero. Ya sabe usted 
que hablo de Luciano de Reille. 
Maximiliana no pudo evitar de es-
tremecerse. 
La joven había inclinado la cabe-
za y escuchado a Ludovico con gran 
atención. Todo lo que el joven 1c 
había dicho lo había ella adivinado. 
E l relato del joven la había indigna, 
do unas veces, asombrado otras, y 
concluido por enternecerla al verle 
humillarse arrepentido y con los 
ojos llenos de lágrimas. Sin embar-
go, una fuerza invencible la impedía 
tenderle la mano. Sin darse exacta 
cuenta de sus impresiones, sentía 
que el conde de Montg?.rin no era ya 
ol hombre que podía responder a las 
aspiraciones de su alma, el ser ideal 
que había visto en sus sueños 
Como hemos dicho, Maximiliana 
permanecía con la cabeza Inclinada, 
y, no sabiendo qué responder a] jo-
ven, guardó silencio. 
XI 
UNA ARREPENTIDA 
El conde de Montgarin, tembloro-
so, permanecía ante ella esperando 
una palabra o una mirada. 
¡Cuánto sufría, el. desgraciado! 
— ¡Ya no soy nada para ella! — 
pensaba;—ya no ve en mí sino al 
hombre degradado, envilecido, des-
honrado. Me desprecia y se avergüen. 
za de haberme amado. 
Hacía ya cerca de una hora que 
estaba junto a Maximiliana: no podía 
permanecer allí más tiempo. 
—Señorita—dijo con voz conmovi-
da,—nada más tengo que decirle, mo 
voy. Los hombres que me esperan 
pueden impacientarse y temo ver 
aparecer a Silvano de Pernv. Si sos-
pechasen que les traiciono, serían 
capaces de asesinarla a usted. 
La joven levantó la cabezp.-
—Antes de marcharse, señor Do 
Montgarin—dijo,—déme usted noti-
cias de mis padres. 
—Están desolados; la señora mar-
quesa está desesperada; llora y la 
Hama a usted sin cesar. 
Maximiliana lanzó un profundo 
suspiro. 
— ¡Pobres padres míos! — gimió. 
Y las lágrimas humedecieron sus 
ojos, 
—Mañana volverá usted a estar con 
ellos. Mas esta misma noche sabrán 
quê  la he visto a usted; esto les ser-
virá de gran consuelo. 
—¿Está mi hermano con ellos? 
—Todavía no ha vuelto de Men-
tón. 
—¿Sabe usted si han recibido carta 
suya ? 
—Hasta ayer al mediodía, no. 
— iAy, el dolor reina por doquier! 
Enjugó sus lágrimas y se levantó. 
—Señor De Montgarin—dijo la 
joven,—puede usted marcharse cuan-
do guste, no tengo nada más que pro 
guntarle. 
Ludovico se Inclinó con respeto. 
Ella repuso: 
—Señor De Montgarin, después de 
lo que he sabido, mi actitud no debe 
Extrañarle; no sé lo que pasa en mí; ^ 
mi cerebro se confunde, siento una 1 
especie de delirio. Necesito reflexio-
nar dtenidamente. Sus palabras de 
esperanzas me han tranquilizado; no 
obstante, quedo bajo el peso de algo 
espantoso que no sé explicarme. 
—Lo que pasa en usted, señorita, 
lo comprendo—respondió el joven 
con voz dolorosa:—usted me desprc. 
cía; y lo que la espanta es el horror 
que le inspiro. 
—No—respondió ella moviendo la 
cabeza. 
Y añadió: 
—Señor De Montgarin, le com-
padezco. 
E ! joven lanzó un gemido y ce 
dirigió hacia la puerta. 
— ¡Señorita De Coulange—dijo,— 
adiós! 
Y salió de la estancia. 
Maximiliana pennaneció un Ins-
tante pensativa. 
—Sí—murmuró. — es realmente 
digno de compasión. 
Apoyó una mano sobre su corazón, 
y pronunció lentamente estas pala-
bras: 
—; Lo siento aquí.. . ya no le 
amo! 
E l conde de Montgarin encontró a 
Isabel al pie de la escalera. 
—¿Ha comido algo? — le pregun-
tó la joven. 
—Sí, un poco. Cuando suba usted, 
^lla misma le dirá lo que ha de da.-. 
'e para comer. 
—Esos señores están ahí—dijo Isa 
bel indicando la puerta de la habi-
tación de Silvano. 
Ludovico se estremeció y su ros-
tro se descompuso. 
E l joven tuvo miedo de que hubie-
sen estado escuchando junto a la 
mierta de la estancia de M&ximilia. 
na. 
Isabel, conio si hubiese adivinado 
s-u pensamiento, se acercó a él, y mi-
rándole fijamente, le dijo con acen-
to singular: 
^—Como tardaba usted tanto y te-
nían frío, allá, bajo el cobertizo, se 
vinieron a esta habitación, de la 
cual, se lo aseguro no han salido. 
Estaba Ludovico tan 'turbado, que 
no comprendió el sentido misterioso 
•le aquellas palabras. 
La puerta de la habitación de Sil-
vano se abrió y el joven se encon-
tró frente^ a José Basco. 
—¿Y bien? — interrogó el por-
tugués. 
—Todo ha ocurrido como usted lo 
había previsto, mi querido José—res-
pondió Ludovico;—poco trabajo me 
ha costado disipar sus temores. Es-
perará pacientemente oue vengamos 
a libertarla. Nada debemos ya te 
mer: la he hecho comer dos bizcochos" 
y beber un vaso de vino. Esta noche 
devorará cuanto le presenten. 
E l sombrío rostro de José Basco 
£.e ilumino. 
biel¡"En 686 caso~flij0'—todo va 
—Voy a preparar un par de hue. 
vos frescos—dijo Isabel. 
.—Ponga usted tres—añadió Ludo-
vico. 
E l portugués hizo entrar al joven 
en la habitación. Allí hablaron du-
rante algunos minutos, y se decidió 
que, pasados dos días, el ronde df 
Rogas y el de Montgarin volverían 
al cercado, entre nueve y di-̂ z de la 
noche, acompañados dp sus domésti-
eos; que habría un simulacro de lu 
cha detrás de la casa, y que Silva^ 
no y Des Grolles aparentarían huir 
vencidos. Entonces entrarían en 
cuario de Maximiliana, derribando l& 
puerta, y el conde de Montgarin, ar< 
mado de un revólver, conduciría a lá 
joven a un carruaje que esperaríá 
en la Avenida de los Castaños. 
Cuando quedaron de acuerdo, José 
y Ludovico se separaron de los otro* 
oes, y se marcharon a París 
En cuanto Isabel hubo cocinado lot 
huevos» se apresuró a llevárselos a 
Maximiliana. Esta se hallaba sentad 
da junto a la mesa, dando fin del 
uitimo bizcocho. 
—¡Gracias a Dios!—dijo Isabel; 
—pero aquí traigo algo que le «rúa* 
tara a usted más . . . 
Isabel colocó el plato delante da 
.¡Maximiliana. 
—Sí—dijo ésta;—voy a comer cou 
apetito. 
Y se puso, en efecto, a comer coil 
avidez. • 
, ^¿N0,16 yo a usted que na 
tenía nada que temer? ¿Por qué na 
me creía iiFted? ¡Si supiera qué con, 
tenta estoy! 
Y diciendo esto vertió vino en u4 
^ aso y se lo acercó a Maximiliana. 
, ,~T¡Que mujcr tan singular!—pen-
só la señorita De Coulange.—¡Cual-
quiera diría que se interesa de voras 
por mí! 
Cuando Maximiliana acabó de cĉ » 
mer, se levantó y fué a sentarse jun« 
lo a la chimenea, que Isabel acaba, 
ha de encender. Esta última cogió un 
taburete y se colocó cerca de la io-
ven. 
— Está usted menos pálida—dijo.—< 
Se siento usted mejor, más fuerte, 
•no es cierto? 
tContümarA.) 
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E s difíci l formukir un juicio 
concreto del gobernante de Gua-
temala, que como la m a y o r í a de 
los grandes hombres, no obedece 
a una sola l ínea. 
Su carácter , su temperamento, 
su acc ión , por los muchos asun-
tos que tiene que abarcar se com-
ponen de varias facetas, pero, 
puede afirmarse, que resalta an-
te todo, su energ ía , que solo se 
debilita cuando su noble corazón 
toma parte en el juicio. 
As í se comprende que pueda 
dominar a un pa í s en formación 
y que el pa í s no sienta el peso de 
su voluntad inquebrantable. 
Una sola de ambas condiciones 
sería insuficiente, las dos unidas 
son el resultante de su ges t ión pre-
sidencial, que como y a es sabido 
ha merecido p l á c e m e s de todos 
los pa í se s y de sus compatriotas, 
porque se ha basado en el sosteni-
miento de la paz de la bella Re -
públ ica. 
Desde muy joven Estrada C a -
brera, c o n o c i ó las asperezas de la 
vida, aprendió de los labios de su 
pueblo las amarguras y sinsabo-
res de sus conciudadanos, estu-
d ió , luchó, y obtuvo en edad tem-
prana el t ítulo de abogado. 
Hijo modelo, con lo que le pro-
duc ía su carrera fué el sos tén de 
la autora de sus d í a s , hasta que 
a los cuarenta años por mandato 
de la Ley , o c u p ó la Primera Ma-
gistratura de la Repúbl i ca , que 
lleva rigiendo hace diez y ocho 
años . 
Si dura fué la lucha para for-
marse, para hacerse hombre y ob-
tener un título universitario, ma-
yor y más escabrosa fué la que 
tuvo que sostener al sentarse en 
el sillón Presidencial. 
Rec ib ió la herencia públ ica en 
quiebra, pues la Adminis trac ión 
anterior h a b í a s e pasado de fas-
tuosa, con sereno espíri tu y bue-
(1) Estos días viene ocujpáudcso 
la prensa de la situac:ón de. Guate-
mala, y dada su actualidad, publica-
mos el presente capítulo del libro do 
Capeila: La ciudad tranquila, que 
pronto se pondrá a la venta, y que 
está destinado a llamar mucho la 
atención. 
!nas intenciones fué encauzando 
el pa í s y—esto es lo m á s merito-
Y10 procuró por *todos los me-
dios y a costa de sacrificios disi-
| mular los errores cometidos por 
su antecesor para que nadie tu-
i viera derecho a profanar la me-
¡moria del General Reyna Barrios. 
A no ser Presidente, sería un 
¡Ministro de Relaciones ideal. Con 
, su hábil diplomacia ha consegui-
do que siendo su pa í s tan codicia-
'do, y que por razones de situa-
¡ c ión y de historia, regido por otro 
hubiera sido pasto de anárquicas 
i convulsiones, en pleno diluvio me-
I xicano, herido financieramente 
¡ c o m o la mayor parte de A m é r i c a 
por la ca tás tro fe europea, l imí-
¡ trofe a otros pueblos levantiscos, 
¡ n a v e g u e serenamente por los p lá-
cidos mares de la paz m á s abso-
luta. 
Su labor con los po l í t i cos del 
exterior, es m á s seria y m á s meri-
toria de lo que se figuran, aun sus 
mismos compatriotas. 
E n la actualidad, es el gober-
nante de A m é r i c a que m á s se dis-
cute, por su tesón , p'or su poder, 
por su gloria. 
E n una é p o c a fué muy comba-
tido—a no serlo no sería gran-
de—y entre sus detractores re-
cordamos en este momento a V a r -
gas Vi la , que con su prosa artifi-
cial y tartamuda, producto de su 
d e g e n e r a c i ó n , en algunos lugares 
de Amér ica ha encantado a las 
pobres rosas de o t o ñ o , a las mus-
tias solteronas y casadas histéri-
cas, pero que en España , y con 
razón, siempre lo hemos tenido 
por un mal plagiario de D'Annun-
zio, exento de toda personalidad. 
L a primera sensac ión que cau-
sa la presencia de Estrada Cabre-
ra es la de un hombre enérg ico , 
de un hombre que no nac ió para 
ser masa, sino para ser levadura. 
E s fuerte, de bigote recio y ca-
noso, frente muy despejada, me-
moria envidiable y sencillo trato. 
Se levanta a las seis de la ma-
ñana y no se acuesta hasta la una 
de la madrugada. 
Dos veces por semana recibe a 
sus ministros en consejo, dedica 
un d ía entero a la corresponden-
cia del exterior, contesta perso-
nalmente todos los telegramas que 
recibe al d ía , que suman muchos 
centenares, y que el resto se lo pa-
sa en . audiencia con sus compa-
triotas y extranjeros que lo de-
sean. 
Las audiencias presidenciales 
son modelo de democracia. 
Odia la h ipocres ía , es agrade-
cido como pocos, lo mismo se a-
cuerda de un favor, que no pue-
de olvidar un agravio, y el que 
pretende mentirle pierde el m á s 
lastimoso de los tiempos. 
Ha o í d o silbar balas alrededor 
de su cuerpo en Tierra Blanca y 
en Palacio, y se ha quedado tan 
firme, tan sereno, como cuando 
Hoo. Sr. Manuel Eslrada Cabrera. Presidente de la República de Guatemala 
L o mismo se ve sentado en las 
antesalas de Palacio, al Ministro 
americano enlevitado como un 
gentleman, como al indio m á s hu-
milde. E l Palacio Presidencial es 
la mans ión de todos. 
Su conversac ión es afable y só -
bna , con su mirada e scudr iñado-
ra , sin necesidad de dejarse pene-
trar, él llega al fondo del alma 
del visitante. 
ha recibido una nota d ip lomát i ca 
que p o d í a ser una amenaza para 
el territorio que con tanto acierto 
gobierna. 
Su lab or es excesiva, hija de la 
misma solicitud que tiene por el 
cargo que ocupa, pero superior 
a sus fuerzas y a las de cualquie-
ra. 
A pesar de que cuenta con mi-
nistros inteligentes—algunos de 
ellos muy apreciables—y con se-
cretarios particulares de una leal-
tad y un buen sentido que les ha-
ce acreedores de la confianza ab-
soluta que les dispensa su Jefe, 
quiere que todo pase por su ma-
no, quiere ser el único responsa-
ble ante los presentes y ante la 
Historia, y hasta en los m á s ínfi-
mos detalles deja el sello de su 
vibrante personalidad. 
Y ese hombre de orden, ese go-
bernante modelo, vive un gran do-
lor que se adivina en su gesto de 
hombre fuerte, a través de su 
enérgica mirada. 
A pesar de estar familiarizado 
con las grandes tragedias, en el 
fondo de sus ojos se nota una de-
silusión que proviene de la triste-
za que le ha causado la ingratitud 
de muchos que él e l e v ó de la na-
da y se lo pagaron con una des-
lealtad. 
Los grandes hombres, como to-
dos los mortales, también necesi-
tan de las p e q u e ñ a s cosas, de los 
p e q u e ñ o s detalles, y. Estrada C a -
brera que no t e m b l ó ante la ex-
plos ión de una bomba de dinami-
ta que se l levó la mitad del ca-
rruaje donde él iba sentado, que 
ha sofocado al nacer revoluciones 
que atentaban contra la paz de 
su pa í s , que ha luchado como po-
lít ico y es tratég ico contra todo 
lo que fuese amenaza para la in-
tegridad de su Patria, estamos se-
guros que le desalienta, que le ha-
ce vacilar la ingratitud de algu-
nos que él quiso como a herma-
nos, que los c o l m ó de bienes, y 
arrastrados por mezquinas ambi-
ciones lo traicionaron arteramen-
te. 
Estrada Cabrera, hombre afor-
tunado si los hay, ha sido desgra-
ciado en sus afectos. 
Donde él ha sembrado un ca-
riño, ha cosechado una ingratitud, 
que en un alma menos templada 
que la de él, menos conocedora 
de la humanidad, hubiera influido 
poderosamente, no solo en el 
hombre, sino hasta en el gober-
nante. 
Hoy, ya pasó la é p o c a de la lu-
cha, sus enemigos de ayer, se han 
cuidado de labrar el pedestal de 
su gloria. 
Hasta aquí el hombre, el pol í -
tico, el gobernante; falta hablar 
del educador, una de sus cualida-
des que le ha dado renombre uni-
versal. 
Pasando por alto el amor que 
siente por España el actual Presi-
dente de Guatemala, amor que 
s imbol izó en aquella bella frase 
dirigida a los miembros de la Co-
lonia Españo la" cuando les dijo: 
E l ministro de los e spaño les soy 
i yo, hay que recalcar que Estrada 
Cabrera, es el creador de las sim-
pát icas Fiestas de Minerva fiestas 
que se celebran anualmente co-
mo un rito religioso, fiestas que 
son homenaje a la Diosa sabia y 
son s ímbolo y son est ímulo. 
E n aquel suntuoso templo de 
piedra que se levanta en el extre-
mo norte de la capital, el úl t imo 
domingo de Octubre van todos los 
niños y niñas de las escuelas, con-
venientemente formados y unifor-
mados para recibir el premió los 
alumnos que se distinguieron du-
rante el año escolar. 
Pasan millares de niños por de-
Ibajo de arcos triunfales, transitan 
| pisando alfombras de flores natu-
rales, los clarines hienden el espa-
cio, las bandas atacan los compa-
ses del Himno Nacional, se iza la 
bandera azul y blanca en el tem-
plo, y la fiesta en aquel momento 
se convierte en epopeya que es 
amalgama de instrucción y ale-
gría , de ternura y Patria. 
Es algo grandioso que no se 
borrará de nuestra mente mien-
tras vivamos, porque su misma su-
blimidad nos atormenta,1 porque 
no nos cabe en la cabeza que un 
país tan joven rinda un tributo tan 
grandioso, tan digno de ejemplo 
a la Diosa de la sabiduría. 
Pasada la fiesta, el templo vuel-
ve a quedarse solo en aquella pla-
nicie de v e g e t a c i ó n exuberante, 
cerca de aquel parque que es uno 
de los más bellos que adornan la 
Ciudad tranquila. 




























pero desde su frialdad dt 
I sigue sirviendo de e s t i ' m ^ 
j escuelas, la estatua cle J * \ 
sentada en su trono que ^ 
frontis, rodeada de los ^ 
del trabajo y del progresé 
diciendo a los niños duram 5 
el a ñ o , que estudien, qUe * 
duría hace grandes a ^ 
blos. 
Y el fundador de esas f¡„ 
actual Presidente que las L 
puesto, que las ha cuidado l 
mente, con solicitudes de ^ 
debe sentirse orgulloso de su 
de ese apoteosis de juveni 
sapiencia. 
Estrada Cabrera, por 
hecho de ser el fundador ¿ B 1 1 " 1 
inst i tución y a posee un blr -
paz de crear un sólido prestj 
Ningún progreso, ninguna 
jora , ninguna ley, ninguna 
de las muchas que ha obtenii 
diez y ocho años de goL 
puede codearse con la de y, 
creador de las simpáticas 
de mundial renombre. El (U 
que desgraciadamente paraftionef 
Patria deje de existir EstradaKg^1 
brera, deben enterrarlo eneltSe ha 
p í o de Minerva, porque tiene 
recho a ese suntuoso panteón' 
sus restos se extremecerán de 
cer anualmente, cada vez que 
niños de las escuelas vayan al 
p í o a celebrar su f i es ta . . . Y 
que es costumbre en algunos 
gares de A m é r i c a , que todo 
bernante al tomar posesión, 
abajo de una plumada uistiti 1 N 
nes y leyes creadas por el gol ^ 
nante saliente, nos atrev; ^ ii 
asegurar, que el sucesor de Eii 
da Cabrera, aunque sea su 
enemigo, no se atreverá a de 
car el templo, ni a suprimir 
fiestas. 
Hacerlo, sería lo mismo 
suicidarle. E l templo de Müh 
es tá en el alma nacional gui as o 
malteca. 
L a gloria del fundador ae 
fiestas de Minerva, subsistirá 

































I f l P I C f l S 
Para ol DIARIO D E L A MARINA. 
Del Ozama a Cumbelén. . , 
i "Se me antoja que C A M B E L E N se 
hará histórico." 
Eso dijo en esta misma sección alu-
diéndome a la prolongada temporada 
riel Presidente de la República, señor 
Juan Isidro Jiménez, en aquel sitio, 
que dicho sea de paso, no es pomar... 
Y no iba yo muy equivocado en mis 
presagios. C A M B E L E N ocupará una 
extensa página en nuestra historia 
•política como la ocupa aquel Guanuxna 
histórico que el general Pedro San-
tana, hizo célebre, y sobre «1 cual y 
aquella jornada histórica, ha publi-
cado recientemente el literato F . 
García Godoy, una bella novela. 
Bien, el politiqueo está de capa al-
ta en la República, y cada día que 
pasa adquiere mayor auge y se im-
pone de manera más imponente y ca-
tegórica, amenazando abiertamente 
los fueros de las instituciones, la vir-
tualidad de los principios y las libeî -
tades ciudadanas. 
L a ocupación del arsenal y del re-
cinto fortificado de la ciudad de San-
to Domingo por el general Desiderio 
Arias, mientras, el Presidente de la 
República se encontraba en C A M B E -
L E N , ha culminado con hechos inau-
ditos. 
E l día 2 de mayo en curso, el día de] 
obrerismo, el día del trabajo univer-
sal, fué el escogido de acuerdo con 
las circunstancias, para acusar al Pre-
sidente Jiménez, por ante el Senado, 
después de haberlo sido por ante la [acusación de las Cámaras está laten-
Cámara Baja. Nunca había habido en te la revolución." De labios del sena-
la República mayor tirantez entre el dor Ca&tiUo «alieron palabras hirien 
Cuerpo Legislativo y el Poder Ejecu-
tivo; asegurábase con alguna certeza, 
que el Presidente de la República se-
ñor Jiménez, se disponía a dar un 
golpe de Estado echando las cámaras 
abajo, y proclamando la Dictadura, y 
parece que ello exaspei'ó más el áni-
mo de los legisladores en tales mo-
mentos de incertidumbres y peligros, 
ya que ©1 general Arias, como uff 
inievo Júpiter Tonante, so imponía 
con la energía de sus cañones y fusi-
les. 
Abierta la sesión del Senado para 
conocer de la acusación del Presidente 
Jiménez, pidió la palabra el Ledo. Pe 
legrín Castillo, quien rebatió enérgi-
camente y con palabras de un tono 
vibrante dicha acusación, señalando 
que la tal acusación no podía llevarse 
a efecto porque "junto al derecho de 
el estado de una persona cuando enflaquece, pierde los 
colores y disminuye de peso. Esto significa que la te-
rrible anemia ha hecho presa de ella, y de ahí , a la tu-
berculosis, sólo hay un paso. El remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un buen reconstituyente, 
y nada hay m á s completo en este sentido que el NU-
TRIGENOL, preparación valiosa que contiene Kola, Co-
ca, Cacao, Fosfoglicarato de Cal y Vino. Es lo mejor que 
puede tomarse para combatir la espantosa Anemia, De-
bilidad General, la Neurastenia, la Debilidad Sexual, 
Raquitismo, etc., etc. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a a I s l a • 
c soso ¿ d i 
tes como filos; dijo verdades grandes 
y señaló pasiones v i les . . . Su propo-
sición fué rechazada y enseguida sur-
gió un serio incidente que pudo haber 
culminado en un serio desastre, si el 
Ldo. Castillo no se hubiera retirado, 
en la creencia ele que rompía el quo-
rum, mientras intentaba retirarse el 
senador Castillo, la muchedumbre que 
espectacular, permanecía dentro y 
fuera del Palacio óei Sena<lo, pro-
rrumpió en voces de amenaza contra 
el senador Castillo y pretendió inva-
dir el recinto privado de los senado-
res. E l Presidente del Partido Hora-
cista que se encontraba allí, así como 
los diputados compromisarios del mis-
mo partido, acompañaron al senador 
Castillo hasta su casa, protegiéndole 
de una agresión del público. 
Más tarde volvió a la Sala del Se-
nado el senador Castillo insistiendo 
nuevamente en mantener su proposi-
ción de rechazo a la acusación, pro-
bando o tratando de probar una vea 
más, que el serio incidente que había 
culminado en amenazas contra su per-
sona era una prueba más de que el 
Senado en los presentes momentos no 
I podría penetrar en la ciudad de San-
to Domingo, para oir la acusación que 
pesaba sobre él, por ante las Cámaras 
reunidas en Asamblea Nacional, se-
1 gún lo acuerda la Constitución del 
Estado. 
Entonces hizo uso de la palabra 
el licenciado Jacinto R. de Castro, se-
nador por Santo Domingo, quien pro-
puso que se ofreciera al Presidente 
Jiménez el' plazo necesario a fin de 
que oyera su acusación y otro para 
que buscara sus medios de defensa. 
Esta proposición fué aceptada, dándo-
le el Senado un día franco, para que 
se defendiera y se acordó, además, que 
el senador Febles fuera a C A M B E -
L E N a comunicarlo al Presidente J i -
ménez. . 
E l Presidente Jiménez después de 
tener conocimiento de su acusación, 
dirigió al Presidente del Senado, por 
órgano del SI de E . de lo Interior y 
Policía, la siguiente comunicación: 
"Cambelén, 2 de mayo de 1916.—Sr. 
Tresidente del Senado de la Repúbli-
ca.—Santo Domingo.—Sr. Presidente: 
— A nombre del Presidente Constitu-
cional de la República, don Juan Isi-
dro Jiménez, en conocimiento de la no 
tificación de que ha sido portador el 
señor José Leep Hungría, expresa aj 
usted que, sin dar en manera alguna1 
asentimiento a los cargos dirigidos, | 
improcedentemente, contra^ su perso-, 
na, hace presente que está en la in-. 
capacidad material de comparecer,, 
por econtrarse el tribunal que preten-
de juzgarlo enmedio de un campo eua| 
migo, abiertamente revolucionario, y 
donde, por lo tanto, «01o impera la 
fuerza Muy atentamente.—(Edo.) 
Jaime Mota.—S. de E- de lo Interior 
y Policía. 
Mas la situación se agravo tanto 
más tarde que el Presidente Jiménez 
se vio en el caso de renunciar y en los 
actuales momentos la cosa pública es-
tá dirigida por los Secretarios de E s -
tado, presididos por el de lo Interior 
y Policía, mientras el Congreso re-
suelva nombrar el Presidente que ha 
de sustituir al señor Jiménez. 
E n la mañana del 2 de mayo, en 
curso, fondeó en el Placer de ios E s -
! tudios el transporte norteamericano 
"Prairie." 
Han sido destituidos de sus respec-
tivos cargo sel licenciado Elias Bra-
che, Ministro Plenipotenciario en Pa-
rís, el señ\)r Vicente Tavarez, Cónsul 
General de la República en Madrid, 
el señor Rafael Brache, Cónsul Ge-
neral en Londres y el señor Pablo Ca-
bral y Baez, Cónsul en Grinsby. 
Los fuertes del recinto de Santo 
Domingo, han estado ocupados hasta 
última hora, en la siguiente forma: 
el fuerte do "Santa Bárbara," al man 
do del coronel Julio Coiscou; "Cari-
dad," general José Pérez, "La Con-
cepción," coronel Juan Pou; "San Lá-
zaro," coronel José Castillo; "San Gil" 
capitán Daimas y "Almirante" José 
Pichardo; "Torre Las Mercedes" ca-
pitán Máximo Cabral; " E l Conde," ca 
pitán Pedro M. Graciano; "Torre Mu-
nicipal" comandante Rene Dujarric. 
E l General Wenceslao Alvarez, fué 
nombrado Jefe Superior de las Fuer-
zas Armadas de los recintos militares 
de la capital. 
E l día o desembarcaron nueve ofi-
ciales de las tropas norteamericanas, 
los cuales están custodiando la Lega-
ción de ios Estados Unidos. 
E l señor W. S. Crosley, comandan-
te de la Marina norteamericana, diri-
gió al Poder Legislativo la siguiente 
comunicación, que me complazco eu 
reproducir, para que nuestros herma-
nos del Continente se enteren de la 
cobardía y orgullo con que aquel pue-
blo que debería laborar por ja unión 
de todos, amenaza a los pueblos débi-
les do Hispano América, mientras co-
bardemente dobla la rodilla ante los 
mandatos del Japón y Alemania; he-
la aquí: "Al Presidente del Senado y 
a la Cámara de Representantes—Ciu-
dad.—Señores: Tengan la amabilidad 
de comunicar lo siguiente a todos los 
ciudadanos: Si se hace necesario de-
sembarcar tropas, por la presente so-
lamente prevenimos, que cualquier ac 
to hostil contra las tropas america-
nas determina una seria acción de di-
chas tropas. Si las tropas desembar-
can, su destinación que será pacífica, 
será a la Legación Americana. Un 
disparo de fusil determinará severa 
acción como consecuencia. Todo acto 
posterior de las tropas americanas se-
rá determinado por lo que ocurra des-
pués de su desembarco. —W. S. Cros 
ley," Como se ve, no puede ser más 
vulgar ni más preñado de abuso la-
consulta y odiosa amenaza. 
Se aseguraba que, en la madrugada 
del día 4 se intentaba hacer un fuer 
desembarco de fuerzas de la marina 
de los Estados Unidos, procedentes 
de los buques de guerra de dicha na 
ción que se encuentran fondeados en 
el puerto de Santo Domingo, y en co-
ocimiento de ello el señor Fed. Hen-
riquez y C , Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, el señor M. Fermín 
Cabral. Presidente del Senado y el 
señor Luis Bernard, Presidente de la 
Cámara de Diputados, dirigieron una 
patriótica comunicación al Ministro 
de los Estados Unidos, en la cual le 
expresaban el desagrado que experi-
mentarían dado que se llevase a cabo 
el desembarco de tropas norteameri-
canas en nuestro territorio nacional 
provocando con ello manifestacloes 
desagradables "que lastimen las cor-
diaio» raiarinnes existentes entre am-
E l C o n g r e s o C í v i c o 
Nuestro colega "La Discusión" ha. 
ct pocas semanas, en su sección de 
"Ornato Público," ha convocado a la 
celebración de un congreso cívico en 
el quo so trataría de la unidad de 
acción con que deben proceder los 
repartidores do tiorras a fin de que 
los trazados de los repartos fuesen 
uniformes con lo cual ganarm no só-
lo la Habnna del porvenir, sino igual-
mente la liga de terratenientes que 
se formara. 
E l señor Julio Villoldo, tocó estos 
asuntos, como hemos dicho, y que son 
importantísimos pues c? sabido que 
fl área de urbanización de la Haba, 
na, abarca muchos kilómetros, os-
pecialmenté por su parte S. O. Dicha 
unión que propaga el señor Villoldo, 
sería una defensa para los intereses 
de los repartidores, al par quo un 
beneficio para la ciudad. 
Entro las adhesiones recibidas a 
este extremo, s,e encuentra la siguien-
te carta de Berenguer: 
"Habana, 18 de mayo de 1913. 
Sres. Mario Gufral Moreno, 
Julio Villoldo, 
Carlos de Velasco. 
Muy soñores míos: 
Habiendo leído la convocatoria que 
nacen ustedes en la plana de 
nato Público" del periódico LA 
CUSION a los dueños de repe 
para la celebración de un "Con 
Cívico," cen el fin de que sus 
dos—los de los reparto-—sean 
termes y tratar al mismo tierapd 
otros asuntos relacionados con d 
nato de esta populosa ciudad, 
.'idhiero a tan laudable idea, pi 
do contar incondicionalmente t»i 
apoyo para la realización de 
magno proyecto. 
Aplaudo tan feliz iniciativa, 
es digna de todo encomio, pues 
to el ornato como los intereses 
bUcos, ganarán con ello, y . 
tiende a formar una unión qû i 
acuerdo, podría hacer mucho 
de las compañías de tranvías. d( 
etc., y quizás se fomentarían hi' 
muy poblados, perú que carecf 
tan vitales agentes de prosperM; 
Sin más, quedo de ustedes ati 
mente, 
F E R N A N D O BERENGP 
Dada la importancia de los ti 
jos que se han de presentar M 
citado congreso, es de creer, que 
principios de 1917, se verifique. 
íu« 
bos países, tanto mas Intensas en el 
momento actual, cuanto que un since-
cero sentimiento de panamericanismo 
tiene ocupados los más elevados es 
pintus de las Américas en el sentido 
de establecer una perfecta inteligen-
cia entre ellas y un común interés y 
un ideal común," y que, interesados 
en que esos empeños de confrater-
mzacion no sufrieran menoscabo al-
guno, ocurrían ante él en interés de 
que tratara de agotar los medios po-
sibles para evitar un probable desem-
barque de fuerzas de marina nortea-
mericanas y que le invitaban a la 
vez a una entrevista en la cual le ex-
pondrían los medios para poner un 
termino pacífico al conflicto existen-
p - f S ^ t F 1 . ^ que el ministro de los 
listados Unidos ofreció al Presidente 
Jiménez mantenerlo en la Presiden-
cia a todo trance; pero que para ello 
tendrían que desalojar al general 
Anas de la capital, cosa que no po-
dría resultar a menos que no se bom-
bardeara la ciudad; y se dice que J i -
ménez prefirió renunciar antes qup 
permitir la realización de un hedió 
tau antipatriótico! 
Enseguida que corrió la versión de 
que fuerzas norteamericanas intenta-
ban desembarcar, se exaltó el patrio-
ismo nacional y se preparaban n ons 
truosas manifestaciones contra los E s 
tados Unidos, que hubieran tennina-
do con la ruptura de las hostilidades-
Cuando terminamos de escribir es-
confH^" ,aS' n0 Se ha s ° ^ i o n a d o el 
s ; ^ n t , e n e en expectaci-
^ Arturo B. P ^ , ™ ^ ha 
Ha muerto Byron, el poeta de las 
Criollas, el mimado de las m' 
el más espontáneo de nuestros i 
y uno de los que más\ joven, se 
en la frente los laureles de 1» 
gración. 
Fui su amigo; en los pri 
de Enero, hace apenas cuatro 
fué la última vez que estreche -
no, allá en la ciudad ribereña del 
ma. 
Fran. X. del Castillo Má 
L a Romana, Rep. Dom., Ma 
1916. 
.SPJlEííEVílOX D E TJJÍ 
Ayer fuS arrestado y remitid" 
Cárcél Alberto Doy BrigTicr, 
-Tr reclamado en la causa 
estafa a los señores Ga 
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efectuado durante 1̂ día y encuentros 
í-eparados ocurridos durante la no-
che. 
Los torpederos y destroyers alema, 
nes demostraron más eficeñda que los 
británicos. 
E l acorazado alemán "Westfalen" 
hundió seis torpederos ingleses. 
E l Almirantazgo anuncia qu© to-
dos los barcos alemanes exepto aque. 
líos que se han mencionado oficial-
mente, han regresado a Wilhemshft-
GOMBATE NA-1 \-en, sin novedad. 
¡EL D R E A D N A U G H T W E S T F A L E N 
Londres, 3. 
E n inalámbrico de Berlín se infor-
ma que los alemanes admiten la per. 
dida del dreadnought "Westfalen". 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
IAS SOBRE E L 
¿ f e r S oficial del combate 
Ivál que tuvo lugar en el Mar del 
,rte sTdice que el Almirante Beatty 
J e de la escuadrilla de cruceros 
ftentó dhidir y cortar la retfrada de 
' cruceros alemanes en el Skagerak 
e vió de repente atacado por los 
lerosos dreadnoughts a l o n e s 
habían podido disimular habilmen i denburg 
su presencia merced a la densa me 
, nue reinaba en aquellos parajes. 
Ilos dreadnoughts ingleses que 
instituyeron el nervio principal de 
, armada inglesa, mandados por U 
Loso marino Jellicol, llegaron de-
asiado tarde al lugar del combate 
los barcos alemanes pudieron re-
darse sin ser molestados. 
iTres cruceros blindados ingleses se 
idieron a causa de explosiones in. 
iores. 
Los alemanes perdieron dos dread-
>ughts. 
ARDIDAS D E V I D A S I N G L E S A S . 
[Londres, junio 3. 
E l almirantazgo dió a la publici 
SIN C O N F I R M A R 
Londres, 3. 
Circula la noticia de que e] "Hin-
el más grande de los su. 
perdreadnoughts alemanes fué echa 
do a pique en Jutlandia. L a noticift 
no ha sido confirmada. 
Dícese también que ocho barcos 
guerra alemanes que se refugiaron 
aguas danesas han reci&ido orden 
partir o internarse en un plazo de 
24 horas. Agrégase que una escuadra 
inglesa espora la salida de estos bar-
cos. 
E N B E R L I N C E L E B R A C I O N 
Berlín, 3. 
E n la Orden General dictada hoy 
por el Cuartel General del Ejército 
alemán se ha dispuesto que se ize la 
bandera nacional en todos los edifi. 
cios y se declare día festivo en las 
, escuelas públicas para celebrar la vic 
la siguiente lista de bajas ingle- j toria naval de Jutlandia. 
toda la tripulación del 'Inven. | Los expertos alemanes calculan que 
c", menos cinco hombres, A bor-i Inglaterra perdió 133.0U0 toneladas v 
de este barco iba el Almirante los alemanes 23.000. 
I N F O R M E S D E L C O M B A T E 
Londres, 3. 
Se han recibido los detalles finales 
referentes a la gran batalla naval de 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
E X L I B E R T A D J? -1 , or, l„ vidn dieh« 
Nueva York, 3. Para obtener en la ^ d a dioü» 
Alexander Gibson, que fué sacado , 5 provecho es necesario poseer 
del vapor Río de Janeiro el día 20 ; Oiert0 grado de fortaleza. L a a 
de mayo por un crucero francés, por, ^ débiles se ven siempre 
sospechas de que fuese subdito ale- r . , , -nqaa ou0 censti-
m S y detenido en la Martinica míen , privadas de las ^ 8 que cen 
tras se llevaba a cabo la investigación | tuyen la crema y nata do 10 que 
correspondiente, Uegó aquí hoy a bor., ei mundo puede ofrecernos, .fcsas 
do del vapor Guiana, habiendo sido ; perg0naB darían sin Tacilar todo 
puesto en libertad por las autoridades f roseen ñor adquirir fuerza 
francesas al comprobarse que era | 10 ^ J T " ^ J I ^ a « « . 
subdito inglés. 
También viene entre los pasajeros 
del Guiana Mr. William Peter, agen-
te consular de los Estados Unidos en 
Santa Lucía. 
P I D E L A MEDIACION D E LOS E S -
TADOS UNIDOS. 
Lorfdresj junio 3. 
E l Nacional, revista radical y una 
de las publicaciones más leídas de es. 
ta ciudad pide en un artículo que 
constituyo la actualidad periodística, 
que los Estados Unidos medien en la 
terrible contienda que desangra y ani 
quila a Europa, Dice " E l Nacional": 
Es casi imposible que los aliados ga-
nen la guerra sin el auxilio de los 
Estados Unidos". 
el que pereció con él. De la tri 
ilación del "Queen Mary" sólo se 
Ivaron ocho hombres y ninguno del 
sfence". Murió el Almirante Arbu-
& ^ % Í e l ^ por cierto que efence". Se salvaron todos los tri 
fiantes del "Warrior" y alguno del 
fipperary". Perecieron las tripula-
jmes completas del "Indefa'/T.'ible" 
(del "Black Prince". 
Jay muy pocas esperanzas de que 
hayan salvado más hombres, 
'uede darse como probable que el 
tal de las bajas inglesas asciende a 
ico mil. 
^ E M B A R C A R O N L O S S U P E R . 
a VI E N T E S , 
jndres, junio 3. 
na inmensa multitud se apiñaba 
je hora temprana en los muelles, 
Inosa de presenciar uno de los es-
[ctáculos más tristes y conmovedo. 
is que ha sido dable contemplar a ojuio en Ymuiden. 
habitantes de Londres en muchos ' 
los: el desembarco de los marinos 
(ridos en el combate naval del Mar 
Norte. 
A medida que iban bajando las ca-
lilas con los héroes británicos, mi. 
de gargantas prorrumpieron en 
lamaciones y vítores. 
¡Centenares de ambulancias trans-
irtaron a los heridos. Muchos ve. 
;ulos de particulares, cedidos con 
lerosa emulación, tomaron parte 
la dolorosa tarea, 
adíe podía acercarse ni hablar a 
heridos, cuyo aspecto lastimero 
ó profundamente la fibra senti-
tal del pueblo londinense, el cual 
ía estallar su admiración en lar. 
ovaciones. 
jMuchos heridos sufren de horribles 
Lneniaduras. 
LOS H E R O E S D E J U T L A N D I A 
Itrlín, 3. 
SHer Kaempf, Presidente de Reichs-
fe, al dar cuenta oficial a los mienu 
s del mismo, del resultado del com 
ite nava] librado en Jutlandia. tri 
[tó un alto homenaje de admiración 
los marinos alemanes, quienes, a su 
Icio demostraron poder dominar a 
¡rzas inglesas superiores. 
Her Kaempf, agregó que en la ri-
la batalla tomaron parle 34 buques 
guerra británicos de primera li-
la disparidad observada en el resu 
men de las pérdidas sufridas por am-
bos combatientes, se debe a la gran 
superioridad numérica y a la calidad 
de los barcos alemanes que eran acó. 
razados, contra cruceros que eran las 
I unidades inglesas, durante la primera 
fase de la batalla; pero después de 
la llegada de los dreadnoughts ingle 
ses los alemanes fueron forzados a re 
tirarse. 
S U P E R V I V I E N T E S D E L " E L B I N G ' 
Amsterdam, 3. 
Diez y ocho supervivientes del cru-
cero alemán "Elbing" hundido en el 
combate de Skagerak han desembar. 
DOMINANTE 
Esta máquina trabaja con un producto que cuesta 20 
centavos el galón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de est» máquina sujetas a fricción 
y gran resistencia, son fabricadas de acero níquel o 
acero cromo. Por esta razón no hay desgastes ni 
roturas frecuentes E s la máquina de arar más perfec-
ta que se conoce y en cuanto a potencia garantí za-
mo* el 60 por 100 a la barra de tracción. 
Cuesta solamente con esta máquina la preparación 
de una caballería de tierra de seimbra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta parte de lo ipui 
cuesta con bueyes. 
Tractores en nao actualmente, en las siguientes Aneas: 
Sr. V. Mlllán Esquivel, 1 de 45 H P Balnoa, Sr. R a -
fael Baster. 1 de 75 HP. San Juan y Martínez, Sr. 
Pablo Pérea y P . Galán, 1 de 75 HP, San Juan y 
Martínez. Sr. Jo.sé López Rodríguez, 2 de 75 HP. In-
genio "España". Sr. Manuel Otaduy, 1 de 75 HP. In-
genio "Portngalote," Sr. Rafael Peña, 1 de 90 HP, San 
Cristóbal , Sr. G i l Fernández de Castro, 2 de 18 HP. 
San José de los Ramos. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a : " H a v a n a F r o i t C o m p a n y " , T e n i e n t e R e y 7 
((INALAMBRICO D E B E R L I N 
¡Nueva York, 3. 
un inalámbrico de Berlín dlri-
o a la Prensa Asociada se dice 
las últimas noticias llegadas a 
|rlín acerca del combate naval son 
iy satisfactorias. 
osecuadra alemana estaba man. 
la por el almirante Scheer y aun 
todavía no se han recibido deta. 
completos, parece que la batalla 
dividió en dos partes; el combate 
COMENTARIO 
Londres, 3. 
E l comentario dominante que so 
hace en la capital del Reino l nido so. 
bre el combate naval de Jutlandia, es 
que en lo sucesivo no se permitirá pa-
sar para Alemania ni una sola libra 
de carne, ni un solo barril de harina, 
y que el bloqueo se mantendrá sin 
interrupción. 
E L P U E B L O I N G L E S R E A C C I O -
NANDO. 
cen que el torpedero alemán V. 28 
fué hundido y que dos zeppelines» 
quedaron destruidos. 
Oficialmente anunciase que los bar-
cos de guerra "Warspite" y "Mari, 
borough", mencionados en partes ale 
manes, se encuentran sin novedad en 
puerto. 
E n un mensaje de la Haya se dic» 
que seis destroyers alemanes fueron 
hundidos y que un crucero de gran 
tonelaje, fué remolcado a Kiel con 
averías. 
Calcúlase que en el terrible encuentro 
naval de Jutlandia tomaron parte 150 
unidades de combate. 
LA OPINION D E L A L M I R A N T E 
D E R V E Y . 
Washington, 3. 
E l Almirante Dervey, comenta la 
gran batalla naval del Mar del Ñor. 
le, dice que, a juzgar por los escasos 
detalles recibidos, se ha demostrado 
que los cruceros, a causa de su del-
gado blindaje, no sirven para el ata. Londres, 3 (De la tarde) 
L a última noticia dada por el Alml. |que y la resistencia como los acora 
rantazgo acerca del combate naval de ¡ zados. 
Jutlandia, y en la cual se hace cons- \ Las operaciones de los "destro. 
tar que las pérdidas sufridas por los i yers" a la luz del día constituyen una 
alemanes son mayores que las que se 
mencionaron en un principio, ha cau. 
sado un mejoramiento del sentimiento 
público inglés. 
A pesar de que se lamenta amarga-
mente el que los rigores de la censu-
innovación de la táctica que hasta 
ahora se ha seguido. Generalmente .se 
han utilizado en las operaciones noc-
turnas. 
E l acorazado es siempre el princL 
pal baluarte naval. Recordó que en 
ra impidan todavía el tener un cono j un combate naval anterior en el ."Mar 
cimiento completo de lo ocurrido, los | del Norte, el crucero "Lion" ya se ha-
despachos extranjeros que se han re. j bía retirado, cuando empezó a recibir 
cibído proporcionan detalles adiciona- i fuertes andanadas. Estos crucerso son 
les respecto al tremendo encuentro; muv vcloses pero poco resistente», 
naval. Según los últimos cálculos que LOS A L E M A N E S A R R O J A R O N MI. 
L A S V E N T A J A S A L E M A N A S 
Edimburgo, 4. 3. a. m. 
Según informes que aquí se han re-
cibido, la escuadra de cruceros de 
batalla inglesa, trabó combate con to 
da la escuadra alemana, la cual tenía 
además a su favor la protección d'í 
una zona minada y la ventaja de la 
íuz, porque los alemanes abrazaban 
la costa de Jutlandia desde muy cer-
ca. 
COxMENTARIOS D E " L E T E M P S " 
París, 3, 
L a gran batalla entre las escuadras 
inglesas y alemanas es el tema absor 
vente en todos los círculos. 
"Le Temps", dice que esta es la 
primera batalla naval realmente din-
na del nombre, y agrega: 
"Si bien es cierto que fueron gran-
des las bajas inglesas, ocurrieron prin 
cipalmente antes de que llegasen los 
grandes barcos de Inglaterra y obli. 
gasen a los alemanes a darse a la fu-
ga. E n tales circunstancias, por más 
que sean numerosas las pérdidas in-
glesas, la superioridad de la escua-
dra de la Gran Bretaña permanece in. 
tacta". 
MAS C O M E N T A R I O S 
Londres, 3 de junio, 11.55 p. m. 
E l "Handelsblad" de Amsterdam, 
comparando los partes «agieses y ale ¡ 
b l e g r á f i e a s 
L A CONVENCION N A C I O N A L 
R E P U B L I C A N A 
Chicago, 3. 
Log jefes más conspicuos del par-
tido republicano han confesado esta 
tarde que Carlos Hughes obtendría 
en la primera votación mayor número 
i de sufragios que ninguno de sus con-
I trincantes. Calcúlase que Hughes al-
canzará en el primer escrutinio de 
1175 a 225 votos y Roosevelt menos 
! do 150. Sin embargo, Roosevelt al-
| canzará más votos a medida que va. 
yan siendo eliminados los candidatos 
más débiles. 
Semejante estado de cosas dará lu-
gar, probablemente, a una inteligen-
cia entre el partido y los amigos de 
Roosevelt, que juntos combatirán la 
las potencias de Europa central. candidatura de Hughes ya desde los 
"Me ha causado indecible Sorpresa primeros instantes de la votación, 
la noticia d« que el Canciller alemán Hay sobrados indicios de que los se-
hace descensar el futuro edificio de cuaces de Roosevelt y los directores 
la paz en el "mapa de la guerra", del partido republicano están allanan 
porque en "mi mapa de la guerra" do el camino a un posible acuerdo por 
hay dos puntos que no pneden ser i medio de frecuentes entrevistas de 
gratos ni propicios a los alemanes. 
" E n primer lugar, "mi mapa" de-
muestra que en Alsacia, Turquía, To-
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y r8e quedan delgadas y 
enclenques/ L o mismo los jóve -
nes que las personas do edad 
mediana y aún los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
D i v e r s a s n e t i c i i s c a - ^ Z c e X ^ t d ^ T r 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
f osfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de bus fuerzas 
y sus ánimos para traba jar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto, E x - M é d i c o 
Municipal y Forense de la ciudad 
de l a Habana, dice: *' Que desde 
que conoce y emplea en bu prác-
tica m é d i c a la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos." De renta en las Boticas. carácter extra-oficial entre represen, 
tantos de ambos grupos. 
Rumórase que el comité organiza-
jo, Camerún, el Africa Occidental del; dorcuenta con la ayuda de los delega 
Sur, Kíao Chau, el Pacífico, el Africa dos adictos a Roosevelt para derrotar 
Oriental v Galicia ocupan actnalmen-1 a Hughes, y, después, con la de los 
to los ejércitos aliados 676,000 mi- i partidarios do Hughes para impedir 
lias cuadradas, casi excatamente seis ¡ Q"6 sea designado candidato el coro-
veces más territorio que el ocupado i nel Roosevelt. 
por los soldados de las potencias cen-! VVTLSON Y M A R S H A L L D I R I G I -
trates. [RAN L A CAMPA&A E L E C T O R A L . 
"En segundo término, "mi mapa"! San Lnis, 3. 
demuestra que el mar v los navios ! La Convención Nacional del parti. 
que lo surcan son ingleses, salvo un¡do democrático, en su sesión final del 
exiguo número de barcos alemanes; ¡ 17 de Junio, designará al Presidente 
"Las obras del difunto contraalmi-¡ W,I»0^' «1 Vicepresidente Marshall 
rante Mohán prueban hasta la evi-1 porta-estandartes en la próxima cam-
dencia que el domiino del mar tiene I Pa"a presidencial, 
una virtualidad y eficacia perman^n i J E l Presidente del Comité Ejecutivo 
te, al paso que el dominio de la tie-! del Partido, M- Comb y la Comisión 
rra las tiene sólo transitorias 
E L CUMPLEAÑOS D E L R E Y JOR-
G E 
Londres, Junto 3. 
E l buen rey inglés ha tenido poca 
fotuna en su cumpleaños. Fué ayer 
y sólo se conoció que lo era en las 
márt de la gran batalla naval señala ; banderas y cortinas que engalanaban 
se han hecho, los ingleses perdieron 
cinco mil hombres y los alemanes en 
tre dos mil y tres mil. 
Un despacho recibido de Holanda 
ÑAS 
Copenhague, junio 3. 
Durante la retirada do la flota ale-
mana que tomó parte en el combate 
da cuenta de haber desembarcado en | del Mar del Norte, lo» submarinos 
un punto holandés los supervivientes | que la acompañaban arrojaron nume. 
de los cruceros alemanes "Elbln" y | rosas minas al mar, con objeto de 
"Fraucnlob", que fueron echados a pi-1 destruir los barcos Ingleses que 
que. 
También se ha sabido que el destro. 
ver Inglés "Shark" fué hundido en la 
refriega. 
Hasta ahora no se había dicho na-
da respecto a la pérdida del "Elbing" 
y del "Shark". 
Créese que el Almirante Horacc 
Hood, pereció en el "Invencible". 
Despachados desde Dinamarca di. 





aventurasen mucho en persecución de 
los alemanes. 
Llega en estos momentos la noticia 
de que un crucero cuya nacionalidad 
se desconoce, tocó en una mina y se 
fué a pique cerca de Blaavandshuk. 
T R E S D E S T R O Y E R S 
Londres, junio 3. 
Los trey destroyers ingleses hundi-
dos cuyos nombres se Ignoraban resul 
tan ser e] "Nowad", el "Néstor" y 
el "Shark". 
Nuestros lectores conocen ya los 
nombres de los cinco destroyers res. 
tantes que echaron a pique los ale-
manes. 
las discrepancias que hay en lo refe-
rente a las pérdidas sufridas. 
Este periódico cree que los alema-
nes a lo que parece pudieron arribar 
al puerto con alguno de sus grandes j clones acostumbradas de regocijo 
barcos muy averiados, y opina que el 
los edificios públicos y algunos gran 
des establecimientos. Por deseo ex-
preso del rey no hubo las salvas tía-
dicionales ni las demás manlfesta. 
y 
E L W A R S P I T E Y E L A L C A S T E K 
NO S E H U N D I E R O N 
Londres, junio 3. 
E l Almirantazgo hn desmentido 
hov los rumores que circularon sobre 
la pérdida d©1 "Warspite" y el "Al . 
caster". Ambos buques regresaron a 
su base de operaciones. 
M E N T I S D E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres, 3 
E l Almiranta/go da un rotundo 
mentís a la especie pronalada por los 
alemanes sobre el hundimiento de un 
barco morcante alemán, sin previo avl 
so por un torpedero ina:lés. 
COMO S E HUNDIO E L " Q U E E N 
MARY". . 
Londres 4, 2.42 a. m. 
Un coresponsal del "Weekly Dj^. 
path" informa a su periódico ei modo 
como fué hundido el gran crucero 
inglés "Queen Mary". 
E l buque, según el corresponsal, 
fué hundido por el fuego concentrado 
entusiasmo que ha despertado en Ale-
mania su "victoria naval" apenas esta 
justificado, ya que "la destrucción de 
algunos barcos ingleses no significa 
que el poderío marítimo de Inglaterra 
ha sido destruido". 
F E L I C I T A C I O N A L C A N C I L L E R 
A L E M A N . 
Amterdam, vía Londres, 4, 12.38 a. 
m. 
E l Canciller Imperial alemán hn 
enviado el siguiente telegrama al co-
mandante de la flota do alta mar, se. 
gún despacho que se ha recibido de 
Berlín. 
"Permítame Vuestra Excelencia | 
ofrecerle ral más cordial felicitación 
por el grandioso éxito alcanzado por 
ía flota dr alta mar. E l orgullo y el 
entusiasmo embargan hoy el ánimo 
de toda la nación germana, al ver 
que esa flota también ha tenido opor-
tunidad de demostrar a un enemigo 
superior, que se consideraba invenci-
ble, con golpes contundentes lo que 
os el poder marítimo de Almania, y 
lo que puede hacer. L a Patria se sien 
te regocijada y agradecida". 
TOMBOLA A F A V O R D E L O S 
A L I A D O S 
Nueva York, Junio 3. 
Hoy Se abrió el gran bazar estable 
cido a beneficio de los aliados- Se 
vendieron por anticipado 600,000 bi-
lletes de entrada. De todas las par-
tes del mundo llovieron regalos, en-
tre los que hay valiosas joyas, obje-
tos de arte, trajes hechos por los más 
renombrados modistos de París, etc. 
organizadora, han ultimado ya el 
programa de las sesiones que cele-
bró la Convención. 
LOS A M E R I C A N O S D E S E M B A R -
C A N E N SANTO DOMINGO. 
Washingtong, 3. 
Un destacamento de marinos ame-
ricanos desembarcó hoy en Puerto 
Plata, Santo Domingo, por haber si-
do asaltado y robado el consulado 
americano en aquel puerto. E l Cónsul, 
Frank A. Henry, participó hoy a su 
gobierno el hecho por conducto del 
Ministro Russel. Hubo alguna efer-
L A H U E L G A D E 31ARIÑEROS E!< 
SAN F R A N C I S C O 
San Francisco, 3. 
Hay síntomas precursores de uk 
próximo y satisfactorio arreglo de la 
huelga que sostienen los marineroi 
de larga navegación y que ha paralL 
zado los trabajos en todos los puer 
tos del Pacífico. L a Tojo KIsen Kals-
ha, compañía de navegación japonesa, 
que posee más buques de alta nave-
gación de altura que ninguna otra 
empresa, en la costa del Pacífico, ac-1 
cedió hoy a las reclamaciones de los 
marineros huelguistas. 
M A N I F E S T A C I O N MONSTRUO 
Chicago, 3. 
Hoy recorrió las calles de Chicago 
la manifestación más nutrida que vió 
jamás esta ciudad. 130-214 personas, 
de las cuaies una quinta parte eran 
mujeres, tomaron parte en la mani-
festación que tenia por objeto pedir 
la "preparación" a la guerra. Tardó 
la manifestación en pasar, once ho-
ras y media. L a presenció más de un 
millón de personas. Figuraban al fi-
nal del interminable cortejo, algunas 
organizaciones militares. 
E n otras ciudades se verificaron 
manifestaciones análogas. 
VAPOR T O R P E D E A D O 
Londres. 3. 
E l Lloyds da cuenta de que el vapor 
inglés "Elmgrove" que estaba desar-
mado ha sido torpedeado por un sub-
marino enemigo. 
NO F U E E C H A D O A P I Q U E 
Norfolk, Va, . 
E l vapor inglés Washington, que se 
decía que había sido echado a pique 
por un submarino alemán en el Me-
diterráneo el 25 de mayo, ha entrado 
hoy en este puerto. 
E l Capitán del Washington no con 
cibe como pudo originarse semejante 
noticia. 
L O S F U G I T I V O S I T A L I A N O S 
Berlín 3. 
E l Zaitung Am Mittag publica un 
despacho del frente italiano en que 
se dice que la llesrada de miles de 
personas que han ido a refugiarse a 
Milán, Turin y Génova procedentes 
de Venecla, Vicenza, Verona y Bres. 
cia y Gergamo. ha dado a los habi-
tantes de esas ciudades la primera 
noticia que han recibido de los revé, 
seg sufridos por tos italianos en el 
Tirol Meridional, sucesos que Ignora-
ban por completo. 
"En Verona—dice el periódico—la 
estación del ferrocarril fué destruida 
porque los empleados se negaban a 
despachar los boletines. Más de dio?: 
mil personas habían llegado a esa 
de las grandes unidades alemanes,, ciudad escaseando el alimento, el 
" comandante militar, estacionó las tro 1 
vescencia en la ciudad, con motivo, 
del desembarco, pero ya los ánimos MUERTOS, P E R O ISO E N T E R R A -
están nuevamente tranquilos. DOS. 
L A S MATANZAS D E T E L O R O Newark, N. J . , 3. 
Washington, Junio 3. L a guerra no es la peor desgracia 
Lo Secretaría de Estado ha dado ! Q"? puede sufrir un país, es la opi. 
las oportunas instrucciones al Emba-¡ Sl lon,d^ Vicepresidente Thos. 
jador norteamericano en el Perú pa- Marshall, quien pronuncio un 
ra que proceda a investigar las cau-
sas y desarrollo de los hechos que 
brl-
produjeron la matanza de los súbdl- lo g u í e n t e : 
liante discurso hoy en esta capital. 
Entre otras cosas, dijo Mr. Marshall 
tos americanos e ingleses en Teloro. 
L A H U E L G A D E T O L A R A 
Lima, 3. 
No pereció ningún americano en 
los desórdenes promovidos por los 
huelguistas en Telara. Las tropas del 
gobierno sofocaron prontamente el 
motín. 
MAS S O B R E L A H U E L G A D E L 
P E R U 
Lima, 3. 
K] Presidente de la República, se. 
ñor Pardo, está desplegando una gran 
energía para normalizar la situación 
del país y evitar futuros desmanes. 
Confía Pardo en que arreglará la 
huelga dentro de dos días. Ayer le 
dirigió un telegrama al jefe de los 
huelguistas, censurando acremente 
la conducta de los obreros. 
E s mucho mejor que 'os jóvenes 
americanos pierdan sus vidas en los 
campos de batalla en defensa de nuea 
tras instituciones, que las destruyan 
con una conducta viciosa en asuntos 
sociales. Hay millares de hombres en 
los Estados Unidos, que han muerto, 
y todavía no están enterrados". 
L A N U E V A L E Y M I L I T A R 
Washington, Junio 3. 
E l Presidente Wllson sancionó es-
ta mañana la ley que aumenta el 
efectivo del ejército americano en 
tiempo de paz de 102,000 a 175,000 
hombre8 y en tiempo de guerra a 
206,000. 
D E L A INDUSTRIA A M E R I C A N A 
Nueva York, 3. 
Van disminuyendo los pedidos a la; 
(PASA A L A D I E Z ) 
L a R i q u e z a d e l P e t r ó l e o e n M é x i c o 
que causaron la explosión de su San 
ta Bárbara. La parte delantera del 
barco fué volada por completo y el 
"Queen Mary" se fué al fondo en me-
nos de dos minutos. 
RUMOR D E S M E N T I D O 
Londres, 3. 
Ha sido desmentido el rumor cir-
culado de que el agregado naval do i 
ios Estados Unidos, comandante Sy 
mlngton había perecido en el "Tnde 
E l día en que el DIARIO D E LA 1 íle los terrenos que la T E X M E X 
RIÑA inauguró su nuevo servicio I pOBe* en las regiones de Pánuco y 
blegráfico, publicó un cable, de ¡ Túxpan, cuya ubicación no puedo 
a importancia transcendental. La 1 ser más preciosa, pues están respec- fatigable". Dicho oficial se encuentra 
ta de Carranza había producido ei | tivamente en las inmediaciones de i sin novedad en Londres. 
guiar y paradógico efecto, de su- L A CORONA. L O S C H O T E S , J U A N ' 
las acciones do petróleo mejica. F E L I P E y C E R R O A Z U L , cuya pro-1 L O S C O M E N T A R I O S D E L A P R E N 
, por las nubes. Así de sólidos ducción diaria en barriles excede de 
consideran estos valores en la f-etecientos mil. 
era lonja del mundo: Nueva Publicamos hoy la fotografía do 
•rk. un formidable gaiser de gas que se 
La T E X MEX, tiene sobre todas las I descubrió en el mes de Diciembre pró. 
mpañías símiiares, ventajas vlsi- ximo pasado, en Whlte Point, Corpus 
es, aun para los más escépticos. i Chrísti, Texas, con una producción 
^oa TOM8 ^esde lueg0 nna Compañía ame-i diaria de sesenta millones de pies 
ARA * cana, garantizada por lo mismo, j cúbicos. Cerca de esta fuente prodí-
MQlJl'' )r âs ,eyes y autoridades america. I siosa, la T E X M E X posee1 una con-
nClS iS' y esto ^a una importancia que I «derable extensión de terrenos, en 
JL0Dií Jaremos subrayar. Invitamos a núes-1 »os que para esta fecha se habrán ini. 
suscriptores, para que se dirijan | ciado los trabajos de perforación 
'as autoridades americanas respec 
pERi'; ^ tomando informes sobre la "sol. 
' kCM í01" e idoneidad de la T E X MEX. 
!*? inguna garantía más eficaz y com-
f?0ZUl ^ . ? ^ Público para su mavor se. 
SA, 
Londres, 4, 1.52. 
L a opinión pública según se refleja 
en los editoriales de los periódicos de 
hoy domingo, se revela ya desemba-
razada de ese desencanto despertado 
ñor la primera noticia oficial de la 
batalla del Mar del Norte. 
Las últimas noticias, que hacen 
rubir las pérdidas alemanas a una ci-
fra mayor de la que se suponía, junto 
con las pruebas de que los alemanes 
eludieron la batalla con el grueso de 
ADRO6* 
t r — mann 
^mos publicado distintos clichés, i 13694 
Así pues el su^criptor de acciones 
de la T E X M E X tiene terrenos en 
ios regiones de Veracruz, Tamaulipas i la nación 
y Texas, es decir: en los lugares más ; Todavía, sin embargo, hav cierto 
ricos de] mundo. Para mayores infor-1 latente descontento en algunos dren-
mes, dirigirse a Bensabat y Busta-|1or, con motivo d^ la •áettea emplea 
te. Obispo, 59, altos. 'da por la* altas autoridades navales 
¡ pas al as puertas de la ciudad para 
j impedir que entrasen más personas. 
"En Veneda, los bancos se cerro-
, ron al terminar la semana pasada sa. 
\ cándese todo el numerario de sus bó 
; \edas. Los bancos de Trevino, Vicen. 
| za, Padua y Verona, imitaron el ejem 
pío. E n Venecía hay escasez de ali-
1 mentes, a causa de la necesidad de 
| atender a la alimentación del ejército. 
Casi todo?. los almacenes de víveres, 
especialmente los situados cerca do 
la plaza de San Marcos y en las calles 
que van desde allí hasta el correo, 
fueron saqueadas. E n Treviso, Vicen. 
za, Padua y Verona, ¡e cometieron 
análogos desmanes". 
H A B L A E L B A R O N D E N E W T O N 
Londres, Junio 2 (demorado). 
E l Barón de Newton, Subsecreaa. 
rio de Relaciones Exteriores, manifes 
tó a un repórter de la Prensa Asocia-
da su extrañeza por las recientes de-
claraciones del Canciller alemán. 
Yon Bethman-Hollweg ha dicho en 
V i s t a d e l p o z o 
B r o o k s , e n P á . 
n u c o , q u e p r o d u * 
c e 3 0 , 0 0 0 b a r r í -
l e s d i a r i o s , a f l u ^ 
y e n d o e n u n e s -
t a n q u e d e t i e r r a . 
la, escuadra inglesa han dado origen €sa entrevista que tanto ha asombra. 
n cierto sentimiento de aMvio en toda do al asustadizo Barón "que el mapa 
de la guerra'" será la base de la paz. 
E l Barón Newtpn considera descabe. 
Hada y peregrina esa afirmación del 
Canciller, porque el territorio eneml-
go que ocupan los aliados es seis ve-
4 Jn inglesa* i ees más extenso que el ocupado por 
U s t e d p u e d e a s e g u r a r s u p o r v e n i r y e ! d e s u f a m i l i a , 
c o m p r a n d o a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " E l M a , 
n a n t i a F , S . A . , q u e r e ú n e t o d a s l a s g a r a n t í a s y v e n t a » 
l a s . - P i d a i n f o r m e s a l a A g e n c i a 
T e o í e n t e R e y , 1 9 . D e p a r t a m e n t o i m 2 . W m 1 1 - 9 3 4 8 . A p a r t a d i 1 0 2 1 
J U N I O 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
e a b l e g r a f i c a s 
(VIENE DE L A NUEVE} 
fábricas de productos»de hierro- y ace. 
fo. Se calcula que los pedidos de -Ma-
vo arrojaron 800.000 toneladas menos 
que los de Abril y se espera que aflo-
jen aún más en precio. 
Más de la mitad de tos pedidos de 
carros de .Mayo fueron hechos por 
compañias extrajijeras. L'na quinta 
parte de los pedidos de pólvora pro-
cede también del extranjero, o sea de 
'Egipto, Francia, Cuba, España, Ca-
nadá, China y la Améiaca del Sur. 
EMBARQfUE DE TINTES 
Nueva York, 3. 
Hoy se ha hecho-público que desde 
Nueva York se han embarcado para 
países ertcanjeros material de tintes 
cuyo valor oficial se ha fijado en 
$380.612. Estos eirtbarques se consi-
deran sorprendentes en vista de la es 
casez de este material para tintes que 
existe en el país. Las estadísticas 
prueban que treinta y cuatro nacio-
nes extranjecas han pedido a los Es-
tados Unidos órdenes para esos tin-
tes. 
E L MERCADO~JS-EOYOEQU1NO 
Nueva York, 3. 
Continúa la fiebreirde negocios. Las 
múltiples ofertas de valores especia-
des disírajeron hoy lai atención de los 
especuladores de los pormenores del 
«gran combate navad que tuvo lugar 
frente a las costas de Dinamarca, 
Los valores de compañías de auto-
móviles no perdieron nada del favor 
que vienen disfrutando entre los bol-
sistas y alcanzaron precios sensacio-
nales y nuevosi tipos máximos. 
Las acciones comunes de la compa-
ñía de WiUys Overland, tuvieron un 
alza de 20 enteros y se cotizaron a 
314. Las acciones preferidas de la 
misma compañía subieron tres ente-
ros y alcanzaron el precio de 111 1|4. 
Las acciones de la Compañía Chan-
dler, subieron 11 enteros y 518, pa-
gándose, por consiguiente, a 121 1|8-
Las acciones de la compañía general 
de automóviles tuvieron la extraordi-
naria alza de 87 enteros y se pagaron 
a 579. • , -
Las acciones de las fabricas de aza-
rar y las compañías navieras, siguen 
pl mismo curso ascendente. Las de la 
Cuban American Sugar Company su-
bieron 14 enteros y cerraron a 234. 
Las de South Ponto Rico Sugar Com-
pany subieron 15 enteros y se paga-
Ton a 224 7|8. Al alza de esos valores 
:ontríbuyeron no poco los rumores 
lúe corrían sobre grandes compras 
aechas por los refinadores. 
Los valores de ferrocarriles y em-
préstitos internacionales fueron bas-
tante afectados por las noticias del 
íxtranjero. Sin embargedlas acciones 
üe la Norfolk y Western Company 
subieron cuatro entere» y medio y al-
canzaron un nuevo tipo máximo de 
134 12. 
Se vendieron 270.000 acciones. 
Se recibió un nuevo cargamento de 
*ro del Canadá, de donde ya hemos 
vendido casi $30.000.000 en el precio-
so metal. Fué embancado para Cuba 
$1-000.000, destinado a cumplir obli-
gaciones mercantiles. 
Los bonos se cotizaron a más bajos 
precios que ayer aún, sobre todo los 
nadiense. Ascendió el tota' de las ven 
de los empréstitos anglo.francés y ca 
tas efectuadas a $1.890.000 Los bonos 
del gobierno subieron favorecidos, to-
da la semana, por una persistente y 
mimada demanda, aunque bajaron de 
L|4 a 1 Sjl por ciento. Lo mismo pue-
4e decirse de los bonos de Panamá, 
E L MERCADO AZUCARERO 
Nueva York, Junio 3. 
Los mercados de azúcar crudo y 
refinado no se abrieron hoy. No ofre 
ció hoy grandes alteraciones el mer-
cado de azúcares futuros. A la hora 
del cierre se registró un punto de 
baja y otro de alza. Los azúcares de 
Julio se vendieron a 548, en el cie-
rre a 5.49; los de Septiembre a 5.53, 
enel cierre a 5 -52; los de Diciembre 
u 5.09; en el cierre a 5 10. 
DINERO PARA CUBA 
Nueva York, 3. 
Un millón de pesos en oro han sí-
do extrados hoy de la Subtesorería 
dol Gobierno para ser embarcados a 
Cuba. 
MOVIMIENTO* DE BUQUES 
Nueva York, 3, 
Llegados: 
Telma, (noruego) de Sagua. 
Montevideo (español) de la Ha-
baña. 
Salidas: 
Saratoga, para la Habana, 
Sangstad (noruego) para Bañes, 
johaun Ludwig Morvlnkel (norue-
go) para la Habana. 
Tenadores, para la Habana, 
Munwood, para Matanzas. 
PERTH AMBOY 
Llegó e| París (danés) del Mariel 
y salió el Santa Teresa (inglés) pa. 
ra la Habana, 
TAMPA 
Llegó la goleta Thomas B. Garloud, 
de Sagua. 
CAYO H U E S O 
Salló el Mascotte, para la Habana. 
PORT EADS 
Salió el México (mejicano) para 
Sagua la Grande. 
NORFOLK 
Salió el vapor Hugo (dinamarqués) 
para Mariel. 
NUEVA Y PODEROSA EMPRESA 
Toledo, Ohio, 3. 
Tan pronto como llegó aquí, proce-
dente de Nueva YorK, confirmó John 
Willys, gerente de la Compañía A\ i-
Uys Overland |a noticia de la consti-
tución de un formidable sindicato de 
fabricantes de automóviles con un ca-
pital de $200.000. 
Wiily dijo que aún duraban las ne-
gociaciones para constituir el nuevo 
sindicato en el cual entrarían las fá. 
bricas de Hudson, Overland, ChaU 
mers, Auto-Lik y otras. Todavía no 




Los accionistas de la Compajía de 
Automóviles Packard resolvieron hoy 
aumentar en $5.000.000 e| capital de 
acciones comunes de la compañía. 
F.J capital total es ahora de pesos 
21.000.000. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Waterloo, lowa, 3. 
Nueve cadáveres han sido recogidos 
esta noche del descarrilamiento de 
un tren de pasajeros de Rock Island, 
que al hundirse un puente fué lanza, 
do en un río en Packard, lowa. Fal-
tan cuatro pasajeros. 
i n c e n d i o I m p o r t a n t e 
Flladelfia, 3. 
Un incendio cuyo origen aún no se 
ha podido determinar destruyó hoy 
la fábrica de ladrillos de Cyrus Borg-
nes Company. Las pérdidas s ecaku-
lan en $150-000. 
TEMPESTAD E N OHIO 
Columbus, 3. 
Una horrible tempestad de viento 
y rayos que estalló anoche causó tres 
muertos y muchos heridos y graves 
daños materiales en la reglón meridio 
nal de Ohio. 
ASUNTOS DE CHINA 
Londres, 3. 
Un telegrama de Pekín a la Com-
pañía de Exchange Telegraph dice 
que los partidarios del Presidente 
Yuan Shi Kai abogan por que se re-
sistan enérgicamente las pretensiones 
de las provincias rebeldes, en vista 
íle que han fracasado las negociacio-
nes entabladas entre el gobierno y 
las dichas provincias. 
Esta actitud precipitaría de seguro 
la Intervención del Japón en los asun 
tos de China 
ENTRE HEBREOS 
Nueva York, 3. 
Un ruego para que haya paz y ar-
monía entre las facciones del pueblo 
hebreo—los que favorecen un Con-
greso hebreo y los que se oponen— 
fué hecho por el rabino J . L. Mag-
nos, en la sesión de apertura de la 
séptima convención anual del "Ke-
hlUch", comunidad hebre© de Nueva 
York, de la que el citado Dr. Mag-
ues es Presidente del Comité Ejecu-
tivo. 
CAMPEONATO DE TENNIS. 
FUadelfla, 3. 
Molla Bjurstedt, una linda y vigo-
rosa muchacha noruega que tiene el 
título de Campeón Nacional femeni-
no de Tennis y Leonor Sears, otra 
preciosa joven de Boston, ganaron 
esta tarde después de una serie *do 
brillantes juegos el Campeonato fe. 
menino de "dobles" de Pennsylvania 
y los Estados Orientales. Fueron sus 
contrincantes Dorotea Disston, de es-
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E s t e e s f - * i 
e i F i l t r o r u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c ¡ n ) ¡ e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
R e c i b i d a l a n u e v a r e m e s a 
B o t a y c a l z a d o 
b a j o , m o d e l o 
W H I T E K I E 
Blanco 
1 4 P u l g a d a s A l t o 
P r e c i o s a s c o m b i n a r 
c i o n e s e n g r i s p e r l a 
y b l a n c o , b l a n c o 
r o j o , c h a m p a g n e 
o t r o s c o l o r e s 
m o d a . 
>b • r M O D K L O S 
ta ciudad y Susana White, de Balti-
mores. Los resultados fueron: 6-0, 
6-1. 
BATLING NELSON, MUY GRAVE 
Detroit, 3. 
E l estado del famoso ex-pugilista, 
campeón de peso ligero, Batlin NeL 
son, es muy grave. Dicho atleta fué 
sometido a la operación de apendicl-
tis y los médicos han perdido casi 
las esperanzas de poder salvarlo. 
ENTRE ESTUDIANTES 
Nueva York, 3. 
E l club de pelota de la Universidad 
de Yalo fué derrotado esta tarde por 
el equipo de Pennsylvania. 
La anotación fué: Pennsvívanla: 3. 
Yale: 0. 
En Cambridge, Boston, los mucha-
chos de Harvard derrotaron a Prln-
ceton por un score de 5 x 1. 
E L GANADOR DEL HANDIGA? 
Lousville, Kentucky, 3. 
"Ed Crump", Caballo de cuatro 
años de la cuadra de J . W. Schorr, 
gauó esta tarde el Handicap de Ken-
tucky en el hipódromo de Douglas 
Pork, llevando encima 121 libras. E l 
premio ascendió a unos $11,650, "Ed 
Crump" recorrió una milla y cuarto 
en dos minutos cuatro y tres quintos 
de segundo. 
B a s e b a l l 




















Cleveland 26 17 
Washington 24 17 
New York 23 16 
Boston 22 19 
Chicago. r , ig 22 
Detroit 19 23 
San Luis 17 
Flladelfia \ \ 15 25 
LIGA AMERICANA 
CHICAGO Y N E W YORK > 
Chicago, 3. 
George Mac Bridge, que pitcheó 
hoy por el New York Americano, pro 
pino una lechad^ al Chicago, anotan-
do los highlanders cinco carreras. 
Los batamos de Pipp, Peck v High 
dieron al New York su primera ca-
rrera en el quinto inning. Magee 
disparó un borne run en el sexto Un 
doble de Nunamaker. un sacrificio 
de McBrldge. un triple de Gilhoolev 
y un fly de sacrificio de Mapee die-
ron a los muchachos de Donovan 
otras doa anotaciones en el octavo y 
un brillante triple de Nunamaker la 
última carrera en el noveno. 
AnoUción jxar OT.trfl/iaaj 
C H. E. 
Chicago. . . . 000000000— 0 6 0 
New York . . . 000011021— 5 8 1 
Baterías: Chicago, Williams, Benz 
y Schalk; New York, Mogridge y Nu 
namaker. 
WASHINGTON Y DETROIT 
Detroit, 3. 
E l hit de Bush con dos outs en el 
noveno inning y con el cual anota-
ron Burns y Young, dió a Detroit la 
victoria sobre el Washington «on una 
anotación de tres por dos. E l juego 
fué una verdadera contienda entre 
los lanzadores Dubuc y Harper. E l 
Detroit anotó carrera en el primer 
inning cuando el wild traw de Foster 
permitió que Vitt pisara la goma del 
home. Washington no pudo dar un 
solo hit hasta el sexto inning, en que 
Foster dió un sencillo, anotando Me 
Bride. Judge anotó en ei séptimo por 
un doble de Henry. 
Anotación por entradas: 
C. H. R 
Detroit . . . . 100000002— 3 7 1 
Washington. . . 000001100— 2 5 2 
Baterías: Detroit, Dubuc y Stana-
ge; Washington, Harper, Ayres y 
Henry. 
f i l a d e l f i a I t SAN L U I S 
San Luis, 3. 
El club local desconcertó al Flla-
delfia en el noveno inning ganando 
el desafío por un score de tres por 
dos. En esta entrada Pratt dió un 
hit, Marsans alcanzó la primera en 
un error de Witt, Johnson bateó un 
bunt venciendo la pelota en primera, j 
llenando todas las bases. En este es-
tado el desafío. Bortón, que bateó 
por Koob, resultó out en un groun-
der. mientras que Pratt y Marsans 
pisaron la goma anotando carreras. 
Davenport sólo permitió a v e -
tantes que le dieran un hit en siete 
innlngs, pero sus compañeros le ju-
garon muy mal al campo, cometiendo 
una serie de errores imperdonables 
y costosos. 
Anotación por entradas: 
C. H. F . 
San Luís. . . . 000010002— 3 7 
Flladelfia . . . 010100000— 2 2 
Ba-terías: San Luis, Davenport y 
Hartley; Flladelfia, Shehan y Me-
yers. 
BOSTON Y CLEVELAND 
Cleveland, Juno 3. 
Cleveland ascendió hoy otra vez a 
la primera clase derrotando al Bos-
ton, once por dos, lanzando a Leo-
nard del box y pegando recio a Pen-
nock. reuniendo un total de 14 hits y 
27 bases. Speaker dió un fly de sa. 
orificio, un doble y dos triples, anotó 
tres carreras y empujó otras cuatro. 
El juego fué demorado durante 17 
minutos por disputas y argumentos 
en el tercer inning. E l umpire Chill 
chocó con Turner al llegar éste a se-
gunda; decidió que el hombre tstaba 
safe en dicha base: luego cambió de 
opinión declarándolo out, y por últi-
mo arrejrló el asunto dejándolo en la 
inicial. Esto dió lujfar a que el ma-
nager del Boston declarase que ju. 
gaba el desafío bajo protesta. En ese 
inning no se hizo carrera. 
A CoveleskiA no le pudo dar a] 
Boston más que un arañazo hasta el 
sexto inning. en cuyo inning demos-
tró cansancio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland. . . 10005302x—11 14 0 
Boston 000000200— 2 7 3 
Baterías: Cleveland, Morton y O' 
Neül; Boston, Leonard, Pennock y 
Thomas y Agnow. 
LIGA NACIONAL 
F I L A D E L F I A Y SAN LUIS 
Filadelfia, 3. 
E l sensacional fielding de Stock. 
Whitted, Niehoff y Paskert permitió 
hoy al Filadelfia derrotar al San 
Luis en un juego de dos por cero 
Alexander fué bateado mucho más 
fuerte que Meadows, que pitcheó los 
primeros siete innings del club visi-
tante, pero el espléndido apoyo que 
le prestó su team impidió que el ene-
migo le anotara. Cuatro de los cinco 
hits que dió el home team fueron 
agrupados en dos entradas, los que 
con un error de Smlth dieron dos ca-
rreras. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Flladelfia , . . OlOOlOOOx— 2 5 1 
San Luis. . . . 000000000 -̂ 0 9 í 
Baterías: Filadelfia, Alexander y 
Klllifer; San Luis, Meadows. Doak y 
Snyder. 
CHICAGO Y BOSTON 
Boston, 3. 
Los bravos derrotaron al Chicago 
'esta tarde por un score de tres por 
dos. En el noveno inning los visitan, 
tes llenaron las bases con tres hits, 
pero solamente pudieron anotar una 
carrera, que fué hecha por Zimaner-
man, que aprovechó un hit de Mu-
lligan. Boston hizo dos carreras en 
el primer inning y otra más en el 
tercero. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 201000000— 3 7 0 
Chicago. . . . 000000101— 2 9 0 
Baerías: Boston, Alien y Gowdy; 
Chicago, Vaughn, Prendergast, Bro. 
wn y Aroher. 
CINCINATI Y NEW YORK 
New York, 3. 
E l New York ganó esta tarde la 
segunda victoria de la serie con una 
anotación de siete por cuatro,El New 
York fué ayudado por los errores de 
sug contrarios, que les dieron tres 
carreras en el cuarto Inning. Groth 
fué el héreo de la tarde bateando un 
home run, un doble y dos sencillos. 
Anderson pitcheó su sexto juego con 
secutivo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 100S1020x— 7 9 1 
Cincinati . . . 100030000— 4 11 5 
Baterías: New York, Anderson y 
Rariden; Cincinati, Schultz, Knether 
y Wingo. 
A VERACES BEISBOLEROS 
Chicago, 3. 
Ty Cobb, el más notable de los ju-
gadores americanos, está recuperan-
do el puesto que siempre ha ocupado 
entre los players. La estrella del De-
troit está bateando en quinto lugar 
entre los sluggers de la Liga Ame. 
ricana y ha. subido su record de bases 
robadas a 11, empatando la cabeza 
en este departamento con Sisler del 
San Luis. Graney del Cleveland va 
al frente en home runs con cuatro en 
su cartera y tiene anotadas 38 ca-
rreras en su favor según los avera-
ges publicados hoy. Speaker del Cle-
veland, que todavía está a la cabeza 
de los bateadores, también tiene el 
record de bases con 74. El Detroit 
está a la cabeza en team batting con 
260. 
Los bateadores de 300 para arriba 
que han tomado parte por lo menos 
en seis jiíegos son los siguientes: 
Speaker, Cleveland . . . . 370 
Strunk, Filadelfia 331 
Nunamaker, New York . . 829 
A«UIAR 114 
E s o h a c e l a m u j e r q u e p o s a s o b r e s u s l a b i o s , 
e l s u a v e 1 * C r e y ó n R o j o " , d e l 
d e P a r í s 
q u e a u m e n t a s u b e l l e z a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son \ m Alicia 
HECHOS CON LAS AQüAS B£ L ? 
Cobb, Detroit. 
¡Milán, Washington. 
Hoblitzel, Boston . . . 
Hailman, Detroit . . . 
Sisler, San Luis . . . . 
Jackson, Chicago . . . 
¡E. Johnson, San Luis . 
Smith, Cleveland . . . 
Larry Doyle, campeón el año pa-
sado de la Nacional, ha tomado parte 
en el gran renacimiento del New 
York Gigantes, y con Schulte del Chi 
cago está pisándole los talones a 
Daubert par quitarle la supremacía 
entre los bateadores de la Liga vie-
ja. Carey del Pittsburg está a la ca-
beza en bases robadas con 15 en su 
favor y Williams del Chicago conti-
núa al frente de los jonrones con 
siete en su crédito. Williams está 
también empatado con George Burns 
del New York en carreras con un 
score de 28- Doyle está al frente en 
bases con 72. En club batting está a 
la cabeza el New York con 272. 
Los bateadores de 300 para arriba 
de la Liga Naciosal que han tomado 
parte en más de la mitad de los de-
safíos jugados, son los siguientes: 
Daubert, Brooklyn 376 
Doyle, New York 340 
Schulte, Chicago 340 
Robertson, New York . . . 333 
Rariden, New York . . . . 326 
Wheat, Brooklyn 325 
Chase, Cincinati 320 
González, San Luis. . . . 319 
Hinchman, Pittsburg . . . 311 
Burns, New York 311 
Wagner, Pittsburg . . . . 309 
Smith, Boston 308 
Burns. Filadelfia 307 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S U 
ELABORADO POR 
A s e n c l a en la Habanai 
NEPTÜNO^U. TELEFONO A-l 
Clarke, Cincinati 301 C 2975 attj 
¡ O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a ! 
Gafas de oro relleno, con 
tales tle primera para mi 
"El Impertinente."—Obispo i 
P l l l i 
$ 2 0 0 
$ 2 
í 
: X A M E N D E L A V I S T A , G R A T I S . 
O8006 
A n ú n c i e s e e n e 
" D i a r i o d e l a M i r i n a " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agrencin en ©1 V e d a d o i Ca l l e P, 2 1 5 , 
T e l é f o n o F - 3 1 7 ^ . S E G U N D A S E C C I Ó N 
Agrenc iaen el C e r r o y J e s ú s del M o n t o : 
T e l é f o n o 1-1994. 
S u s c r í b a s e a l 
" D i a r i o d e i a H a r i n a " 
B U R L A B U R L A N D O 
LOS ENEMIGOS D E L "DIARIO" 
la negativa presente y 8« declarn-
:oii enemigos andaates del DIARIO 
DB LA MARINA. ¡Oh, almas cor-
yas* 
Finalmente podríamos añadir aquí 
una buena cola de enemigos del 
DIARIO, como la que sigue a toda 
oullanga callejera de éstos que lo 
son por obscuridad de espíritu, por 
ignorancia, por carambola, esto e 
E l DIARIO D E L A MARINA tie-
ne enemigos, pero más tiene y tuvo 
DTunnfm Señor Jesucristo a pesar de 
íJr v haber sido mucho mejor que ¡ Por íabe"-; recibido la sugestión o el 
i DIARIO D E L A MARINA. l a JmPulso « los tTiemigos directos . DIARIO 
; misma suerte les cupo a todos los 
buenos que han pasado por el mun. 
^ S i n embargo, ei DIARIO aún no 
disfruta el honor de contar con to-
dos los enemigos que se merece en 
iu calidad de bueno. Encontrarse a 
Ja hora presente no más que con ai-
gimas docenas de enemigos después 
' de haberse pasado la vida fustlgan-
: do a los malos y a los necios, sien. 
i do éstos infinitos, francamente, es 
i poco tener. 
Tal como está e! mundo, casi, casi, 
i fe puede medir la importancia mo-
: ral y material fio una publicación pe-
riodística por el número y la calidad 
j de los enemigos con que cuenta. Hoy 
; golam^nte están libres de enemigos 
i los periódicos nulos, incoloros o de 
| color lila, mansos y acomodaticios. 
Incapaces de lanzar un grito rocío 
i contra la corrupción^ y la iniquidad; 
1 pero los otros periódicos, los que 
' como afluel hidalgo manchego, todo 
(pureza, arremeten contra el mal, no 
pueden por menos que contar con la 
i enemiga de cuantos, malandrines, tra-
jinantes, galeotes y yangüeser, le sa-
len al camino. 
E l DIARIO D E L A MARINA 
cuenta para su gloria con un conjun-
to variado y pintoresco de enemigos 
de diversos pelajes y cataduras de. 
los cuales me propongo dar aquí una 
breve reseña ya que con sus recien-
tes algaradas se nan erigido en tema 
de actualidad. 
Figuran en primera línea de los 
enemigos del D I A R I O algunas em 
y;resas periodísticas envidiosas de fu 
prosperidad y con pretensiones d^ 
uer sus rivales. Como no pueden lo, 
grarlo, a cada paso representan el 
tnismo papel que representó el pato 
en la eterna fábula de " E l Pato y 
e] Cuei-vo." No obstante hay que 
convenir en que a tales emmreEas no 
les falta su poquito de razón porque 
este árbol frondoso v opulento lla-
mado D I A R I O D E LÁ MARINA las 
tiene aniquiladas con su sombra y 
rsí llevan una vida enteca y desme-
drada.. . ¡Qué diantre, hasta el me. 
ruco tiene derecho a la vida! 
Siguen luego los que habiendo per-
tenecido al personal del DIARIO, co-
mo Lucifer en su tienvpo al coro ce-
íestial, concibieron la idea de suplan-
tar al̂  Supremo Hacedor. Formaron 
sus cábalas y sus intrigas en la som-
bra, las que les fueron desbaratadas 
por quien pudo y supo y valió más 
oue ellos. Se fueron, o los fueron, 
despechados e iracundos y ahora «o 
apresuran a utilizar cualquier inci-
dente que surja nitre el DIARIO y 
cualquier otra personalidad para ejer-
cer el glorioso panel dê  "encisma 
dores" y pftr&'íticir una vez más 
contra esta publicación sus rencores 
Jnpxtmguihlep. 
Vienen desnuós los adversarios po-
líticos, pero éstos no suelen ser de 
'os más enconados pororie en las ac-
tuales luchas por la vida no son lo? 
choques de ideas y doctrinas los qu^ 
más ofuscan y enardecen a los hom-
bres, sino las batallas del egoísmo y 
de los interesas mateiiaJes en las 
c.ue se lucha con garra? y dientes. 
Muchos de los adversarios políticm 
riel DIARTO le han dado en ertos úl. 
timos días prendas de su hidaJguía. 
"Siempre proc^drí con nobleza quien 
bebo a nobleza ertá." 
Detrás van en fmipo tumultuoso y 
fraváeholesco" los enpmigor. "en 
religión" del DIARIO D E L A MA. 
RíNA. Estos parecen formar muche-
dumbre, pero no hay tal. Son una 
docena do fanátiecs rojos o de per-
cadores a río revuelto. Los oue les 
siguen lo mismo irían detrás de un 
gaitero, o de un snltimbanouls, o 
de un sacamuelas. Estos son, en fin, 
los eternos pobres de espíritu do 
Oue habla la doctrina cristiana y no 
hay que tomar eT! cuenrr. sus neceda. 
• des porque de ôdos modos "de ellos 
i'trá el reino de los cie'o.s." 
Aquí pueden entrar en escena los 
intelectua'eg o escritores, al menos 
que de tiles presumen, oue han llq 
ínado a las nuertas del DIARTO D E 
L A MARINA para entrar en 61. S3 
Enteraron de aue éste es uno de los 
T-nmeros periódicos de la .América y 
Pe enteraron d«j que en su Adminis-
tración se pagaban buenos sueldos 
Kn regateos usurarios v sin muecas 
mas o menos iudaicas. Llesraron en 
falange: r») DIARIO no quiso o no 
pudo admitirlos; se fueron, despedí 1 
dos y llenos de ira, y, es natural, lo 
primero on que pensaron fué ©n es-
cnblr alpnina cosn feroz contra ol 
DIARIO D E L A MARINA. Entre és-
tos gp pueden contar aquellos a qu'e-
í'ps Trelles aconsejaba: "Si quie-
2*8 ser famoso métete con Nicolás 
vero." 
Después de los escritores de nro. 
fesión viene una numerosa pandilla 
Q<? literatos y postas espontáneos, 
•fito es. de afición, que traen o remi-
ten al DIARTO sus producciones. Poi-
cada una publicable Uegan ciento oue 
TÍO lo son. y. es claro, no se nubli-
can. ¡Aqjií de Dics! Estos neófitos 
de las letras carecen en su mayor 
part? de modestia y de humildad; es. 
tán persuadidos de que sus prosas 
o sus versos vaKJn tanto como los 
oue más; ol D I A R I O les ha inferi-
do una prave ofensa al tirar al ce?;-
to aquellas joyas literarias, y. natu-
ralmente, se declaran sus enemigos... 
¡Ob. almr.s cándirlns! 
También suelan andar por ahí. que Josos del D I A R I O D E L A MARINA, 
nlíTUiios inflador y soberbios a quie. 
nes este periódico no tnbutó el ad-
jetivo runiboso y bombástico que 
ellos creen h a V r merecido. De esto 
tal vez resulte alero culr.able el pro-
pio DIARIO D E L A MARINA por 
haber excitado los apetitos de la va 
oue he tenido el honor de señalar 
Pero de aquellos infelices nada ma-
j hei de decir Porclu« no es la pie-
dra la culpable del daño que pro-
duce sino la mano que la arrojó, ni 
tué la plebe judía la que en realidad 
crucificó a Cristo sino los escribas y 
'os fariseos que la engañaron. 
¡Caramba! pues si el DIARIO D E 
L A MARINA cuenta con tantos ene-
migóse—preguntará alguno — ¿cómo 
te explica su gran vitalidad presen-
te, su fuerza y hj pujanza? Pues 
cencillamente por este dato consola-
dor: porque aun es muy «uperior el 
número de los buenos al de los ma-
ios y porque el D I A R I O es robl", 
es ceiba secular con su raigambre 
hundida en el propio corazón de esta 
tierra generosa. 
E l DIARIO no podrá ser vencido 
nientras queden en las almas algu-
nos sentimientos de honor, de bon-
dad y de justicia y mientras se ha-
lle a su frente ĉ +e don Nicolás Ri-
vero, este paladín de la pluma, a quien 
han tratado de juzgar y sentenciar 
¡os Sanchos reunidos en concejo, co-
mo si entre sus facultades estuviese 
la de tasar y medir los fueros y las 
preeminencias de los caballeros in-
signes. 
M. Alvares MARRON 
C O N C H A E S P I N A 
T i sé de la escritora ya de ípoca lejana, 
de un tiempo que en las nic "olas del pasado se esfuma, 
cuando, desde su exilio de tler ra americana, 
trazaba lindos versos con su galana pluma. 
Y hoy su obra literaria, de bellezas tesoro, 
labor es que a .'os doctos y sa bios maravilla. 
que, al beber en .'as fuentes puras del Siglo de Oro, 
sorprendió en sus secretos al habla de Castilla^ 
Ks maestra en el arte magn o de Ta novela; 
y dan gloria a su nombre de eximia literata. , 
que •m. áurea "concha" encierra gentiles pensamientos, 
"Trozos"... "Agua de nieve," "La niña de Luzmela"; 
su más preciada joya "lia esfl r.ge maragata" 
y el libro primoroso " L a rosa de los vientos". 
F . Hason M A R S E L L A . 
do todos para suprimir a Don Quijo- ta una pequeña dosis de buen» vo-1 pué« de despedirse por tarjeta y P01* 
t« y a su creador. 
Entre tanto, para las gentes, so-
guia siendo este libro el del buen 
reir, nada mús; faltando en todo 
aquel periodo, tan fecundo en el 
arle españ n, un solo dictamen en 
que se diera la noción exacta de lo 
que era la obra maestra, y en e.' 
que se la valorase debidamente. 
Por todo ello este período puede 
ser, respecto al Ingenioso Hidalgo, 
"La Era del desdén y del odio.f. 
N O T A S L I T E R A R I A S 
L A S E T A P A S D E L 
Q U I J O T E 
Para el DIARIO D E L A MAPLLVA 
Madrid. 15 Mayo de 1916. 
L a evov'ución en la manera de Ver 
el Quijote responde a los accidentes 
de la lucha que él ha sostenido con 
los críticos. Ellos a ofenderle, él a 
defenderse, a cada golpe que recibía 
iba surgiendo una nueva, belleza. 
Entre la muchedumbre de piquetas 
destructoras se destaca ei Alcázar ilu 
minado por su lumbre interior. y 
sobre el rumor de ese trábalo de la 
vanidad y la osadía, suena la carca-
jada de quien dió a la risa el su-
premo valor moral, haciendo del reir 
la nueva forma del pensar. 
Desde que en 1605 se publicó la 
primera parte dei' Quijote, hasta hoy, 
ha habido siempre una legión inlini-
tamente numerosa que la veneraba 
y le venera, y que con el libro entre 
las manos ha derramado en sus pá-
ginas lo .(ue llevase en el alma, el 
dolor o ei' regocijo, la esperanza o 
el tedio. Kf-os millones de hombres 
non los fiel'.'a de la Religión Castella-
na, los conservadores del culto aJ 
ideal español, los que sienten el amor 
a la raza, 1os que están dispuestos a 
todo sacrificio por España, los que 
relean por ser dignos del glorioso pa-
sado, y protestan del pesimismo cner 
Vante con que siniestros amortajadu-
dores quieren enterrar al pueblo. 
E l lector del Quijote es el espa-
ñol de buena cepa y sangre limpia, 
que conserva la santa memoria de 
sus antepasados, y se enorgullece de 
!o que eh'os hicieron, y confía en 
imitarlos, cuando Dios sea servido 
que pase oí negro bisiesto. Para él 
no hay pesadumbre mortal, ni ago-
vio que aniouile, ni desesperanza que 
mate. E l espera, él cree, él sabe que 
más puede el buen ánimo que la 
fuerza y por eso hablla en aquel II-
Ijro su historia y su profecía. De ello 
resulta que es el Quijote unn obra 
siempre Tueva. El la renace cada día,-
y halla siempre a mano ni lector, en 
cuyo ítnimo siembra el germen mo-
ra1 ¡le i'a riza. E l "Ingenioso Hidal 
no" andí* mañana y tarde por r-.s 
siir^r?, dejando caer de la abierta f 
generosa mano la semilla espirita1.!. 
Don Quijo'e es el Sembrador de idea, 
les, y estos arraigan ha,sta sobre l i 
roca más dura, porque es tal su ma-
nera que, para llegar a los ánimos, 
ni siquiera es preciso que pasen :>:•••.• 
los ojos en la ritual lectura, sino que 
«.n el ambiente se esparcen, y en los 
aires flotan, y con decires del vulgo 
y las voces de la tradición penetran 
en i'a mente del ignorante. 
Los que mejor entienden ese lib-o 
son los que acuden a él sin más sa-
ber que el necesario a la buena ra-
zóin. Y estos son los que le acogie-
ron desde el momento en que salió 
de la prensa de Juan de la Cuesta a 
los puestos ele los libreros. Por ello 
puede asegurarse que. en la evolu-
ción en la manera de ver el Quijote, 
la época primera es la de los qu-i 
le leyeron para divertirse y solazar-
se. "Y ios que más se han dado a i 
su lectura—.leda el Bachiller San-
son Carrasco—son ios pajes; no Lay 
antecámara de señor donde no se 
halle un Don Quijote: unos le toman 
si otros le dejan; tsrtos le embisten 
v aquel.'o le piden". ¿Sería arbitrarlo 
oue, acogiendo el aserto del propio 
roiguel de Cervantes, dijera yo qnb 
esa era hveial en «'a evolución de la 
inteligencia del libro puede dcnoml-
rarse "La Era de los pajes"? Que-
rría eso significar que fué la de los 
lectores que Iban al libro sin el pre-
juicio de agenas opiniones Entre el 
Ingenioso Hidalgo y sus amadores y 
aficionados no se .'evantaba la grey 
locuaz y alborotadora de los comen-
taristas. La religión espontaneamen-
fortar el' duelo en las de angustia. 
Seis ediciones del Quijote se im-
primieron tn el año primero de la 
aparición, que es el de la Luz Hispá-
nica; y así pudo decir el graduado 
por Salamanca en aqueda conversa-
ción inolvidable que se refiere en el 
Capitítulo Segundo de la Segunda 
parte, que ya entonces loan Imnre-
fos más de doce mil libros de la tal 
historia. T.iunfo que enaltece a Cer-
vates y a su patria 
A este período sigue inmediata-
mente en la evolución • del público 
respecto a la obra, el de los odios y 
^ ias envidias de los literatos. E s cuan 
do Lope, o Tirso de Molina, o Don 
Juan Ruiz de Alarcón, o Bartolomfi 
Leonardo y Argensola, o Alfonso Lam 
berto,' o Fray Luis de Aliaga—que 
para todos ha habido votos, bien que 
solo los merezca el último de los ci-
tados—escribió votos, ble*n que solo 
loa merezca el último de lo» citados 
—escribió el falso Quijote, que tanta 
pesadumbre causara al autor del 
verdadero. Es cuando Lope de 
Vega dice en una carta a cierto mé-
dico su amigo, aquello dé: "Xo hablo 
•de poetas: buen siglo es este. Mu-
chos está on ziernes para el año que 
cieñe; pero ninguno hay tan malo co-
mb Cervanles". Contesitó este en su 
famosa invectiva: 
"Hermano Lope, bórrame el soné"; 
Replicó el incontinente y enojado va-
te con otro soneto, en el que dice, en-
tre otras lindezas: 
a 
Solo digo que es Lope Apolo, y tu 
Frisen de su carroza y puerco en pie." 
De este modo prentedió borrar e." 
comediógrafo insigne las alabanzas 
que, antes de llegar la hora de los 
celos, rindiera al autor de Gnlntea. 
NI fué solo Lope quien ofendió in-
justamente a Cervantes. Otros lite-
ratos dieron salida en prora y verso 
a ?ti envidia. Y los demás cal."aban, 
como si se hubieran puesto de acuer-
te nacida no tenía auti escribaá ni 
Í Ü ^ ^ ^ J ^ - Í Í ? ! qUe ah0ra 56 16 f;iriseos- F'n 10 alto 56 W Á * el de 
miurgo manchego.. y abajo se agolpa-
tnnestran insac'ables. 
Y ahora va a terminar el dosfiio 
de los enenrigos del D I A R I O D E L A MARINA con el grupo más numero-
so y más modernista; con el de los in-
gratos. Estos son los q".? han recibido 
del periódico o de su Director quin 
ce o veinte favores, ñero llegó el 
¿ía en que solicitaron el favor nú-
mero veintiuno, imposible de otorgar, 
v el D I A R I O se lo negó. ¿Tú qué 
luciste? Desde aquel punto y hora 
«stos individuos se olvidaron do 
los veinte favores papados, ya no 
fc^ioi-ou más oua ojos iracundos para 
ha la muchedumbre de tos creyentes 
Apenas salido a la calle e«' primer 
cuerpo de la Incomparable historia, 
cuando halló a la puerta de la ofici-
na al lector para quien Cervantes ! 
había escrito; y asi como el .'ibro | 
contaba con aquel lector, este aguar -; 
daba aqu?l libro. Habían nacido el 
uno para el otro. Desde entonces si 
gue la gentil crónica de burlas y 
ensueños en manos del que debía sa-
borearla y aprender en eh'a, y rego-
cijarse en las horas iocumias v con-
¡ ¡ A D I O S G A L I C I A ! ! 
I L 
A mi aupriflo amigo Santiapo L.0J0, en 
pruchii de mi amistad funrpr». 
Señora, mi Galicia. 
Señora, dulce a mada. 
Señora dueña de mis ansias todas. 
Musa de mis rimadas. 
Ensueño del poeta 
Idio de las al mas. 
Hermosa cual ningu na entre las bellas 
flores que adornan el solar de España. 
Sultana del Noroeste. 
que tiene por alcázar 
ei condal de tu cielo lapizlazull 
y tus montes y campos de esmeralda. 
Señora reina mía 
—el centro de mis ansias— 
que por trono te sir ven las enhiestas 
cimas de tus montañas, 
y por dosel un cielo cual ninguna 
y para ornar tu frente soberana 
rutilantes estrellas 
que tus trajes nocturnos engalanan 
Señoi*a mi Galicia. 
Señora amada patria, 
que miras tu nubil gentileza 
en las tranquilas aguas 
de tus hermosas rías, 
que son cuando en bonanza 
•sus linfas plañideras el de honor ' 
cortejo de tus damas. 
O cuando tumul tuosas. 
aleándose enere spadas 
caballeros semejan, quo en corceles 
nv.o espuma vomitaran. / 
a darte cuenta de sus lides llegan 
y a rendirte las parias 
de la impoluta espuma 
cual si fueran trofeos de batalla. 
Señora impúber virgen 
Señora dulce a mada 
ol adiós de un prosc ripto de la suerte 
recibe de su alma galiciana. 
L a mano del destino 
con invencible' saña' 
Me aleja de tu seno ''agarimoso" 
y ordena que te deje 
y que me parta manda 
quién sabe a donde; en qué extrañas tierra? 
me arrojará su mano despiadada. 
¡Ay madre ¡Ay mi Galicia! 
; Amada de mi alma! 
tal vez por siempre el cariñoso acento 
de tu cadente voz de enamorada 
no haya de escuchar más. 
L a parlachina gárrula 
de tu gaitero que en las "carballeiras" 
y en las "eiras" aus aires desgranaba 
ya más me alegraran. 
Ni tampoco las gratas 
canciones tiernas de tug "rapaciñas". 
conque pareces llorar cuando ellas cantan. 
han de templar la guzla 
que del sauce del alma, 
como un nervio sonoro llevo suspendida. 
Ni de las noches claras 
la quietud infinita. 
Ni el erlorioso nacer "d'as alboradas" 
"Nin a morte d'o día" 
oue el timbrado "alalaaa" de las zagalas 
anuncian d^sde el pico de los montes 
como fénices que en ellos anidaran. 
Ni el trino de la alondra. 
ni ol silfo de las"brañas" 
ni el coro de los pinos 
ni el himno d é l a s playas 
ni las arpadas lenguas "d'os paxaros" 
ni el llorar ni el reir de las campanas 
harán vibrar ya más la oculta cuerda 
que en entrofas tus sones Imitaba. 
Es fuerza que te deje. 
Es fuerza que me parta. 
Y a envuelto en las hirvientec, 
del mundo olas bravas 
donde me llevará la mano del destino; 
juguete de la suerte casquivana. 
Añoraré la nlacldez del «eao 
de mi "terrina" amada; 
"com'o parieiro xílgaro** 
preso en infecta jaula 
anhelando tus aires ¡Oh Galicia! 
cantado batiré las rotas alas. 
¡Adi(Ss. adiós Galicia! 
¡Adiós '•térra" adourada"! 
Ya que la adversa suerte 
ê tí mi juventud sañuda aparta 
quiera al menos ei cielo 
concederme la gracia 
de que en la tierra en donde hube vida 
sea la misma en donde muerte haya . . . 
¡¡Adiós, adiós. Galicial! 
¡¡Adiós "terriña amada!! 
Félix T. LOURIDO 
Siguió "La E r a de loa eruditos". 
¡Terrible período! Ellos monopoli-
zaron la obra sin par, teniéndola en-
cantada por años y años, como los 
hechiceros quo Imaginó Quijada a 
Dulcinea del Toboso. L a fama del 
Quijote llenaba el mundo. No era ya 
patrimonio exclusivo de los españo-
les, sind que alemanes, franceses e 
Ing.'eses le habían puesto en su ver-
dadero punto de honor y gloria. Con 
ünuó faltando por acá el alto eví-
tdco que examinara la creación cer-
vantina con elevado concopto, sobra-
ron los rebuscadores, los menudos 
comentaristas, los que expurgaban 
las supuestas o reales equivocaciones 
del Impresor, los que buscaban senti-
dos ocultos, abusiones malignas, les 
que regateaban méritos, los que ha-
llaban semejanzas y resabios de otras 
obras en la que tiene, sobre sus de-
más virtudes, la de la absoluta ori-
ginalidad. Como las torpes manos 
del tundidor adoban, soban y menean 
la piel del armiño, pretendiendo aña-
dirle hermosura, aunque solo consigan 
mancharla, así estos eruditos golpea 
ron las páginas Inmortales. Comenzó 
la serie de las ediciones con notas 
enfadosísimas y prolijas que Impe-
dían la serena y gozosa lectura. Fué 
cuando Condorcet escribía a un ami-
go suyo de Barcelona: "Mándeme una 
edición buena del Don Quijote de la 
Mancha; y al decir buena, quiero 
significar que esté monda y limpia 
de comentarios, porque no •puedo nu-
trir que entre Cervantes y yo se 
atraviese un erudito de .'os que por 
ahí pululan." 
Más de trescientas ediciones del 
Quijote se había impreso. Traducido 
estaba en veinte lenguas y en once 
dialectos. E l Caballero de los Leones 
triunfaba gallardamente donde quie-
ra. Pero faltábale aun otra prueba 
durísima. Iba a b'egar la nueva era. 
la que podría llamarse "La E r a de 
los filósofos". E n ella estamos. 
Toda la pedantería característica 
de nuestra Minerva revolucicnarla. 
celebra su aquelarre en tortno a Cer-
vantes. Uno afirma que el tal no su-
po To que se hizo, y que él—el de-
velador genial que escribe—es quien 
está en el secreto. Otro, con ánimo 
ce ensalzarla, supone que el hijo de 
Alcalá fué librepensador y enemigo 
de la fé revelada Quien le compara 
con Heriodo, quien con los poetas ín-
dicos, este con Rabelals, esotro con 
Confuclo. Se han oiVIdado de que 
uno de lof¡ pocos entemdimlentos.- sa-
nos que han examinado la sublime 
Invención y a sus comentaristas, ha-
bía dicho: "Don Quijote es don Qui-
jote y nada más Tiene vida propia, no 
prestada; esparce luz nativa, no re-
fleja la de nadie". Y olvidan tam-
bién que el autor .puso en labios del 
Bachiller Sansón Carrasco, de quien 
él quiso hacer dechado de ingenio 
sutil, aqueilo de que esta historia no 
necesita de comentos, "porque es tan 
clara que no hay cosa \ue dificultar 
en ella; los niños la manosean, los 
hombres, y los viejos la celebran". 
Días vendrán en que se de la no-
vísima y definitiva era en la evolu-
ción del juicio universal en el e,pre 
ció del Quijote, y será cuando, des-
vanecidas las nubes que la pretendi-
da sapiencia pone en derredor del 
Hidalgo Santo, encuentre en los hom 
bres- la necesaria lucidez para esti-
marle y gozar de sus hechos y de 
sus dcihos. Entonces volverá él a 
saiir a- la aventura suprema, y ha-
brán llegado los días grandes ds la 
raza. 
Oolgamos lo que el Cura dice ai 
Barbero: 
"Vos veréis, compadro, como cuan 
do menos lo pensemos, nuestro hi-
dalgo sale otra ver a volar la ribe-
ra". 
.T. Ortcsn MI NrLLA. 
S M T A P f R I C O S 
L A S COCINAS ECONOMICAS 
Yo no sé: poro es lo cierto que, a 
vecos, siente unos <janas de enoréa-
llocerse y juzgarse harto feliz con 
haber nacido en estas tierras salva-
jes, habitadas por "indios con levi-
t a s e g ú n gráfica expresión de la 
muy genial y hoy inutilizada actriz 
Madame Sarah Bernardth. 
Y digo esto, no por que nuestro 
pacifismo actual nos dé derecho (que 
si nos lo dá) a mirar por encima 
del homoro a las excivilizadas nacio-
nes europeas ni menos fundo mi 
aserto en nuestra inmensa produc-
ción azucarera, cuyo precio elevadí-
suno, por efecto de la guerra, nos 
convierte en el país más rico y dulzón 
del mundo. 
No señor; lejos de mi el vano or-
Bullo de una preponderancia circuns. 
1 tancial, repito quo debemos estar 
ufanos de nuestro nacimiento, por-
que es un hecho evidente que esta-
mos y hemos estado siempre capaci-
tados para laa pías dificultosas em-
presas político-sociales, militares y 
oclesiástioas. 
Pero, claro; éramos menores de 
edad, unos verdaderos pipiólos, más 
o menos traviesos; listo? y sagaces 
en demasía, pero sin oportunidad pa-
ra mostrar tales aptitudes, pues no 
la ofrecía, en verdad, un régimen co-
lonial defectuoso, que si bien en i© 
político nos toleraba un buen número 
de libertados y licencias para "ir ti-
rando Mibrosonamenfe, dejaba, en 
cambio, bastante oue desear en lo 
económico y administrativo. 
Esa-es ln pura verdad; y a poco 
que nos detengamos en un exámen 
retrospectivo, se advertirá claramen-
te el error de la Metrópoli, que uo su-
po o quiso aprovechar las excepciona-
les condiciones de esté gran pueblo 
para cuya conducción por el senderó 
amable del bien y del progreso, bas-
luntad. ' I teléfono do sus amlatrfM y de abra 
No hay en ello hipérbole alguna y zar y besar cariñosamente a su tía, 
nuestros hechos ?sí lo han demastra- que se queda en la Habana, antes do 
do en todo tiempo. tomar el eléctrico; y de asomarse a 
Esa misma tendencia al choteo y a la ventanilla agitando el pañuelo y 
1 estarle importancia a las cosas que | secándose alguna furtiva lágrima, y 
otros toman más "en serio'' de la ' 
cuenta, es lo que determina la supe-
rioridad del cubano, civilizado por 
idiosincracia y con un envidiable es-
píritu de asimilación. 
¡Qué otro pueblo de la tierra, en 
efecto, hubiera presenciado, tan cul-
ta, serena y simpáticamente como lo 
ha hecho Cuba, los diversos cambios 
de bandera, de régimen, de costum-
bres, de enseñanza, etc. etc., a que 
nos hemos visto sometidos durante 
los últimos dieciocho años ? 
Infinitos ejemplos y prácticas nos 
recuerdan que osos cambios radica-
les se han marcado siempre en la 
Historia con repugnantes surcos de 
sangre que han hecho inevitablea el 
odio y las represalias. 
¡Como, pues, no estar satisfechos 
do que no haya habido aquí, después 
de la contienda, ni el más leve roza-
miento entre los adversarios de .'a 
víspera! ¿Puedo darse espectáculo 
más hermoso que el de ver, al día si-
guiente de proclamada la República 
y pasadas las naturales manifesta-
ciones de entusiasmo, cómo todo el 
pueblo, sin distinción de proceden-
ciaib, marchaba afanoso a rendir su 
labor cotidiana, como si nada hubie-
se pasado, risueños todos y aceptan-
do, sin reservas, los hechos consuma-
dos ? 
Dirán lo que quieran pero a mf me 
parece quo eso es nobleza y demo-
cracia y sans facón y civilidad, so-
bro todo. 
Y casi casi estoy por creer que no 
son estas, cosas que abundan por 
otras latitudes. 
Ahí tenéis lo que pasa en Alemania 
misma, cuya kultura» será con k o 
con x, o con U-28, pero es cultura al 
fin y no cabo negar que tiene sus 
boberías científicas y su prepara-
cioncíta para la vida civilizada; pues 
bien: esa gran potencia teutónica ha 
visto fracasar, en Berlín, el estable-
cimiento de las cocinas económicas, 
riendo así. que antier el cable, antes 
de comunicarnos la resonante victo-
ria naval germana, nos informaba 
que los famélicos berlineses apenas 
vieron instalarse en las calles los be-
néficos trenes de cantinas, se lanzan 
sobre ellos, devorando, entre otras 
ebucherías alimenticias, (como pan 
K. K. croquetas de serrín, sebo, tapo-
nes de corcho, sucias de zapatos etc. 
ote.) un par de cocineros económicos, 
así crudos y sin quitarles siquiera la 
cáscara. 
Como se vé. esta conducta violenta, 
contrasta notablemente con la muy 
ordenada y correcta observada por el 
pueblo cubiche, cuando el bloqueo 
(mucho más estrecho y efectivo que 
el de Alemania) impuso la necesidad 
de acudir a tales extremos culinarios. 
Bien es ciovto que el encangado de 
implantar aquí las cocinas económi-
cas fué nuestro gran Fernández de 
Castro, a quien, como economista, le 
zumba e! mango y dicho sea con per-
dón de la asamblea de Melena que 
tan melenudamente lo rechazó. 
(Es muy •;,osible que si el Kaiser 
so onter-x de estos detalles, ros pida 
nrestado a Von Rafael Fernández 
Derr Castro, para hacer viable la 
alimentación econ'micn de sus ham-
brientos subditos, pero en tal caso le 
contestaremos que el criollíslmo y 
archi-paplente (aunque senador fra-
casado) Don Rafael está ahora muy 
ocupado en otros asuntos no menos 
económicos que la cocina y cuya ma-
yor prosperidad estriba, precisamen-
te, en la p'-olonpración del bloqueo 
alemán y en que la guerra deje a to-
das las potencias en condiciones de 
no producir una sola remolacha, lo 
menos en veinte años. 
Gustavo ROBREÑO 
de decir "¡adiós!". . . "escríbenos, 
e h ? " . . . "no seas perezosa"... ape-
nas e." tren empezó a andar, como 
quien dice, se apearon por que habían 
llegado a "La Bien Aparecida" muy 
cerca del bohío. en donde veranea-
rían. 
"En la sencillez está la distin-
ción"—dijo Demóstenes—y "rao* 
tico la sencillez, y el 'ódon 
hiciésemos lo mismo y no nos me-
tiésemos en honduras para aparentar 
lo que no somos, respirarían .'os co-
bradores que se pasan la vida en po9 
de lo incobrable, y no martirizaría-
mos a los empresarios pidiéndoles un 
palco de favor en noche de moda con 
vistas a la crónica. 
Fué ayer, sábado, a las cinco do 
la tarde: me embarqué: sencillamen-
te, sin aparato: con los diarios de la 
noche en .'a mano. 
E n ellos, con grandes ^etras 7 tí-
tulos llamativos, se anuncaaba la de-
rrota de la escuadra inglesa. . . 
Me arrellané en el asiento y antes 
de leer tan estupenda noticia empe-
cé a temblar por que yo, que no 
gusto de hab»'ar de la. guerra, com-
prendí que al lle^xr a "I-a Sirena" 
de San José del Faro, en vez de pre-
guntarme el dueño del hotel si esta-
ba cansado y tenía sed y quería be-
ber algo, me preguntaría: 
— ¿ E s cierto que la escuadra ale-
mana ha atomizado a la Inglesa, y 
que ahora está bombardeando la 
ciudad de Londres? Usted, que llega 
de la Habana, y que por el hilo del 
DIARIO D S L A MARINA puede sa-
car el ovillo ¿qué noticias nos da? 
T a en mi próxima primera carta 
desde "La Sirena" diré si mis temo-
res se confirman, o no. 
Interin allí estoy: pronto a po-
nerme en remojo en la mar sa'ada, 
y a lucir los L'uses de playa propio* 
de un veraneo elegante. 
Hasta el miércoles, pues. 
Enrique C O L L . 
C H A R L A 
E L V E R A N E O E L E G A N T E 
Fué el sábado a las cinco de la tar-
de. 
Embarqué, sin ruido, sin alardear; 
un baúl y tres maletas; los diarlos 
de la noche en la diestra, no la ma-
leta diestra, mo; la mano. 
Eso de los diarios de la noche a 
•as cinco de la tarde parece broma 
pero 130 lo es: más bien es una prue-
ba más de que en la Habana se vive 
deprisa. Se anticipa la noche; las no-
ticias que debiéramos saber por la 
noche las sabremos a la mañana sn-
gniente. No importa: la cuestión es 
vivir en pleno vértigo. 
E n ningino de los periódicos que 
empuñaba con mi diestra se daba 
cuenta de mi viaje. SI no lo hubiese 
anunciado yo en persona y por mi 
mano con mi pecadora pluma, nadie 
sabría de mi veraneo. To soy modesto, 
aunque me esté ma.' el decirlo, y no mo 
cuidé de que se publicase la noticia 
en los periódicos: en todos tengo ex-
celentes amigos y éstos no hubiesen 
recateado unos renglones. No obs-
tante no molesté a nadie; y no lo 
hice por que harto trabajo tienen los 
nniigos para aumentárselo. E n cam-
bio mi amigo José Cuesta Arriba ios 
vió uno por uno y logró que diesen 
cuemta de que "el ta.'entoso joven 
doctor José Cuesta Arriba y familia 
pasarán los rigores de la estación en 
el "Hotel Mira cielo" del Corro. 
Hay distintas maneras de ver las 
cosas: y yo creo que no vale la pe-
na de hacer "gemir las prensas" para 
enterar al país de que un correcto 
cabah'ero se mete, y fuete a su fa-
milia, en un Hotel a diez minutos del 
Parque Central. 
Tan siquiera yo he de viajar du-
rante dos horas en tren, y media ho-
ra en automóvil, para llegar al bal-
neario "La Sirena" sito en el pin-
toresco pueblo de San José de? Faro, 
l.'amado así no sé por qué por qué 
no hay faro alguno en el pueblo. E n 
cambio éste me pareció bonito y lim-
pio el día que fui a alquilar habita-
ción en "La Sirena", y creo que on 
61 encontraré lo que me hace falta: 
tranquilidad y baños de mar. 
Soy puos i,n hombre casi feliz y 
no me doy importancia. No soy como 
José Cuesta Arriba, que por que se 
va al Cerro sai'e en los periódicos, ni 
hago como las de Alferecía qu* des-
C U E N T O 
G I T A N E R I A S 
Pues señor: allá en Sevilla, 
o en un cortijo cercano, 
vivió en tiempos un chalán 
con más conchas que un galápago 
ducho en artes gigantescas 
y capaz de dar un chasco 
al mismísimo "divé" 
que es el Dios de los gitanos. 
Tenía el tal una vez 
un viejísimo caballo 
con más tachas que alifafes 
y más alifafes que años, 
y, viendo que le era inútil, 
y estaban los piensos caros 
pensó en desprenderse de él 
al chalaneo apelando. 
Pensar y hacer, fué uno mism«X 
y e/n menos que canta un gailo- , 
con untos que fabricó 
en diabólicos cacharros, 
poniendo en'la cola crines, 
en, la boca dientes falsos, 
color en las mataduras 
y lustre negro en los careos, 
dejó al penco moribundo 
hecho un alazán gallardo, 
y seguro de venderle 
fuése con el al mercado. 
Más ni él contó con la huéspeda, 
ni en val de el tiempo hace estrage 
y, aunque el disfraz de la maula 
era prodigio extra-humano, 
apenas .'legó con ella 
el chalán vió con espanto 
que toda ia grey gitana 
conocía al disfrazado. 
—Me es aciden tal,—se dijo,—• 
que no se ahogaba en un c harco, 
y llamando a un chavalillo 
le habló quedo poco rato, 
puso en su mano la brida 
le dejó junto al caballo 
y fuese él a pasear 
feria arriba, feria abajo. 
Llegó a poco un camrecino 
f al verle venir llorando, 
rompió el chaval a decir 
con gritos descompasados: I 3 
—¡Ay! ¡ay! ;ay! ¡ay! yo no quiero 
que se lleven el caballo. 
¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay! yo no quiero. 
Pasó el campesino Cándido 
junto al grupo y al chalán, 
que ya se había acercado. 
—¿Porqué llora el churumbel? 
preguntóle. 
—'Poique el Jaco 
es la bestia más bonita 
der mundo y no quié dejarlo-
pero, como fartan lúas 
y están los tiempos mu maloa 
manque llore el churumbel, 
le vendo y cuento acabao. 
¿Y es tan bueno? 
—¡Calle osté! 
«e pue llevar en la mano, 
yendo en él, una docena 
de cañas de vino blanco 
y no se érrama una gota. 
Hablaron, quedó hecho el ¡rato, 
Cargó el uno con la maula, 
quedóse el otro cantando 
•y aquí el cuento concluyera 
si a la otra feria este díálago 
no entablaran al hallarse 
estafador y estafado: 
—Compare, ostó por aquí? 
— Y a ve osté. 
—¿Quiosté otro jaco? 
—Quio que me haga osté un favo». 
—Pues desembuche y ya estamos 
que yo soy pa Ion amigos 
mu servicial; conque, ar grano 
—¿Qué quié osté? * 
—Mu poca cosa 
Que en cuanto haiga ctro merca» 
me empreste osté el chavalillo 
pa ver si vendo aquel eáncamo, 
A. MIQI IS 
I v A C O N F E S I O N T 
~ ; S e ñ o r cura! ¡Señor aira' 
/.Qué tendré en mi corazón, 
que a ve-ces siento dulzura 
> otras tanta agitación? 
¿Qu* tendré, que el alma mía 
ríe y Hora sin cesar, 
y a veces siento alearía 
y otras me mata el pesar? 
/.Qué tendré, que aquí en las sien; 
llesr;i el calor a abrasarme?.. . 
— ;Hija mía, lo quo tienes 
is ganas de fastidiarme: 
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En nuestro colega madrileño "La 
Epoca" encontramos las ^ e i ^ n t e s 
notas que a continuación insertamos. 
Z las cuales Be dan detalles de la 
construcción del nuevo chalet ae 
la Sociedad del Tiro, de P ^ ^ J g ? 
se Inauguró en las tiradas extraordi-
uarlas de primavera. - ,ô Pt1 
"El edificio respondo perfectamen-
te a las necesidades de su cometido, 
teniendo gran amplitud Su ^pecto 
es rústico, como era natural dentro 
de una posesión campestre peí o 
^ c S í a ' u n rectángulo de 9.000 me-
tros cuadrados, cortados sus ángulos 
posteriores en chaflán. Tiene una so-
la planta y un pequeño soumo. 
Consta de las siguientes piezas: 
una gran terraza sobre el campo de 
tiro, con acceso por tres puertas cen-
trales al salón principal; a ambos 
lados de éste, Jormando con el mis-
mo el cuerpo central, se encuentra 
a izquierda (lado de llegada do ca--
vmajes) el departamenlo para uso 
exclusivo de las señoras, que com-
prende un saloncito d* estancia y 
otro de "toilette," con sus servicios; 
•i la derecha, departamento para los 
socios, con un salón annero, ves-
tuario, "toilette" y servicios, y otro 
departamento contiguo, especial pa-
ra o' Rev Don Alfonso; salón de jun-
tas, secretaria, "bar," con comunica, 
ción directa al gran salón; telefono, 
departamento y comedor para cna-
dcs, cocina, "office," ote. 
Es muy de elogiar la buena dis-
posición de los accesos y circulacio-
nes que requiere el edificio, como 
con el paso de los tiradores desde la 
terraza al salón-armero, y de éste 
al recinto de tiro, así como la inde-
pendencia entre los departamentos de 
los lados del edificio y ios de la ser-
vidumbre con ambos. 
En la construcción todos los mate-
riales quedan al descubierto, como 
cumple a su índole campestre, para su 
más sene Ha y fácil reparación 
La terraza tiene 35 metros de an-
chura por seis de fondo; está cubier. 
ta por ella todo el edificio, sostenién-
dola columnas de granito, cuyos de-
talKs, de talla, están inspirados en 
la Casa del "Greco." 
obra verdaderamente original, en 
armonía con la reacción del gusto, 
a favor del castizo estilo español de 
la época del Renacimiento. 
Tanto el arquitecto señor Smith, 
í.omo el conde de San Román, mar. 
qués de la Scala, D. Luis H. de Amé-
zaga y el marqués de Ferrera, co-
misionados por la Junta directiva y 
miembros de ella, pueden estar satis-
fechos de1, resultado de la obra." 
* * * 
"No obstante lo desapacible del 
tiempo se Inauguraron en el Tiro do 
Pichón de la Real Casa de Campo las 
tiradas extraordinarias de primavera 
el día 6 del pasado mes. 
Se disputó ei premio de los Reyes, 
tomando parte en la lucha los tira-
dores más distinguidos de Madrid y 
muchos de las Sociedades de provin-
cias. 
La Reina Doña Victoria y los lu. 
íantes Doña Isabel, Doña Luiaa, Dor. 
Alfonso y Doña Beatriz tomaron el 
té en el "chalet," acompañados pol-
la condesa de Maccda y las señoritas 
do Bertrán de Lis y Santo Mauro. 
Los concurrentes elogiaron mucho 
por su amplitud y elegancia, el nueve 
"chalet" 
La tiraxla era a nueve pichones, po-
ro se prolongó hasta el pájaro 12 
que mató el señor Tejero, quedando 
ganador. La Reina Doña Victoria le 
hizo entrega de la copa, 
Despuéá se disputó el premio para 
señoras y señoritas, que ganó Don 
Carlos Angulo, que tiraba por la se-
ñorita de Redondo." 
C a m p e o n a t o d e ^ F o o t 
B a ü " d e E s p a ñ a 
P A R T I D O D E F I N I T I V O E N B A R . 
C E L O N A . — E L " A T H L E T I C " D E 
B I L B A O , C A M P E O N 
En Barcelona so jugó el día 7 de 
Mayo el partido definitivo de "foot 
ball/' para decidir el campeonato de 
España. 
Lucharon el equipo del "Athletic" 
do Bilbao, triunfador on la selección 
Norte, y el equipo del Madrid Foot 
Ball Club, que venció en la selección 
Centro. 
La lucha era esperada con gran in-
terés. 
Por el "Athletic" lucharon Iba-
-reche, Solaun, Hurtado, Eguía. Be. 
lauste, Gavieses, Germán, 
A la salida del "Campo Español 
donde el partido se había verificado, 
Re manifestó francamente la hostili-
dad, llegándose hasta a apedrear el 
coche en que Iban los jugadores do 
la corte, que fueron protegidos por 
la fuerza pública. 
» » • • 
E n e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b 
Día de gran movimiento fué el de 
ayer en el "Habana Yacht dub 
adonde por la tarde concurrieron nues-
tras más distinguidas familias, mu-
chas de las cuales pasaron la volada 
en los salones de la sociedad de la 
playa de Marianao después de la co-
mida servida con esmero como de cos-
tumbre en el muelle-espigón. 
Durante la mañana de hoy los 
"yachts" abandonarán cus fondeade-
ros para una prueba de entrenamien-
to a la que concurrirán todos mane-
jados por sus propietarios y tripula-
ciones respectivas. 
Después se servirá el almuerzo y 
seguirá la animación en el "Habana 
Yacht Club" hasta las últimas horas 
de la tarde en que se inician la3 
oxcursionea en automóvil y muchos 
i-egresan a la Habana después de una. 
jornada placentera al aire libre. 
Aguiar 
Moreno, 
El techo está formado por solive. i Zubizarreta, Iceta y Acedo, y por ol 
ria de madera con bovedilla, que | Madrid, Theus, Erice, Irureta, Araix-
nueda al descubierto, y el suelo es de ¡guren (E.) , Rene, Castell, Srcilki, Be-
laúnde, Bernabeu, Petlt y Solero. 
Eligió el campo el "Madrid," y em-
r.'ambrilla, siendo de azulejo de Ta-
!avera, a todo color, ei zócalo 
Las dimensiones del gran salón ipezó donr'nando, sin hacer gran ju 
son '14 por 10 metros. Tiene dos al- Igo 
turas, y se ilumina por un luceraario 
central, que se apoya on cuatro co-
lumnas, las cuales, con los muros 
de traviesa, sostienen una terraza 
alta. 
La decoración la constituye el mis-
mo material, por no lle-var ningún 
A poco se atacó por amboe lados, 
haciendo el primer ''goal" el "Athle-
tic" por Acebo. 
Atacó el "Madrid" tirando muy 
bien a "goal" Bernabeu, y después 
Rene, sin resultado. 
Un "comer" contra el "Madrid*' 
revestimiento, obedecier.do fielmente, 1 lo convierte en "goal" Zubizarreta. 
a la sencillez del estilo rústico, en 
que se ha basado la obra, con todo 
detalle da herrajes, molduras, etc. 
Las fachadas Uevan el "treillage" 
necesario para guiar las enredaderas, 
así como las columnas, disnuestas 
para colocar rosas trepadoras; pues 
en esta clase de construcciones no 
hay mejor adorno. 
El autor es el arquitecto D, Ma-
nuel Smith, que ha realizado una 
En e1 segundo dominó ei "Atle. 
tic" haciendo una gran defensa Eri-
ce, y apuntándose otros dos "goals" 
el "Athletic" por Zubizarreta. 
Con dos ataques casi seguidos del 
"Madrid" que no supo aprovechar, 
terminó el partido, por cuatro a cero, 
a favor de los bilbaíno?. 
Como se temía, los jugadores del 
"Club de Barcelona" recibieron hos-
tilmente a los madrileños. 
K R Y P T O K 
G a r l i t o s 
M o n t a l v o 
Este apreciable y jovial muchacho, 
hijo de nuestro distinguido amigo el 
señor Juan Montalvo, Subsecretario 
de Gobernación, embarcó ayer en los 
Estados Unidos en dirección a la 
Habana, donde se le espera el martes 
a primera hora. 
La llegada del joven Montalvo se 
rá festejada en el "Habana Yacht 
Club," donde tanto se le quiere, por 
sus numerosos amigos. 
Viene a pasar el período de vaca-
ciones al lado de sus cariñosos padres 
y a expansionar &u ánimo con la 
práctica de los deportes a los que es 
tan aficionado. 
Muy de veras le deseamos una gra-
tísima estancia entre nosotros-
E T l i M T -
T O D E l O S V I V f R K 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
administrador y liquidador de la ex-
tinguida compañía. La nueva socie 
dad se denomina Genaro Bollón y 
Compañía que aparece apropiándose 
io que es de la perteneccia de los 47 
socios que Integraban el capital so-
cial de Vilar Senra y Co. 
En vista de esto el juzgado ha dis 
puesto en esa querella criminal, la 
ocupación y detención de los bienes 
y barcos estafados y es de creer que 
el recto Capitán del Puerto, coronel 
Jané, cooperará a que no puedan rea-
lizarse esos hechos, y mantenga una 
estricta vigilancia sobre osos viveros, 
pues trátase por Pellón de sacarlos 
para llevarlos a Yucatán y allí mal-
baratarlos y apropiarse el producto 
de la venta da esos buques. 
• Tajnbién se dejó decir ayer tarde 
BeUón. que sino conseguía del Capi-
tán del Puerto el despachar los vive-
ros que les harta abrir una vía d3 
agua para que se hundieran en ba-
hía, ya que él está realmente hundi-
do, poi-quo se le han descubiertos sus 
bastas combinaciones para adueñarse 
de lo que es ajeno. 
Muy atentamente s. s. 
Idelfonso Inclán 
slc Lagunas número 9. 
Nueve de los viveros objeto del re-
ferido pleito fueron notificados ayer 
por la policía del puerto de la orden 
del Juzgado referente a que cada pa-
trón^ será el depositario de la embar-
cación que gobierna. 
Por su parte la Capitanía del Puer 
to ha autorizado el despacho de al-
gunos de ellos para que continúen 
realizando viajes de pesca por alta 
mar, por haberío dispuesto así el juz-
gado. 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
S i e m p r e l o r e c i m i e n d i 
Habana, Febrero 3 de 1915. 
El que suscribe, Médico Cirujano, 
Certifica: Que con verdadero éxito 
viene usando el preparado Nutrlgenol 
por lo quo no duda en recomendarlo 
en las afecciones consuntivas en ge-
neral. 
Dr. Enrique Anglada. 
El Nutrigcm»! está indicado en el 
íratamiento de la Anemia, Clorosis, 
f>ehilfdad General, Neurastenia, Con-
valescencia. Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o FatL 
ga Corporal y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumentar 
las energías orgánicaK. 
¿ O ü é c o s a e s u n c n s t a l k r y p t o k ? 
Un cristal Kryptok", es una forma bifocal, perfeccionado. 
Debido al ingenioso método patentado, de fundir dos clases de vl-
ino óptico, especialmente preparado, las porciones para lectura y 
Unancia se han combinado tan perfectamente, que en realidad no 
e^notan lineas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la 
¿Dónde puedo yo comprar kryptoks? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
S" I N O P E R A C I O B U Í C U R A D E L O A f i O E R . g ^ H 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O B 4 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d * t a • ^ 
M r * to, M t o « W • * 
C a s a d e P r é s t a n o s 
T J O Y E R I A 
BerDaza,6, alindo de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por va 
interés muy módico y real!, 
xa a cualquier precio sus exis-
^noiaij de Joyería. 
Se compra i y venden {Manos 
taza, 6 , T e l é f o n o A 6 3 ( 2 
= 5 ^ 
í j P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
mis dttitffico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e a i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Im bu», 
ñas Farmacias 
DEPOSITO El* LA HAS ANA 
D r o g u e r í a S A R U A 
J o s e i t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u of ic io . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
| ^ y | ^ g ^ g Q j ^ c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s « 
DEPOSITARIOS: 
S A R R A J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z Y M A J O C O L O M E R . 
PROPIEDAD DE LA M O N U M E N T C H E M I C A L CO. 
13, Fish St reet Hil l , M o n u m e n t Square, Londres. 
| f 
\ I 
N E C R O L O G I A 
Con intensa pena nos enteramua 
oel f a l l e c imien to en l a q u i n t a "Co-
vadonga" del Cent ro A s t u r i a n o , uo 
muestro v ia je amigo Mateo G o n z á l e z 
>• M e n é n d e z . 
Dedicado du ran t e mu'clios a ñ o s a l 
comerc io , y a l cuidado de su hogar , 
deja a l desaparecer pa ra s iempre u n 
recuerdo i m b o r r a b l e en el co ra r .ón 
de cuantos .'e t r a t a r o n . 
E n estos momentos de p r o f u n d o 
dolor , enviamos a sus f a m i l i a r e s y 
amigos, el t es t imonio de nuest ra con 
dolencia po r t a n i r r epa rab l e p é r d i -
da, p id iendo a Dios r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a pa ra todos. 
Descanse en caz. 
E l C O N f l I C T O . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
M é j i c o . ISn p u r i d a d de verdad , l a 
conferencia de los dos generales n o 
t u v o m á s objeto que e l de aco rda r 
las precauciones que deben tomar se 
en ambos campos p a r a ev i t a r las co-
lisiones de las fuerzas amer icanas y 
mej icanas , que operan en e l m i s m o 
t e r r i t o r i o . 
E l Secretario B a k e r d i j o que l a 
conferencia h a b í a s ido m u y c o r d i a l y 
que el genera l ca r ranc i s t a h a b í a ex-
t r emado las mues t ras y seguridades 
de que e l Gobie rno me j i cano desea-
ba de todos veras acabar c o n l a 
ralea de los bandidos que asnelan y 
desvastan r e g i ó n t a n i m p o r t a n t e de 
l a R e u ú b l i o a . 
LOS A M E R I C A N O S N O D E B E N I R 
A M E J I C O 
E l Puso, Te.vas, 3. 
Contestando a u n a p regun ta que 
le h a n hecho u n g r u p o de m e c á n i c o s 
empleados en las minas de A l v a r o • 
do, el Depa r t amen to de Es tado h a 
mani fes tado que los amer i canos ' de-
ben permancoer fuera de M é j i c o . 
Da C o m p a ñ í a de A l va rado se p re -
para para a b r i r sus f á b r i c a s en Pa -
r r a l , D u r a n d o . 
E N T R E I N D I O S - A M E R I C A N O S Y 
M E J I C A N O S 
Cuar te l General de N a m l q u l p a , 
C h i h u a h u a , J u n i o 3. 
U n mej icano f u é m u e r t o y o t r o 
g ravemente h e r i d o en una escaramu-
za hab ida en t re exploradores ind ios , 
( apaches) , del e j é r c i t o do o c u p a c i ó n 
5 mejicanos, cerca de l paso I/as Va-
Tas. Los indios no t u v i e r o n que l a -
m e n t a r baja a lguna . 
S U C E S O S 
C A I D A 
E l menor J o s é V a l d é s Vosa , de 
FJor ida 27. s u f r i ó lesiones leves en 
la mano derecha, a l caerse c o n d u -
ciendo u n c a j ó n de mezcla en P u e r t a 
Ce r rada y A l c a n t a r i l l a . 
R E Y E R T A 
Sant iago Ponce M o r á n , de Sir.iog 
iU, f u é arrestado por haber sosteni-
do una r eye r t a con o t ro i n d i v i d u o 
que l o g r ó fugarse. 
M E X O R M A L T R A T A D O 
D e n u n c i ó el menor Leonc io C a m -
pos, de J e s ú s del M o n t e 27, que J o s é 
del B a r r i o e I b á ñ e z , d u e ñ o de la bo-
t i c a " L a Reina" , r-lta en Reina 13. 
le d ió u n a bofetada. _ 
R E S B A L O 
E l menor Oscar G o n z á l e z Cuesta, 
de A g u i l a ^62, so p rodu jo lesiones 
leves a l rcsba.'ar y caerse f ren te ' a | 
su d o m i c i l i o . 
HRA ÉL POIOR DC-GARCAJtih 
n f ' 0 1 
•S0T 'opbjj •« B oí «a 
-nug T Jopop p p BDjnjio «i ep enJ 
v x s r m o o 
O b t e n g a U n C u t i s P u r o , ! 
F r e s c o , S u a v e C o m o 
E l T e r c i o p e l o 
TABLETAS 
MARAVILLA 
Detenga mmedlatamentd aquélla pie* 
eón. Ponga un fin .1 aquellas ronchu 
espantosas y ardientes. El imine aquel' 
los barros y botones feos. Limpie aquel 
Rostro impuro. Obtenga una piel clan, 
6uave—lo que le r e n d e r á agradable i 
Las Prescripciones D. D. D. purifleu 
el cutis—abren los poros embarazado^ 
e l imina las impurldades viejas que caji 
san el mal y dejan la piel l imp ia y saiu, 
U n l íqu ido puro, refrescante que eliml 
na lavando todas las Impurldades,-. 
como por encanto. Calmante—Refr* 
scante—purificante. No sufren ni iui 
hora m á s — C o m p r e n una botella de D( 
D. D. hoy mismo. 
Mi ren como la piel es refrescada, cu 
mada, suavizada, sanada el mismo Ir 
stante en e l cual se aplica el liquido, 
Entonces con t inúen la simple ¡snr 
dura y observen bu cura. 
De vfnta en todas las droguería I 
Agentes especiales: Ernesto Sarril 
y Manuel Johnson. 
S C R I P P S - B O O T H 
L A V O I T U R E T T E L U J O S A 
C o n v e r t i d a e n a u t o m ó v i l d e c a r r e r a y g a n a d o r d e l T e r c e r P r e m i o . 
con 
E l grabado d e m u c s t m e l c a r r o t a i como c o r r i ó en las famosas Carreraq «l 1 m * 
1» ú n i c a e x c e p c i ó n de l o . g u ^ i a f a n g - o * que l e fue ron qu i t ado . H i p ó d r o m o d e l 20 y 2t d e M a y o , p r x l o con toda sn c a r r o c e n » 
Xo se c a m b i ó a b s o l u t a n t-nte n i n g ú n engranaje, s ino c o r r i ó m i « m i ^ 
d u o ñ o , desdo que l o c o m p r ó . Su desp iazamieu to de m o t o r m Í M I \ T 1 cotao viene de f á b r i c a y t a l como h u „„•„ , , , , „„ An cu 
r r e r « s , y p o r a c o m p r o b a r l o bas ta r e f e r l r s o a l P r o g t ^ r Z ^ «I 8lendo * ™ > t o r m á s p e q n S o do ^ ^ Oorr,endo cn man03 * c í 
r ^ r T y S c ^ u n d o ^ L d o s p o r m á q - d n a s e n r o p e a s T S S ' L ! ^ **) J ? * ^ esto' ^ n ó e l T W C K U r v í l ™ ] ? \ ? ™ corr,eron en ^ ^ 
tores ^ r d e s p l a z a m l e u t o ^ a s a b a d e J B t ^ ^ en o ve ioc ,dad<* logar de t res ^ m o ^ ^ J ^ ^ 0 *do ,os So-
L a S c r i p ^ - B o o t h h a d e m o s t x « d o 5er una n S q u i n T ; t o ^ T m l L <*nxm0n* ^ ™¿* ele p ^ t e n S » Í Z ^ . ^ h PPS•B.?0íh• y " ^ T T L o S -
.odos eonoep** p a r a e l uso » d i a r i o de l o * M é X o ! ^ J ^ f ^ m u y l M í u m P a ™ la m ^ T l í a L Z I desarro!laba l a ^ ^ ^ 0 
o en e l campo. E l mode lo n u e v o viene o o n T m ^ ^ ^ K ^ f 5 " 8 1 1 * h o m ^ de negemos p ^ ^ í í ^ ' J mD3r rCsistente y ^ f ! ¿ 1 
mis v.e .e con v ^ I n n o ^ o u e s que ^ d e T ^ " J í ^ " 0 9 ^ ^ « I S ^ e T e ^ ^ ^ 
o a o » wuwpiu» ca wow • uo ios M é d i c o s , abogados, kt^tv.^, '„ .^7 ' " «* manejen laa da ; 
dad o « n e l campo. E l mode lo n u e v o viene con el m e t o r ^ s 7 *0mbres de n ^ o s ¿ a r a ^ 8 ¿i 
a d e m á s vleoe c o n v a l l a s Innovac iones que h a n de f a c u l t a r « , * f " * * " * en l u « ^ de 18 que l l o r a e l 
capacidad p a r . a c l á m e n t e t res p e r . o n . s . Su p r e d o es • l . m . M « l ¡ \ a b ^ ^ * a ú n n i l u j ó l o y 
PTOASE O A T A I i O G O G R A T I S AT. m e m « 
> I a o R E P R E S E N T A N T E . 
que c o r r i ó en la« 
c ó m o d o pa ra los 
Carreras, 
necesiten que 
^ T \ \ 4 7 I X T l A f m y f Y f ^ e p r e s e n t a n t e
E D W I N W . M I L E S . - G a r . í e I n ^ ' . P r a d o > 7 . T e U { o n o A . 2 2 0 1 n > ¡ b ! ¡ M 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio qtie tanto é x i t o ha tenido en Europa, 
S t c m a l i x , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la fiatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompueeto. 
tiene, la eñcacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P i i r p t l n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
ex treñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una depos i c ión 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , vahidoa 
ind iges t i ón y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n í a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Rafecas y C a . ; Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
U n a i n s t a n c i a d e l o s 
p r e p i e t a r i e s k V i v s s 
toa señores Juan N. Martínez, 
Juan A. Novo. P. Planiol, José Z. 
Fernárulez. Ladislao Díaz. José Ma-
lía Castro, Manuel Salgado y Anto-
nio Pereira propietarios y vecinos 
de la Calzarla de Vives, (antdffuo ba-
rrio de CWLvez), han dirigido una 
instancia al Secretario de Obras Pú-
blicas dlcu'ndole que ven ccn miedo 
f.cercarse l i época de las aguas y 
con ellas las Inundaciones en el lu-
gar donde viven, y que no parece si 
no que las quejas que han dado y 
los daños habidos en las propiedades 
no han sido dignos de tomarse en 
consideración. 
Por una carta de usted, dicen en 
la-instancia los propietarios de la ca-
sa y tali'er, dirigida al señor Avelino 
González que acaba de ser víctima de 
un incendio, se viene en conocimien-
to de que o; Departamento de O. Pú-
blicas, a su cargo, intentó evitar en 
parte la cau^a de las inundaciones, 
que no es otra que el hundimiento 
en parte del dren que se une en el 
oíro mayor que conduce las aguas de 
la nueva calle del Mangi'ar, o sea el 
que se encuentra a lo largo del an-
tiguo cana! de desagüe del Arroyo 
del Matadero en donde entroncaba 
el de Pastro, Se ordenó que se sec-
cionara y tapara .'a entrada de aguas 
en el mayor, dando con esto lugar 
a que e;" daño se aumente y que sean 
inundadas todas estas propiedades, 
aislándonos completamente d'¿l ros-
to de la población cuando ocurren 
los torrenciales aguaceros. 
Por ello agregan, venimos a mo-
lestarlo y recordarle la situación en 
que nos encontramos. 
Otras muchas quejas ienernos y 
por ahora las callamos, en espera d3 
oue usted dispondrá lo necesario pu-
ra evitar las inundaciones periódicas. 
L a elevación del Dren que se cons-
truyó a lo largo del antiguo arro/o 
dol Matadero (que bien pudo evitar-
se haciéndo.'o más ancho) y la eleva-
ción a su vea de la calzada de Vives, 
han traído ias consecuencias que 
palpamos. 
Esperan los recurrentes que sean 
atendidas las razones puestas sucin-
tamente y que se le ponga remedio 
al mal. 
E s d© creer que sean atendidos los 
autores de la instancia. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a está puesto a la venta en la 
hrpn'a " L a Moderna Poesía," Chis-
po 133 al 13Y, en "Uervantes," Ga» 
liano 62; "Wüson/ ' Obispo 52; en 
" L a Caricatura," Galiano 116: en 
" L a esfera," Galiano 116; "Las Mo-
î as de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidríela ctei 
DIARIO y en esta redacción, el li-
bro de g^an actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1916 no 
deben do leer otro libro más qut 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil del 
Rea!. 
E l precio del ejemplar es solo d* 
$1.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y so les man-
dará por correo. 
Anu.nc 
V A O I A P 
Aguiap 11 
A b r t A C E N A N D O n J E R Z A S 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e ' v i g o r i z a n / q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o 6 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a s W a l i i i a g . 
U n a c o n v o c a t o r i a 
A LOS SIMPATIZADORES D E L DR. 
DOLZ 
Presentada por el general Sánchez 
Agrámente, la renuncia del cargo de 
Presidente del Partido Conservador 
y ante las probabilidades de que la 
sostenga y se vea precisada a acep* 
tarla la Asambi'ea Nacional, los in-
frascritos convocamos a los simpa-
I tizadores del doctor Ricardo Dolz, a 
| fin de iniciar y llevar a efecto un 
l movimiento de opinión, a favor de 
I su candidatura para Jefe del Parti-
I do. 
Esta reunión se efectuará, el mar-
tes 6 de los corrientes, a las ocho do 
la noche, en la casa, número 37 de 
la caHe de Consulado. 
Habana, Junio 3 de 1916. 
Ambrosio J . Hernández Montebra-
vo, E , Domínguez Torres, Fernando 
Quiñones, Domiciano Torres, Teodo-
ro Suáxez, Raúl Villa del Rey, Jorge 
Ibarra, Luis Arissó, Alberto Martí-
nez. 
L a f i e s t a d e l á r b o l e n 
_ _ Í C o m p a ñ í 0 F r i g o r í f i c a . 
C a m a p e y 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar E . 8.0; 
Habana, S E . 4.0; Matanzas, NE. 8.0; 
Roque, B. 4.0; Isabela, E . 4.0.; Ca-
magiiey, N E . 4.0; Santiago, N E . 4.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar 30.0; 
Habana, 5; Matanzas 2.0; Roque G.0; 
Isabela, 3.0; Santiago, NE. 99.0. 
Estado del ciei'o: Pinar, Habana y 
Roque, despejado; Matanzas, Isabela 
y Camagiiey, parte cubierto; Santia-
go, cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Guane, Gua 
najay. Bahía Honda, P. Esperanza, 
Artemisa, Palacios, San Diego, Paso 
Real, Consolación del Sur, Campo 
Florido, Pinar del Río, Hoyo Colora-
do, Regla, Güira Melena, Santiago 
de las Vegas, Calabazar, Alquízar, 
San José de las I-ajas, Santa María 
del Rosario, San Antonio de los Ba-
ños, Nueva Paz, Palos, San Nicolás, 
Cabezas, Campo Florido, Aguacate, 
Melena del Sur, Santa Cruz del Nor-
te. Caraballo, San Antonio de Río 
Blanco, Jaruco; Rincón; Quivicán, 
Bejucal, Batabanó, Calabazar, San 
Felipe, Roque, Agramonte, Jagüey 
Grande, Jovellanos, Pedro Betan-
court, BoJondrón, Sabanilla, Unión, 
Matanzas, Isabela, Cifuentes, Jicotea, 
Rancho Veloz, Yaguaramas, Abreus, 
Constancia, Aguada de Pasajeros, 
Baez, Placetas, Sagua la Grande, 
Bueycito, Bainey, Yara, Manzanillo, 
Campechuela, Media Luna, Niquero, 
Veúasco, Gibara, Bañes, Antilla, Oma 
ja, Bartle, San Agustín, San Andrés. 
Bayamo y en toda la zona de San-
tiago de Cuba, menos en Presten. 
D E S A P A R E C I O H A C E 
S E I S M E S E S 
E n la décima estación de policía 
denunció aver Serapia Campos Bu-
cel, vedna d€- 16 entre 17 y 19 en el 
Vedado, que residiendo, hace seis 
meses, en 6 y 21 en dicho barrio, su 
menor hija de 15 años Juana María 
Díaz Campos, desapareció de su do-
micilio ignorando hasta ahora qué 
ie habrá sucedido. 
E S T A B L O D E L U Z ( m i m K m i ™ 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, CTO. 
TELEFONOS { í l i l l l ^ J Í S S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y « B O V E D A S . 
H E L A D O S 
Son los más exqnisitoe j económi-
cpe. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pifia, Na. 
ranja. Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos Teces al 
día. 
Sin materias colorantes conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, Junio 3, 10'35 p. m. I ' * 
E n el Parque Gonzalo de Quesada ' « - ^ _ r - ^ , • 
k njí̂ it r , S o , ! 0 " ' i P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
tencia de los alumnos de las escuelas 
públicas. 
. E l acto resultó muy bien organiza- I 
^ a S ^ r W - X F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
t eño local. 
E n ' conmemoración fué sembrado 
en lugar preferente del Parque una 
caoba, cuyo- árbol quedará al cuida-
do de los escolares camagüeyanos. 
E l Inspector Provincial de Escue-
las, doctor Rafael Laguardia, pro. 
nuncio un vibrante y sentido discur-
so explicando a los niños el acto, 
siendo muy aplaudido. 
E l desfile fué una hermosa nota de 
alegría y animación. 
E l Corresponsal. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
E . P . D . 
€ 1 t i e m p o 
n f a n í a , 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 . - A - 1 1 6 3 . 
c i o i n ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus conseouenoias : Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExiJaseioiVERDADEROS G R A N O S deS ALUD dai D T R A N C K 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS v ANTISEPTICOS 
T. LEROY, 96, Rt» d'Amsterdam. PARIS y (odas lat Farmaciat. 
Observatorio Nacional, de Junio 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
I Barómetro en milímetros; Pinar 
| 761.50; Habana, 761.00; Matanzas, 
761.00; Hoque, 761.00; Isabola, 
761.00; Camagiiey, 759.50; Santiago, 
760.00. 
Temperaturas: Pinar, 26 máx. 32, 
mín. 24; Habana 26 máx. 29 mfn. 
28; Matanzas 26 máx. 31, min. 23: 
Roque 27 máx. 31 mín. 20; Isabela 
28 máx. 30 mín. 23; Camagiiey, 26 
máx. 28 mfn. 22; Santiago 26 máx. 
29 mín. 23. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
)£I* S E Ñ O R 
M A 1 E 0 G O N Z A L E Z V 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S ü SANTIDAD 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 4, a las cuatro de 
la tarde, los qu© suscriben, su viuda, hijos, sobrinos, familiares y 
amigos ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
sirvan concurrir a la Casa de Salud "Covadonga", para desde 
allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo fa-
vor vivirán agradecidos. 
Habana, Junio 4 de 1916. 
Enriqueta del Valle Viuda de G 
y Vital González del Valle; Enrique 
nuel Fernández; Faustino Bennúde 
Cuesta; Antonio González Guanche; 
Apolinario; Jesús y Manuel Fraga 
to; Ramón García; Ramón Fernán 
quez; Antonio y Manuel Rodríguez; 
jos; Robustiano Fernández; Rvdo. 
qu^z; Rvdo, Padre Manuel Alea y 
b i l l ó n . 
onzález; Elisa, Ciro, Ismael 
y Angel González; José Ma-
z; Dionisio y Luciano Peón y 
Francisco Bethancourt y 
y Rivera; Pedro Labourdct. 
dez Llano; Rafael García Mar 
Néstor L . Carbonell e Hi-
Pbro. Fray Frotncisco Váz-
Doctor José Martínez Cas-
D I U R E T I C O Y 
SOLVENTE DEL 
A C I D O URICO 
5 
D * Venta 
en toda* l u 
D r « f « e r í a » y 
Botica* Principale». 
L A G O T A J 
E L R E U M A T I S M O I 
E L ESTREÑIMIENTO } 
E L DOLOR D E C A B E Z A i 
L A B1LIOS1DADI 
L A INDIGESTION \ 
L A D I A B E T E S ^ 
E L M A L D E B R I G H T ^ 
D e C a s a B l a n c a 
Junio, 3. 
P E S A M E 
En Victoria (España'» ha fallecido 
el 27 del pasado mes de Mayo el se-
ñor Pablo Diez de Ulzumim y Alon-
so, hermano amantísimo de la respe, 
table y distingriida señora doña Ma-
ría Diez de Ulzurrum viuda de Ga-
miz, y con tal motivo todas las mi-
sas celebradas en l a Parroquia de 
este pueblo, en la capilla del Co-
'egio "La Milagrosa" y wi varías igle-
sias de la capital, durante el día de 
aya- 2 de Junio fueron aplicadas al 
eterno descanso del alma del finado. 
Reciban sus familiares y en. parti-
cular la señora viuda de Gamiz y su 
hijo Pablito, mi más sentido pésa-
me de condolencia. . 
D E R E G R E S O 
E n el hermoso trasatlántico espa-
ñol Manuel Calvo, que arribó ayer 
tarde a nuestras playas, llegó do reu 
gre-so a su viaje a España el Rdo. Pa-
dre Fray Mario Cuende que durante 
algunos años fué queridísimo párro-
co en nuestra Parroquia. 
Reciba el Padre Mario mi saludo 
de bienvenida. 
E l Corresponsal. 
DEXUNGIA D E HURTO 
Wenceslao Alonso Panlagua. vecl-« 
no San Lázaro número 100, se-
gundo piso, puso en conocimiento de 
la po/cía , que le han sustraído 8 pe-
sos y prendas por valor de 10 pesos. 
"VIDA G A L L E G A " 
Notable, mucho mejor que los úl-
timos, es el número 6o de "Vida Ga-
llega", que acabamos de recibir. 
Esta hermosa publicación, tan co-
nocida y tan estimada de una gran 
parte de la colonia española de Cu-
ba, venció todas las dificultades con 
que la prensa gráfica de Españn lu-
cha a consecuencia de la guerra.^ Y 
sus números serán, por lo que ésto 
promete, un dechado de perfección 
Infinidad do grabados de palpitan-
te actualidad permiten seguir en las 
páginas de "Vida Gallega" el curso 
de los acontecimientos en la Suiza 
española. Nunca dió dicha revista con 
tanto acierto la nota "última hora 
gráfica" ni nunca imprimió con tan-
ta perfección, haciendo verdadero de-
rroche de lujo. 
Y , según nuestras noticias, cada 
número será mejor. 
"Vida Gallega" no se publicará en 
lo sucesivo sólo una vez al mes como 
antiguamente sino cada veinte dias, 
con lo cual sus lectores tendrán noti-
cias frescas del solar nativo. ^ 
E l número 70 de 'Vida Gallega 
justifica mejor que ninguno 1» fama 
de la preciosa ilustración. 
s m u s 
G o n o r r e a 
Gota Militar, Debilidad S e ñ a l . ImpetaacU 
Virilidad Perdida, Vicio» Secretos, Nervi»»i« 
dad, Espermatorrea, Neurastenia. Emlaioast 
Nosturnas, Enfermedades Génito Urinarias, 
asi como nales del Estámag*, 8*1 Hígado, 
Vejiga y Ríñones, todos estos males pueden 
tratarse con éxito con teda reserva en su 
propia casa y con muy poco costo por medio 
de los Tratamientos Científico», Modernos M 
Aprobados que usamos nosotros. 
F A B A I O M B B I C E S 
SN MINOS Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I / U G O 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K COL 
P I T TSB17RGH.PA.E.U.DE A . 
Si está V. sufriendo de alguna de lar enfer 
medades peculiares de los hombre», debe V. 
escribir luego pidiendo nuestro Valioso Libre 
Gratis, de 96 páginas. Está escrito en len-
srusge. terso y llano para que lo entienda cual-
quiera persona y se aproveche de su» conse-
jos sanos y desinteresados. Los hombres qae 
tratan de recuperar' su Salud, su Fuerza y su 
Vitalidod hallaran este Libre Gratis excep-
cionalmente interesante y valioso. Le dice s 
V. porque sufren los hombres y come pode-
mos tratar esos casos con todo éxito. Que-
remos que lea V. la verdad sobre esas enfer-
medades, en nuestro Libro Gratis, y que juz-
gue V. por si mismo después. Si está V. 
débil, nervioso y agotado y sus órganos cor-
porales están enfermos, hallará V. gran con-
suelo y avuda en este Libro Médica Instruc-
tivo • Interesante. Mándenos V. su nombre 
completo y su dirección, escritos con claridad 
y le mandaremos esta Guía para la Salud, 
porta pagado, absolutamente gratis, en cu-
bierta sencilla y sin que se obligue V. a nada 
por pedirla. 
Dirigirse a 
^ DR. J. RUSSELL PRICE CO.. 
Sp. 407, O S. Clinton S t , Chicago, I I I . , E.U.A 
D R . J . L Y O N I 
De la Facultad de Partí 
Especialista en la enradón zmálca^ 
da las hamorroktat, ota dolorr A «m* 
pie o de anestésico, pudiendo al ptw* 
«lente continuar sua qnnTtacwoa 
Coftisltaa 4e 1 a t p. nL. díarlaa. 
Neptuno, 19? (altos) «ntre Bala*' 
coaín y Luo^"»*-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N m ; e f i c a z e o l a G O N O R R E A . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
fttaaimao can 
C o n las taM 
medalla de hrcnem en fa últiiúz Exposición de Parifc 
i rebeldes, tiaia J deoit ttfermadades áal oacfa*. 
P 208 1-4 
¡ F á b r i c a s S e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L a n ú m e r o 7 0 , T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O ^ M O S C O U ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para e n t i e r r o » C L ' J S ( \ V i s - » - v i s . corr ientes . « S O O 
Zanja, 142 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A-4686 , Hab»i»« 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alqui la la 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio Incompara-




I N r O R M J U N l 
A M i B O U R A , N o . 1 3 
1 
D I A R I O D E L A í r t A R l N A 
J U N I O 4 D E 
^ A u i h A C A l O K C E 
D a C o a i u n i c a c H i n e s 
P r o v i s á o n a l m e n t a y mifntrAa5 
k zafra, ha sido declarada do servi-
cio « r d b i a n o la Oficma local de C o . 
muuicaciones de F r a n a s c o , P r o v m . 
rúa de Cama^i icy . 
C o m p l á c e m e citar por este medio 
a lo= señoi-es afiliados a este orga-
nismo po l í t i co , y a los liberales quó 
partidarios de la un i f i cac ión l iberal 
en este barrio desesn concurrir a a i 
tunta que b a b r á de celebrarse el d í a | 
seis del coiTiente en la casa F e r n á n - i 
dina 70. a las ocho p. m., & fin do | 
acordar la o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a qua | 
d*b£moB trazarnos por virtud del con-1 
cierto de bases publicadas tendientes 
k }a uni f icac ión l iberal ; y en cuy i 
m m i ó n se t i-atarán de los par t í cu la -1 
1*8 slfruientes: 
l o .—Lec tura del acta d© la s e s i ó n 
acterior. . . , , . 
3o. I n t e r p r e t a c i ó n de las bases pu 
bl icaáas . . 
3o.—Medios de depurar y rectif icar 
el censo electoral del barrio. 
4o. Asuntos generales. 
Rogando. pu©s a los l l b « r a l e s de 
buena voluntad de esta localidad BU 
m á s puntual asistenoia a la j u n t a 
oue l iabrá de celebrarse el lunes o 
del corriente en l a casa F e r n a n d i n a 
n ú m e r o 70. 
Santiago > elgra. 
P a r a e l l o s n ^ c U m á s 
Les bombre» todos tle toda» las «Ja-
4«» son l^s interesados en conocerla, so 
rafiTi» el enunciado a la Inyección venus, 
preparacifin de gran efectividad y éxito en 
la curación de las enfermedades eecreta*, 
que los hombres padecen tan frecuente-
merrte y las cuales se cura en muy poco 
Tiempo'con la Inyección Venus, preparada 
con sustancias vegretales, nue bacen que 
tolo ataque al microbio de ellas, al que 
destruye ca muy poco tiempo. 
S E C C I O N ^ 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
T R A S L A D O 
E l s e ñ o r J . G o n s á l e z Covvin, co-
merciante importador, nos participa 
que ha trasladado su a l m a c é n de v i . 
veres, a la calle de San Ignacio n ú -
mero 110. 
mwm mmm 
1a Sociedad Mercanti l que r e g í a 
. esta plasa bajo la razón de R u i z 
y Escudero, qu*dó disuelta con fecha 
oO do Maj-o, por haberse separado 
voluntariamente el f r e n t e £r . M a -
nuel R u i z y R a s c ó n . 
Se ha adjudicado todos los créd i -
tos activos y pas iros d©l ostablecl-
mianto de nclGten'a L a Pr imavera , 
situado en Ó'Rci l ly 52, el gerente ae-
• NYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I A 5 di&s la 
'Bienoirecia. M a m . ••Ssoenna-
fOfTBa. Flore» Blancas y to-J» 
clase* de dujos, por •ant'^-iov 
ju^ «e-an. Se garantiza no 
Estrecheces, j 
PR8BB87ATI70 
ñor Alcibiadcs Escudero y J g f * * 
que c o n t i n u a r á el negocio m f i * ¿ 
solo nombre, como sucesor Uqmdador 
do la sociedad disuelta. 
Solana, Garc ía y C o m p a ñ í a 
"Avisador Comercial 
C I R C U L A R 
Habana, Mayo 2 de 1918. 
S e ñ o r Dlroctor del D I A R I O D E 
L A M A R I N A Habana 
Muv eeñor nuestro: 
Participamos a usted « W M J J 
cr i tura otorgada ante el a o t a m d% 
esta ciudad ^ 0 - - / ^ U O f t Í ! " " ^ 
Urouiola en esta fecha, se han sepa-
rado de la Bociedad mercantil^ que 
gt a en 4 t a f t o * bajo la ^ o n de 
Solana, Garc ía 7 Compama los so-
cios industriales s e ñ o r e s D. Manuel 
García" y Díaz . D. J o s é G a r a a P u b -
do D Franc isco Solano y yonza iez 
D. J o s é María G o n z á l e z y D . 
TrÍ¿ S u á r c z y S u á r c z ; habiendo l w 
g í í a d o en d i h . soc iedad,e l s e ñ o r 
D R a m ó n Campos y \ aldea con t i , 
1auando dicha sociedad sus operacio-
nes bajo la propia razón social de 
G a r d a y C o m p a ñ í a , y s -ndo 
ú n i c o s socios y componentes cíe la 
misma, por v irh id de dicha separa-
ción e ingreso, los s e ñ o r e s D . Jos* 
Solana y L a s t r a ^ D F ™ n % c ° ™ v 
cía Esp inosa Y D . R a m ó n Campos y 
V a l d é s ; con el c a r á c t e r de J f ^ j j * * 
v el uso indistintamente de l a f irma 
social para todos 1os negocios y ope-
raciones de l a misma. h.maá 
E n espera de merecer la misma 
cosfianza que hasta aquí ^ nos ha 
disnensado, sh-v iéndose tomar nota 
de S r a ; f i m a s al pie. quedamos 
a tCnt0SsÓlan: - G a r d a y 'compaf i ia . 
B o l s a T e J e w Y o r k 
Cot izac iwce» r r d b i d a i 
J L - N I O 3 
Abre. C ierre . 
eficia! de la B o h a Pr ivada: O. Fer-
n á n d e z v Pedro A . Molino. 
Habana , Junio 3 de 1916-
Franc i sco V . Ruz, S índ ico Pres i -
d e n ^ p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 8. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r í a s y Bonos 
Comp. Ven-
Por 100 Por 100 
96% 
All ls Chalmers C o . 
Am. Beet Sus:ar . . 
A m . C a r Foundry . 
Amer. C a n C o . . . 
Amer. L . Olí C o . . 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R . C o . . 
Amer. W . C o . . . 
Anaconda Copper . 
Atchison C o m . . . 
Ba ld . Locom . . . 
Balt imore & Ohio . 
<:anadian Paci f ic . . 
Chicago M. & St. p . 
Chino Copper. . . 
Crucible S t C o . . . 
Cuba C. S. C o . . . 
C u b a C . S. P r e f . . 
Cuba A m . S. C o . . 
D i s ü l l e r s . . , . 
E r i e Corr . . . . 
Goodiich RUbber . 
Inspiratio.i Ccpper . 
Interboro Com'. . . 
Yennecott Cnpper . 
L a c k a w a n n a S t . . 
Méx. Petroleum . . 
MlaJtni Cupper . . . 
JSf. Y . Central . . 
Ray C . Copper . . 
Readin? C o m . . . 
RepubJ'.c I . & St . . 
Southern Pacif ic . . 
Southern RaJlway . 
ü nion Pacif ic . . 
l ¡ . S. Ind. Alcohol . 
T. S. Smeltingr . . 
U . S . St. o. . . . 
T'tah Copper . . . 
W. Elect . & Utg. . 





D r . G á l v e z O u i ü é i o 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s . 
F s t e r i i l d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o H e r -
n ias o Q o e b r a d o r a s . Consu l t a s : 
de 12 a 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
3 ^ a 4 . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Kanque- Comer* 
roe. clantea. 
Londres, 3 d|v . . 4 . 7 7 ^ 4.75 V . 
Londres, (50 d|v. . 4.74 H 4.'2 V 
P a r í s , 3 div. . . . 15 16 D . 
Alemania, 3 d!v. , . 22 2 3 D . 
E . Unidos, 3 djv. . . % P l/g D . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 2P. I D . 
r i o r l n H o l a n d é s . . i2% 42 % 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo po^ 
tarización 96, au a l m a c é n públ i co d i 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.71 
centavos oro nacional o amcr .c ir .a 
la Wbra. 
A z ú c a r d» miel pol*ri7.acl6n 89. 
¡.ara la e x p o r t a c i ó n , 3.94 c e n t a v o » 
n o nacional o americano la l ibra . 
Señores Notarios de turne»: 
P a r a Cambioí , : Franc isco V . R u z . 
P a r a Intervenir en la c o t i z a c i ó n 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e u r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A o ' C O N S T R U C C I O N E S y R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, P R E S U P U E S T O S , FABRICACION D | C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O S , PE-
RITAJES Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS 
O f l c i c a i G E R V A S I O , 1 3 1 , b a j o s . T e l e f o n o i l - 5 2 2 1 
H o t e l S & v o y 
N o e v a Y o r k , 5a. A v e n i d a , E s q . C a l l e i » 
E l m i s c é n t r i c o y mfts bien situado 
C o n todos los adsiantos modernos 
! * • f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d o t e w » 
y • l o j e r o a d a C u b a . 
B i t C ua r to s 3M C u a r t o s d a B 
Restrurmntes Salones da J u r d í a 
C a n t i n a S lonaa da B i l l a r 
Cuartos , desde $ 2 . 5 0 p o r d i i 
GiUtM M i M% sicloiirs, Í9H% 13.59 por $H 
l a c r O m » pidiendo l eUato I l u s t r a d * 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de C u b a . . . . 101 
Id id id. (Deuda inte-
r ior ) • 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id . 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos N 
Id 2a. Id id N 
Id l a . Ferrocarr i l da 
Caibarlcn N 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
3onos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 112 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 94 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii. 
dadas d© los F . C . 
U . de la H a b a n a . 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terri tor ia l de 
Cuba N 
Id . Serie B . en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . N 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s N 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Coradonga N 
I d C a . E l é c t r i c a de 
Santiago da Cuba . 90 
Obligaciones srenera-
l e j consolidadas G a s 
Habana 102 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a do Cuba . 87% 
Bonos l a . Hipoteca 
M . Industr ial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das (c irculac ión' ) 97 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 77 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba' . , 102% 
Banco A g r í c o l a de P . 
Prlrioips . . . . 90 
Banco Nacional de Cu 
ba 151 
C a . F . C . U . H . y A l -
macones de Regla 
L imi tada . . . . 9014 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id Id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara-Hol -
•"uíu N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
<is Sanct í Sp ír i tus • N 
•^ueva F á b r i c a de IHe 
lo 113 
C a . L o n j a del Comer, 
c ío de la Habana 
(Preferidas) . . . 103 
I d . id. (Comunes) . 103 H 
H a v a n a Elec tr ic ' R v . 
L i g h t P. C. ( P r c f e . 
r idas) . . . . . 106% 
I d . Id. Comunes . . 100% 
Ta. A n ó n i m a Matan-
zas N 
Ta. Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116.-ICO) . . 100 
Tuban Telephone C o . 
Pre f 90 
I d . id. Comunes . . 86 
ÍTie Marianao W . and 
D . Oo. (en circula-
c i ó n ) N 
iatadero Industrial 
( fundadores) . . . . N 
Janeo Fomento A g r á . 
rio (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Janeo Terr i tor ia l da 
C u b a 80 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s Ci ty Water 
W o r k s Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 10 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao N 
Ca- Cervecera I n t e r -
nacional ( P r e f . ) . . N 
Td. id. Comunes . . N 
C a . Industr ia l de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 95 
Banco The Trtist Co. 
of Cuba (en c ircula-
ción $500,000). . . 140 
C a . Nav iera (Profer i -
das) 9514 
Naviera Connfnea . 80 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferldns) . . . 91 









S A L D R A N 
Junio : 
5 Mascotta, Koy W e s L 
B Esperanza, Veracruz. 
6 Monterey, New Y o r k r í a N a -
ssau. 
6 Mlamí . K e y West y Tampa . 
• Ab?.n8:arez, Colón y Bocas del 
Toro. 
7 Mascotte, K e y West. 
7 Ltmún, Puerto L i m ó n . 
S Chalmette, New Orleans. 
8 Morro Castle. New Y o r k . 
8 Tenadores. Coióm. .Limón 7 B o 
cas del Toro. 
• Mascotte. Key W e s t 
9 P a s t o r é s . New Y o r k . 
10 Mlaml, K e y West y Tampa^ 
10 Atenas, New Orloans. 
11 H a vana, New Y o r l t 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Junio 3 1916. 
Sp ír i tus Santo, Gta. Margarita p»" 
t r ó n , Sanlana , 1900 sacos carbón . 
Cabañas , i d . Jo-en Marceano. pa -
trón Lópft», 8 y medio coros. 1 fardo 
cera y efectos. 
C á r d e n a s id . Unión id. Valent. SO 
bocoyes aguardiente. 10 pipotes J» 
r.-edias pipas y J srarrafone? alcohol 
^00 sacos y efectos. 
Mariel , Cha lana r .úmero S2, p a t r ó n 
Itodrígnjer. 700 polines, 223 railes; 























D E S P A C H A D O S 
Orosco. Gta . Caballo Marino, pa-
trón Colornar, efectos. 
Ca lbar ién i d . Blanca , Id . Ballester 
laguer. 
C a b a ñ a s , Id . Joven Marcelino, para 
López , efectos. 
Sajrua y Calbar ién . vapor L a F e , 
cap i tán Monteavaro i d . 
C á r d e n a s , G t a . M a r í a del C a r m e n 
p a t r ó n . Valent id . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.9400. — Vapor francés 
Salut Laurent, capitán Paul, procedente 
del Havre, y escala, consignado a Ernesto 
Gayé. 
D E SAXTA CRTJZ D E TENÍÍR1FE 
Izqulérdo y Co.: 1000 cestos cebollas, 255 
cajas papas. 
Barceló Cnmps y Co.: 6.r>0 Ulem Idem. 
D E LAS PALMAS 
izquierdo y Co.: 1SS cajas papas, 1.324 
huacales cebollas. 
H. AstorquI y Co.: 2.010 id^m Idem. 
Gulbán y Co.: 2,191 cestos Idem, 328 ca-
jas papas. 
Sauteiro y Co.: Wi Idem Idem, 
E . R. Mnrgnrlt: 400 huacales cebollas. 
D E SANTA CRUZ T)E LA PALMA 
Izquierdo y Co.: huacales cebollas, 
101 cajas, 074 cestos Idem. 
Galbán y Co.: 1 pipa vino. 
l i la . Gutiérrez y Co.: 2 Idem, 16.4 tdem, 
2 cajas quesos. 
Q. Garria: 3 Ídem Ídem, 7 pipas, 1.4 
tino. 
V. L . González-: 1 barrica, 6 pipas Idem, 
10 latas gofio. 
MANIFIESTO 1.941. — Vapor americano 
Chalmette, capitán TVhite, procedente de 
New Orleaas, consignado a Southern Pa-
ciflo v Co. 
V I V E R E S : — 
3. Otero y Co.; 3.050 sacos maíz. 
Fernández García y Co.: 250 Idem Idem. 
S. Odrlosolo y Co.: 300 Ídem idom. 
Huarte y Suárez: 2.45.1 idem Idem. 
González y Suárez: 250 idem Idem, 250 
Idem harina. 
Galb;ln y Co.: 250 Idem Idem. 
Fernández y Mnuaunp: 2Ó0 Idem Idem. 
Barraqué, Maclá y Co.: 500 Ídem Idem, 
20 cajas carne puerco. 
No marca: 250 sacos maíz. 
.Annour y Co.: 2000 sacos idetii maíz. 
Ribas y Co.: 1970 Idem arroz. 
Bouet y Co.: 1000 Ídem sal. 
A. Rogsltch: 500 Idem cebollas. 
Teixidor y Cuadra: 344 idem idtna. 38 
bancales papas, 7 sacos ajos, 6 barriles 
ca marañes. 
•T. Perplilán: pacas heno. 
Swift y Co.: 35.3 carne puerco. 100 Idem, 
20.2 barriles manteca," 400 cajas hueros, 
150 Idem mantequllln, 685 Idem salchlclins, 
35 Idem Jabón, 1 caja efectos de escrito-
rio, 2 carpetas, 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Cunf nles y Sobrino: 240 Idem Idem. 
J . Cogtellano: 52 Idem idem. 
K. Qniroga: OSO Idem idem, 10 Jaulas 
aves. 
Morris y Co.: 600 bultos salchichas, 75.3 
manteca, 125 bultos idem w carne puerco. 
F . BoTvman: 12 barriles rnmarones. 
Alvarez Estévanez y Co.: 20 Idem Idem. 
Tnuler Símcnez y O) . : 15 idom idem. 
Cruz y Saín ya : 5 Idem Ideui. 
E . Herníindez: 50 cajas Idem. 
«'iirbonell Dalmau y Co.: 5 idem carne 
puerco. 
Pérez y Martínez: 6 barriles camarones, 
300 cajas tomates y ostras. 
A. Rcvoredo: 14 huacales coles, IOS ba-
rriles papac. 
Pont Itestov y Co.: 15 caas champagne. 
American Groccry y Co.: 225 íde mleche. 
MISCELANEA 
Carvaln) y rahallin: 225 atados papel. 
Escalante Castillo y Co.: 5 cajas teji-
dos. 
Harrls Bros. (Matanzas) : 2 cajas efec-
tos. 
Neva Fábrica de Hielo: 1 caja efectos 
de algodón. 
B. Hoyos (Matanzas): 5 bultos maletas 
y baúles. 
Ke.Tetaria de Agricultura: 1 caja efec-
tos. 
Q. Híng C. : 4 cajas drogas. 
Sfival y Mestre: 2 sacos semillas. 
Singor y Machina Co.: 1 caja algodén. 
C ^lego: 1 caja estatuas. 
Pnlaís Royal: 1 caja marmol 2 Idem 
hornamentos. 
W. W. Vincent (Pinar del R í o ) : 6 sacos 
alimento. 
E . Lsmadrid: 2.200 atados duelas. 
Bartolo Ruiz: 2.000 cortes para huaca-
VTest India Olí Réfíning: 5.200 Idem Id. 
para rajas. 
Purdv and Henderson : 1000 tubos, 
fuba'Drstlllintr Co.: 1 bulto rueda. 
Paraguas Supar y Co.: 225 barriles ce-
mento, í fardos esteras y «mero. 
Machín "Wall y Co.: 230 bultos alambre 
y srrampas. 
J . Aguidera y Co.: 55 pacas desperdicios 
de algodón. 
Baraüauo, Gorostiza y Co.: 6 cajas vi-
dria 
F. Nnkalora: 1 caja conservas, 1 tina 
salsas, 5 cajas pfetrtop chino. 
Ohír.' y C o.: 2 ídem idem. 
B. Trípp: 11 cajas libros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
J u n i o : 
A Henry M . Flagler . K e y TVest. 
Hermiston, Estados Unidos. 
Mumunvay, E . Unidos. 
H . M. Flag ler . K e y W e s t 
Niáirara, St. Xazaire . 
M . M . Pinll los, Vigo y cBca-
Abangarer, New Orleans. 
Morro Castle, K e w T o r k . 
Esperanza, N e w Y o r k . 
Monterrey, Veracrax. 
Miam! T a m p a y K . Weet. 
K a r ^ n , Mobila. 
T imes , NeTv Y o r k . 
Veratyr , Baltimore. 
H . M. Flagler . K e y W e s t 
Cádir. Barce lona y escalas. 
Saratoga, New T o r k . 
Mascóte , Key W e s t 
L i m ó n , Boston. 
H . M . F U g l e r , K e y W e s t 
Tenadores, New Y o r k . 
H . M . Flagler . K e y W e s t 
Pastores, C o i ó n , L i m ó n y Bo-
cas del Toro. • 
Mascotte. K o y West. 
H . M . Flagler . K e y West.. 
Excels lcr , New Orleans. 
Mlamí , T a m p s y K s v W*9t. 
B o u q u e t d e N o v l % 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s . C r u c e s , e t c 
25 
F . Navas yq Co.: 1 caja cola, 11 bulto* 
bicicletas y accesorios. 
J . Mlrallea: 1 pldno, 45 bultos efectos 
de tiso. 
E . Sarrá: 1 caja efectos de tocador 
TroplcaTy Tlvoli: 1 caja accesorios para 
botella. 
A. Herrera: 72 caballos. 
A. Herrera: 72 caballos. 
Lykes Bros.: 102 cerdos (1 muerto). 
J . Crusellas: S jaulas aves. 
A. P. Barrera : 2 idem idem. 
M. Robalaa : too . erdos (1 muerte). 
L . Blum; 2 Janlas aves, 2 ternerne, 
muías. 13 varas (2 menos). 
United Cuban Express: 4 cajas efectos 
de tocador. 
Southern Express: 6 cajas libros, 1 Idem 
Impresos y esteras. 
PARA CAIRA B I E N 
C. R. C : 325 tubos. 
P. H . : 375 sacos arroz. 
PARA GIBARAR 
Torre y Co.: 210 sacos arro». 
A Garrido: 540 íd.'m Idem. 
C Badla: loo ídem Idem. 
PARA SAGTIA 
A Guerrn • 200 sacos mala. 
PARA ANTII .LA. ÑIPE 
Pére» Uno.: 1] buU 
naria. 
PARA N l r V i T A S 
P-itsan CaliMda e cll|.,s: 2 caja» tala 
barterla. 
MANIFIESTO 1942 —l'i-rrv hoat sme-
rícano Henry M. Flagler. capitán Phebift. 
procedente de Key West, consignado a P. 
O. and S Co. 
Surlol y Fragüela: 350 «««os xkmih 
Lr:?. f Paguor: 250 Idem bartun 
A. Armand : 400 caj'is huevos. 
Lange y ( o. : 3 Qutomftvlips. 8 bultos 
accesorios Idem. 
las demás religiosas nos han P^lgado . 
al par nue deseamos fructifique 1« obra 
de redención de la raza de color P';r 
la educación • instruedóo científico-reli-
gioso.. 
I G L E S I A DE PAN F E L I P E . ARÍlHCO-
F K A n i A D E L AMOR HERMOSO 
Muy bellos resultaron los cultos dedi-
cados a la Madre del Amor Hermoso en 
el templo de San Felipe, por la Are"Horra-
dla del Amor Hermoso, coa>«> t»,inl de os 
cultos cons'ierados a lionnr la \irgeii >i.t-
ríu en el mes de las flores; mi-s cons >• 
erado eo este templo a caaíar 1:.- gi"!^'* 
de M«r(n por sux (irediiix-to?. 'i-.l"* "", 
Carmelitas 
Los domingo» :a i^ltf.tn hjhtP»»*" • <" 
Ot'Uliadil P'T el OMsiik <l- Anglít i-r m-r 
flblspo de Cieuíu.g'-». Monsrio 1 *«««:>' 
| Torres 
Los do» primero» «tiu» d»* 
n.il. ¡>redi' i!roii i' » 1' n\n - I 
i Ambr-ts!..; el ini<"- mI 
1 ne, ^n ti«>ii«»r •'" It'f'.itti l 
v M o're 'ii-i Am r "• • 
oft-lnr-ii i- • . 
I Ambr«'»l" í " - '.'ti.. | P' 
i cW la *** M • •• , , • : 
hierro y naqaf- ! munld.-i.» f:if.i.'' t • P-
i .^«pnid-. for /.'ti '•• 1- -
I dito v e«iii '•"ol." ¡'-i'-: 
I s |). hei'f/'i l" M >r<n lt»iM 
• • ̂ 1 n-oiiio" •!'• Im«í * ••: 
promiio lado* H.r .nf \\«y 
! do tM l'nu" y kdüio spfi.-r obispo de 
' Wnnr de! Uf" ítíttlóli n n l T que él 
drí.-i h«iorio r .on má" títulos de onidor 
<>lo. líente v <nhlo podf-t hacerlo? 
nos resta fril( itar a los Carm^-
1 iif>-< por haber conseírMido <iu« tdD grac-
. dll'-uenre Prfn-lpe de la Iglesia, pusiera 
' e! .Mtliuo brillante de la corona tejldn en 
i J.-,» :íl '1!jis por los oradores de la Comu-
Frar .c i sco; Santo Cr i s t c . 5. 
Mai-ía y Ursu l inas . ' 
A las tóete; B e l é n - s . 
Santo A n g e l ; Catadraí- i .?eV 
S a n F r a n c i s c o ; Santo O-^f l W 
tu Santo; Santo D o m i ^ ^ S ? 
Guacalupe; J e s ú s d«i M 0 ^ . V ^ j 
raro ; Mor.sermte; San N w i ^ G 
sionistas); Carmelo; Canneíí:as: K 
« alzos y Capi l la de la.^ ^ ^ £ 
Senecio DoméétJco íCeiTn\ ^ r 
lia dol Cementerio de Colóny ^ 
media: B ^ A 1 •irte 
F e l . r «; la Mevo?d; San P a; 
M i W Santa C-,toi .> (Sí 
OI,,.. fl 
\V>" «"'«'MI 
,.1 ... 'n» Mu 
tM, -c la ''1'*' 
..• I' lr- 1 « V.'l llt. ' M 






¡ S a n t a C n a ! i n ^ C 
^vn Lázaro; Mon^tl &ü 
- iv.,: Quintn de^ S a ^ 
/ - r : " : B^l^n: San F e C ^ 





R J « trit: 1000 piezas. 1 huacal asbes- i 
tos. 1 Idem efectos. 
Ariuuur y Co.: 90.647 kilos abono a gra 1 
uel. 
A. M. Anderson: 1 caldera. 7 bultos ac- i 
cescrios para Idem. 
Banco Nacional: 30 piezas raedare. 
Central Adelaida: 18 piezas maquinarla. 1 
13 tubos, 0 piezas accesorios ídem. 
F . C. Unidos: LSOO polines. 2.7")» pie-
zas madera. 
Cuban American Lumber y )Cn.: 0.275 
Idem Idem. 
PARA MATAONZA» 
R. Cardona : 053 piezas madera. 
PARA CARDENAS 
R. Cardona: 2157 idem ídem. 
"'•o'd . ,, . . . 
^ tn eifHiien"!* sagrada j belleza tm 
tomólo «doruado con primoroso gusto por 
los henuTios Ensebio e isidro se JTOIO 
b poesía musical. Una cnpllls miislcal 
dlrt-rida not el fl. P. HUaÍBn de Santa 
Teresa InterpretiV la Palví de Hernánoez: 
Letíinla». Misa Huvauello: Melodía de An 
I kermnn. Msrcha de Bottazo: Desnedida 
I de García. Metetes y «tros bellos cAuucoq 
en loor de M^r.'a Inmaculada. 
A la orquesta y cantores acompaño, el 
I tenor seOor Ponsoda, ep el órgano y con 
i su hermosa voz. 
FA P Hilarión hs sido muy felicitado. 
La ofrenda de las flores n María, fue 
I hecha por la citada Archleofradia. la v. 
O. Teresa del Carmen y demás piadosas 
ellas ! asociaciones de este templo, ¡r con MANIFIESTO 194;;. —Vapor americano ; las bellas r piadosas alumnas del Co!e-
Turrlalba, capitán Lockhart, procedente; pío Hogar y Patria, que dirigen las Her-
de Colfln y escala, cosignado a ünlted | manas Palll. Alumnas y profesoras, 'jue 
Frult Co. i imn sido la admiración de los fieles por 
Con 44.000 racimos de plátanos de trán-i su constancia en obsenuiar » virgen 
sito paro New Orleans. í María, con flores, poesías y dlálotfos re-
I citados con sentimiento y filial ternura. 
MANIFIESTO 11.944. — Goleta amerlca- Hl 31 superó el ofrecimiento a los ante-
na Grlffln, capitán Bodden, procedente de | rlores, binando raaeno entusiasmo 
Pascagoulo, consisjnad i a J . Costa-
Orden ; 6.914 piezas madera. 
Mmm 
C o l e g i o d ; l a s O b l a t a s d e l a 
P r o v i d e n c i a 
Solemne Inansnrarlón del roleglo de las 
Hermanas Oblata» d« la Divina Pro-
Tldcncia.—Misa Comunión.—Bendi-
cUm del plantel por el E.vmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo Diocesano.—Cántlí^o».—I.» 
distlnguldn benefactora doña I.ollta 
Rntdán. Iteras de clas«-. Ub^oquioa a 
las niñas y asistentes nJ neto. 
En los comienzos del pasado siglo acae- '. 
ció la sublev ación de los esclavos negros ¡ 
en la Isla de Santo Domingo, degollando 
R sus amos, arrasando los (.-.•impos, y lle-
vááudolo todo a sangre y fuego. 
Una de las víi-ttmas fué la plad"sa y 
distinguida familia Joubert. salvándose 
rtulcaraente uno de sus miembros, que era 
Ministro del Altísimo. Huyó, pero antes 
de abandonar a su patria, y desde una 
elevada loma, vió los campos y fábricas 
arrMKHíioB. v los blancos huyendo ^mr mi-
Brlllantlsimn la proreslftn. La Imagen 
do la Madre del Amor Hermoso, fué Ue-
rada e;' m^'^'mental c:irrr-'.a, s!ei:do pa-
gós de lo virpen. Ins nii1«« y sefiorltaH 
del cit-id" plantel: las sefioritas de la 
I Arcliicorriidí". v devotas nlüas del Car-
l meló. 
j ;Qi)«- excelsa «e nos presentaba enton-
I ««s 'Mnrf'i. r qué jrrandes las hermosas 
• ninas que iKtf la aclamaban! 
Lá despodida sslló de los labios entu-
¡ «lasta. embriagando el templo de purisl-
: mas notas d» oaz y am^r. 
I 0"e <*1 «en. con los qu» asf honran a 
I la Inmaculada Madre del Sertor y nuestra. 
i K i L E S M D E L «AOR.VRÍO D E LA CA-
T E D R A L 
Rertuosísltnos resiiltan los ctiltos dedl-
I eados en «ste templo al Corazón Augusto 
! de .Tesds. Diariamente el Santísimo Sa-
j cramehto, se evp(>ne de sirte y media a 
ocho y media de la noche. 
| E l viernes predicó el Párroco, doctor 
I Antonio Salas. 
El Coro de nlfios de la Anundata, al-
i temando con dlstlucruldas señoritas, can-
! tan las glorias del Corazón de Jesüs, que 
! con especialidad ffma los niños. 
'o: y -i'*o Domingo, 
''•'¿íiUi'áf^ Vedarlo; E \ 
'• ¡''re; J e s ú s riel í l o n t e ; ia |» 
c^.-ia: San Láz^.j-o; Jc sú , S?u'i 
•^••«erra-tf-: San N i c o l á s ; Ce i - r^" 
fU* r^n-cw.juial); D o m i n i c a x l^m 
ñ a s ; Carmelo; (Cannc l i í a« n e r ^ 
7,os) Pa^i-nilstas y Capilla 'leí r ^ -
t^i-io ríe Colón. 
A las echo y media; San SVu. 
C-a'^dral; ( la de T e r c i a ) ; San La pv 
Monserrate; Madre? DomioicafjP'1 
Pi lar . 
A la» nuevf; Belsn; S-mto i i 
la Merced; San F'ranciscr); Santo h 
mingo; Vedado; Reparadoras: Ca^1 
lo; (Gormelitas Descalzos), Hi 
Mercedes; E l P i l a r : J«sús dél 
te; y Santo Domingo. 
A las nueve y media,; San Jtoj 
Cerro y Paslonistas. 
A las diez: B e l é n ; la Merced* 
to Cr i s to ; Sagrar io de la Citadv 
E s p í r i t u Santo; Vedado, Guariaw 
Monserrate: San Nlcolár,; E l 
Carmelo (Cermel i tas Descalzos) 
A las diez y modia: Santo Aui 
y San Fel ipe . 
A las once: B e l é n ; Santo C*-
Saji Franc isco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel; la jfo 
red; San F r a n c i s c o ; J e s ú s del j L , 
y Guadalupe. 
llares. Una lágrima se deslizó por sus me» 
Jillas al presenciar tan espantosa desola-
ción, líeflcxionó. y luego exclamó, "Pro-
ceden con salvajismo porque son ignoran-
tes, porque desconocen la piedad y mise-
ricordia, luego hay que instruirlos, y los 
de mi raza, procederán bumanitariameu-
te. 
Sus lágrimas se secaron, su faz se ilu-
minó y cayendo de rodillas, formuló el 
siguiente voto: "Si conserváis mi vida, 
ISeuor;, yo la emplearé en reudlmlr a es- , 
tos Infelices por medio de la educación Parroquia 
K i l . E S I A D E «iA>TO DOMINGO. 
Además del retiro mensual de la V. O. 
I Tercera, en el cual confiesan, comulgan, 
meditan las eternas verdades, y rezan, 
I pidiendo por las necesidades de la Igle-
1 sia, del Kstado y paz y prosperidad partí 
, la humanidad entera. 
Nada mejor para renovar las promesan 
de amor a Dios y al prójimo, que la san-
1 ta práctica de los ejercicios espirituales, 
verificados mensualmente, pudiendo apre-
ciar asi cada uno de por sí. el adelanto 
o ntrazo en la vida espiritual. 
l'len bacen. pues, los dominicos en sos-
tener y fomentar esta práctica. 
Se rindieron cultos al Santísimo Cora-
zón de Jesús, cultos que sufragan las pia-
dosas señoras, que apadrinaron la Ima-
gen "del Sacratéslmo Corazón de Jesús. 
TOI-ESIA rARKOQÜtAT. D E L C E R R O 
Con mucha solemnidad lia venido rin-
diéndose culto al Santísimo Sacramento, en 
la presente semana del Circular en esta 
R o s a l e s . P l á n t a s e l e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s e m b r é 
e t c , e t c 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 3 1 5 - 1 W 
A r m a n d y H n o . 
i -""w moraiir.aaora y caritativa. Dero^nuo 
I F l C U á T U R D I * . GERERIL LEE I ^ ^ Z ^ ^ H z ' H 
cin tilico-religiosa 
Logró verse libre y en Baltimore (Es-
tados-Unidos) en 1829, fundada una Co-
munidad de Hermanas de color, que titu-
ló en la Divina rrovidencla, con el fin de 
formar los hogares de 'color en la piedad 
y la ciencia, y para cjlo. tenia necesidad 
de formar las madres para alcanzarlo. 
Encontró una elicaz colaboradora en la 
Hermana Sor Francisca, virtuosa dama 
del Canadá, 
L a rrovidencla bendijo la obra, la cual 
cuenta hoy con 10 casas en los Estados 
Unidos, otras en las Antilins, tres de ellas 
en Cuba (Habaua y Cárdenas).. 
Fué la fundadora en Cuba hará unos 
quince años, S.»r Maria Lancis, de la ciu-
dad de Santo Domingo (Kepública Domi-
nicana. 
E n nuestra capital fundaron dos cole-
gios: uno en el A'edado y otro en la calle 
de Compostela. 
Con motivo de las grandes obras de, la 
droguería "Sarrá-', hace un mes traslada-
ron el plantel a la calle de Lealtad. En 
la amplia y moderna casa marcada con 
ei urtmero 145. ha qucdiulo uuevaniento 
instalado, verificándose el viernes anterior 
la inauguración a las siete y media de la 
mañann. 
E u la artística capilla del Colegio, be-
llamente adornada, y previamente consa» 
ífrada por el n. P. Casimiro, C. D., al pa-
sar a habitarlo la Comunidad, formado 
por nueve Madre, dijo la Misa, el Prelado 
Diocesano, distribuyendo la Sagrada Co-
raunlóu a las 7fi alumnas del plantel, sus 
profesoras y otros fieles. 
Comulgaron por primera vez, María del 
Cármen López, Carmen Kodrlguez, Con-
chita Romero Micaela Rodríguez Marta 
Peñalver, Atala Carranza, Juana María 
Domínguez. Zara ZdfliKa. Irene María 
Caridad Bravo. Evangelista de la Nuez, 
Celedonia de la Guardia, Margo Romero, 
Conchita Rodríguez, y los nlfios Antonio 
Valle Braulio López é Isidoro González. 
Dieron puardlas a Jesús Sacramentado, 
las alumnas María Estter Laguardla, Sa-
rita Apolo Noeml Carranza. Margot Ro-
mero y Buenaventura LaRuardia todas 
vestidas primorosamente de andeles. 
Las alumna* cantaron diversos motetes 
en honor al Santísimo Sacramento, acom-
pañándoles al piano, el profesor de mú-
sica del colejrio. selW Armundo Cartuva. 
Este. Juntamente con el Tlollnista. so-
fior Gabriel Clsneros. interpretaron la Se-
renata de los Angeles. O Salutaris y el 
Ave Mnríéa de Gonnod. 
Resultó una fiesta muy hermosa, a la 
cual asistieron distinguidas damas, entre 
ellas la connante benefactora de toda ob;-a 
dft ciencia y religión, doña Lolitn Uoldán, 
viuda de Dominguaz, quien fué la madrina 
del plantel. 
Para el cronista fv.4 gran suerte en-
contrar con tan c:irlBo«fl dam." núes ella 
fué quien nos tradujo del inglés los datos 
que sobre la fundación del Instituto, nos 
comunicaba una de las Profesoras del Co-
lesio en el referido Idioma. 
Doña Lollta nos dl.lo al concluir:, sí ten-
ro que oficiar de interprete, vov a chsr-
lar un poquito con las pequeñuelas, que 
redaman mi presencia. 
Hace largos años que sois snscrlptora de 
"La Marina," y la serviré con pusto " 
Dimos las srracias a la dlstíntruldn da-
ma en nuestro nombre y el del DIARIO 
También nosotros v.viio»; n Ter pequcfias 
alumnas, quienes sa refocilan ante r*bo. 
zantes tazas de aromático chocolate v ni-
rAmides de galleteas, tortonc* etc ba 
igual desayuno disfrutan las mavores v 
nosotros y los asistentes. " ' 
Concluido el desayuno, se verificó la 
bendición por el Exmo. t Rdmo seflor 
Obi«po aílst ido de los Padres Rodrtftte* 
y Ramón María del Santísimo Sacramen-
te, t . D. Te! minada «*st« las niñas onto-
u.'iron hermosos cantos . 
Después los caballeros presentes brin-
daron por la prosperidad del Colecio «n 
su nuevo domicilio «-oiegio en 
Comprende lo enseñanza elemental «n-
* * S ? l f f Í < S % % espficlal ^ r a niños, 
Se admiten también niñas blancas 
Doña Lolita nos dice: señor cronista di-
ga que la cnsefmnr.a de estas MadWa 
feí^ y , ? 1 " * ^ " mis óu alta mente ra li . d   ltnti 
Se vió sumamente concurrida de fie-
les sobre todo el Jueves, en cuya tarde pre-
dicó el Párroco del Vedado, R. P. Fray 
Isidoro Ruiz O. P. 
Bien hacen el R. P. José Viera, Párroco 
del templo y sus feligreses en honrar, 
especialmente en el presente mes al San-
tísimo Sacramento, no solo por celebrarse 
en el el Corpus Chrlstí. sino porque 8u 
Santidad recomienda a todos los cristia-
nos, la propof;aclón del culto al Santísimo 
Sacramento del altar en la cotidiana ora-
ción del Apostolado. 
Hoy a las cinco de la tarde se celebrará 
procesión (id Santísimo, asistiendo la Ban-
da de lá Beneficencia. 
K l.ESI.% P A R R O Q U A L D E L P I L A R 
Empezaron el viernes anterior los gran-
des homenajes que en el presente lúei «4 
rendirán en esta feligresía, el Corazón de 
Jesús, más de él hablaremos el prójimo 
lunes. 
Además de los extraordinarios de los 
viemes, hay diariamente cultos a las 7'A 
p, m. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 DE JUNIO 
Este, roe?; está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de .lesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maiestad 
está de nuinlfiesto en la Iglesia del Cerro. 
La semana próxima estará el Circular 
en Belén. 
M .ini'igo. (Infraoctava de la Ascención.) 
—Santos Qnirino. obispo; Daciano. Areclo 
y Rutilio, mártires: Francisco Caracciolo, 
confesor y fuudador de los rlériros meno-
res y santa Saturnina, virgen y mártir. 
Este domingo comprendido en la OcCava 
de la Ascención, es una continuación do 
la solemnidad y celebridad de este glorio-
so misterio, con el cual dice mucha rela-
ción cuanto se dice en el oficio que en la 
misa. 
Viéndose la iglesia privada de la presen-
cia visible de su divino esposo, avisa su 
fervor y su ternura, pero considerándole 
en la mansión de la gloria, alienta su con 
fianza, y la aviva con los votos que le 
hace. 
La epístola de la misa de este día se 
tomó de la primera carta de San Pablo' 
donde este santo apóstol hace un admira-
ble compendio de las principales virtudes 
cristianas: es una lección práctica para 
todos los fieles, a los cuales les da reglas 
de conducta, y les enseña a vivir sejnin 
el espíritu de Jesucristo y las máximas 
del Evanscello. 
San Pedro exhorta a todos los fieles ll 
que usen de precaución, de prodencia T de 
moderación en todas cosas, a qqe velen 
en la oración, a que se amen entre si a 
que se hagan mútuamente todo género'de 
oficios de caridad y a que uo hablen ni 
obren, en cuanto sea posible, alno por el 
espíritu de Dios. 
No ceséis de orar: y si puede ser pasad 
a ejemplo de nuestro Seúor Jutucrlsto! 
una parte de lo noche en oración Este 
es el tiempo más propio pora recibir del 
Padre de las misericordias los imV? ¡xww 
que se han de predicar, D. M, em, 
Igles ia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Jimio U , Pascua de Pentecontés, j 
1. S. Magis tra l doctor A . Méndei, 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Tiiaid* 
Sr. Vicar io del Sapra i io . 
Junio 23. Smum Corpus Chi-istlH 
I . S. Magistral D r . A . Méndez. 
Junio 25. Dom. Infracctava, U. 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago . 
Habana, Diciembre 25 de 1916, 
Vi s to : Aprobamos la dist-ibuciÁ 
de los sermones que han do predica.' 
se en nuestra Santa Ig les ia Ca 
Dios m e d í a n t e , durante el primera 
mestre del a ñ o 1916, y conc'ídenii 
50 días fie indulgencia en la fors 
acostumbrada por l a Santa Is;li 
por cada vez oue atenta y devot» 
mente se oiga la divina palabra, li 
d e c r e t ó y f i rma S. E . R . de que cr 
tifico—!-- E l Obispo.—Por mandí 
de S. E . K . D r . A í t e r U Méndez, ü 
gis tral , Secretario. 
i 
1 1 
E N S A N F R A N C I S C O 
(\ovena y Fiesta de San Antonl») ' 
Como preparación para la Fiesta $ 
día 13. empieza el 4 un Novenario M 
por las mañanas será rezados, dec-puii 
fa Misa de nueve: por las tardes ( 
cantado, al toque de Oraciones. Loj i 
diez, once y doce habrá plática por 
noche. E l día 13, toda la función y f 
cesión, por la mañana. 
13703 W J» 
E N S A N F R A N C I S C O 
(LOS T R E C MARTES 
E l próximo martes (día 6) se cel̂ Ml 
en esta Iglesia con Igual «olemnidKi ¡T 
la misma hora que loa anteriores el Jte 
ten Duodécimo de San Antonio d« Ft* 
dua. FW35 6 J i l 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Mes de Junio en honor del Sagrsdt 
Corazón de Jcsú». 
Todos los días a las 7 y media p. 
rezará el santo i-osardo. ejercicio y cttB 
ticos por las niñas del colegio ^ J F 
grado Corazón y los viernes exposlcH] 
solemne de R. D. M. E l primer viernes Wta 
más del ejercicio de costumbre gern*» 
por el Ti. P. Sánchez. 
Los congregantes de la Santa FamU 
y los niños del Catecismo alternarán 
las comuniones de desagravio todos 
viernes. 
El domingo 2' último de mes, » 
y media, misa de comunión, este dll^H 
gana el Jubileo concedido per Su sa' ^ 
dad a tod.w loa fieles que hayan ctlW 
do el mes dei Sagrado Corazón. A i ü H 
y media, misa cantada y sermón, 
U. P. Juan B. Juan. i ^ i i 
Triduo preparatorio para la FrlB-, 
Comunión y »'nmpliinlento Pascual V 
Catecismo y Colegios Católicos uí W 
Parroquia. J3k 
lioa días 8. 7 y s a las 3 de la UTOB 
instrucción por el R. P. Anhelos »• « 
el día S después de la plática habrá ^"K 
fesiones. , „,, 
E l día 9 misa de Cmounión con "BUtTBi 
a las 7 y media. 
i:i TMi-roco, reltBtlne R i T * ^ 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u Santo 
solemne Novenario al Dinno EfP'ritu Hj, 
to. Comenzará el día ^ de Jimio, a.í 
echo de la mañana y terminará el owm 
Tifa II de Junio, S y media. . trtlJM 
Piesta solemne con misa de pirtH 
orquesta. Oficiará y predicará el i i. • 
co. 13332 *J¡ím 
10 H . M. Flagler . K e v West. 
i y Bocaa del | ^ I t t O D O ÁBÍOffláflCO; M 8 5 8 . i H t i m 
i \ M t í k M 7 i 7 0 9 1 i 
Tero. 
10 M a s c o t t » Kav W e s t 
la caridad obliga." 
Traslado a le8 caritativos corazones la 
pet c ón de quien tiene autoridad para d 
ripirla, no dudando será atendida 
Damos las gracias a la Directora t ta 
perlera de la Comunidad Ser Sixto Tadeo 
« o , i . , .tendonM. qua Unto «na, 
des laveres; pero sobre todo, aüad^ tcued 
en jisctros una caridad miitm, que no 
entibie: porejae 1» raridad cubre la muche-
Uumbre di, los pecador. Este fue '̂.i vera-
no, consume la herrumbre, por declrl> naf 
de nuostra alma, y contribuyo macho .i 
purificarlA de sus manchas, obteni.-ndol.» 
del Señor el perdón de los pecados Va 
sabíi» que el mandamiento que el Salva-
dor tiene mas en el corazón, v el que de-
c í n n C así- «racterizar a sus dis-
mi mandamiento, que os améis mutua-
mente, como yo os be amado na 
m. C E S T A S E L L I NES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d« 
ralis?7 en las 
Corte de María - D í a 4.—Correspondo 
M I S A S 
F L O S D E L A H A B A N A L O S T>n 
M I N G O S Y D I A S F E S T Í V O S 
ta U a r a , Santa Teresa . 
A I M «Jnco y metiia: B e l é n ; B c n * -
l icencia, San L á z a r o . 
A la» seis: B o l é n , San Fe l ipe . S a n . 
£ f l t f £ h fe Mc¿ced- San F r a n ^ c o l 
i S i o Pas íon i sUi« y Cemen-
A las s?is y media: B* lén , San F e -
v m S a n U C l a r a ; U Merced; S a n 
I G L E S I A D E L C E R R O 
Cultos a Jesús Sacramentad» 
Con motivo de hallarse el Circular, 
esta Parroquia se celebrarán Mi1 
cultos, durante toda la semana. 
E l Jueves, a la hora de la iíe8erl*.,r;í(i 
dlcará el Rdo. P. Isidoro Buiz, r*™ 
del Vedado. , ¿|L 
E l domingo, a las 5 de la tarde. 
en procesión el Santísimo. Amenlíar» • 
te acto la Banda de Beneficencia. ^ 
E l párroco Invita a estas testas » 
dos los adoradores de Jesás ¡^tW 
tado y especialmente a bus queríaos | 
manos en el sacerdocio. 
Presbítero José ^ leí*»* ^ ̂  
13348 
P A R R O Q U I A D E MONSERRAj í 
E l Jueves primero de Junio, erar^ í . ! 
hacerse todos los días a las 8 / «1,^,1: 
m. el rezo del mes del Sagrado 
de JeKflp. con cánticos alual^09, aii|a» 
Se suplica a todos los fieles flue 
a tan religiosos culto». 
15214 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S teneraoi en rt* 
tra b ó v e d a conítij ' 
da con todQilo**** 
lanto» moderno* J 
las a lquüamo* P J 
guardar valores de toda* d * r | 
bajo la propia custodia de lo» ^ 
teresados. 
E n u t a oficina daremo» too" 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o f l t y 
. B A N Q U E R O S [ 
L ¿ ü 
I R O S D E 
L E T R A 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Admlulstriici6a 
de bienes rndicndos en la HabaB»- £>oc 
tor Juan Alemáu y F-irtAn. Abogado. v,a 
liano. uúinero 2a Teléfono A 4515. A R Q U I T E C T O S Dr. RODRÍGUEZ M O L I N A 
Dr C A S T E L U E HIJOS 
ingeniero» y Arqoltecto. 
Peritos en general. 
Amoro 108, cutre 11 r 15< 
1«L r . z m . Vcdndo, H»b»na-Cab». 
P R O C U R A D O R E S 
1" 'l 
céntlf 
G SAENZ D E C A L A H O R R A 
,,o<ir.r de los Tribunales de 
V . ^ E l e n t o s indicíales, adml-
íüSacWB bienes. compra-venU 
1̂ casas, dinero en hipotecas, co-
írrt fie cnentae, desahucios. Progre-
bI "ft. Teléfono A-5024. Bufeta: 
^ c ó n 2: de 2 a 4. Tel. A-3249. 
.Ĵ .i W 
5 ^ A D 0 S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Kstndlo: Empeflrado 1S; de 12 a 0. 
Teléfono A-7000. 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
4«!r\'TOS ADil lN I S T K ATTVOS 
MKRCADES-iS. NTM. 4, Al.TOS 
DE DOS A CI-VCO T. M. 
10318 2S J. 
I Le. Santiago R o d r í g u e z Hiera 
ABOGADO 
' P A B L O P I E D R A Y DIAZ 
P R O C r U A D O B 
' Habana. 104. bajos. Teléfono A-8013, 
j De 0 a 11 y de n n 5. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla. ¡W. primer piso, derecha. 
Teléfono A-3500. H.ibana. 
1J2'í; 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O HEVÍA J r . 
LUÍS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-P042. De 2 n r>. San Pe-
dro. 24, altos, IMaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-N OTARIO 
HABANA, S7. 
TeL A-ÍS62. Cable: ALZX 
Horas do despacho: 
Da 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Oblepo, número 53. altos. Teléfono 
A-2432. De D a 12 a. m. y de 2 a 
3 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cabla y Telésrafo: "««delato." 
Teléfono A-2838. 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-Z322 Habana, M. 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 13. Teléfono A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cempostela. esquíes a Lamparilla. 
tsaa 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo; $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emilin.no Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8fl22. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de sefioraa, 
enfermedades de niños (medicina, 
«irojia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 n 5. 
Trocadero, 31. TeL A-4S6a. 
Dr. Francisco Pérez y Lópsz-Sil «ero 
Ex-lnterno del Hospital Mercadea. 
Eafcnuedades de los ojos. 
Aneóles. 6. Tel. 123. Santa Clara 
C 2704 IN 14 Mr. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaes del Corazrtn. Pulmo» 
ne». Nerv'.oans, Piel y Venero ilfi-
l'tlcns. Constiltas: De 12 a 2, los dina 
inhorablea. Salud, número 34. Te-
léfono A-5413. 
Dr. G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, naric y oídos. 
Oerraaio, 3S; de 12 a 
« - i » de U Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las tíos 
urinarias y siflirttcas. Horas de clí-
nica: de 8 a 11 de la mañana. Con-
•ultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Sefioraa: horas especíalos pre-
via citación. • LamparilU. 78. 
C 2938 SOd-1 Jn. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Conunltas: de 1 a S p. m. 
Domicilio: Manrlqne, 12«. 
Teléfono A-7418. 
13ó0« 1 Jl. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
da Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oidos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, CO, clínica 
de pobres: de 0 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las TTnlrerr.ldndes ds Pnrls, Ma-
drid. New yr>rk y Habana. Tra-
tamiento nuevo par¡i las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medirini en general. Sole-
dad, número 1L 
11123 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico Cirnjaro. ' 
CONSULTAS: DE 2 A 15 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-'íaiO y A-91Í0. 
SmMSSjmtmmim 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargaitn, nnrli .v oídos. Esiiecla-
llsta del Cnntro Asturinno. 
Malecón. U. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44ao. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en grenrrat. 
Do 12»<. a 3. Teléfono A-761J). 
S. LAZARO, 22«, ALTOS 
Dr. R 9 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Caraí'ién rñplda por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRKS: GRATIS. 
Calle do Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A 1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y enraciSn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Tristina, 08. Teléfono 
1-1014. Casa particular; San Lé-
earo, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los nifios. 
Ex-cirujano ortopédica de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de Paris 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
Sari Nicolás, 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfouo A-2265. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L F . A-3716, 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 3. excepto los do-
minaos. Snn Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-45ia 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Narlis y Oídos. 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-3GSL 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto» y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558.. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómaeo. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DIPEP8IAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A A 
Salnd, 88. Teléfono A-B030. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DE 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corriente» eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37. altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesiis del Monto. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago a Intestinos v la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora aofo 
de 2 t 4. Consultas por correa 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 13 a S. 
AGOSTA. 28, ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
10666 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12H a 2%. Hor-
naza, 82. 
Sanatorio. Barrete, 63. Guana ha-
coa. Teléfono 811L 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sifilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-suero pam 
las afecciones de la piel. San Ml-
jruel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 513 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 71'á a a. 
m. v de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NLSOS. 
CONSULTAS: D E 1 A $, 
Lur, 11, Habana.. Teléfono A-ISSd. 
Dr. J . D L A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des d* señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clruíria, Partos y Afecciones de Re-
floras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-S990. 
1U20 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de TÍas uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en bu Clínica, Manri-
que, Bfi; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades rené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Loí 
seflores clientes onc quieran consnl-
tarsf, deben adquirir—en el mismo 
ronsultorio—el turco correspon-
diente. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía', sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-ltm 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-220*. 
10S31 31 m. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, exc»plo los domingos Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes." ITnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Cou-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-IMft. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NlffOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 81, 
eail esquina a Agruacate.. Teléfono 
A-2554. 
Dr. L A G E 
Enfermedades do la piel, de sefloras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y sffiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABAN A, NT M. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A i . 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emerg-ea-
das y del Hospital número Una. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A A 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A BN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «0« T NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A M Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-




Dr. A L B E R T O R E C I O 
Roina. 06. Teléfono A-2g58. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Waasermann. $o. Id, del 
embaraio po* la reacción de Abder-
halden. 
Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Especialista de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*s-tta£: £« 1 ¿ A 
Genios, 15. Teléfono A-68A0. 
i r m. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctoras Seyen y Yinter, de Paria, 
por anilláis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a S, Prado, número 7<l 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, Especialista en las 
enfermedades de los nlflos. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 1S, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr. J . B. R U I Z 
Vías urinarias, Clrutría, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra veilga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Bayos X. San Rafael. 30. De 12 a 
3. CUnlca de pobres de 8 a í> a. m. 
Dr. F R A N C I S C O L DIAZ 
Enfermedades de la piel, slfllítlcas 
v venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Sefuglo, 
15 .bajos. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
BSPECLALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz. núm. 15, do 12 a A 
T 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica, Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza," 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: do 1 u o. Aguila, 9S. Telé-
fouo A-3813. 
G . M. L A N D A 
Clínica nariz, aarranta, oídos. 
OMioo. 54: Ue 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS I ' A U T I C U L A B E S 
Dr. G. M. Lar.da, I a 3. Dr. Suáres 
de 4 a 5. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 45). 
Consultas: de 12 a 4. Especial pu-
ra los pobres: de 3 y media a A 
Dr. V E N E R O 
Especlslista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
en Neptuno, 61. Teléfonoa A-8482 
y F-1354. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
I'artos y medicina Interna 
Tratamiento científico, de'. Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fllasóifonos específicos. 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6005. 
109C2 5 ag. t. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital nümero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, nütaerir60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Consultas en Chispo, 75, (altos), de 
3 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Clru/ría, vías 
urinarias, enfermedades de seüoras. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO DE L A UNIVER-
SIDAD. 
Prado, número RS, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mafiana. 
Dr. B. 0 Y A R Z U M 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación intravenenosa del nuevo 006 
por series. Consultas de 2 a A 
San Rafael. 86, altos. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
1», SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dafiado nue este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraclonca 
faciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
g a. m. a 5 p. m. 
TTTTT 31 m. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. Do 8 a. m. ' 
t 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 • 
6 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábadoá. Consulta especial y exclu-
shm, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUÑEZ (padre) 
CIRUJAIÍO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 A 6 
HABANA, Búmera lio. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
Dr. José M. Estraviz y García 
. CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PABA LOS P O B R E S : 
I I A L MES, D E 12 A 2. PARTICÜ-
L A R E S : D E 3 A 5. 
gan Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
11126 31 m. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tardo. 
Prado, número 78-A. TeL A-4392. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
12078 10 Jn. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculcsta. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad cu la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 69-B. San-
ta Clara. 
c ' í soe 30d. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Korns de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y eáoados. para pobrea 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-7756. 
Pat. F-1012. 
C 2938 in 1 Ja. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, númeTO 94. 
TTTsr i r 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • t 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A . FRÍAS Y O K A T E 
OCULISTA 
Garsrasta, Narli y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m, par» 
pobres un peso al mes. Galiano, 62. 
Teléfono r-1817. 
T í n r S b . 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comerclnl Asturiana TB. 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor. $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico do nfias encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afocoioaea de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-S 817. 
Ilay servido de 
manlcnre. 
C 1754 IN. i a. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
S742-S95Ü 10 oc 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del nejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrocht. Directora Astrld. 
Engsiroln, Asistente. 
0767 31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller do Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, '41. Teléfono A-0853. 
lOCn 31 m, 
p 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro lanudo, de 
color blanco, con una mancha carme-
lita en una oreja, que entiende por 
"Palomo.". L a persona que lo entre-
gue en Estrella, 16, será gratificada. 
C-2928 U 3 i 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. Depflsltos de v í i lo . 
rea, h a c i é n d o s e cargo de co-
y remis ión de dividendos e in-
P r é s t a m o s y pignoraciones 
bro 
tereses. _ 
de valores y frutos. Compra y ven 
ta de valorea p ú b l i c o s e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
ote, por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , l i l a s 
Baleares y C a n a r l a a Pago* por oa-
i l o y Cartas de Crédito . 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BAXQrEROS 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m , 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrlentoe. 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Desc'ientos. Pignoracionea 
C a j a de Ahorros. 
I R O de *letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de 'os E s -
tados Unidos, Inglatorra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, asi como las principales de 
esta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a do Onba. 
A V I S O 
Ahorrar tiempo y dinero. E«to $e con-
sigue con los baño» de mar a domi-
cilio, los que tendrá en el acto, avir 
sando al t e l é f o n o A-9423 . 
0 Jn. 
BAÑOS D E V A P O R 
Completa ¡nfitalaclftn-con todos los apara» 
tos más perfeccionados. Baños de vapof 
ffoueralei para cnturros, grrlppe, estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra la» eufermeclades de la garganta. Para 
las fosas nasah-s (oceua.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rlfiue. uúmoro 140, antiguo. 
13410 1 JL 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ojo, no coxfünd iksk : 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F ^ 1 3 L 
Abierto día y noche. Son las mejores 
ajruas. por su situación más batiente* y 
cristailnae. según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otro* 
lados. De primera hay 63 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 19lfi 
121)10 30 sp. 
Baños de mar 
" E L E N C A N T O " 
Calle 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orleans, Veracmz, Méjico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburgo. Roma. N á p o l e s , 
Mi lán . Génova, Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep» 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Tur ln , Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provia . 
cias de 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
IK-Ü'J l i j a . 
i i f i i M i s i i U M ü i i t i i i i r i i n i i n i i i r n i i n n n r m i 
C E N T 
G, L A T O C K I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
(nplj A G E pagos por cable y gira 
B • I letras sobre las principales 
I" T •) ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s , 
T e l í f o n o A-JS56. Cable: Childs. 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y 
para los efectos del articulado dei c a -
p í t u l o X V I I del Reglamento Gene» 
ral , tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta General or-
dinaria , que tendrá efecto el domin-
go, d í a 4 del p r ó x i m o mes, a la una 
de la tarde, en los salones del C e n -
tro, Paseo de Mart í , número 115, al" 
tos. 
H a b a n a , 30 de Mayo de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
J u a n Torres Guasch 
C 2898 6 d - 3 a 
ü G e l a t s y C o m p o n í a 
108, Agular, 108, esquina & Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facUitaji cartas do cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A_CEN pagos por cable, girar* 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre tocios lea pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédi to so-
bre New York . Fl ladelf la , 'New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a i c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| r j f | ¡ A G E N pagos por el cable y 
I B I £irari ^ tras a corta y larga 
n ' *l vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a o Islae 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
c a s i n o mmi 0 
UUM. 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Direct iva, de acuerda 
con lo estatuido en la escritura d« 
9 de A g o a o do $1912, h a dlspuestq 
que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m o se eatisfaga el Cupón, 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B.t l í m p r é s t l -
to de 110. pesos, cuyo importe «s da 
tres posos ero español , equivalantej 
a dos peso-? setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones ser&n s a -
tisfechos a presentac ión por las 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s 
Gelats y C a . , e Hijos de R. A r g ü u s -
lles. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 




O F I C I O i 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S 1 
Comején. El flnico que garaniza la com-
pleta extlri>acirtu da tan dafilno insecto. 
Contaudo con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 
28. Kurnón Piñol. Jesús del Monte, núma-
ro KM. Teléfono l-l'üaO. 
13692 3 j i . 
Ay TES DE 1CMPREN D E R 8 1 » OBRAS de concreto o cualnuiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Uauclg, Aguiar, 
número 8fl lUTlft 12 jn 
"ITOOISTA: O F R E C E A I S T E D E S SUS 
ITA servicios en Compostela, 100, hace to-
rta clase de trajes por dellcuda que sea 
la confeccirtn y especialidad en trajes de 
noclie y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 fi Jl. 
TA L L E R ÜE H E R R E R I A EN OE.VE-ral. de balvador Kresquet, I'ereira. es-
quina a Benito Anido. Regin. Teléfono 
A-52Ü3. Especialidad en cadenas de con-
ductor para Ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. loOiü 28 jn 
C E N T R O D E L A C 0 
L O N J A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto, 
rizada por la- Directiva saca a con, 
curso la plaza de médico interno (do 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta de 
í^alud de este Centro. 
L o que se anuncia por este m^dlo, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
bf interesen, presenten sus solicitu-
des a l s eñor Presidente de l a Sec-
ción hasta las 7'A p. m. del d ía 15 
del entrante mes de junio que se reu-
n irá la misma para formular la tor, 
na que debe remitirse a la Direct iva . 
E n l a S e c r e t a r í a del Centro ge f a . 
d l i t a r á n los informes que d é s e e n los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15d 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masase manual y eléctrico 
Be cara y desarrollo de pechos. Va a do-
rolcillo. La fínica a^ua para la cara qui-
ta manrhHs y pecas. E s mauicure. Telé-
fono A-6000. 
llfJ-* 14 Jn. 
MANÍCÜRE 
A cimenta ceiitivnH, procfídlmlento nne-
j e . solo para señoras, por pcrsonaB pro-
fesionales. Mosaco a 60 y 50 centavos por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; p imUlmuio el éxito, en |u tffuii 
peluoneda que ahora pa«o el señor .Tunn 
ilartfnei, en Neptuno, fó-A. Tel. 5031) 
W U la. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento del art ículo 41 d e í 
Reglamento y de orden del señor P r e ' 
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma para que concurran a las 
dos Juntas generales reglamenUrias, 
que tendrán lugar en el Centro Astu-
riano los días 4 y H de junio p r ó x i -
mo a la una de la tarde, con objeto 
de leer la memoria de los trabajos dei 
«Itimo Ejerc ic io , nombrar la c o m i s i ó n 
de examen y glosa de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo r c g U -
mentario. 
H a b a n a . 26 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
Pedro G o n z á l e z . 
C 3 0 1 7 iOd-26. 
I Vapores Correes c u j a s de s e g u r i d a d 
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 
EJERCITO..—DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION.—Habiendo «ido 
iuspendida la celebración de la su-
basta para los suministros de "vestua-
rio e impermeables" al Ejérc.to du-
rante el año Fiscal de 1916 a 1917. 
anunciada para el día 25 de Mayo en 
-urso: se hace una nueva convocato-
Ha el día 26 de Junio de 1916. a cu-
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
cho día se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Administración, 
sito en Suárez y Diaria, Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
£n las referidas oficinas del Depar-
tamento de Administración, se darán 
pliegos de condiciones y demás por-
menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
jas muestras que han de servir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P. Valiente, Auxiliar dd 
Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
partamento de Administración. 
0-3047 10d. 28. 2d. 24j. 
. D E 
LmüIDACIOX PARA KEFOBMAS DEL S Se Uauidan 10 rail tabletas del evento UltravioleU, a 7 centavo» Uble-tT*K 20 pastillas, las mismas Que le oo-i rab u a 10 centavos. Ya sabe el P<lbU«> u.̂  es un artículo necesario para sus eco-a mías, que representa a las faml las obré-is va todos los que usan cocinas con 
a Í M u T n o tiene humo ni peligro; enclén-w c¿n un «sforo y colócase sobre la parrillá del fogón; búsquese carbón me-ml< v déjele un hueco para resplrac rtn y Ser /Pronto . Las pastillas Ultravioleta HÍrvcn para nuyentar los mosquitos y ma-i-V las chinches. El mayor adelanto que se & Experimentado. De venta en todas las 
flodegaa v carbonerías. Agente: San Ml-
* l k r S ' Habana' 30 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Bernal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267, Teléfono 1-2195. Casa 
f anda da el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 




¿e Pinillos, \i\mh y C i 
D •' C - J t . 
tjf ,itrrmc»9f! v rdpldo tra^atiántio' 
B A R C E L O N A 
Capitán L. UGARTE 
Saldrá de este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p. m.. ad-








Esie r̂an trasatlántico al igual 
que el "Cádii", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la., 
2a,, 2a. Eoc. y 3a. Pte.. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en genaraJ puede solaaar-
£«. La. tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su eerpecialidad 
.a gran rentilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe ser enviado gra-
tis por el mueaie de San José. 
Para más informê ! diríjanse a sus 
consignatarios, los señorea 
S A N T A M A R I A , S A B N Z Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 




Antonio L ó p e z y Cía. 
(Provistos de 1» Te legra f ía s?-.i ^os.) 
El Vapor 
ALFONSO Xi i l 
Capitán José S A B A T E R 
¿aldrá para Vigo, Coruña, Gljón y 
Santander sobro el 10 de Junio a 
las cuatro de ^ tarde llevando la 
correspondencia pública, UE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula«:. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
l a Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a Clase $146 Oro Americano. 
3a Preferente $103 Oro America 
no. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por 1̂ 
pasajero en el momento de cacai* su 
billete en la casa Consignatar'" --Tu-
formará su consignatario 
El vapor 
Reioa Hilaria CnslüiJ 
Capltáu ZARAGOZA 
fialdrá para la Coruña, Gljón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden, 
da pública, QUE SOLO SE ADMI-
TE EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para oichoe puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mi-
jas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el día... 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el día... 
Precios de pasajes: 
la. CLASE desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $108 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape. 
l-'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Conslgnataria, 
—Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n fi? C o . 
BANQUEROS 
E n i I B R O S 
^ I M P R E S O R 
LA MODK FAVORITE. ESTA BEVI8-ta de modas contiene unos 2,000 mo-delos de primavera y verano. Se envía li-bre de porte por 60 centavos. "ROMA," de Pedro Carbfln. O'ReUIv, 54, esquina a Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3ñe9. C 3079 In 6 Jn. 
"COLEGIO AGUABELLA" 
Acosta, número 20. 
Este acreditado plantel tendrá abiertas las clases durante ei verano. Por la no-che, clases especiales para adultos. U7S2 11 Jn. 
DOAN DE MASBER. PIRECTAMEN-te en la Habana da leclones en inglés por el último método, por cuatro pesos al mes. Se hace cargo de traducciones en dore Idiomas. San Lázaro, 78, por Genios, letra G. 13G70 9 jn. 
DOS PROFESORAS: UNA PROFESO-ra Inglesa (de Londres) da clases a domicilio de idiomas que enseña hablar en cuatro meses, música e instrucción. Otra que enseña lo mismo desea emplear las horas do la mañana como institutriz o dar algunas lecciones o dinero en cam-bio de casa y comida o un cuarto (céntri-co) en la azotea de una familia particu-lar. Dejar las señas en Campanario, 74, altos. 13697 7 jn. 
MAS DE 300 RECETAS DE COCI>'A Y repostería por 50 centavos. Se man-da gratis por correo la lista a quien la pida a M. Ricoy. Obispo, 86, librería. Ha-bana. 13484 6 Jn. 
OCASION. 27 TOMOS DE ¿A COLEC-ción de la Biblioteca Internacional de Obras Famosas, completa y nueva, en 30 pesos. En la misma un gran centro de sala y varios muebles; en Cuba, 183, al-tos. 13520 13 Jn. 
A l i q i m l ( g i r e 
y p i s o s j 
H A B A N A 
AM ARTELES, XFM. 40. EOMA DEL \ J Angel. Se alquilan los bajos con cua-tro cuartos grandes, dos chicos, sala, sá-lelo, comedor, baño, etc. La llave en Com-postela, número 1. Informan; F-1364. 13742 7 Jn. 
("1ANOA: CASA COX DOS VEXTAXAS, X balcón, construida para altos, cuatro cuartos bajos y uno alto. Renta 7 cente-nes. Esperanza, casi esquina a Carmen, rierlo: $4.250. Informan: Monte, 212, ta-baquería. 13749 7 jn. 
AGENCIA DE COLEGIOS 
La mejor Agencia de 
Colegios que se puede 
recomendar está esta-
blecida en los Estados 
Unidos de América y 
es "LA AGENCIA DE 
BEERS," 1111 Flatiron 
Building, New York. Su-
cursal en Cuba, calle de 
Cuba, 37, Habana. 
C 2954 alt. 4d-4. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de la casa Bayona, nílmero 2, casi esquina a Merced. Infor-man en Revillaglgedo y Corrales, bodega. Teléfono A-8567. 13751 11 jn 
LAMPARILLA, NUM. 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los ba-
jos son propios para comercio y los 
altos para familias u oficinas. Ambos 
pisos están unidos. La llave e infor-
mes en Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
13726 7 jn. 
L I N E A 
de 
W A R D 
TEV7 YORK T CUBA MATL STB-
AMSHTP COMPA2ÍY 
Lai ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABaNA-NEW 
ÍÜRK." 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 harta | 50 
Intermedia 28 
Segunda . , . 1 7 
TODOS IXXS PRECIOS ITÍOLUTEJi 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos u todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New Torfc a 
puertos de las Costas Ests y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61M. 
Wm. H, 6MITH, Agente general. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
| ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
¡ mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de ios espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
SEÑORA 
Señora española, sola, solicita colocacirtn para educar niños o acompañar señoras; tiene inmejorables referencias. "Laura". The Bers Agency. Cuba, 37, Habana. C-3055 3 d. 3. 
REPUTADO PIANISTA: DESEA DAR nociones de piano y solfeo a domici-lio. Precios módicos. Informan: San Ig-nacio, 136. Teléfono A-1906. 13307 fi jn. 
LECCIONES EN INGLES POR UNA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, altos de "Borbolla". 11076 6 Jn. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
12213 17 1n. 
PROFESORA DE CORTE. COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. Da clases en su casa y a domicilio a pre-cios mOdiccs. Empedrado, número 31, se-gundo piso, derecha. 10089 4 In. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome una máquina "Singer , Avísenme por co-rreo o" por el teléfono A-8032, Monte, nú-mero 50, fl José Rodríguez; den la mrec-ción y pasaré por su casa. Se venden al contado y a plazos. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Se dan clases particulares por módico precio. Vendo pianos en Iguales condiciones. Aví-senme. 11156 6 jn. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines. Ideal para que los Internos del campo no noten cambio alguno por su ventllacldn, higiene y atención perfecta. Teléfono F-1136. Clase en vacaciones. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
11976 16 jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqnéi de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-brea, que esta Academia proporciona a sus aluninoB. 
Ciases nocturnas. Se admiten internos, medio-pupilos y externo*. 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LAREO. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ín 8 d. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inirlés, Francés, Tenednrlf» de 
Libroit, Mecanojrrafí» J Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
30 Jn. 1 JVi-O 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
E»« aneraii clases principiarán el d(a PKIMEKO de JUMO Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma Inglés? Compre usted el METO-DO NOVISIMO ROBERT8, reconocido "̂ Ĵ rsalmente como el mejor de los mé-todos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona doml-en Poco tiempo la lengua Inglesa, tan nê PRsrla hoy dia en esta República r A-areucla de; DIAJRJO DE LA \ a — — vw» " v̂-vy I / Pj L ^ I MARINA en el VeAado Telé 
íono F-3174 
SAN MIGUEL, 2I0-A, BAJOS. SE AL-quila esta casa de moderna construc-ción, consta de tres cuartos, sala, saleta, cocina y cuarto de bafio completo, servicios y cuarto para criados aparte. Informan: Mousorrate, número 71, café "La Flori-da." Teléfono A-29S1. 13657 n jn. 
UE ALQUILAN 1.08 BAJOS DE LA ca-O sa calle de Luz, nflmero 22, con sala, comedor y tres cuartos. Están prfliimos al Colegio de Belén. La llave al frente e informan en el Vedado, calle 25. número 398, entre 2 y 4 o en Amistad, 40. 13WÍ3 7 Jn. 
PARA OHCINA 
Se alquila un piso alto. Independiente y fresco, fabricado expresamente para ofici-na, con cielo raso y servicios sanitarios a la moderna. Cuba, 81, informan en los ba-jos. 
C 8089 8d-4. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE Al-quila el moderno y elegante chalet, calle 6, esquina a 21. Vedado. Puede verse de 12 a 6 p. m. Informan en la misma. Teléfono F-427". 13689 i i jn. 
QE ALQUILAN LOS HERMOXOS AI.-O tos de la calle de Empedrado, 67, con sala, saleta y espléndidos cuartos, con todo servicio sanitario. La llave en los bajos de la misma. Para Informes: Pnlals Royal. Obispo y Compostela. Sr. Argiie-lles. 13700 7 Jn. 
E1N 60 PESOS M. O., SE ALQUILA LA j casa Ancha del Norte, 122, con dos ventanas, zaguán, sala, comedor, tres cuartos grandes y sótanos con pisos y paredes a prueba de ratas. La llave en la esquina Acullá. Informan: Campa-nario, número 164, bajos. 13696 il Jn, 
EN $«5 MONEDA OFICIAL, SE ALQUI-la la hermosa, cómoda y ventilada ca-sa de Escobar, 80, entre Neptuno y Con-cordia, con tranvías a la esquina. Tiene sala, saleta y cinco cuartos corridos, dos baños, cocina y demás comodidades, pro-pia pnra familia de gusto. Buen patio, instalación sanitaria, alcantarillado. Pue-de verse a todas horas del día. Las llaves on los altos de la misma. Teléfono A-1824. 13708 7 Jn 
SE ALQUILAN. EN MODICO PRECIO, frescos y modernos altos y bajos en Marqués González, 2-A y Virtudes, 171-A, 171-B y 171-C. Llaves en la bodega. Infor-man: Carlos III, 219, altos. Tel. A-7334. 
13543 6 Jn. 
Ir»N «30, UNA BUENA CASA, CON PI-J sos de mosaico y azotea. A una cua-dra de Monte y dos de la plaza la Purí-sima. Omoa, número 55. 13548 10 Jn. 
CONCORDIA, 168, BAJOS, ENTRE Oquendo y Soledad, alquiler 32 pesos, con sala, comedor, tres cuartos, bafio, co-cina, patio. Informan en la misma. Ra-fael. Teléfono F-417L 13556 6 Jn. 
CONCORDIA, 168, ALTOS, ENTRE Oquendo y Soledad, sala de cuatro ventanas, saleta, comedor, cuatro cuartos y criados, cocina, azotea, doble servicio sanitario, instalaciones de gas y electri-cidad. 48 pesos. Informan en la misma. 13557 6 Jn. 
OFICIOS, 86 
Re alquila un salón bajo, propio para es-tablecimiento, almacén o depósito, reúne todas las condiciones exigidas por la Sa-nidad. Informan en el 88, bajos. 13577 2 jl. 
SE ALQUILA, AGUACATE, 60, BAJOS, propio para establecimiento, modas, talleres, garage, almacén, etc.; gran sa-lón, dos cuartos habitables, cocina y ba-fio. patio amplio, frente de columnas con cortinas de hierro, $75 al mes, se tras-pasa contrato. Informan en la misma. De 12 a 5. 13621 8 Jn. 
i PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE j \ . alquilan los preciosos altos de la ca-sa acabada de construir, calle de Lealtad, número 125, entre' San Rafael y San Jo-sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-leta, comedor, servicio sanitario con de-pósitos para agua callente y natural e instalación eléctrica. El artístico decora-do del cielo raso, así como las columnas de mármol que dividen la sala de la sa-leta. Invitan a vivir esta casa a personas de exquisito gusto. Puede verse a todas horas. Informan en la misma. 
13617 8 Jn. 
SIOO M. O., SE ALQUILAN LOS AL-ll tos de Malecón, 40, entre Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto de ga-binete, cuatro cuartos, bafio, saleta de comer, un cuarto en la azotea para cria-dos y patio. La llave en los bajos. Infor-man : Campanario, 164, bajos. 13546 10 Jn. 
AGUILA, NUM. 5 
Se alquilan los altos de esta fresca y ven-tilada casa, compuesta de sala, recibidor, seis habitaciones, comedor al fondo y de-más servicios. La llave en la bodega, es-quina de Colfin e Informes: Habana, nú-mero 01. Teléfono A-2736. i 13011 . 4 Jn. 
¿(E ALQUILAN LAS CASAS MANRI-O que. 31-F, altos, esquina a Virtudes; y Virtudes, 52, al lado del cafó esquina Manrique y Virtudes, donde están las llaves. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, cuarto número 600, quinto piso. Te-léfono A-6769. 13018 4 Jn. 
î E ALQUILAN EN S« PESOS, LOS AL-O tos amplios v ventilados, a la brisa de San José, 119 S|4. Sala, comedor, tres cuartos. La llave en la carnicería. Infor-man en Séptima, número 100. 
4 jn. 
ÍT^mm1!?0^ ^ ARRIENDA CON ¿£i£5 m1tr108 de terreno, propio para SS&iíí' T1°(lu«t'-i«. gara«e<. imprenta o depósito Informan: Félix SíungoL Pra-do- *9- bajos. Teléfono A-5SS9. 8 ^ rrB 13010 11 JlL 
/^BAN LOCAL PARA E8TABLECI-
XX miento. Galiano. 88, entre los dos Bancos. Salón grande y tres habitacio-nes grandes. Contrato por cinco años. Te-léfono A-2250. 13603 6 jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de Compostela, núme-ro 115 en $65 Cy. Para informes: Mora-íl'wí Matn- ̂ 'ie Cuba, número 69. altos. Teléfono A-2073. 12787 6 jn, 
'» $26, SE ALQUILAN LOS BONITOS 
^ y ventilados altos de Neptuno, 150. ca-
sa moderna, con todas las comodidades. 
5S P"6̂  ver de 1 a 3 de la tarde. Para 
,L,ilforme8: Obispo, IOS. 
13016 4 Jn. 
SITIOS, 26 
entre Angeles y Rayo, se alquila en $30 moneda oficial, el bonito, cómodo y fres-co alto, segundo piso, acabado de fabri-car. La llave en la bodega. Informan en OMapo, número 104, bajos. 1300. 4 jn. 
ALQUILA. EX 15 PESOS, LA KS-
VJ quina de Aguila y Puerta Cerrada, 
propia para puesto de frutas o otro co-
mercio. Informan en la bodega de en 
frt«o- "La8 Palmas." 
10 Jn. 
171» 80 PESOS: SE ALQflLA C*** LT Esperanza. 45. con sala, comedor cua-tro cuacos, servicio moderno y " ^ J j llave cu la bodega. Informe*: Amargura. 
úmero 17. 13498 f M.QllLAN LOS ENTRESUELO» de 
n a casa Prado, número 18. Informará 
el portero de Prado, 20, quien tiene la 
llave o en Campanario, número i<h. 
13237 0 Jn- -
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. üpmann,'' 
alquila baratas y espaciosas ™*™ ™*^Z\ 
en las dos manzanas de su propiediifl. in 
fanta de Zapata a San José. En Inían-
ía ^ secretáría. Informarán: Teléfono 
A 8209 4738-39 2* flg- -
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas P*™ auilcrcs de casas por un procedimiento c-ómodo y gratuito. Prado y Trocader.. de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
T^N COMPOSTELA, 179, SE ALQUILA 
A-i un hermoso piso, alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala, comedor y esplén-
nirtos servidos. Informan en la misma. 
,ô „Merced 7 Paula. 
10 Jn, 
614 IN. lo. f. 
E N̂ $50 M .O., SE ALQUILA LA CASA •i San Lázaro, 220, sala, saleta, tres cuartos, un cuarto alto y saleta a! fondo, con vista al Malecón v sótanos para cria-dos. La llave en el 218. Informan: Cam-
pam450' 164, baj0S 
10 jn. 
E> $15, UN SALON DE 10x4 O EN uno de 19-4. en planta baja, propio para comisionista, depósito, industria o dormitorio de dependiente, en Compos-
,.,V,l13' entre Sol y Muralla. 
13605 yy jn 
XTBDADO: ACABADA DE CONSTRUIR, 
V se alquila la fresca casa calle L, Ba-
fios 53 a media cuadra de las líneas de la 
calle 23. Tinco habitaciones y una para 
criado, informan en Línea, 54, entre D y fe.. 
13454 " 
OE ALQUILA LA CASA OQUENDO, 10, 
moderno, altos, con sala, comedor, tres cuartos y servicios sanitarios modernos y la de Animas, 175. altos, con sala, saleta, cuatro cuartos y servicios sanitarios mo-dernos. Llaves e Informes en Oquendo. ¿, fábrica de mosaicos de Severo Redondo. Teléfono número 4734. , 1.1304 B Jn-
EN $25, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Cuba, número 172, sala, comedor, trps cuartos. La llave y más informes en la carlina del frente. 33580 6 jn. 
C<E ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS, *-J a la brisa, de Empedrado, 62. sala, co-medor, cuatro habitaciones, cocina, baño y cuarto para criados. 13590 « jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A l -tos de Pefia Pobre, 16. a la brisa; sa-la, comedor corrido, tres grandes habi-taciones, saleta, hermosa cocina y bafio, dos inodoros. Informan: Empedrado. 62. 13591 v fl jn. 
A DOS CUADRAS DE BELASUOAIN, -¿x se alquila la casa calle Pefialver, 77, en treinta pesos. Informan en Amargura, 66; de 1 a 3. 13509 10 jn. 
CONCORDIA, 15, BAJOS 
Se alquila en $50, la llave en la bode-
ga. Informan en el café Central. 
. . . 8 jn. 
REINA, 97 
Se alquilan los altos do este hermoso edi-nclo. compuesto de terraza, sala, saleta, nueve habitaciones, cuarto de baño com-pleto y servicio para criados, Indppon diente. Informan: Reina, número 103. Te-léfono A-3S12. 13535 10 Jn. 
INDUSTRIA, 60, ALTOS, SALA, COME-dor. tres habitaciones, cocina, bafio. servicio sanitario. $45. Su dueño: San Rafael. 20. Teléfono A-2250. 13604 fl Jn. 
AMARGURA, 88. SE ALQUILA EL AL-to; tiene cuatro habitaciones; sala, saleta, cuarto de baño y doble servicio. La llave e informes: Obispo, 80, y Agua cate, 108. 13280 
DAMAS, 2, CASI ESQUINA A LUZ, SE alquila la planta baja de esta moder-na casa, compuesta de sala, saleta, come-dor, tres cuartos, cocina y demás servi-cios. Llave e Informes en los altos y por teléfono A-2974. 13389 K Jn. 
SE ALQUILA: PARA CORTA FAMILIA, la bonita casa San Nicolás, 80. bajos, entre San Miguel y San Rafael, con tres habitaciones y demás comodidades. Infor-mará su dueño en los altos. 13391 9 jn. 
QE ALQUILA LA CASA CAMPANARIO, V̂ i 92. de una sola planta y con habitacio-nes grandes. Informan: Teléfono A-9260; de 9 a 12. 13401 6 Jn. 
17N NEPTUNO, 152, BAJOS, SE ALQUI-la, con sala, saleta, tres cuartos, luz eléctrica, todo moderno, fresca y ventilada. Precio $42. Informan en los altos a todas horas. 
horas. ... 9 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AGUI-la, 45, antiguo, para corta familia, en 35 pesos. Sala, comedor, dos cuartos, co-cina, patio y acabada de reedificar; está muy bonita. La llave en la bodega v su dueño: Carlos.III, números 221 y 43." Te-léfono A-8698. 13407 5 Jn. 
OE ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA 
O para establecimiento, que se está ter-minando, propia para bodega, puesto fru-ta, rarbonería, lechería, cafe, fonda, si-tuada en Maloja y Subirana. a dos cua-dras de Carlos III, paga poco alquiler y sin regalía. Informan en la misma. Te-léfono I 2737. 13333 4 Jn. 
S E LLQUILAN EN $66. LOS VENT1LA-doa altos de Jesús María, número 42, con sala, comedor, seis cuartos, cocina y servirlo sanitario. La llave en los bajos. Informan: Prado, 10. Teléfono A-2583. 13305 8 Jn-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Habana, 60. entre Chacón y Tejadillo. Junto al Obispado: quedarán desocupados en esta semana. Informes y llave en la bodega y el teléfono 1-2807. 13327 8 Jn. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-tos de Suárez, 104, compuestos de sa-la, saleta, cinco habitaciones y demás ser-vicios ; todo moderno. Informan en Com-postela, 124, o en Sitios, 31. Tel. A-5154. 13372 4 Jn. 
HERMOSO LOCAL 
Muralla, 27, propio para almacén de 
ropa, quincallería y sedería, almacén 
de paños, etc., etc., etc. Tiene altos, 
interior, cuartos, comedor, baño y más 
habitaciones en la azotea. Informes en 
los altos. . 4 jn. 
MUY BARATA, EN $70, EN LUGAR cén-trico, se alquila magnífica casa amue-blada, con sala, comedor y tres hermosas habitaciones, toda de cielo raso, pisos de mosaico, escalera de mármol, buen baño y servicios sanitarios para criados. Está a la brisa. Informan: Lealtad, 60, altos. 13313 8 Jn. 
Ir»N $26.50 SE ALQUILAN LAS CASAS Li Benjumeda, número 50, Agustín Al-vares. 11, entre Marqués González y Oquendo. y Oquendo, 1, ontre Figuras y Benjumeda; con sala, comedor corrido. 3 habitaciones, servicios sanitarios y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Be-lascoafn. Las llaves en la bodega de Ben-jumeda, esquina a Marqués González. Su dueílo, señor Alvarez. Mercaderes, núme-ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. l&eO i 7 jn. 
/ 10MERCIO: GRAN OPORTUNIDAD EN 
\ j Galiano. 93, se alquila casa bajos y al-tos, sirve para cualquier negocio, para un Banco. Hotel y hueu comercio. Galiano, 93, entre San José y San Rafael. Infor-man en la misma. 13452 10 jn. 
ESTRELLA, NUM. 79, BAJOS 
Se alquilan para almacén y depósito do tabacos. Se admiten tabacos en comisión y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-cios convencionales. Informan: Estrella, C3, almacén. 13343 15 Jn. 
A UNA CUADRA DE PRADO Y MAI.F-cón, se alquila el moderno y ventilado piso de Refugio, 29, con sala, comedor y tres dormitorios y otro igual en Agular, 47. Informan en los bajos. 
13424 5 jn. 
QE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL iO café Vista Alegre, San Lázaro, esquina a Belascoaín, hermosas y frescas habita-cUiüps a hombres solos o matrimonios sin niños: han de ser personas de moralidad. 13493-94 16 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sd San Miguel, 137; compuesta de sa-la, comedor, cuatro cuartos, baño, cocina y toda la instalación sanitaria. La llave en la bodega. Precio, 50 pesos. 13242 7 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y fras-cos altos de San Miguel. 100. con sala, saleta cuatro cuartos y demás sevlcios. La llave en los bajos. Informan: Obrapía. 61, altos. 13435 9 Jn. 
CONSULADO, 130, SE ALQUILAN LOS esplendidos bajos de esta casa. Infor-marán en los altos. 13437 fl jn. 
CHORRALES, NUMERO 2-A, ESQUINA V J Zulueta. Se alquila un magnífico piso alto, de balcón a la calle, todas las habi-taciones, en $100. Dos nisos altos a .*•"."> v uno bajo en $45. Todos independientes. Las llaves en la portería de la misma e informa A. Pons. Teléfono A-1776. Bara-tillo, número 2. 13459 5 jn. 
SE ALQUILA 
la casa Monte. 154, cerca de los Cuatro Caminos, con 8 varas de frente por 40 de fondo, salón corrido con un motor de 25 HP, propia para cualesquier Industria. In-forman : San Nicolás, 74, segundo piso. 13202-G3 7 Jn. 
INDUSTRIA, 35 
Sp alquilan los bonitos, cómodos y fres-cos altos, acabados de fabricar, compues-tos de sala., recibidor, tres cuartos, co-medor, cuarto de criado, doble servicio sa-I uitario. La llave en la bodega. Informan en Obispo, 104. 13275 7 Jn. 
OE ALQUILA POR SOLO CUARENTA O pesos, los amplios bajos de Monaerrn-te. número 5. frente al edificio del Go-bierno Provincial, muy propios para cual-quier establecimiento. Informan: Teléfo-no A-4358. 13464 9 jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS, ACOSTA, 42, entre Compostela y Habana; sala, saleta, tres cuartos y comedor al fondo. En la bodega la llave. Tratar: Sol, 37, fábrica. 13500 » Jn. 
Concordia, 167-A, altos 
Se alquila este piso, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, saleta, cuarto de 
baño e inodoro para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan en Muralla, 
números 66 y 68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
13451 9 jn. 
EN $50. SE ALQUILAN LOS BONITOS y ventilados altos de la casa San Ni-colás, número 90, esquina a San Rafael, con sala, comedor, tres habitaciones y ser-vicios. La llave en la bodega. Su dueño; San Lázaro, 64, altos. Tel. A-3317. 13159 6 Jn. 
SR ALQUILA EL PRIMER PISO, DE-recha. de la casa Lagunas, 115. entra-da por Belascoaín. La lave en la bodega. Informan: Animas, 84 "La Perla." 130S3 6 jn. 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de las casas de la ca-lle de Neptuno, número 212-Z y 220-Z entre Marqués González y Oquendo"son frescos y espaciosos; tienen sala, saleta cuatro habitaciones, comedor, cuarto pn' ra criados, bafio y dos servicios sanitarios modernos. Para informes: Manrique nú mero 96, esquina a San José, perfume-ría. 
SE ALQUILA LA CASA REVILLAGK k ' _ do. número 15. altos. Informan en la misma. Para su trato. Campanario v SI tioa. botica. 13465. 11 in 
CK ALQUILA EN SAN MIGUEL. 62 Fl" 7̂ gran zaguán de la casa y un departa mentó contiguo; tiene servicio sanitario y agua, por estar muy Inmediato a Ga-liano, es superior para casa de modas sombrerera peinadora y confecciones en general sobre todo para señoras Infor man en la misma de 1 a 3. Para informes-Preguntar al Teléfono A-69M, a t S horas. 12936 7 ni 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio ViUalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la n-an 
Sedería "El Yumurf;» y'otros co 
memos importantes, pasando los 
franvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 in. 25 Dio. 
ESPLENDIDO PISO 
Se alquila en Bernaza, 52, a la brisa, 
con sala, saleta, cuatro cuartos. Baño 
a la moderna, entre esos, comedor, co-
cina, cuarto criados, servicios de 
criados. Gran lucernarío al patio. Con 
todo reducido alquiler. Véalo. Llave en 
frente, número 39. Informan: Telé-
fono F-3195. 13184 13 jn. 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lamparila, número 4 
ferretería. 13183 13 jn. ' 
CE ALQUILAN LOS BAJOS DE L \ Ua". 
O sa Jesfls María, 76, zaguán, comedor •sala, cuatro cuartos, bafio e Inodoro co-' ciña y gran patio. La llave en Compos-tela, namero 1U-A, altos. Informes- Vu rana. nOmero 53. 12447-48 6 jn 
SFr ^ ^ A , EN LA CALZADA DK In" 
p fanta, entre San Miguel y San 
fael, una preciosa casa, con cuatro cuarl 
P ^ i n r c r ^ ¿ r r í i *V S -12999 ' 4 Jn. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se al-
m1 d el pÍS0 ^ es<Iuina a Carlos 
III. Razón en la portería, por Ayei-
tarán, y en las oficinas de la f ábri-




cuarTory^emás^^J!"}^ ^ f ^ ' e , ^ 
^ T ^ H f » ^ ^ ESPACIOSA CASA PE 
13219 4 Jn. 15 í1'A8(OAlN. ESQUINA A CORRa' 
ínraíeS,o8etnMlqU,la 4 ^ PropiŜ ata" 
S mecAn ™ clIiPlnteríí' raamoleHa o cidad Predo $40 Tn̂ fPUe8t? ia 129S« * TeWíono A-8825. 
PARA UNOS NOVIOS o Fi.. . ta. de gusto, se alqulin LU r„ de Hospital, nrtmero 29 ent!n ^u^t y Zanja; está acabada de on Ran ^ una cuadra y media del Pum tr,1lt ̂  
^iS011 ^ ^ Ca8a C0IltI*ua! ^ T^ 
EN 65 PESOS, 8E ALouTr^-^J San Lázaro, 122, de dos 
guán, sala, tres cuartos ttm 1̂*0»!̂  
dor, sótanos, ventilador v r,î n.les. ¿> 
La llave en la bodega eŝ  ^^bfc 
129r79an: Campanari0- ^ baj*,^ 
— % 
<E ALQUILAN LOS HERM()w 
tro habitaciones corrl(laŝ ~una,-¿1-u. ^\ compu 
eos bajos de Belascoaín 8 ' 1̂ 1 ipuestos de sala, saleta r"!!?1.̂  w\ 
servicio sanitario. Estft situada ̂  Uok'l na y Estrella. La llave en lo. 2 ^ h \ forman en Teniente Rey, nQrapraftUo« e ¡H cío fiS pesos oro cubano ^ ' 13164 





t'E ALQUILAN LOS BAJOsT^-^ 13 tndes, 93-A, acabados de nin?« vlí corar, con cinco cuartos, sala « ^ 4». comedor al fondo, doble servicio let» , ñ. de criado, patio y traspatio, en a^ la agencia la llave y tratar: Sol *B5-íi 37. Sefior Gil. . 01' ^W? 131C3 
6 Ja, QE ALQUILA EL NUEVO YvT?S> O do piso de Dragones, 39, esonin"-í-panarlo, compuesto de sala, antpía. ^ medor, cuatro cuartos, doble s«Ah 1 bafio e Inodoros, cocina, instnlnci? * trica. Informan en el almacén k̂-13003 
4 k 
SE ALQUILA 
la fresca y espaciosa casa de f̂ oiiii 
Hit! 
Luz, núm. 55, pisos finos, 
ta, tres cuartos, un salón de criado1 
demás servicios; la llave en el 
ro 61. Informan: 13, entre F « 
Vedado. Tel. F-1240. 
13735 7: 
\ rSDADO: CALLE 2, NUMKRor̂  1 tre 17 y 19. altos o bajos, IndlS.? 
mente. A la brisa, muy frescos *' 
más elevado. Informan en la misma x 
-111 11 k 
AL< 
arin tlzai sala, odor 
i 











CE ALQUILA LA BONITA y mv̂ T O casa, calle de Baños, 241, entr* i,6 26, con cinco cuartos, hall, dos h« y servicios de criados y demás coS»,, r dades. Informan en la misma o en fuen " LMono F 3112. 13B24 Vl^Kbricas 
VEDADO: SE ALQUILA LA imuT ^r0 sa y. fresca casa. Nueve, esat-n, nosabí Seis, con todas las comodidades 1 ñas. Teléfono F-11.S7. La llave calu s" número 7. 13555 7 f?» 
SE ALQUILA AMUEBLADA 1X7?; de alto y bajo, calle H, número entre U y 17, Vedado. Tiene sl«te Jp tos, bafioa y garage. Puede verse do o 6 p. m. 13574 
\ ''EDADO: EN LA CALLE J. yuMEjl 1, casi esquina a la Calzada, se jw la una casita muy bonita, construcción ¿I derna, precio $50. 
• H 
SE ALQUILA DESDE EL 20 1>E itSu _ al 15 de Septiembre, una buena m amueblada, esquina fraile, compuesta ¡i sala, comedor, seis habitaciones, bafio 1 con garage. Precio $150. Calle 19 y D, v¿ dado. LL! 11 jn. 
IOMA DEL VEDADO: CALLE 15, m J mero 255, entre E y F, casa con comedor, cocina, cinco cuartos, doa fe ños, etc., gas y electricidad. Infornm, F. níimero 30, antiguo, entre 15 y 17. 13331 • 8 Ji 
VEDADO: CALLE 2, NUMERO KO, „. tre 17 y 19, altos o bajos, indistlnii. mente. A la brisa, muy frescos, « k más elevado. Informan en la misma. ^ K-fono F-1195. 12991 4 Jn. 





CASA EN EL VEDADO: SE ALQÜiî ™^ con o sin muebles. Situada en l a u n a Jor parte del Vedado. Calle H, Dtesnento. 134-136, entre 13 y l.r>. Puede verse : Jripid las tardes de 4 a fi. Para InformeF', 'J.-Aen,, "i girse a Mr, Kjellesvlg. Tel. F-42n« luf)7.: 12023 *i\ 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, CAlJ 11, número 120, esquina a 24, una «il nueva, con todos sus servicios sanltiiiu luz eléctrica, tres cuartos, sala, coiii«&| portal y su Jardín. La llave en la bodei precio muy módico. 12675 8 Jij 
la C 
T^EDADO: SE ALQUILA, ENTRE 1! V K. frente a Linea, número 22, la ( compuesta do sala, saleta, cinco cuartu comedor, cocina, dos cuartos para criad» baño, todo completo. Informan al iJÍij 13, número 20-A. Gana $85 Cy. 13318 15 1il 
SE ALQUILA LA CASA CALLE B, Mi mero 16, a media cuadra de la Un y del Colegio "La Salle," es muy fresnl espaciosa. La llave en el número 18, !:| forman: Teléfono F-3552. 
13349 < jl 
EN LA PARTE MAS ALTA DEL ., dado, en la calle 23, entre Baños J i| se alquila la casa número 257, por la perada, es muy fresca y ventilada Jíj desea alquilar con todos sus muebles, la misma informan a odas horai. 13369 i fr. 
SE ALQUILA POR 6 MESES 0 S^E tiempo, la casa amueblada Línea, t p T res 
mero 51, entre B y C; tiene clum b mva ; , 
taclones bajas, tres altas, tres baños, aP̂ BP 14 
callente, garage y mucha arboleda. En* 
misma Informan de 10 a 12 a. m. y ."'^h 
a 5 p. m. 13234 14JLBgo • 
•no iur JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAWB5L 
a 
E ALQUILA LA CASA GERTBOTjj S n„„ 
Informan: Salud, número 60, bajos. hi 
5l 2-C Precio $45. ^ ^ j K - V 
úmero 2-D, Reparto Elwo.̂  Vp̂ a j-, . 
13640 
S 
E ALQUILAD: EN JESUS DEÍJ ^ te. Loma de la Iglesia, las dos cas y hermosas casas, calle DeL<: n-i*! meros 29 y 29-A, enre Remedios y Ŵ J ga, con sa'la, saleta, tres cuartos UD*,.t'ti la, saleta y cuatro cuartos la otra, v jj baño y demás servicios, en 2̂8 una y 1̂ la otra, en moneda oficial. Suvarâ  Princesa. 17, accesoria A, por ^ . de la Torre. 13050 
i U 
^E ALQUILA LA CASA JESUS » S _ Monte. 460, con sala, saleta y . 
cuartos. La llave en la ferretería. 
la acera de la sombra, prúxlma a Estri*! Palma. Informan en el Vedado, 25. 
ro 398, entre 2 y 4, • en Amlstao, 
13654 
E ALQUILA LA CASA KSQCttA seflna. 18, con portal, sala, sai«* habitaciones bajas y un 8alftnt¿ lo raso, patio y traspatio, en 5W. 
S 
fe man en el 15. "Teléfono 1-1035 
13686 
•yiBOBA: SE AI.QUILA^LA MO» na casa Josefina, 14. Sala, re i() , saleta d*» comer, tres cuartos, v-v ••1. traspatio A 4 cuadras del parfldf/„ de 'J tranvías y a dos de la Estación Havnna Central. Prerlo 36 pesos. » 1̂ ve en el 12. Informan: Salufl, 34. Teléfono A-5418. 13540 
SE ALQUILA 0 VENDE 
ra Informar sn dueño Casiano ve. 
menielos, número 60. Teléfono A ^ 
18572 
CALZADA DE JESUS DEL M0.; mpictf mero 839, altos, esquina a * , i-se alquilan estos esP̂ °dld?,<.LmaD; B¿íi tos. lía llave en los bajos. n̂Tmero & co Nacional de Cuba, cnarto nui-quinto piso. Teléfono A-otov. 9 p. 
^22S - ^ á -
CE ALQUILA, PROXIMA * £oí* $ O parse, por contrato, la.";^ »• % sa Príncipe de Asturias, número ^ , o» í i   iau, - n- v--. esquina a Estrada Palma, » ^ co* del tranvía, con sala. **loU'n ígt* ! L tos, salún le comer, baflos y callente, servicios doble». f<*i ^ frn traspatio, galería y pasillo, cw-dos. Informan en la misma. gjb̂  13399 -̂ Tfif' 
4 m. 
QE ALQUILAN LAS £AŜ rtrud)». > 
O dls. número 47, en $29 7 rTvfbO^LM mero i-D, en $45. BstAn cD '̂d parto RIvero. Informan: »»1UU' t* M, bajos. 13088 ^ - — 
EN 
«Iquil a, en 'ca. c fruta la bo -̂27; 35S7 
Uva Pació tal a s habi «en 
M y 
U¡l. LüLXJ. 
E D I H C I O ^ T U T A V A R I O S A T A B L O D E B U R R A S 
o 30, V»-
i^UIXTA SANTA AMALIA", AKROYO 
v * Apolo. Se alquila, por afio o temporil 
da. con quince m i l metros terreno, arbo-
leda, agua Vento, electricidad, teléfono, 
ocho cuartos, ambos lados y tres de cria-
dos. Jardines, garage y todo confort; en 
la Calzada, dos cuadras de Havana Cen-
tral , seis de los t ranvías . Precio infidlco. 
Informes: Prado, 31, altos. TeL A-9598. 
13675 i i Jn. 
merlo 
, r . V O DB tOS DK L A ISLA 
LBütBA, M . TKLKFONO A-S640. 
8ÜCÜKSALE8: 
t> r ro : Monto, número 240. 
^ " n l e C h 6 — Tel- A-485** 
i Vedado: Baños y Once. 
i nado todo del país y seleccionado, 
i máf baratos aue nadie. Ser*.-
^ m i c l l i o y en los establos, a todas 
X alquilan y venden burras pa-
Slrvase dar los avisos llamando al 
J p A R A MOXSERRATE, 187, SE 
tésala 
iciún . i 
5 ««IQini 
criado» 
! F y t 
Okttt 23 
2S b,t( la 










«i baño i 
9 7 D, T¿ 
11 Jn. 
'E 15, i 
a con 
i , dos bí 
Infornm, 
5 y 17. 
« Jn 
indlstlnij. 
eos, tu ¡| 
nlsma. U 
4 Ji 
. t OUILA EN V E I N T E T OCHO PE-
nioneda oficial, la casa calle do 
'wndo número 46-A, a una cuadra de 
• S S a d e Jesús del Monte, compuesta 
-aio saleta, tres cuartos, cocina, bafio 
muv ventilada e higiénica. La 
,0d n el número 48 e informes en la 
B.-o de chocolate "Baguer," Puente de 
riCnufce. 13334 i Jn. | 
JESUS D E L M O N T E , 3 4 2 
M a g n í f i c a casa d e a l t o s y b a -
jos, p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
en l o m á s a l t o y f r e s c o d e l a 
Calzada. Se a l q u i l a t o d o o 
por p i sos . I n f o r m a n : G a l i a -
Bo, 2 6 . D r . A l e m á n . 
. NF.CE-
slta una criada, con referencias. Suel-
do: $20. 13383 7 Jn. 
C 0 J I M A R 
Se a lqu i l a l a g ran casa-quinta M o e n c k , 
Calzada, n ú m e r o 7. I n f o r m a n : Veda-
do , Calzada, 56 , esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F . 3578 y Cuba, 69 , bajos. 
13558 2 j l . 
E N A R R O Y O A P O L O 
Se alquila la quinta La Madama, acabada 
de pintar, con arboleda y mucho terreno, 
en |35; tiene agua de Vento. Informes: 
teléfono F-2134. 13278 7 Jn. 
En M a t a , P rov . de Santa Cla ra . 
E n la parte m á s c é n t r i c a de este po-
blado a lqu i lo una amp l i a y b ien ven t i -
lada casa de tablas y tejas, con hab i -
taciones independientes, p rop ia para 
toda clase de establecimiento y f a m i -
l ias. Di r ig i r se a l Sr . A n t o n i o G. S o l í s . 
C-2807 15 d. 23. 
t M 7 
O P O R T U N I D A D 
alquila, pa ra establecimiento, es-
lía de f ra i le , en ba r r i o nuevo , c o n 
n poblado, a tres cuadras de las 
ricas " H e n r y C l a y " y " E l A g u i l a 
O r o " ; calle Her re ra , esquina a 
isabacoa, inmed ia to a l í n e a de 
ivías L u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : 
Miramontes, L u y a n ó , 1 2 1 . 
573 5 Jn. 
(UEKE ESTABLKC KRSK EN" CASA 
aréstamos, compra-venta, mueblería, 
ir, garage, tienda u otros análogos? 
Iqulla un local amplio sobre columna!?, 
erno v bien situado. Je sús del Monte, 
iero Í56. Teléfono 1-2604. 
029 6 Jn. 
í CATORCE PESOS, SE A L Q U I L A 
la casa Princesa, 16, J e sús del Mon-
a dos cuadras de ambas l íneas ; tiene 
comedor y un cuarto, patio y saui-
moderna y cocina. La llave en la bo-
j Informan: O'Rellly, 95. 
970 6 j n . 
ALQUILAN EN MANGOS, 3 Y 3-A, 
Jesús del Monte, a dos cuadras de 
linca, tres hermosos pisos, dos altos 
o bajo, sumamente frescos y de mfl-
s precios. La llave en la bodega. I n -
és : Ignacio González. Monte, 15. 




















22, la (4 
co cutrtal 
ra crüdd 
d al m 
l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
te a la Iglesia, acera de la brisa, se 
lia una casa moderna, amplia y con 
s las comodidades. La llave en la 
ga. Informan en Bernaza, número 
Teléfono A-1347. 
CC 8 Jn. 
ALQUILA EN JESUS D E L MONTE, 
tsquina, propia para bodega. Calle de 
fcgo y Ensenada, con dos salones y una 
i ta al lado. Se da contrato. Informan 
T teléfono F-1768. 
127S4 4 j u . 
LOS BODECiTEROS: SE A L Q U I L A 
_ una esquina, propia para establecl-
SOto, con armatostes modernos, en Mu-
"pio y Fabrica, J e sús del Monte. Su 
lo en Jesús María, número 62, altos 
10 j u . 
EN HOYO COLORADO, A UNA HORA de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el t ranvía por el patio de la casa cada 
hora un t ranvía . Informan en la misma, 
tienda " E l Encanto."' José Alfonso. 
12837 o Jn. 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQIILAN DOS HABITACIONES altas, con luz eléctrica, juntas o se-
paradas, sin niños n i animales, en Pocl-
to, número 25 (Carlos I I I ) . Informan en 
los altos. 13744 7 m. 
A CABALLERO A L Q U I L A MATRIMO-nio extranjero Inmejorable habita-
ción, bien amueblada, con todas las co-
modidades, incluso teléfono, con referen-
cias. Engllsh Spoken. N'eptuno, 44, al-
tos. 13748 7 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
cuarto» bien amplios y muy frescos, con 
o sin muebles, en casa nueva, con todos 
adelantos modernos. Informan en Com-
postela, 90, antiguo (altos), casi esqui-
na a Muralla. 13755 1 Jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
13641 3 Jl. 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O ' R e i l l y , se a lqu i l an g ran-
des y frescos locales pa ra oficina y en 
l a azotea una h a b i t a c i ó n m u y ven t i -
lada a hombres solos. I n f o r m a n en l a 
misma, c a f é " C a r r i o , " v id r i e r a de ta-
bacos. 13656 18 j n . 
SE A L Q C I L A N HABITACIONES BA-jas. a personas de moralidad o seño-
ras solas u hombres solos se prefieren. In -
forman : J e sús María, número 49. 
13660 13 Jn. 
HABITACIONES ALTAS CON MUE-bles y servicio o sin ellos, desde ifC 
a $30. Comida a $15 por persona. Aguiar, 
número 72, altos. 
13710 7 j n . 
HABITACION A L A BRISA, CON B A L -c6n a la calle, luz elécrica, . cerca de 
los parques, para hombres solos, muy 
barata. Aguila, 100, altos. 
13707 8 j n . 
SE A L Q U I L A 
la Calzada de L u y a n ó , esquina a 
brica, una m a g n í f i c a casa, de es-
l a , para establecimiento, e s t á a una 
Idra de H e n r y Clay . I n f o r m a n en 
" la , 3 3 . " A I B o n M a r c h é . " 
5 j n . 
C E R R O 
¡LOS I N D I S T R I A L E S : SE ALQUILA 
un terreno en la Calzada del Cerro, 
de dos mil metros de superficie, está 
cercado, es llano, un cuadro esplén-
Informiin on la calle do Zaragoza, 
|ero 35. I . Díaz. 
« 7 j n . 
ALQUILA LA CASA MORENO, 33-A, 
-erro, on dieciocho pesos ni . o., con 
i l . sala, comedor, tres cuartos y de-
oomodidades. E l número 35. en 15 
,!- La llave e informes en el 43. 
hA 6 Jn. 
.ALQUILA EN $20, LA CASA SANTA 
f eresa, 6, Cerro, la llave en el tren de 
l'-o. Para más informes: Obrapía, nú-
14, altos. 
4 j n . 
RTitrDiM 
0, VíWĵ  bajos. W 
« 3 , ALQUILO LA CASA CASON-
¡v. esquina a Santa Teresa. Cerro; 
"aleta, tres cuartos v demás servi-
inodornos. La lave al lado. Para 
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Pe arriendan varias estancias en 
JMa Pa la t ino , Cerro . Presentarse 
la Propietaria p o r las mañanas. 
• 290! 8 d . 3 0 . 
A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ILQIILAN UNOS HERMOSOS BA-
in * ^^r 'cac l^n moderna, propios pa-
'na familia corta. Domínguez y Cerro, 
íono A-8043. 
« W 0 8 6 j n . 
h OI ANABACO A : SE A L Q U I L A L A 
•eriuogu casa Corrales, 32, compuesta 
"«'a, saleta, siete cuartos, dos patios, 
F» y demás servicios. La llave al la-
fcu duefio: Neptuno, número 23. 
1-° 4 j n . 
Q E A L Q U I L A N HABITACION ES L E -
gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, oft-. 
ciñas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-
moros 94 y 08, a una cuadra del Parque. 
J. M. MañtecOn. Teléfono A-S888. 
12586 22 Jn. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Roy, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, t i m -
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios mrtdicos. 13582 17 jn . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
GALLANO. 75, ESQUINA SAN MIGUEL. Teléfono A-5004; habitación para ma-
trimonio Cón muebles o sin ellos; servi-
cio esmerado; balcón a la calle. 
13613 7 Jn. 
V / 
E n e l cen t ro de l d i s t r i t o 
comerc ia l , a u n a cuadra 
de los t r a n v í a s do Cnba 
y Habana . 
Cons t ru ido especialmen-
te pa ra of ic inas , es t i lo 
amer icano, con ascensor, 
luz e l é c t r i c a y todo se rv i c io : lavabo 
de agua cor r i en te , j a b ó n , toa l las y 
" t o i l e t " moderno . 
^Todas las habi tac iones t i enen luz d i -
recta de l ev te r io r , m u y frescas, v e n t i -
l a c i ó n per fec ta y c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C3061 7d-3. 
SE A L Q U I L A N , FRENTE A L COLEGIO de Belén. Compostela, 112. esquina a 
Luz, dos habitaciones muy frescas y con 
vista de calle y un local para guardar dos 
o tres automóviles. 
13414 C Jn. 
EN CUBA, 106, ENTRE RIOLA Y SOL. se alquila una magnífica habitación 
para oficina, o para hombre solo de for-
malidad. 13408 5 Jn. 
HABITACION A L T A , AMUEBLADA, fresca, luz eléctrica toda la noche y 
timbres, se alquila en doce pesos, otra 
mayor en catorce pesos, " E l Cosmopoli-
ta. Obrapía, 01. a una cuadra del Par-
que Central. Teléfono A-6778. 
13487 B Jn. 
SE A L Q U I L A UN BONITO DEPARTA-inento, muy ventilado, balcón a la calle; 
es casa de moralidad, luz eléctr ica; propia 
para un matrimonio, alquiler módico. Mon-
serrate, 45, altos. 13386 8 j n . 
CABALLERO AMERICANO D E S E A cuarto y comida con familia espafiola 
privada. Prado o calle de primera clase. 
Wood. Hotel Pasaje. 13385 4 Jn. 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS Y MUY VEN-. tiladas habitaciones en la casa calle 
Campanario, número 126, altos. Informa 
la encargada. 13280 4 Jn. 
SE A L Q U I L A E N JESUS MARIA, 71, UN departamento bajo; tiene entrada In-
dependiente, dos habitaciones y cocina, 
gas y agua dentro. 
13302 4 j n . 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO sin niños, se alquila una habitación 
en casa de familia. Amargura, 84, antiguo. 
13380 4 j n . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -clón, a la brisa y balcón a la calle. 
También dos en la azotea con cocina, luz 
eléctrica y servicio sanitario. Se cambian 
referencias. Industria, 62, altos, esquina a 
Trocadero. 13323 4 j n . 
EN PROGRESO, 22. SE A L Q U I L A N H A -bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
desde diez pesos hasta t re inta ; a media 
cuadra del Parque, con todas comodida-
des. Casa nueva. Se prefieren hombres so-
los. 13368 10 j n . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Prec io sin comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Pa ra f a m i -
l i a v por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar t i empo y d i -
nero en lugares que no t ienen 
g a r a n t í a s n i competencia pa ra 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y mane jo del a u t o m ó -
v i l ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacor una 
visi ta a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su clase au to r izada p o r 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros , de los mejores f ab r i can -
tes modernos. 
Venga a v is i ta r los Depar ta -
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del m é r i t o de la 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a por 
el ú n i c o maestro exper to en la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c t i c a en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y qu ien le p roporc iona -
r á a usted lo m e j o r , l o m á s se-
guro y , por consiguiente, l o m á s 
barato . 
Pida hoy mismo u n prospec to : 
se e n r í a grat is a cualquier p a n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a de l Vedado 
le l leva a l a puer ta de l a Es-
cuela. 
S e r á bien rec ib ido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones pa ra o b t e n c i ó n del 
t í t u l o , grat is . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
con balcOn a la calle e interiores. 
13020 4 Jn. 
N A T U R A L E Z A S 
dda. El cerebro 7 nervio* reenper» 
razón repula sns fnneíonefl, él decaí 
tlrldnd y ti" hay caso que Indique en 
dón, abatimiento, ota, que so rcaís 
Dep^ltoMBelawooíiínjllj. 
Gaatadaa. Oír*"10* deMHtadoa «a 
v igor i zan y desar ro l lan s iempre 00a 
OI JARABE DE HIPOFOSFITOS del 
OOOTOR GARDANO. L a Xcurarto-
ai& 7 mit oanaaute* es ateropre ven. 
n sm n a t u r a l e n e r g í a y v i f io r : el co-
m i e n t o «exoaJ recobra an n a t u r a l vi-
í l a q u e c i m l e n t o , d e m a c r a c i ó n , p ó s t r a -
l a . Do ven ta e n d r o r n e r í a a y botica» 
S e n e c e s i t a n 
• ÜBSOUJTAMEWTETODOPADECIM1EHT0DEL E S T O M A G O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA EI> servicio doméstico. Reina y Campana-
rio, altos del café, número 101, antiguo. 
136;{8 * ín-
S ' 
^¡E SOLICITA EX SAN NICOLAS, X ü -
_ mero 66, una peninsular, que conozca 
sus obligaciones como criarta de mano y 
que tenga buenas referencias. 
13705 8 Jn. 
gea m a l q u i e r a bu o r igen y gravedad lo c o r a s iempre e l DI. 
rFXTTVO G\PJDA2VO. p r o d u c e a l i v i o Inmedia to y segura enracum ai 
Drobar lo K l ' es tóru- t í ro recobra l a n o r m a l i d a d fie sos fundones y permlM 
hlfiFKIR CUANTO GOMA s in l a m e ñ o r moles t ia y i t e s a p a r e c e r á n p a r « 
l a « DISPEPSIAS, GA8TKAI/QIAS, AORIOS AltUOKOKS ÑAU-
Seas y VOMITOS cansantes do laa ma las digestiones. Ea cua lquier D** 
tic» o drosuerfa y en B e i a a c o a í a , n ú m e r o tlf. 
COCINERA. BLANCA, PARA DOS per-sonas, se necesita en MalecOn, 240, 
bajos, esquina a Campanario. 
13681 7 j n . 
OE SOLICITA UNA PENINSULAR. T.\-
10 ra serrir en los quehaceres en una 
casa de corta familia, que sepa zurcir y 
que tenga buenas referencias, sueldo $15 
y ropa limpia. Teléfono 18-5028. 
13704 8 j n . 
s o l k i t a una CRIADA PENIN-
O sular, que sepa servir bien y sea joven. 
Ha de tener referencias. Es para un ma-
trimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa l i m -
pia. Teniente Bey, 17, altos. 
13513 « Jn. 
Q E SOLICITAN DOS PENINSULARES: 
k j una para habitaciones y otra para co-
medor, 15 pesos y ropa limpia cada una. 
San Nicolfls. número 136. 
13016 8 Jn, 
EN ARAMDURU. NUMERO 12, 8E So-licita una criada de mediana edad, 
que tenga referencias. 
13549 8 Jn, 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en el acomodo y que 
sepa su oblignclOn, sueldo 15 pesos, en 
Santa Ana. entre Rosa Enrfquez y Cueto; 
también informan: Habana, 116, 
13536 6 Jn. 
1 O E SOLICITA MAESTRO DE P R I M B 
¡ 10 ra, para ornamentos de Jardín, de c» 
I mentó imiíncifin madera; se paga bnei 
sueldo; manden particulares, muestras j 
referencias a la Economl Cement Co., loi 
] Nassau Street. Koom 406., New York. 
13602 7 jn . 
\ T E i ) A D O : KE SOLICITA UNA P E M N -
t sular, para cocinar y ayudar en la 
limpieza. Es para corta familia. Se le da-
rá ropa limpia y de cama. Sueldo se-
gún convengan. Informan: Calle E y 17, 
altos, al lado del Cine Gris. 
13541 6 Jn, 
ÍFARMACEUTICO! SE SOLICITA UN< para regentear una farmacia en Cama 
jgtiev. Informes: Azcue, Droguería Sarra. 
13431 9 Jn, 
E SOLICITA l NA BCENA L A V A N D E 
ra, para casa particular, que lave d r l 
I les, (buen sueldo.) Calzada, entre H e 1 
Vedado. 13458 7 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-cinar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. 
Calle K. número 166, entre 17 y 19, Veda-
do. 13404 B j n . 
A T E N C I O N 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a l o s m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a o f i c i -
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
t o s . Se a l q u i l a t o d o e l p i s o o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a casa s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
IpN VILLEGAS, 6, ALTOS, SE SOLICI-j ta una criada de mano, que sepa su 
obligación. Sueldo: $17 y ropa; si no sa-
be que no se presente. 
13631 6 Jn. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA nn» criada de mano, que sepa cumplir 
con su obligación y que traiga buenas re-
ferencias. Neptuno, número 24, altos. 
13529 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. B L A N -
ca, en la Calzada del Cerro, número 
552, esquina Peñón, Chalet. 
13594 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -sular, de mediana edad, que entienda 
algo de cocina, se prefiere duerma fuera. 
Teniente Rey, número 59. 
13609 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, de me-diana edad, que sepa guisar y sea 
peninsular y con referencias, sueldo 18 
pesos. Encarnación, 41, J e s ú s del Monte. 
13400 5 Jn. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA penin-sular, para poca familia, sueldo 17 
pesos, no se presente sin referencias, pue-
de dormir en la cnsa o no, según desee. 
Malecón, número 25, bajos. 
13415 fi j n . 
N 8UAREZ, 32, ALTOS. SE SOLICITA 
una criada, para el campo, que sepa 
cocinar y atender a la limpieza de una ca-
sa do muy corta familia. Buen trato y 
vivirá en la colocación. 
13448 B j n . 
Se solicita un socio para separar a otr« 
con 200 pesos el negocio. Deja seguro lOt 
; nesos mensuales. Véame hoy, (ialiano, nú-
; mero 1. café y fonda "La Estrella." et 
la cantina; de 8 a 10. 
13456 .S Jn. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO, qn« tenga capital, 600 a $600. para explo-
M;ir un negocio que da de 8 a 10 pesos. 
Informan: Nueva del Pilar, 44, si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
' S j n . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PE-ninsular, para fregar los portales y 
cuidar un pequeño ja rd ín , 27, entro 6 y 
8. Vedado. 13495 ' 5 Jn. 
EBANISTAS. SE SOLICITAN OPERA-
rios. Peñón, número 1. Cerro. 
13406 5 j n . 
E 
SE SOLICITA UNA COCINERA, p .n in -sular, que sea l impia; tiene que dormir 
en la colocación. San Rafael, número 100. 
altos, antiguo. 13461 5 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cor-ta familia, para cocinar y ayudar n la 
limpieza; duerme en la colocación. Mila-
gros v Felipe Poey, Víbora ; se le paga 
el viaje. 13482 6 j n . 
CRIADA DE MANO, QUE SEPA SU obligación, sueldo doce pesos ($12) 
y ropa limpia. Sol, 48, altos. 
13600 6 Jn. 
PARA G i l N E S : SE SOLICITA UNA criada, peninsular, joven, sana y fuer-
te, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Informan en 
Gloria. 168, bajos, Habana. 
13300 5 j n . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, blan-ca, l impia y trabajadora que lo gusten 
los niños, rara los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo 12 pesos. Picota, 55, altos, 
13483 5 j n . 
SE DESEA UNA COCINERA. BLANCA o de color, que sea buena cocinera, de 
lo conrnrlo no se presente. Sueldo 15 pe-
sos. Obrapía, número 84. 
13491 B Jn, 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE BIA-BO blanca, que sepa su obligación y 
tenga referencias, de lo contrario no se 
presente. Maloja, 20, altos 
13432 5 j n . 
C 8678 30d-12 
SE ALQUILAN EN PLENO CENTRO co-mercial, Aguiar. 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 tí Jn, 
A PERSONAS DE M O R A L I D A D SE A L -quilan hermosas habitaciones, ron vis-
ta al Prado y al Pasaje; precios desde 12 
a 20 pesos. También hay un departamento 
independiente. La casa tiene todas las co-
modidades. Prado, número 03, letra B, 
altos. 13231 5 j n . 
EN MURALLA. 61. ALTOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones muy hermosas, 
para uno o dos hombres o matrimonio de 
moralidad: casa pequeña y tranquila. Pre-
cios reducidos. También se admite un so-
cio para compañero de cuarto con otro; 
ha de ser bueno. 13269 7 j n . 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de famil ia; no hay más inquilinos. No 
se admiten niños. Aguacate, 7i, altos, es-
quina a Sol. 13172 6 Jn. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para fami l ias . P rado , n ú m e r o 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Cent ra l en e l cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos luj'osamente 
decorados t ienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corr ien te . L u z e l éc -
t r i ca y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
f r íos y calientes. Las comidas se sir-
v e n en mesas separadas. T r a t o esme-
rado propfo pa ra personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
SAN UíNACIO, 90, ENTRE SOL V 8AN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas, propias para la estación de vera-
no. Se exige referencias. 
13182 fl j n . 
EN O'REII.IA. .'», ANTIGUO, SE AL-quiiau habltaclodes, a hombres solos 
o matrimonios sin n i ñ o s ; también hay 
departamentos con vista a la calle, luz 
eléctrica toda la noche y entrada a to-
das horas. 13525 fl Jn. 
8E A L Q U I L A N : EN L A CASA I D E A L para familias de Monte, 2-A. esquina 
Zulneta, hermosos departamentos, con vis-
ta a la calle, sin niños, mucha morali-
dad. 13246 » j n . 
EN ZULUETA. 32-A, SE A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 16 pesos en adelante. En las mis-
mas condiciones Amistad. 62, Manrique, 
116, Manrique, 184. San Miguel, 120, 
13553 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N BONITOS DEPABTA-mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, tal eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. Es casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, DESEA ha-bitación amueblada con familia par-
ticular, serla. Lista Correos. Carmei 
cía. 1351 6 jn . 
A HOMBRES SOLOS. SE A L Q U I L A N dos habitaciones, en el primer piso 
de Luz, 2. 135S6 10 j n . 
G ÜANABACO A ¡ SE A L Q U I L A N 
uartos y departamentos con su en-
« Independiente, en la (Quinta de las 
ras) Mfixlmo Gómez, número 62, to-
9 • la cochera, entrada por Maceo. 
^ m 14 Jn. 
P O G O L O T T I 
mero ^ 
I II.A I ' VKA FABRICA DE TA-
u otro taller o industria que no 
udique a la propiedad, o para casa 
-miar, la quinta Armenteros, en la 
a, término municipal de Marlanao 
da. número 93, esquina a Armente-
i l tn y fresca, con portal, sala, come-
ocho cuartos corridos, un bafio, dos 
bns. dos patios, caballeriza» y varios 
tos y dependencias de criados, am-
cochera. La llave en la bodega de en 
te o informará Antonio Uosa. Cerro 
iero 613. altos; de 12 a 1 del día y dé 
8 de ¡a noche. 
11 Jn, 
ALQUILO HERMOSA SALA Y ANTE-sala, con gran balcón, a hombres so-
lo o matrimonio, familia distinguida. Te-
léfono, electricidad, baño caliente, con o 
sin muebles y comida si deseasen, único 
inquilino. También es adecuado para ofi-
cina o profesional, sitio inmejorable, re-
ferencias mutuas. Consulado, 52, altos. 
13598 6 j n . 
PROXIMAS A DESOCUPARSE. SE A L -qullan dos espléndidas habitaciones, 
con bafio, luz eléctrica y vista a* dos ca-
lles. Se exigen referencias. Precio $25 
m. o. Animas, 34, esquina a Crespo. 
13571 6 j n . 
SE ALQUILA UNA A M P L I A H A B I T A -clón interior, muy ventilada, O'Reilly, 
88. altos. 13632 6 Jn. 
HABITACION A L T A , CON BALCON A la calle y luz eléctrica, amueblada, »e 
alquila en 20 pesos; otra sin muebles en 
quince, con luz. Industria, 72-A, Teléfono 
A-5734 y en San Ignacio, 65, una grande 
en diez pesos, 
13488 « Jn. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
•Iquila la casa número 140 de la Cal-
c e n lo más alto de la Ceiba, amplia, 
ca, con inmensos terrenos con árbo-
irutnles, a precio moderado. La llave 
i ^ y c a cercana e informan: Teléfo-
u-^-ioe. Señor Sola o Señor Ruz. 
17 Jn. 
* A M A B I A N A O : SE ALQUILA Es-
paciosa y fresca casa. Real, 30, con 
s L l i 8 CUíitro frentes, sala, comedor, 
namuciones. garage, baño mar pro-
:ni. c.108 •anitarlos. Informan ea U 
¿Jl* y do 2 a 8 en teléfono A-2265. 
4 j n . 
M A N H A T T A R H O T E L 
QE ALQUILA UN A M P L I O Y FRESQUI-
¿3 simo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos, que puedan dar in -
formes. Habana, 24 .altos, entre Peña Po-
bre v la Punta. 
13107 8 Jn. 
H A B A N A , 1 5 6 . 
ITnbltnclones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zagudn pora automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 29 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se dl -
visa el panorama raús bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t i guo edif ic io ha 
sido completamente r e f o r m a d o . H a y 
en él depar tamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
rr iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus ot ras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en l a p l an t a ba j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
V E D A D O 
\ REDADO: SE ALQUILA, PARA HOM-bres solos, un cuarto alto. Indepen-
diente, fresquísimo, con b a ñ o ; comida ex-
celente. Telefono F-4320, 
•••• 9 j n . 
I? » E L VEDADO. EN UNA RESPETA-ble casa de familia, se alquilan unas 
habitaciones, con toda asistencia, a per-
sona sola o familia docente. Se cambian 
referencias. Calzada. 64, entre E y P, a 
una cuadra de la Línea, Vedado. 
IgjgC 9 Jn, 
SE A L Q I I L A EN < ASA P A R T K l L \ K , departamentos de tres grandes habita-
ciones, con pisos de mosaico, luz eléctrica, 
vista a la calle y servidlos sanitarios en 
$18. También se pueden alquilar solo dos 
habitaciones a elegir en $15. Punto muy 
fresco y a una cuadra de los t ranvías 
14, número 123. entre 13 y 15, Se puede 
ver a todas horas. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
a) maf-, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay rasas con todo ol servicio v 
ja rd ín , a $15-90 y $17 al mes, mucha mo'-
ralldad. Teléfono F-313L 
18738 jo jn. 
SE SOLICTIA UNA SIRVIENTA ESPA-fiola, que sea trabajadora y joven. Car-
los I I I , número 8, altos, esquina a San-
tiago. 13449 5 j n . 
SE SOLICITA UNA BCENA CRIADA de mano, en la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte, 632, esquina a Avenida de 
Acosta. Traerá referencias. 
13367 « j n . 
UNA CRIADA SE SOLICITA PARA E L Vedado, cnlle letra I , número 120, en-
tre 13 y 15. Buen sueldo y ropa limpia. 
Para corta familia. 1337S 4 j n . 
EN MANRIQUE, 91 05, ALTOS, SE 
solicita una joven, peninsular, para 
criada de mano. 
13292 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA CBIAifA itts MA*V. blanca, que sepa su obligación, precisa 
que sea persona formal y trabajadora, 
sueldo quince pesos. Belascoaín, número 
24-B. altos, por San Miguel. 
13337 4 j n . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, blan-_ ca, de 11 a 13 afios, para manejar una 
nifiita de pocos meses, que sea car iñosa, 
o una señora do alguna edad, que sea so-
la. Sueldo So. comida, habitación y ropa 
limpia. Lealtad, 145-A, bajos. 
133C5 4 Jn. 
EN L A C A L L E 17, ESQUINA A C, SE solicita un cocinero-repostero, de co-
lor, que tenga referencias. Si no sabe su 
obligación que no se presente. Sueldo 35 
pesos. mois <1 j n . 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE HAYA tenido alguna experiencia en oficina; 
dirí jase al Apartado 693, Se exijen referen-
cia^ 13.')17 9 j n . 
E n e l T a l l e r d e J o y e r í a d e M i r a n d a 
C a r b a l l a l H n o s . , se s o l i c i t a u n o p e -
r a r i o p a r a h a c e r c a d e n a s . C o m -
p r a m o s o r o , p l a t a y p l a t i n o . M u -
r a l l a , 6 1 . 
C 2950 4d-l. 
OJO, OJO: PARA L A GRAN LÍQUI -daclón de ropa de úl t ima moda, para 
señoras, caballeros y niños, se solicitan 
buenas empleadas con referencias. "La 
Moderna Americana." Oaliano, 03, se ad-
miten aprendices para el comercio con 
referencias, 13451 10 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 15 años, para auxiliar de escritorio. 
Tiene que traer recomendación de la casa 
que haya trabajado. Informan: Aguiar, 
número 74, bajos. 
C 2049 4dl- . 
S E S O L I C I T A 
j o v e n serio y f o r m a l , como para ca-
jero-contador . Se da preferencia a 
persona que conozca c á l c u l o s mercan-
tiles y pueda ayudar en corresponden-
c i a . Por car ta , con todos detalles, a 
N . I . A p a r t a d o 1612 . 
13752 7 j n . 
A g e n t e s d e l i n t e r i o r ú n i c a m e n t e 
Necesito Introrlucir ar t ículos recibidos, 
dando representación exclusiva. Escr íba-
me solicitando informes, prospectos, etc. 
Uricamente contestaré 'al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villegas, número 87, altos. 
13341 15 Jn. 
V E N D E D O R E S 
se solicitan para importante casa comi-
sionista. Solamente se conslderanin agen-
tes activos v bien introducidos entre los 
vedados. Dirjanse a A. E. Apartado liS3. 
los almacenes de sedería, quincalla y no-
Habana. 13754 7 j n . 
SE LSOICITA UNA LAVANDERA PA-ra lavar tres días en la semana: se da 
un peso diario; si no sabe trabajar bien 
que no so presente. B, número 147. entre 
15 v 17, ferretería La Perla, Teléfono 
F-182fl. 13753 7 j n . 
SE SOLICITAN COSTURERAS, Ql'E se-pan hacer pantalones, trabajo ^i jo 
forman: Scotlánd "Wooleu Mills Co 
trerfa Americana. Obispo, número 
13702 
8E NECESITA UNA MUCHACHA, JO-von, si es posible asturiana, para la 
limpieza de la casa para una corta fami-
lia. Villegas, 14, bajos. 
13370 4 j n . 
Q E SOLICITA UNA MCCHACHITA PA-
O ra ayudar a los quehaceres de una cor-
ta familia. Se da sueldo y ropa limpia. Ar -
mas, 32, esquina a Santa Catalina. Víbo-
ra. 4d-2. 
Se necesita una cr iada de mano , pa-
ra l impieza general , y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde p r e s t ó sus servicios o de per-
sona que la garant ice. I n f o r m a n en 
Reina y Campana r io , en los altos del 
"Ce t ro de O r o . " 
, C 2905 I n . 30 m y . 
SE SOLICITA l NA ( RIADA, SUELDO 12 pesos. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Informan: Ca-
llo 14, número 1, entre Línea y 11. Veda-
do. 4d-30. 
AGUILA, 96. ALTOS, SE SOLICITA una joven, peninsular, para criada de ma-
no, sueldo quince pesos. 
13259 4 Jn. 
IT'N HABANA, 14, ALTOS, SE SOLICITA j una manejadora 
13379 
una criada de ma-
4 Jn, 
8E NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, en Concha. 3, altos. Se prefiere re-
cién llegada. P<?rez Hermanos. 
13469 5 Jn, 
V A R I O S 
DESEA C OLOCARSE UN A B l ENA cria-da de mano, en casa respetable; tiene 
buenas referencias, Estrella, 24, antiguo, 
13452 5 Jn, 
SOLICITUD, SE NECESITA UNA CRIA-da de mano, que traiga referencias. 
Kan JosP, número 315. 5 Ju. 
IA COYÁDONOA." CASA DE HUE8PE-J des, 154 Este calle 4b, entre Tercera y 
Lexington Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 Jn. 
MONTE, 6. GRAN CASA DE H I ESPE-des, espléndidos departamentos y ha-
bitaciones, desde $30 a $80, Prado, 80. dos 
habitaciones con o sin muebles. Teléfono 
A-1000, su propietario sefior José María 
Gómez. 12017 5 Jn. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bafíó priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
CASA B I A R R I T Z : UJKAN CASA de hués-pedes, Industria, 124, esquina a San 
Rafael, Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 5 Jn. 
EN PRADO. NUMERO 13, ALTOS D E L café "Salón Bonachea," se alquilan 
habitaciones amplias, frescas, baratas y 
con vista al Prado, Informan en el café. 
13001 4 Jn-
HABIT ACION AMUEBLADA, COMIDA, luz y teléfono, para uno do 23 a $45; 
para dos, de 40 a |60 por mes. Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras, Aguiar, 72, altos, 
13033 
P E R S O M A S D E 
O E SOLICITA UNA CRIADA, DE 30 A 
O 40 ailos. para las habitaciones y coser, 
que sea trabajadora y traiga informes de 
la última caáa en que slrv.'ó. En la mis-
ma una cocinera, que duerma en la casa, 
sueldo de cada una, 15 pesos v ropa l im-
pia. Calle 10, número 5, Vedado. 




SE SOLICITA PARA TRABAJOS DE oficina, un joven Inteligente cu cálcu-
los 
nosrr 
licitudes por escrito al Apartado 054 
13712 7 j n . 
SE NECESITA UN MECANICO PARA trabajos de una mina. Informan: San 
Ignacio, 31. Señores Cobo y Basoa. 
18303 4 j n . 
CE SOLICITA UN APRENDIZ PARA 
hojalatería, de 14 a 15 años, en I n -
dustria, número 51. 
13233 4 jn . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( S ó l o p a r a o f i c i n i s t a s 
y p r o f e s i o n a l e s . ) 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
Esta Agenc ia no necesita publ icar la 
lista de puestos que cubre , porque 
eso a nadie interesa, no le parece se-
r i o ; se l i m i t a a hacer saber al p ú -
v que tenga conocimientos de meca- . . . ,. . , . 
•afía. S lamente se atenderán las so- b l ico que ella no cobra cuota de ins-
c r i p c i ó n y que los puestos que anun-
cia como vacantes son v e r í d i c o s , am-
bas cosas é s t a s que sí interesan a los 
suscriptores y al p ú b l i c o en general , 
porque demuestran el e s p í r i t u de la 
n e g o c i a c i ó n , y el p ú b l i c o puede ha-
cer sus propias deducciones. 
V E I N T I S I E T E P U E S T O S V A C A N T E S 
T I E N E L A A G E N C I A C U B A N A , y 
és tos son para oficinistas y profesio-
nales, no para sirvientes, etc. Para la 
c i u d a d : Nueve t a q u í g r a f o s en ing lés 
y e s p a ñ o l , $1001125; una t a q u í g r a f a 
en ing l é s y e s p a ñ o l , $ 9 0 ; un t a q u í -
grafo en ing l é s , $ 1 0 0 ; dos agentes 
vendedores para in ter ior de la Isla, 
$100 y gastos de v i a j e ; u n contador 
SE SOLICITAN AGENTES VISITADO-res a domicilio, para ar t ículos nobles 
y de consumo; se ofrece buena retribu-
ción, se prefieren del sexo femenino. Pa-
ra recibir atención declaren experiencia, 
aptitudes, etc. Apartado 1064. 
13669 7 j n . 
Ir 'N CORRALES. 4. MODERNO, SE NE-j ceslta una mujer, formal, con refe-
rencias y sin niños, para hacerle cargo 
de la casa, que es de inquilinato. En la 
misma se alquilan habitaciones, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
13601 8 j n . 
SE NECESITA UN M I CHACHO, PE-nlnsular, de 10 a 14 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa, en Vil le-
gas, 131. altos. 13620 6 j n . 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
Se sol ic i tan en Prado, 1 2 1 , g r an sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a " E L C A P I T O L I O " . 
S i no h a n t raba jado en casas buenas, , a r a z ó n de $5 d ia r ios ; un muchacho 
inú t i l presentarse. 
13607 6 j n . 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n l a m i n a d e c o -
b r e " C á n d i d a " , e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e G u a n e , p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , h o m b r e s e x p e r t o s en 
es ta c lase d e t r a b a j o s , r o g a n d o 
q u e e l q u e n o p u e d a a c r e d i t a r q u e 
t i e n e e x p e r i e n c i a e n d i c h o s t r a b a -
j o s q u e n o se p r e s e n t e . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; d e 9 
a 1 2 y d e 1 a 5 . 
10-2 j n . C-3052 
SE SOLICITA VNA INGLESA O AME-ricana, para cuidar a dos nlfios de 7 
y 0 años. Debe traer buenas referencias. 
Calle 2, número 04, entre Línea y 11. 
1*724 ^ 5 Jn. 
SE DESEA SABER D E L PARADERO de Miguel Rodríguez Castro. Su her-
mana Balbina Rodríguez Castro. Drago-
nes, número 1, Teléfono A-15S0. 
1356S 7 j n 
UNA MANIMADORA, 1*ENIN¡SCLAR, se necesita para atender a un niño en la 
Habana, debiendo presentarse en Estra-
da Palma, 6, donde dan razdn. 
••• fi Jn. 
mammmmmmâ mammBmmmmmammmmam 
C R I A D O S D E M A N O 
I/ N MALECON, NI 'MLR O 330. ALTOS, _ i se solicita un criado de mano. 
1M68 7 Jn. 
EN CORRALES, 135, 6E DESEA SA-ber el paradero del doctor Juan Mo-
rales y SalomOn. 13537 6 Jn, 
SEÑORITA QUE CONOZCA ALOO DE inglés puede ganar una buena comi-
sión proponieurlo en oficinas, hoteles bu-
I XTECESITO CN BUEN CRIADO de ma- t^e3- *tc- un artí(,ul0 m"y Ütll y dé fíl-
1̂ 1 no, sueldo 25 pesos, XJna buena cria- | cU venta. Unicamente de 8 a 10 dirigirse 
da, 20 pesos; y un muchacho, peninsular, " ^ ^ u a l r t a r o b á , Comisionista, San Juan 
SE rendas. SOLICITAN CON BUENAS REFE-dependlentas-agentes, para 
vender ropa de últ ima novedad para se-
ñoras, caballeros y niños. Si quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay Infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. "La Moderna America-
na." Galiano, número 03, Habana. 
12730 8 j n . 
SE b SOLICITA UN TENEDOR DE L i -ros, de mediana edad, que sepa Inglés, 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
de víveres. Se requieren buenas referen-
cias. Dirí janse al Apartado 230. 
c I n . 10 my. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Baltasar González, que hace un afio 
trabajaba en una fonda en Güines. Lo so-
licita su hermano José Ramón. Virtudes 
número 121. 13530 lo jn . ' 
C E DESEA SABER BL PARADERO UE 
OFel ia SiUichez, que llegó el 28 do No-
viembre de 1915, es de unos 20 afios. Es do 
la provincia de Lugo. Informan: Egldo. 
número 16, "Las Tres Coronas," su primo 
Faustino Díaz. 13434 5 jn 
EN CHISTO, NUMEBO 4, BAJOS SE alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, 
13438 5 Jn, 
FA M I L I A PARTICULAR, ALQUILA una bonita habitación, con ventana a la 
brisa, en $12. Empedrado, 31, altos, p r i -
mer piso de la derecha. Llamen a la reja 
de la Izquierda. 13030 4 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N OFICIOS, 86, E N -tresuelos. una gran oficina muv fres-
ca y céntrica. 12847 9 j n . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE don José Conde Sánchez, que según 
noticias se encontraba en esta ciudad, lo 
solicita su sobrino Jesús Conde, que resi-
de en Monserrate -131, cuarto número 3 
^ MgO 0 jn . 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE _ la señori ta Balbina Fernández, natu-
ral de San Vicente de Cúbelos. Lugo, Es-
paña, para asunto que le Interesa. Se 
agradecerá Informes cualquiera noticia 
gñ« Bcpan. Di r í janse : Hotel "Continen-
ta l ." Oficios, 52. Juan Oller. 
12904 B Jn. 
para ayudante cliauffeur, 15 pesos. Ha 
baña. 114. 18683 8 Jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA T A limpieza de la casa, ha de traer reco-
mendaciones. De 10 a 3, Tulipán, 20 
13610 6 Jn. 
I/ v INDUSTRIA, NUMERO 111. A N T I -.J guo. se solicita un criado do mano 
práctico en el servicio general. 
••• 4 Jn. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO de mano, que sea limpio y trabajador 
y traiga referencias. Calle I , número 33 
Vedado, Horas: de 12 a 4. 
g g j 4 Jn, 
C O C I N E R A S 
de Dios y Aguiar, 
13045 6 Jn. 
EBANISTAS Y ESCl ETORES EXPER-tos. be necesitan para Agentes vende-
dores de esculturas, molduras y adornos 
de madera de todas clases. Marquetería y 
filetes de todos estilos. Dirigirse por es-
crito a L , Guastaroba. Apartado 1.701. Co-
misionista más antiguo de Cuba en el 
! de of ic ina que escriba en m á q u i n a y 
sepa bien ing lés y e s p a ñ o l , $ 4 5 ; dos 
agentes vendedores, que sepan i n g l é s , 
$ 7 5 ; u n d ibu jan te m e c á n i c o que ha-
ble i n g l é s , $ 7 0 ; un m e c a n ó g r a f o en 
ing lés y e s p a ñ o l , $ 6 0 ; un m e c a n ó -
grafo en ing lés y e s p a ñ o l , para d i c t á -
fono, $ 8 0 ; una m e c a n ó g r a f a en i n -
g lés y e s p a ñ o l ; un muchacho que ha-
ble ing l é s y e s p a ñ o l , para a rch ive ro ; 
un m e c a n ó g r a f o en ing lés y e s p a ñ o l , 
C A M P O : U n tenedor de l ibros que 
hable i n g l é s y e s p a ñ o l ; dos m e c a n ó -
grafos en ing lés y e s p a ñ o l , $ 7 5 ; u n 
t a q u í g r a f o experto en ing lé s y espa-
ño l , $ 1 4 0 ; un t a q u í g r a f o en ing lés y 
e s p a ñ o l , $ 7 5 ; u n corresponsal en i n -
glés y e s p a ñ o l , $ 8 0 ; u n t a q u í g r a f o 
en e s p a ñ o l , $80 . 
Las personas serias que tienen com-
petencia en oficinas y que tienen ex-
periencia y referencias pueden pasar 
por nuestras oficinas y tenemos en-
tendido que s e r á n colocadas. L L A M A -
M O S L A A T E N C I O N A L P U B L I C O 
que esta Agencia gestiona g ra tu i t a -
mente empleados para las C o m p a ñ í a s 
o part iculares que l a d is t ingan u t i l i -
zando sus servicios. 
A g e n c i a C u b a n a de E m p l e a d o s 
O b r a p í a , 3 6 - E . 
- C - 3 " 2 2 d , 4 , 
13043 6 Jn. 
(SOLICITO COSTURERAS PAR \ 
cer gorras; cuando sepan hacerlas ea-
narfln $1.25 ó $1.50 diarios. F á b r l c l de 
^ E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
nlnsular, que sea aseada y sepa coci-
nar a la criolla y española. Tiene que 
ayudar en los quehaceres. Sueldo: $18. In -
forman: 25 y £). entrada por 25. 
13.43 7 ^ 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
1 n ú m e r o 5 7 . 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de ColocncloneB. Egldo 2-A T« 
Itfono A-6502, Fncilltamos toda c l i t e d i 
Personal para servicio doméstlcS y para el 
' . 15 j n . 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaclonee "La América." 
Luí, 81. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeunj, 
ayudantes y toda clase de clependlentes. 
Tambit'u con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad eu 
cuadrillas de trabajadores. Roque QalIWfo. 
ARAGON T M A R T I N ! MERCED, 108. Teléfono A-0222, Criadas y cocinera» 
españolas, pagamos los mayores sueldos 
para las mejores casas de familias, N« 
enpafíamos ni explotamos. 
13359 4 jn. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O E DEPEA COLOCAR UNA MCCHACHA. 
h de criada de mano o manejadora In -
fXV^T, : Calle M. entre Línea 7 1 . . taller forman: alle 
de lavado 13426 
C O L O C A D A S 
POR THE B E E R S AGENCY, 
Habana y Nueva York. 
Dama de compañía y champerene pa-
ra las señoritas, familia de Regino 
Truffin. americana. $50 al mes; via-! pretensiones. Villegas, e 
13465 
6 jn. 
L^ V 4 SESORA. PENINSULAR Y MO-J "rul con práctica en el pats, se ofrece nara cuidar una seflora o seflorlta o un 
nfermo: eahe coser y todos los trabajos 
de una casa; tleue referencias no tiene 
jante con casa de efectos eléctricos 
y maquinaria, $125 y los gastos; inge-
niero y arquitecto, con unos contratis-
tas americanos, $75 al mes; taquí-
grafo en español, con una casa cuba-
na de maquinaria con $45 al mes; i j t n a 
cuarto nflm. 8. 
9 jn. ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
oha asturiana, en casa de moralidad, 
de criada de mano: también sabe de co-
pina si se trata de un matrimonio sin 
hijos para hacer las dos obligaciones Pa-
rV informes: calla Habana, número 59. 
' 1349T " J"' fl 
_ JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
i | / -niopnrse. en casa de moralidad, de 
viajante en una casa cubana de etec- | ,ie niino o manejadora. Tiene re-
tos del campo, $100 al mes y los gas- ferenclas. Informan: Lagunas, 70. ^ 
tos; viajante en una casa americana | _ 135ü -——— — T ) K . 
J, , • | *7C I T T N 4 JOVEN, PENINSULAR, UJUSMSA 
de artículos de agricultura, con $/-> al I |J'colocarse, en casa de moralidad, do 
mes y los gastos; institutriz america-
na con la familia de Miguel Arango, 
$30 al mes; repórter comercial en una 
agencia comercial en la Habana con 
BOCINERA, KSPASOLA, PESEA COLO-
• r o comercio; 
Informan: San no duerme en el acomodo 
Ignacio, 90, bajos. 
13324 4 j n . 
SE OFKECE UNA COCINERA. QLE CO-clna a la criolla y i la española. Suel-
do: tres centones en adelante. Lampari-
lla, nrtmero 76, moderno, cuarto 3.>. 
13383 4 Jn- -
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN MATRLMO-nio sin hijos, de mediana edad los dos son buenos cocineros, ademas ella es 
buena lavandera v «M se coloca de porte-
ro o de mandadero y salen al campo. D i -
rigirse: Morcado de Tacón, por Drago-
nos, bodega, número 41. 
13Ó26 « Jn-
i riada de mano o manejadora. Llera tiem-
do en el país. Tiene referencias. Informan: 
fac tor ía . 4. 13356 Jn. 
T T N PENINSULAR, BUEN COCINERO. 
I j cocina a la española, criolla y algo a 
la americana y buenas referencias, en es-
lablccimiento o casa particular. Aguila y 
San José, bodega "La Matancera." 
18582 6 Jn-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referenciaB. Infor-
nfimero 187. 
4 j n . 
SE cii 
$60 al mes: gobernante americano j man^Concordla, 
con la señora de Torruella, o t ra con la | E8EV coroc 
familia de Miguel Carrillo; electriCIS-| | J nin¿uinr, para criada de mano o pa-i . • „ a m o r i r a . ¡ ra manejadora. Fonda "La Paloma. San-ta y ayudante en un ingenio amenca- | ra manej número 16 
n o ; tenedor de l ibros en una casa 
americana con $125 al mes; t a q u í g r a -
fo en la casa de Antonio Díaz, $100, 
13306 4 j n . 
los mejores puestos siempre en T H E 
B E E R S AGENCY, Cuba, 37. Habana. 
L a Antigua y Acreditada Agencia 
Americana, casa fundada en 1906. Su-
cursal en Nueva York 801 Flatiron 
Building. C 3003 3d-2. 
M I G U E L T A R R A S O 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6S75. 
tffuiar 72. Con recomendaciones, facilito 
co^cineros. camareros, criados dependiou-
tes porteros, avudantes. fregadores, apren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
13338 * }n- -
V I L L A V E R D E Y C A . 
c r m \ffencia de Colocaciones. O'RpII.t, 
^ Teléfono A-J348. SI quiere usted tener 
uii buen cocinero de casa particular, ho-
\f\ fonda o establecimiento, o camareros, 
criados dependientes, aynuantes. fregado-
res! repartidores, nprendlccs etc oue l»-
nan su obligación, llamen al teléfono de 
g t o antisua v acreditada casa que se los 
fac Utaiñu con buenas referencias Se 
mand-Hl a todos los pueblos de la Isla y 
trnbniadores para el campo. 
13881 •' -
" L A C U B A N A " 
Grnn Agencia de Colocaciones, « • • g r t K « 
Pluma VUIegM, 92. Teléfono A-8363. KE-
pl'lnmente facilito toda dase de géraonál 




C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-t-a o criada do mauo, una peulusulur. aclimatada en el país y con Inicuas re-
férenclas, en casa de respetable familia. 
Informan en Estrella, ndmero «3. Haba-
na. Se prefiere duerma fuera del aco-
modo. 137125 7 j u . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nin«ular. de manejadora o criada de 
mano. Informan en Estrella, 90. 
1373S j n . 
IT NA SESORA, PENINSULAR. DESEA J colocaraf. de criada de mano, en casa 
formal, de cNrta familia; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: ChacOn, 13. 
13645 7 j n . 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o manejadora; 
prefiere manejadora; tiene quien la ga-
rantice y lleva tiempo en el país . Infor-
man en Chapie, 28, Cerro, (Palatino.) 
13325 4 j n . 
DESEA COLOCAR UN BUEN CO-
nero y repostero, cocina a la fran-
cesa, espafiola y criolla; hace toda clase 
de reposter ía ; también va para el cam-
po. Informes: Teléfono A-6040. 
13rt26 6 Jn. 






5 j n . 
S ro: cocina a la francesa y española, pa-
ra casa particular o de comercio. Aguila, 
80, bodega. Teléfono A-7653. 
13440 B j n . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
1*1 DA LO 8 A LA 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido completo de Acidos. 
Productos Químicos, desinfec-
tantes, gomas, colas, minerales, 
aceites, grasas, colores y esen-
cias, abonos químicos. Unicos 
importadores del producto quí-
mico E L D E S T R U C T O R D E L 
MARABU, destructor eficaz del 
"marabú," "aroma" y otras 
plantas nocivas. S E L L A TODO: 
El compuesto más duradero y 
superior para reparar toda cla-
se de techumbre y CARBOLI-
NEUM, el famoso preservativo 
de madera, siempre en exis-
tencia. Materias primas para to-
das las industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
; En lo más ventilado, en lo más vi$-
! toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
! Rivero 
SE VENDE 
I una casa de alto y bajo, con hall, sa-
i la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
! mosa terraza desde donde se domina 
I la Habana, el mar y el campo, en el 
¡ alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
TENDO EN GANGA. TRES M A G N I F I -
13466 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende un lote de casas nuevas y bien 
situadas que dejan el 9 por 100 neto. Pre-
cio: *85.000. Santiago Palacio. Cuba, <0 y 
78. bajos. Tel. A-Ü184. ' , 
USOS ? Jn-
J U A N P E R E Z 
EMPEORADO, 47, DE 1 A 4. 
/BOCINERO, ESPAÑOL, JOVEN, desea 
\ J una cocina, en casa de comercio, fon-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA | da, café o casa particular: va al campo; colocarse, en casa de moralidad, de i tiene referencias buenas. Informan: Mon-
criada de mano o manejadora; entiende te. 346, peletería. Martínez 
de cocina; no la Importa i r al campo, \ 1.3301 
sueldo de .«15 a $20. Tiene referencias. I n -
forman: Hotel "La Perla." S. Pedro, 24. 
13366 4 j n . _ 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se vende una gran casa con estableci-
miento: tiene contrato y produce tina 
renta de 0 por 100 Ubre. No se admiten 
corredores. Su dueño : Xeptuno, 24. altos. 
13036 11 Jn. 
4 Jn. 
JOVEN, CHINO. DESEA COLOCARSE de cociero, en casa particular, o res-
taurant, en la Habana o en el campo. Geor-
iE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, | ge Ham. Ueina, número 2. 
_ peninsular, de criada de mauo o mane-
jadora; tiene quien responda por olla; 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Calzada de Vives, 174, cuarto número 3. 
13336 4 Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE HE A colocarse, de criada de mano, en casa 
de moralidad, estíl acostumbrada a servir. 
Informan en Carmen, 6, altos. 
13322 4 jn . 
A PENINSULAR, DESEA COLO-
carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Sol, número 106. 
13345 4 j n . 
13335 8 Jn. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, C O N certificado Sanidad, recomendaciones a 
satisfacción, abundante y buena leche, 
con cuatro meses de parida, ofrece sus 
servicios. Su dirección: Monserrate, 05. Te-
léfono A-1073. 
13516 6 j n . 
UNA SEÑORA, ñola, desea coi 
CRIADA: UNA CRIADA DE MANO, PE-ninsular. desea colocarse en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en Inquisi-
dor, número 28, altos. 
13310 4 jn . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
P E M N S l I,.\R DESEA OOLOCAB-
para la limpieza de habitaciones o 
manejar un niño de meses: tiene referen-
cias. Lucena. 23. entre Zanja y San José , 
cuarto número 15. 13723 7 Jn. 
SE OFRECE l N A CRIADA DE C I A R-tos o de comedor; es f ina: sabe cum-
p l i r : tiene buenas referencias. Gana 20 
pesos. Jesús Marfa, 91. Teléfono A-1332. 
13625 « j n . 
I'NA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD. ) desea colocarse para habitaciones; tie-
ne referencias de las casas donde l»a es-
tado. Informan: Lamparilla, 20, cuarto 
número 25. 13505 6 Jn. 
DESEA COLOCACION I NA PENINSU-lar, de regular edad, acostumbrada a 
servir en buenas casas, para habitaciones, 
manejadora o camarera de hotel de pr i -
mera ; sabe vestlf, coser en máqiuiiii y 
zurcir; va a cualquier punto al extranje-
ro, con referencias. Informan: Calzada, 
entre 8 y 10. Teléfono 1-1270. 
13445 5 jn . 
DESEA COLOCARSE, EN MAULAN AO, una peninsular. <fe criada de mano, es 
persona formal; sabe cumplir con su obll-
ladAn. Informan: Chacón, número 13. 
13044 7 j n . 
T ^ N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE 
\ j mediana edad, desea colocarse, de 
;ri:uln de mano o manejadora: entiende 
r sabe su obligación: llene referencias; 
ao va al campo. Informan en Cristina, 7-A. 
13658 6 j u . 
NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
rrlada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Antón Recio, 3L 
13073 7 Jn. 
WJ'SA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
;rlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Habana, 157. En la 
misma casa una señora, para lo mismo. 
13(i(W jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora: tiene quien la garantice. Infor-
man : Reina, 71, en la sas t rer ía . 
Jn. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
' C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , N U M E R O 6 8 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
D I O I O I 0 I O I G 
| NA PENINSULAR, DESEA COLO-
\ J carse. en casa de moralidad, de crla-
aa do mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informau: San Benigno, número . 20, 
Jesús del Monte. 
l3r'+l 6 Jn. 
I " NA 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA. DE mediana edad, para la limpieza de 
cuartos y coser, es Cna y de moralidad. 
Calzada de Cristina, número 7-A, cuarto 
número 24. 13446 6 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
E OFRECE UN JOVEN. ESPASOL, 
para camarero u otro trabajo anlllogo; 
sabe servir mesa, informan: Industria y 
Bernal. Teléfono A-7725. 
13G23 6 jn . 
S 1 
DE "Je AflOS, ESPA 
locarse de criandera ; tie 
ne dos meses de haber dado a luz y puede 
verse la n iña : tiene certificado de Sanidad 
y sabe cumplir con su obligación. A n i -
mas y Beiascoaín, bodega. 
13402 6 j n 
HIPOTECAS: SOBRE FINCA URHANA se dan 5il,000. $2.000. $3,000, $4,000, 
$5,000, $7,000, $8.000 v $10,000. a módico In-
terés. Trato directo con los Interesados. 
Informan en la vidriera del café "Cuba 
Moderna," Cuatro Caminos. J. Cór lovn. 
13204 15 j n . 
PERSONA SERIA. CON BUENAS RE-ferencias, solicita un socio con poco 
o mucho capital, para fomentar un ne-
gocio muy bueno. Informan: Sr. Alen-
zan. Apartado 1677, Habana. 
13110 6 j n . 
SE VENDEN EN I.A VIBORA, DOS ca-sas, una en $3,000 y otra en $5.000. In -
forman : Salud, número 60. bajos; de 12 
a 1 p. m. y después de las 6. 
13650 11 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE sea colocarse a leche entera; tiene cer 
tificado de Sanidad y buenas recomenda-
ciones: en la misma una general coci-
nera; sabe muy bien el oficio. Informan 
Calle 23, número 242, entre F y Baños. 
13443 5 j n . 
SESORA, JOVEN, buena leche PENINSULAR. CON abundante y muy cari-
ñosa con los niños, teniendo quien res-
ponda por ella, desea colocarse de crian-
dera en casa buena y de moralidad. Calle 
25. esquina a I , número 182. Tel. F-1801. 
13377 4 Jn. 
V A R I O S 
SESORA. PENINSULAR, SE OFRECE para acompañar alguna familia, que 
quiera i r a España, como sirvienta en el 
vapor o para llevar a lgún niño a España . 
Informan: Corrales, número 40, bodega. 
13620 7 Jn. 
UNA JOVEN, SERIA V FORMAL, DE-sea un taller de modista para apren-
der a coser, sin pretensiones, solo desea 
casa de moralidad y dormir y comer en 
el taller por ser huérfana. " Informan: 
Obrapía, número 84, 
13683 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, fino y de buena presencia; 
prefiere familia seria; tiene ga ran t í a s y 
sale para el campo. Maloja, número 53. 
Tel. 3090. 13737 7 Jn. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, CON In-mejorables referencias, desea hacerse 
cargo de una casa de Inquilinato. E l está 
práctico en contabilidad. Informan: Pau-
la, número 17, altos. 
13534 jo Jn. 
DESEA COLOCACION EN BUEN cria-do do mano, con práctica y buenas re-
ferencias. Línea, 75, esquina a 2, puesto. 
Teléfono F-1331. 13304 5 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRTA-do de mano, en casa de moralidad, con 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. En la misma un buen 
cocinero para casa particular. Xeptuno, 
número 40. 
13515 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-nlnsular, para dependiente de café o 
para criado de mano. Santa Clara, núme-
ro 16. fonda "La Palma." 
13307 4 Jn. 
I R 
SIRVIENTE PENINSULAR. SE 
ofrece a familia decente y estable, o 
bien para caballero dist inguido; tengo 
buenas referencias. Para tratar de 8 a 10 
y de 12 a 4. Cuba, 1, cuarto número 3. 
13330 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano, un español, de mediana edad, 
honrado y trabajador, buenas recomenda-
ciones. Informan: Calzada y Baños. Te-
léfono F-1629. 13364 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BE EN CRIA-do de mano, práctico, fino, trabajador, 
buena presencia, con recomendaciones. 
También un buen portero. Informan: Tu-
lipán y Cerro. Teléfono A-4792. 
13360-C1 4 jn . 
C O C I N E R A S 
COCINERA. PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene referencias. 
Aguila, 114-A. Informa el encargado. 
13731 7 j n . 
KJ loe: SESORA, FORMAL, DESEA CO-
ralidad; sabe cuanto deseen de cocina; 
con buenas referencias. San Anastasio, 
número 07. Víbora. 13741 7 j n . 
Q E DESEA COEOCAR DE COCINERA, 
kJ una señora, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación; es l impia y prefiere 
dormir en su casa. Informan en Agular, 
11, antiguo. 13750 7 jn . 
SEÑORA, PENINSULAR, DESEA CO-_ locarse de cocinera; sabe'cumplir con 
su obl igación: tiene referencias. Salud, 
número 14, informarán. 
136S2 7 jn 
MATRIMONIO JOVEN, PENINSULAR, sin hijos, desean colocarse, juntos : 
ella sabe cocinar a la española y él para 
criado de mano o cosa análoga, garanti-
Ean su conducta en Compostela, o!», im-
prenta. 136S7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de cocinera ; tiene buenas re-
ferencias; sabe cocinar bien. Teléfono A-
4580. Informan: Dragones, número 1 
v m 7 6 Jn. WENUNSULAB, .DE MEDIANA niirt i i e* colocarse, en casa de mo- _ 
ra Tlen* ^fLada ,de lrV,n° 0 manejado- "¡Vf ATRIMONIO ESPAJfOL. JOVEN Y 
nene referencias. Informan: Zanja, M Kn hijos, desea colocars¿ en una mls-Búmero 80. 13542 6 j n . 
T NA JOVEN, PENINSULAR, DESEV 
.V» f0l<>carse- en casa de moralidad, de 
rilada de mano. Tiene referencias. Iníor-
•nan: Figuras, número 17. 
^X>** 6 j n . 
0 NA JOVEN. PENINSULAR. DESE \ ^n^00 .ca^í,e• en casa de moralidad, de 
triarla de mano o manejadora. Tiene re-
.erencas. informan: Teléfono A-8682 bo-
lega de San Lázaro y Genios. 
g g S 6 Jn. 
ma casa: ella cocinera-repostera, espafio-
la, criolla, americana v francesa, v él 
para cualquier quehacer de la misma, 
buenas referencias. Informan Reina nú-
mero 133, habitación 12, altos. 
¡MM fl Jn. 
T I N A J O V E N , . P E N I N S U L A R . DESE V 
U colocarse en casa de moralidad, de 
rrlada de mano: no asiste por tarjetas-
tiene recomendaciones. Informan: Sole-
ílad, número 2. 13503 6 Jn 
UNA JOVEN, ESPASOUA, DESEA Co-locarse de cocinera y criada de mano 
siendo corta familia, en casa de morali-
dad, se dan y piden referencias. Informan 
en Oficios, número 7. 
6 Jn. 1.̂ +12 
1\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
L J nlnsular. de criada de mano o para 
habitaciones; desea casa de moralidad, y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Cuba. 121. 13566 ^ J ? _ _ 
XTNA CRIADA, PENINSULAR, DE 14 j años, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
-a. Tiene referencias. Informan: Monte, nú-
mero 135. I3.'>88 5 j n . 
CÍM DESEA COLOCAR UNA SESORA, de 
IO mediana edad, para criada de mano, en 
casa de corta familia o matrimonio solo, 
informan : Tamarindo, número 77, por San 
Benigno, al lado de la bodega. 
13413 6 Jn. 
^ J A T R I M O N I O . PENINSULAR. DESEA 
colocarse: ella para cocinera o crla^ 
dn, 61 para el mismo trabajo. Saben co-
cinar a la criolla y a la española v re-ÍTnH.08- nI campo, casa v i -
vienda o Ingenio. Informan: Calle Amia-
^ÍA numero 130, habitación 82. 
6 Jn. 
también ae man 
3 7 5, altoa 
ofrece. Oficios 
13511 
CE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N S l " 
k j lares : una para cocinar solamente y la otra lo mismo para cocinera que para 
ciinda de mano. Informan: Je sús del Mon-
te, número 156, bajos, habitación 8 
13200 4 jn . 
UNA SESO RA, DESEA ENCONTRAR una familia que la lleve, por el pa-
saje, del cuidado de algún niño o señora, 
en este mes. hasta España . Informan: 17 
y C, 302, Vedado. 
135S8 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE, DN JOVEN. PE-nlnsular, castellano, para comercio o 
café; tiene quien le recomienda. Infor-
man: : Bodega Trocadero, esquina a Con-
sulado, número 108. 
13560 6 Jn. 
• COSTURERA, QUE CORTA V COSE por 
\ J figurín, desea encontrar una casa par-
ticular, para coser de 8 a 5. Informan en 
San Itafael, número 134. 
13614 « j n . 
DESEA COLOCARSE UN B I EN JAR-diuero, hortelano, con buenos Infor-
mes de las dos casas que ha estado quin-
ce años, informes: Baños, esquina a Quin-
ta. Asociación Cubana. Vedado. 
13627 6 Jn. 
JOVEN. ASIATICO, < CON su abaco asiático, son rápido y ver-
dadero, desea .olocación en una oficina o 
almacén. Informan: l íeina, número 2. Te-
léfono A-8145. 13468 fl Jn. 
SE OFRECE MATRIMONIO RECIEN casados, sla niños, para criados o por-
teros, para la Habana o fuera, y una Jo-
ven de 20 años, para criada. Se dan In-
formes de haber servido. Calle H , 167. Te-
léfono 2550. 13518 6 j n . 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adiciona!. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzalos coa sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la np-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo. f. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 flOd-12. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedndo, .Tesús del Monte, Cerro 
y en todos los reparto». Tamb.'én lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-STIL 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.ies en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Keserra y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 30 Jn. 
©2.000 CV. SE DAN EN HIPOTECA. O 
menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Gallano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
13080 5 Jn. 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una linda casa, en el Veda-
do, a tres cuadras del Parque Meno-
cal y media cuadra del tranvía, de 
azotea, pisos de mosaicos, con jardín, 
portal, sala, saleta corrida, 3 cuartos, 
espléndido baño, patio y traspatio; en 
$1,500 al contado y reconocer $3,200, 
a pagar en plazos cómodos. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, núme-
ro 32; de 3 a 5. 









B U E N O S N E G O C I O S 
SAN LAZARO, ESQUINA, DOf tas, Iniena fabricación, renti S P L A N -tando 282 
pesos, $23,000. 
A CUACATE, A TREINTA METROS DE 
¿ \ . Muralla, dos plantas, fabricación nue-
va, renta anual mi l treinta pesos, valor 
$10.000. Otra Igual situación $17,000. 
C1ARRO ESPLENDIDO, PUNTO, DOS ' casa, con 225 metros, fabricado sobre 
parcela de 550. Valor 5.500. Mucha ganga. 
IOMA DEE MAZO, ÜNA MANZANA J completa a 4.50. solar magnífico a $5 
Obispo, número 52. 
13663 8 Jn. 
GANGA, PARA RENTA. EN MALECON, diez por ciento, libre contribución, 
agua, vendo dos casas nuevas hierro v can-
tería. $28.000 y $22.000. Precioso aspecto. 
Dueño: Malecón, número 40. Teléfono A-
5254. 13601 11 j n . 
Ü^COOO. SAN TAN A l l - B . CASA NUEVA, 
<IP portal, sala, tres cuartos. sanidad, 
mamposter ía . acabada fabricar. Tómese 
tranvía Luyanó. parando esquina Ouasa-
b!.coa. Informes: Guusabacoa, 10-B. Te-
léfono A-5254. 
13600 n j n . 
S ' 
DOY DINERO EN HIPOTECA. EN TO-das cantidades, al 7 por 100. Infor-
man en Habana, número 82. 
C-2000 8d. 30. 
DINERO EN HIPOTECA. A L 6 Y 7 por 100. Trato directo. Cuba, 37. entre-
suelo, número 4. Federico S, Vl l la iba: de 
3 a 5., 13018 6 j n . 
c 
A T E N C I O N 
El que desee vender café o bodega, 
o dar dinero en hipoteca o comprar 
casas o venderlas sin comisión vea a 
Domingo García; de 9 a 2 y de 4 a 
8, en Teniente Rey y Zulueta, cafe 
"Oriental." 
13685 9 j n . 
COMPRO CASAS V SOLARES DE TO-tos precios. Pago bien los buenos pun-
tos. Dov v tomo dinero en hipoteca. A. 
Pulgarón. "Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
13711 7 j n . 
UN JOVEN, ESPASOL, CON I N POCO práctica en el Inglés, desea obtener 
una colocación de ayudante de carpeta o 
camarero de hotel americano. Tiene algu-
na contabilidad. Informan en Inquisidor, 
número 23. 13521 5 Jn. 
A VISO: SE OFRECE UNA CHACHA, 
x V para marcar juegos de camas a la In-
glesa, marca bien y barato y cose un poco. 
Vivo en la Calzada de Vives, número 154, 
altos. Dolores Marina. 
13340 4 Jn. 
COMPRO UNA BICICLETA QCE ESTE en buen uso y que sea barata. Escri-
ban con precio y dirección a J. D. Orte-
ga. Habana, 90^. 
13727 7 j n . 
ISO: SE COMPRAN FRASCOS VA-
CÍOS, tamaño pequeño de Magnesia 8a-
rrá , en la droguería "La Reunión." Te-
niente Rey y Compostela. 
13747 11 Jn. 
COSTURERA: DESEA COSER EN CA-sa particular; sabe cortar y cose de 
todo. Informan por teléfono A-4220. Exclu-
sivamente de 12 a 5. 
13350 4 j n . 
Se o f r e c e u n a s e ñ o r a d e d o n c e l l a 
o a m a d e l l a v e s ; m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a S a n P e d r o , n ú m . 1 2 . T e l é -
f o n o A - 4 1 8 9 . 
C 2024 8d-31 
IAVANDERA, DESEA ENCONTRAR J ropa para lavar en su casa: no la man 
da al tren ni la echa en cloruro. Para In-
formes: Amistad, 136, habitación 44. 
13206 4 j n . 
ANTES DE EMPRENDER SUS OHRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rands. Agular, 
número 80. 12G05 4 Ju. 
' T R I M E R O E (O 
^ H I P O T E C A D 
D I N E R O 
en hipotecas y pagarés . Ai 6 y 7 por 100, 
sobr»» casas y terrenos cu todos los barrios 
y repartos, desde $200 hasta $100,000, re-
serva en las Bpéracionéfk Oflclnfl A. del 
Busto. Aguacate, 38. Teléfono A-0273; de 
0 a 10 y de 1 a 3. 
13670 11 Jn. 
A L Y 7 P O R 1 0 0 
doy dinero sobre casas en la Habana y 
Vedado. Santiago Palacio. Cuba, 76 y 7é, 
bajos. Tel. A-0184. 
13507-10 11 Jn. 
PERSONA QI'E CUENTA CON CONO-clmlentos necesarios .24 yuntas de 
bueyes de primera y carretas y aperos 
de labranza en proporción, desearía rea-
lizar a lgún negocio de colonia; tiene al-
gún dinero. Para informes dirigirse al te-
léfono A-7313, Buen Retiro. De 12 a 2 
y de 7 a 10 p. m. 
13201 8 j n . 
FINCA DE DOS O 
terreno, que 
esté situado en la carretera entre el Cal-
vario v Managua. Para Informes, llamen 
al teléfono A-0270; de 0 a 11 a. m. 
12767 0 Jn. 
QE COMPRA UNA FINÍ 
O tres caballerías de bu( 
COMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-ja y azotea de $3.000 a $5,000, que sea 
de Amistad a Beiascoaín y de Monte a 
ilelna y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número 137. 10002 4 j n . 
R e i n i t a d o ffiimcsi 
E VENDEN DOS CASAS. JUNTAS O 
separadas, con portal, sala, tres cuar-
tos, comedor, baño, patio y traspatio .si-
tuadas en la calle Novena, números 27 y 
20. Razón en el 27, Reparto de Lawton, 
carros al frente. 
17 Jn. 
SE VENDE UNA CASA, ESQUINA, pro-pia para bodega, buen sitio. Infor-
man en la calle de Santa Irene, letra B 
en Jesús del Monte; de 6 a 12 a. m. 
13550 ]2 j n . 
¿Quién vende cusas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo* neaocíoa de esta cas» ton •erios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. do I • 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta $100 
Cv.; precio $13.000 Cy. Otra moderna, de 
altos; renta $120 Cv.; precio, $14,000 Cy.; 
otra, que renta $140 Cy.; precio, $20.000 
Cv. Otra moderna; renta $284 (¿y.: precio. 
$40.000 Cy. Otra de $14,000 Cy. Renta $iW 
Currency. • 
V E N D O D O S C A S A S 
Juntas o separadas, con establecimiento, 
en lo más céntrico y comercial de esta ciu-
dad; producen una buena renta; tiene con-
trato una de ellas. 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo un terreno que mide 12-50 por 47-25 
metros: total, 500; propio para fabricar; 
se vende barato; estA situado en las me-
jores cuadras de esta ciudad. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, moderna, con sala, saleta, 
comedor, de azotea y cuatro cuartos, de 
teja y un cuarto de criados. Precio $6,000. 
En Florida, vendo una casa, moderna, de 
altos, con sala, saleta y tres cuartos. Los 
altos lo mismo, renta $00. Precio $6,500. 
En Gloria, vendo una casa, de altos, mo-
derna, renta $05. Precio $8,750. 
E n N e p t u n o , c e r c a d e l P a r q u e 
Vendo una casa de altos, moderna, los 
bajos con establecimiento y los altos, sa-
la, comedor, dos cnartoji y un cuarto en 
la azotea. Renta $02. precio $13,000. 
E N A G U A C A T E B U E N P U N T O 
Vendo una casa de altos, moderna, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios, altos lo mismo, buena fabricación. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca de la Habana y Cal-
zada de 1, 2. 4. 5, 6 y 7 caballerías, buena 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadas 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres kilómetros de Corral Falso. Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su-
perior, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Féres, 
Teléfono A-2711. 
A-11004 5 Jn, 
E N E L V E D A n n 
S 'niBtf--D — 1 'V X *'R *N -ros. moderna 
de cada lado, dos d 
•A\ 
hall 
$26,000."Llami a íV- 'o? ? i i , f lo"Y ' 
f.aré a informar. y M^a 
CERCA DE LA UaÍ. „ let de altos, con i n ^ N l f t . , 
Llame al l!-07 y pWin Vnotf7-. 
dar más I n f o r m é . Üa eI 7 ^ j 
CERCA DE LA l O L F e , . do, moderna casa ^ 
Llame al B-07 y i 
dar más Informes. 
/^lERCA DK 23, 
a loa lados, $7 500 ̂ (',0v »i. 
B-07 y pida el 7231 ; ^ " - ^ 
Informes. y Paearé , l 
ESQUINA. EN LA~CATt« i na. $11.500. Otra ^ í»., 
Paseo. $17,500. se deja nnS2fullV L l 
mo al B-07 y pida 7̂1te » ^ 
más informes. í¿31- Pas,^! 
URCE LA VENTA~nir bien situados y de ho* Sn, 
ca de 17 v Ranos ,,"°a * C 
Llame al B 07 y pida 7231"*̂  
más informes. > Pa^ 
I 
C A S A S B A R A T A S 
En Nepuno. una cuadra del Parque Cen-
tral , de altos, moderna, con estableci-
miento en loa bajos. $13.000. Otra en San 
Lázaro, una cuadra de la Glorieta del Ma-
lecón, de altos, moderna, con dos venta-
nas, $13.500. Evelio Martínez, Empedrado, 
40; de 1 a 4. 13374 4 Jn. 
ÎN L A r R O L O N G A C l K v " ^ j cón, se vende un herm. ^ 
2.200 metros de terreno fe %] 
Informan: Habana 82 ^ ' a » , 
C-2000 ' 
D A V I D P O L H A l t o 
Tengo grandes partidas ne „ 
colocar en hipoteca a los t u ' V . 
y 8 por 100. según l / ^ ^ M e ^ 
Dos grandes lotes de terreno 
m i l metros y otro de n -in • "% 
de la ciudad, con frente » r " 
t ranvías , a $12.000 cada uno' 
Tengo también comisión de 
buenas propiedades en u m«-í"̂  
y Je sús del Monte. Especia iri jl.'1'íj 
asuntos y administración de ki t i 
do a las buenas relacloupn eil«U 
Doy informes en Cristo ir 











BUEN NEGOCIO P A r T T ^ J gusto. Se vende la casn 1 0*l 
nlda Estrada Palma. 62 S, ^ 1>1 
dlda y sólida, propia par" hJft 
dueños, sala saleta, cinco cna'c 
comedor, baño completo olelr. ^ 
tico, carpin ter ía superior irtlMl 
criados, servicio, Jardín, ñortoV 






T e l é U V . g ^ ' 
VENDO: EN VIRTCDES. IT^H de $15.000 cada una. Amku? 1 
$13.000 y $10,000. Animas do, 
y $7.000. Consulado, tres de Sinníl'1 
y $45,000. Compostela, de $l'> nftnW ' 
Malecón, de $35.000. Prado; de ^ 
na, $28.000 y $26,000. Crespo a,̂ -
$10.000. Cuba, 7; de 12 a 3 t J' 
12113 * 1 
BIEN NEGOCIO: E L 8Por" Ubre de Interés con alquiierL'; 
Se vende una casa en la callo mi 
dos cuadras de la Calzada. Rpnir'H 
ga. acera de la brisa; es un chnu' 
tos y tres casitas seguidas de 
cielo raso, fabricación nueva y s( 
cío $12.000. Su dueño : Ménd 




E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra-
do. $75.000. Manrique. $23.000. San Lázaro, 
$40.000. Monte. $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles, $10.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
13375 4 Jn. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escabor. Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno. Sol, Cuba y 
muchas más . Evello Martínez. Empedrado, 
40 de 1 a 4. 13370 4 j n . 
IJRGE LA VENTA: SE VENDEN I 
R E D A D O : SE VENDE CALZADA, EN-
V tre 10 y 12, mamposter ía , superficie 
casas modernas, calle Vesra esnuln'n ,n" entrada para automóvil, sanidad. 
a Línea, al lado de "La Ambrosia.' pun-
to de gran porvenir. Informan en la mis-
ma o en el control de "Palatino;" de 4 
a 5 p. m. Alfonso. 
13573 12 j n . 
SE VENDE UN MODERNO Y ELEOAK-te chalet, con hermosas habitaciones, 
patio, traspatio y garage. Cerro. 552, es-
quina a Peñón. De 12 a 5, en la misma 
Informan. 13505 6 j n . 
G A N G A 
En $0,500, se venden cinco casas de mo-
derna construcción y techos de cielo ra-
so, situadas en la Calzada de la Infan-
ta. Producen el 10 por 100 de Interés. Pa-
ra informes en San Lázaro, 140. bajos. 
Teléfono A-1640. 13583 10 j n . 
SE VENDE LA CASA FIGURAS, 107, so-da en proporción. Razón»; Factoría, 50, 
bajos. 13430 16 Jn. 
TVE OCASION PARA GRAN ALMA-
cén. casa de dos plantas, con 610 me-
tros, 14.50 de frente, agua redimida. E l 
centro de la ciudad, de Obispo a Mura-
lla. Piden $40,000. Iteferenclas: Monte, nú-
mero 43. peletería "l<a Esperanza." De 11 
a 2. J. del Río. 13610 13 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO K0. 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
EN COCORDIA. DOS CASAS CHICAS, de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos: rentan $40. $4.200 las dos; una 
$2.200. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
U N G R A Ñ ~ N E G O C I O 
EN ORIENTE, 598 CABALLERIAS L I N -dando con pueblo y no lejos de cal-
zada; muchos cedros; caobas, majagua, 
etc: dos t íos atraviesan estos terrenos, que 
son magníficos para todo cultivo. Precio: 




Tercera, número 266, entre D 
13208 10 j n . 
T T R C E LA VENTA POR EMBARCAR 
O su dueño. Esquina de fraile de cua-
tro solares, uno fabricado con chalet ame-
ricano, tres cuartos, sala, comedor, coci-
na y servicio sanitario. Muchos frutales, 
en el punto más fresco y saludable de la 
Habana. Calle, aceras, agua, teléfono, dos 
líneas de t ranvías , 13 minutos del centro 
de la Habana, en $5,500. Su dueño Infor-
ma en la misma de diez a cuatro, o por 
teléfono 1-1625. "Vi l la -Rosa." Reparto Na-
ranjlto. Víbora. Con la casa también se 
venden todos sus muebles y una cría de 
gallinas de raza. No compre sin antes ver 
esta ganga. Tomad carro del Oeste o Ha-
vana Central y apéase en el mismo Na-
ranjlto. 13326 8 jn. 
PARA UNA INDUSTRIA: SE VENDE un salón de 18 y medio por 50, con 
frente 11 metros, costados 8 metros, techos 
hierro y cimentado a la moderna, en Cal-
zada, es un negocio verdad y se da en. 
$15.500. Informan en el café "Cuba Mo-
derua" de B, López. 
• 13205 15 Jii, 
SF, VENDEN EN LA VIDORA, DOS rn-sas, una en $3.000 y otra en $5.000. In-
forman : Salud, número 60 bajos. De 12 a 
1 y después de las 6 p. m. 
13089 fi j n . 
EL P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS casas. Prado, Industria, Consulado, 
Amistad. Reina, San Miguel. San Lázaro, 
Neptuno. Cuba, Egldo. Galiano. Príncipe 
Alfonso y en varias más desde $5.00 hasta 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre fincas 
urbanas al 6 y medio por ciento. O'Rellly, 
número 23. Teléfono A-6951. 
11880 , 14 .In. 
U R G E L A V E N T A 
e n $ 7 . 3 0 0 , a n t e s d e l d ía t J 
m e s p r ó x i m o , d e u n a bonita[ 
e n e l b a r r i o d e C o l ó n ; sa 
t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s modi 
y u n g r a n s e r v i c i o modenioj 
f o r m e s P r a d o , n ú m e r o 101,; 
x i m o a l H o t e l Pasa je , de 9 al 
d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1 2 9 5 7 
en 
P A R A P E R S O N A S D E 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vi 
el hermoso chalet con agua coi 
en todas las habitaciones, gaj, 
cidad, departamentos sanitario), 
ge y cuartos de criados indei 
tes. Informan: Sol, 85, antígw 
K , 102. 12968 
VENDE EN S5.500. LX CH.U1 
C5 ha costado 7.000 pesos, de afio 
de construido, sito en la calle 
82. También se alquila por 50 pe 
sual. Informan: Hotel "Gran C 
ta l . " Oficios, 54. La llave en li, 
en frente. 13019 
VIBORA: REPARTO-I>E LA vende una casa. San Anastii 
tal. sala, saleta, tres cuartos, mei 
dra del carr i to; no se quieren 




S O L A R E S Y E R M O S 
F V a QOITA. A TRF.S LBGÜA8 DE LS-
EN LO MAS ALTO y CENTBICO DE la calle 17. Vedado, se vende una sO-
lida y moderna casa, de cuatro plantas y 
dos casitas ai fondo, con 1.100 metros cua-
drados, rentando $300 mensuales. Venta 
directa, gran negocio para Inverslén de 
dinero a buen Interés. Informan: .T Pe-
rearnau. Jesfls del Monte, 688. Tel. I-288Í 
13347 4 1n. 
^ O N URGENCIA: SE VENDEN DOS 
*"*aa: una en Campanario, alto y ba X ' t a ciudad, con vivienda, frutales, h o r e n a ^ 
palmas, pox.o y arroyo. $1.850 v un censo i ™ , a l o í S *8->00. Otra a dos cua-
chico. Flgarola. Empedrado. 30. S ^ L ^ n L ^ ^ ^ 
U R B A N A S 
\ PROVECHEN ESTA GAXC.A, EN 
x V $:t.C0ÍO se venden dos accesorias y seis 
1 ahitacionea independientes : s e rvlclos 
nrom.-tMos nu.-vas y aseguradas; renta 
fi ia. $52: está próxima a la Calzada de 
Jesús del Monte. Informes: Esrévez. 21, 
moderno. En la misma se dan $1.000 al 
uno por 100. 13672 7 jn . 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
|Bil el Vedado. Preciosa esquina, cerca 
del parque, con jardines, portal, sala, ga-
binete hall, cuatro cuartos; Inmediata a 
la línea v en la parte alta. Terreno: 19^ 
por 50 metros. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 13rt33 6 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
CtZ.-iOO. \ K M X ) CNA ( ASA A I NA C I A-
íj) dra de Angeles, moderna, sala, saleta, 
cuatro cuartos, azoten; toda pisos finos; 
sanidad completa, es buena Inversión, 
lienta $30. Pnu Nicolás, 224. entre Monte 
v Tenerife. Berrocal. 
13677 7 Jn. 
r-VV JOVEN. P E N I N S f L A R , DESEA ' colocarse de criada de mano o para 
todo, con buen sueldo. Informan en Inqun-
•ido- 03 13430 5 1n. 
( 
BOCINERA, PF.MVSI I.AR. QTE SAHI! 
colocarse en casa moral. Sabe algo de <re-
postería. Tiene referencias. Informan 
Amistad, 136. habitación 120. 
Q A R N E A D f HIPO-
toen, «ninpra casas pequefias y nato-
inr>»-llc.s Ford y otr">s negocios que «st-n 
daros como las senas de sus bafios de 
l inar . Teléfono F-3Í3L 
«0 Ja. 13291' 
VTSNDO CASITAS PARA C O R T A P V -
V milla, con sala, saleta, uno. dos y tres 
cuartos, sanidad completa, de Beiascoaín 
al campo d». Marte, a $1.300, $1.600 $1 soo 
.yj.ooo, $3.000 y $4.000. San Nicolás ' ""•V 
entre_ Monte y Tenerife. Berrocal. ' ' 
Jn. 
Q11.800, 
*v Prado, casa de altos 
bo: renta garantizada 
dad que 1 
b a ñ a ; es nepoclo. San NIco|ft8 
Monte y Tenerife. Berrocal. ' 
13CS0 
VENDO, A I S A ( t A P I l A DE 





BONITA F I N Í A . TEKRKXO SCPE-perlor. con frutales, casas de vivien-
da, un gran pozo. Linda con la estación 
del eléctrico y cada hora tiene comunica-
ción con esta ciudad. Flgarola. Empedra-
do. 30. bajos. 
EN L E A L T A D . BONITA CASA DE A L -to y bajo, moderna; sala, comedor 
tres enanos bajos; igual en el alto- a la 
brisa; renta $6$. Precio: $7.000. Flgarola 
Empedrado, 30. bajos. 8*ruiH, 
¡•TNA OANGAi LOMA DEIi MAZO, A 
«J media cuadra del parque, solar a la 
brisa; acera, luz. arbolado, agua - 13 ñor 
40 metros: a $« metro. Flgarola, Empe-
drado. 30. bajos. 
T I N A GRAN FINCAD B» ESTA PRO-
JJ vincla, a media legua de la Estación 
del ferrocarri l : seis y media caballertaa 
terreno magnífico, palmar, agua a r r í e n t e 
pozo. Cerca, .le varios ingenios. Flga-
rola. Empedrado, 30 . 
T I N A GANGA. BONITA CAS\ EN P^ 
^ ta ciudad de alto y bajo, moderna ñ 
la brisa, calle ancha - • • 7 asfaltada; tiene 
cuartos 
alto bajos, escalera de mármol'; en el igual ; fabrlcRclfin mngnffic,,. l^nta • $(¿-r 
Precio: $6.C50. Flgarola. Kmpedmlo. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO. 30. BAJOS. n i ñ « ia,rn"r í a s r ,,"an « • " ¡os . lie 0 a 11 «. m. y de 2 « f, « „, 
13633 " - » r» p. m. 
0 jn 
precio $3.300. Informan en la vidriera del 
cíi.é_ Cuba Moderna." Cuatro Caminos. 
R. López. U2!)ft 15 j u . 
r » Ü S N A GANGA: EN LA MITAD T)É 
su valor, se vende una hermosa clu-
dadela. con una superficie do mil varas 
S .h r i7u^ W / T 1 1 ^ « tte» calles, todo 
e ladrillo, situado en la calle de Lom-
billo, nmero 16. en el Cerro. La referida 
cindadela tiene 6 casitas por la calle e 
Mariano y otras seis por el otro co": 
tado o sea la línea del ferj-ocaril de Ma-
rlanao. y por la calle (le LomI IIlo una 
hermosa esquina donde vive la dueña v 
!?, ^ « esquina corre el bodeguero con 
V e n t a d e d o s h e r m o s o s 
En el Reparto "Mendoza", a 
dras del rtanvía de doble vía, 
trando por Santos Suárez va 
sé Antonio Cortina. Son: La 
de fraile de las calles José 
Saco y Milagros y la esquina 
Mariano y Juan Bruno Zayas. 
den baratos, pudiendo pagar a 
cómodos casi la mitad de su 
Informan en Aguiar, número 
Soto. Tel. A-4491. Trato directo 
13739-40 
A 25 PESOS Concordia, 
• l e r 
pe-' 1 • m i 
METRO. ESQÜIMB 
) ¡ . vendo, propia paN^^B^AJ 
20 por 14; no pierda t t f J L y j f. 
•a fabricar para establ««wG«nsi: 
caí;, con 
que quier
casa propia. San Nicolás, 
Monte. Berrocal 
13671» 
SE VENDE O A L Q I I L A VS M¡M 580 metros, en la esquina di 
zadas de Luyanó y Concha, don 
paradero de los t ranvías y coc 
pió para una industria o e«ta 
to. Informan: Antonio Uosa. 
ro 613. altos. l.üUT 
slt 
• n o n 
mi 
ella, nstalacióñ sanitank m o S a ' co 
6 Inodoros, gran patio al centro bueno 
$ 7 o V < i £ f , n ¡ de Vent0- B e n S V d o - S 
fiUin i ^ V 1 me8 7 88 VPnfle Por no po 
N f f i f ^ ¿ r que lnforma cn 
6 j n . 
SE V E N D E 
; ? 5 4 f ^ ¿ é í * K F e r n á n d c z = -13152 ' . . 0 Jn. 
E lio ^ V:,,'OK CUADRA DE I.A C A -
del Sol, se vende una casa de dofl 
In . ' C"rn"tr<'^16n moderna, de S a d r á la" 
brada. Mkie 9 metros de frente por V v 
ineriio. en 1S mil pesos. Tratar con kh 
foneofi0A!M0mPOStefil' ,,flmero 113 
isoes vendible todo el u ñ a . I r f o m . n f j Ma*^ 
n e í k « ' 1011 de 9 a 12 r * ¡ 2 a 5 
5 Jn. 
VENDE: K \ LO MEJOR DT ta n T 
O zada del Vedado, entre " LA Ca,-
2 0 l J l W i ! í ^ ^ í " < M a « V f ^ m e , ^ 0 
Par-
, fondo, una moderna v 
Portal, sala, recibidor dnro * ™ „ T Í ' 1C01' 
n Itorlos con o l e r í a d ^ S t e . ' u S ^ A . Í S r : 
dulo saMn alto con todo s¿rvic o ' 
• saleta de comer, bailo sobre 
nltarlos. h a b l t a c i ó n ' p a r r V r l - i d o s ^ v 1 ? 
f n m ^ / l l . l - J S J- delIlAs 
G A N G A 
ganan d i ^ne ^ÉS1** 13 y 15' Marianao, 
w , C s 0 s . ^ r s e d V e íoarn s 
C 2171 . I n . - 2 1 a. 
S E V E N D E 
U n s o l a r d e e s q u i n a , a una 
d e l t r a n v í a , es r e p a r t o 
m u y p o b l a d o , c o n calles, 
a l c a n t a r i l l a d o , l u z y agua, * r 
so , p l a z o s o c o n t a d o y m ó d M ^ 
c i ó . I n f o r m a n : H a b a n a , 85,1 ¡] 
b a r t e r í a . í ^ h 
C 3080 !La ' 
DO VARIOS B O I i A B M 
a $ 6 ^ ni. y 10 y 21, a 
pasaje. Su dueflo "r.clascoatn. ' 
no 4636. 18688 
V ^ 1 
"\T E DADO. VENDO VARIOS 
V do terreno. Ilíino, esqulnn * 
brisa. Calles 17. 23, B, C. ^ ¡ f - V 
desde 2.500 a 226 metros. ^ 
dería medidas especiales. Su au 
lél'ono A-4310. 10 
18559 ^ 
J U A N M A R T I 
Lonja del Comercio, tercer 
Vende un solar en el Vedad0, 
esquina 28. contiene 510 
io barato. También vendo 
en 
15. 
prcCIO uaictiu. i 
caba Herías en Oriente a prop0 
ra montar un gra^,'ngenl0 ^ 
vías de comunicación c0.rr 
tes; tiene más de 80 mil & 
cedros, con el corte solamcnt., 
bra para comprar dichas ca 
C 3004 
EN LA C A L L E 27, T ^ " 1 ' ^ ^rt se vende un solar ^ . ^ i a(¡ 
barato. Informan en HaDau"-
C-2000 
O P O R T U N I D A D 
de K i 
dide Se vende una esquina 
la calle de Marina, qj»6 - «o 
angeles, 48. I metros. Esta calle es 
J U N I O 4 D E 1 9 1 g . 




L a c a l i d a d de sus e s p e j u e l o s 
nde de los cr i s ta l e s y n o 





S E h 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PARA 
uéspedas, acreditada como hotel, de 
moderna construcción. Tres pisos, treinta 
y cinco habitaciones. Quince con bafio e 
Inodoro privado, cada una, toda amue-
blada, a una cuadra del Parque Central, 
largo contrato y se cede por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria. 72-A. 
13488 6 jn. 
F A R M A C I A 
Se vende una céntrica y acreditada, con 
muy buonao proporciones para el compra-
dor. Informarán: Prado, 115. en la farma-
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Tener unos espejuelos de oro y no . 
,ofier ver bien con los cristales, es 
Uonto. Tener cristales flnoa aue no 
fe^an loa que le hacen falta, es mas 
(grave todavía . 
I por todas partes se encuentran en 
[venta lentes y espejuelos a precios 
Iridícuios; el que piensa s a b r á que 
Ipor un peso no se puede conseguir 
Ibuenos cristales. 
Mis tres opicos trabajan con calma 
exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
rendo son de $2 y é s t o s llevan las 
Lnismas piedras fina como los de oro 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodega bastante barata, por-
que el dueño tiene otro negocio en el cam-
po y no puede atenderla. Informarán: 
Muralla y Aguacate, café, de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 4 p! m. Manuel Fernández. Te-
lófono A-5037 12C15 7 Jn. 
C K VKNDE L,A F R U T E R I A 1)F, I.A ( A-
kj lie Habana, número 157, por tener que 
embarcar para España. Renta buena utl-
lidaiL 13400 5 jn. 
SK V E N D E LA MEJOR F R I T E R I A D E la Habana, que vende 30 pesos diarios, 
y aves y huevos, en el mejor punto que 
hay. Vista hace fe. Informan: Neptuno, 
103, frutería. 13209-10 5 Jn. 
QE CONFECCIONAN" Y ARREGLAN •om-
O breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gfimez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
18309 30 Jn. 
GR A T I S . G R A T I S : SE MANDA L I S T A S de precios de ropa de tíltlma moda, 
para sefioras, caballeros y niñas, a pre-
cios de New York, pida la lista y mande 
un sello de dos centavos para su contes-
tación " L a Moderna Americana." Gallano, 
número 03, Habana. 
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DMA D E L MAZO: S E V E N D E N JUN-
tos o separados, cinco solares, en lu-
• más alto. Patrocinio frente al parque, 
dan a bajo precio. Informan: Neptu-
número 36, altos. Do 1 a 4. 
13551 2 Jl. 
V E D A D O 
M A G N I F I C O S S O L A R E S 
rende un cuarto do manzana en la ca-
19, cerca de Paseo, a $11,00 metro. 
Santiago Palacio. Cuba 70 y 78, bajos. Te-
fono A-9184. 13504 5 Jn. 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E cerse en el giro de ropa, véame en el 1 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve- i 
do, pues tengo un establecimiento de gran l 
porvenir y en buena marcha. Buen con- ' 
trato. 13199 28 Jn. 
A T E N C I O N 
Se vende un negocio que trabajando deja 
100 pesos mensuales o se admite socio 
con la mitad, el negocio está en marcha, 
vista hace fe. Véame hoy. Gallano y San 
Lázaro, café, en la cantiña; de 8 a 10. 
13457 5 Jn. 
E L S O M B R E R O H A C E 
A L A D A M A 
Y " L a C a s a de P i l a r " tiene 
el m á s extenso surtido de som-
breros elegantes y baratos, con-
feccionados ar t í s t i camente por 
sombrereras profesionales de las 
casas m á s famosas. 
" L a C a s a de P i l a r " tiene 
sombreros desde $1.99 en ade-
lante. L o s de 3, 4, 5 y 6 pesos 
son modelos de Par í s , 
No equivocarse, Neptuno, 
44, entre Aguila y Amistad. 
H a y cascos, flores y toda 
clase de adornos. 
V E N T A 
Sin intervención de corredores, se vende 
una cantina y un café y fonda en poco 
dinero. Informes en AntOn Recio, 41, sas-
trería. 13522 ti Jn. 
A' TENCION. S E V E N D E UNO D E LOS mejores puestos de frutas de la ciu-
dad, o se admite un socio, con 200 pesos. 
Informan :Lamparilla, 55. 
13499 B Jn. 
SE V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -nato, con todos sus muebles y demás 
enseres, en el punto más céntrico de la 
Habana, próximo al paseo del Prado. Para 
míia pormenores: Industria, 77, moderno, 
altos. 13425 11 Jn. 
C3056 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 . 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9 ; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noebe, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
124r.n 21 jn. 
1 0 0 
100 
H O Y L L E G A R O N 
L o m e j o r y lo m á s b a r a t o e n l a H a -
b a n a . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 
11 Jn-
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cnlrada del Monte. 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, prenda 
finas f ropa. 
Viada e Hijos de J . Focteza, ¿imaneura 
43. Teléfono A-50S9. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y handns ñu go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acc^orlos para los mlKmos. 
4d-3. 
D O B L A D I L L O 
de O J O en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A . 
Galiano / S a n Miguel. 
T e l é f o n o A-4256 . 
c. 2970 l o d . l 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Maloia y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637 . 
' L A C R I O L L A ' 
C a b a l l o s finos d e K e n t u c k y . 
Acabo de traer de mi hacienda de Kentu-
cky tres caballos enteros de paso, siete 
yeguas de paso, una Jaca do pasó, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos Du-
roc Jersey. Pueden verse en la Calzada de 
Zapata, número 22. J . F . Coolz. 
13132 7 Jn. 
GANGA: POR AUSENTARME VENDO un Juego de mimbre, compuesto de 
dos sillones mecedores, dos confidentes 
mesa de centro y ocho sillas. Además 
muebles de oficina. Todo muy barato Luz 
número 4a De 8 a 11 y de 2 a 5 " ' 
13-3C2 4 Jn. 
G A N G A 
yende un solar en la calle 21, antes de 
gar a- la calle 12. Se da a razón de 
'.50 el metro. Santiago Palacio. Cuba, 
|6 y 78. TeL A-9184. 
13505 5 jn. 
OMA DBL MAZ>: SOLAR E8QLINA 
B de fraile. Se v mdo muy barato, un 
de 20 x 40 metros en la calle de 
Ktrocinlo esqulua a Revolución. Razón: 
•Fnrril, número 13, Víbora. 
117G0 12 Jn. 
riASP.VSO CASA D E INQUILINATO, de hermosa apariencia, 24 habitacio-
nes, toda alquilada todas las habitacio-
nes, tienen ventana a la brisa, contrato 
por cinco años. Informan: Industria, 72-A. 
13489 5 Jn. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-ño, se vende el puesto de frutas, si-
tuado Benito Lagueruela, número 10, Víbo-
ra. Informan en el mismo. 
13314 4 Jn. 
1E VENDE UNA E S P L E N D I D A P R O -
pledad, cerca de Arroyo Apolo, con 
160.000 varas mfls o menos, con plano he-
Bio para urbanización y aceras hechas a la 
íalzada de la Víbora, magnífico para ven-
|er por solares. Puede dejarse una par-
i hipoteca redimible con cada solar 
ue se vaya vendiendo. ¡Aprovéchese de 
Bte gran negocio! Informan: Gallano, nú-
lero 60, altos, entrada por Neptuno; de 
a 2, altos de la peletería. 
10d-25. 
?E V E N D E E L SOLAR NUMERO ocho 
de la manzana cinco del Reparto Be-
incourt, en la calle Magnolia, entre San 
tulntín y San Gabriel, con 416 varas 
ladradas. Puede pagarse una parte al 
miado, dejando la otra en hipoteca. In-
írman: Gallano, nfiraero 00. altos, éntra-
la por Neptuno; de 1 a 2, altos de la pe-
ítería. 10d-25. 
R U S T I C A S 
SE A R R I E N D A L A F I N C A RUSTICA San Antonio, en Quemado de Güines, 
íncl»ti»Jteftrt,do Judicial de Sagua la Grande, tiene 
.'"'ficu:!! r.. cnlKilloríns del Corral Simtlagul-
anbpiJíUo, que lindan con el Ingenio Luisa. lu-
fonnan: Arturo llosa, Calzada del Cerro, 
número (>13. altos del Colegio San Eloy, 
„M en esta ciudad. 







rENDO: F I N C A D E 20 C A B A L L E R I A S , 
frente carretera, río fértil, muchos 
fútales, palmar, sin piedra, en ?15,000. 
dueño: Cerro. 787, peletería. Teléfono 
2895. 13722 7 Jn. 
PE L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y NISOS, acreditada y céntrica, se vende, en 
biienas condiciones, por tener necesidad 
de ausentarse el dueño pura el extranjero. 
Informa el señor TomAs Sala, en la cu-
chillera francesa. O'Relllv, 38, esquina a 
Acular. Habana. l.'JSSt 8 Jn. 
AT E N C I O N : VENDO UN C A F E E N un buen punto; no paga alquiler; lo 
vendo por tener que embarcar; tengo la 
seguridad de que si lo ve le gusta; no se 
quieren corredores; trato directo con el 
dueño. Informan: Plaza del Polvorín, tien-
da de ropa ' " E l Porvenir"; de 1 a 4. 
13384 4 Jn. 
AVISO: POR T E N E R M E Ql E EMIÍAR-car, vendo o alquilo en la Playa Ma-
rianao. un hermoso salón, con 8 mesas de 
café, salón de helados, lunch y laguer, ca-
fé con leche, único en la plaza. Informan: 
Real, número 5!). Playa Marianao, a todas 
horas. 13292 8 Jn. 
S E V E N D E U N A C A S I T A 
de modas ya acreditada. Informan: Señora 
Saddler. Neptuno, número 99. 
13346 ^ 10 Jn. 
á 
SE V E N D E UN PIANO, SIN COMEJEN, en buen estado, se da barato. Lagu-
nas, número 51, bajos. 
i;{70« 7 jn. 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, C O M P L E -tamente nuevo. Además un piano 
Chassaigne Freres, en magníficas condi-
ciones, cuadros y lámparas de cristal, se 
compran rollos de 88, Trocadero, 73, altos. 
13358 4 jn. 
P O R A U S E N T A R S E 
para E s p a ñ a sus d u e ñ o s , se vende un 
A U T O - P I A N O en m a g n í f i c a s condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
treinta y tres piezas musicales. Infor-
man en la calle de J , n ú m e r o 46 , an-
tiguo, entre 19 y 21 , Vedado. 
12358 5 j n . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente R e y y 
Obrapía . 
s 
E VENDEN MUY BARATO. MESAS 
de madera blanca, nuevas, para fonda 
o restaurant y un molino de café movido 
por motor eléctrico. E . Guastaroba. Co-
misionista, San Juan de Dios y Asular. 
13044 ~ 6 Jn. 
A gemidais d e i 
S E V E N D E 
una gran vidriera en el punto m á s 
céntr ico de la Habana , deja $100 de 
utilidad mensual. V e a n este negocio. 
Informan en Mis ión , 4, bajos. S u á r e z ; 
de 12 a 6. 13222 7 j n . 
Q A L V A D O R IC.LESIAS. CONSTRUCTOR 
¡O Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insu-'imentos; especialidad en bor-
íones de guitiírra. " L a Motica", Compr.t-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Habana. 
P I A N O S 
TI N T O R E R I A : POR E S T A R E N F E R M O su dueño, so vende una. bien montada 
y situada en buen punto. También se ad-
mito un socio que sea del giro, es buen 
negocio. Informan en Progreso, número 
26, bajos. F . Fernández. 
13342 8 Jn. 
N̂ LA C A R R E T E R A D E L WAJA1 SE 
vende una finca de uua caballería, con 
luy buen terreno y muy barata. Infor-
laíi en Habana, número 82. 
IC-2900 8d. 30. 
F I N C A R U S T I C A E N $ 3 0 , 0 0 0 
íene de 10 a 12 caballerías, cinco casas 
valor de $6.000 un tanque de hierro, 
Iros dos de manipostería, río y grandes 
lanantialea, a diez minutos de Matanzas 
automóvil. Terrenos muy buenos. Juan 
lartíuez. Prado, 101, bajos. Teléfono A-
|95. 12935 5 jn. 
Í E S f A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
»ERNAZA. NUMERO 40, ESQUINA T E -
niente Rey, se vende uua fonda y pe-
ída, habitación fresca y mucha marchan-
ría. so vende porque su dueño tiene otro 
ño. Informan en la misma. 
136^ 8 Jl. 
nero 
E VENDE UN C A F E MODERNO, CON 
vidriera y barbería, todo anexo, es ne-
«clo seguro para uno o dos socios que 
j - i. quiornn rabajnr, el negocio se da en 2,000 
a U . :|LCS"S- Vale_ (>1 ¿oble y tle 
¡a para 
lene buena njar-
|anlería. Informan: Gallano y San Lá-
café, cantinero; de 8 a 3. 





ANGA: POR T E N E R QUE AU8EN-
tarse su dueño, se vende la frutería 
Jnsulado y Refugio, con buena marchan-
fía. También so admite un socio. 
13733 7 Jn. 
: V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
víveres finos tenemos uno muy bien 
uado, en $3,000; hay bodegas, una a ta-
lón; casas de huéspedes, establecl-
entos mixtos, próximos a la Habana; 
maclas, cafés, vidrieras de tabacos, ho-
es. uno en el campo y varios en la 
ibana. También vendemos acciones pe-
Brieraa de muchas Compañías. Informa: 
Martínez. Prado, número 101; de 9 a 
. y de 2 a 5. 
M729 13 Jn. 
J O : SE V E N D E UN PUESTO D E fru-
tas. Gallano, 20. Informan en el mia-
^ • t ) . 12760 4 Jn. 
T E N C I O N : TENGO VARIOS NEGO-
cios en marcha desde 200 hasta mil 
os, que dejan buena utilidad en to-
los ramos de industria y comercio; 
mismo tiempo aollclto un individuo que 
llsponRa do trosi'Jentos pesoa para ha-
^ ^ • a c cargo de uua casa do huéspedM 
( Urmch'.rula. Informan: Sr. Gómez, café 
^.i '*La Luz." Gallano y San Miguel. De 8 a 
^ ^ ^ M a. m. 13554 12 jn. 
ilii 
fil V I D R I E R A D E T A B A C O S 
H inmejorable punto, se vende una, bue-
na venta, con quincalla y billetes, local 
,lndppendiente. poco alquiler. También se 
itra en negocios por un Ford. Compro 
Ford o lo tomo en arrendamiento. In-
:ornian en Egido, 15, bajos. 
13597 6 jn. 
'EGOCIO V E R D A D . SIN CORREDOR, 
vendo una gran bodega, situada en 
in punto de esta capital de 50 a 60 
=08 de venta; buen contrato, poco nl-
liler. Se da barata: demás detaliea; ca-
E l So!. Vives y Cristina; de 1 a 2 p. 
vidriera, 13612 10 Jn. 
F a r m a c i a : S e v e n d e p o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o , u n a s u r t i d a y m u y 
a c r e d i t a d a F a r m a c i a , e s t a b l e c i d a 
e n u n p u e b l o p r ó s p e r o de l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
l a H a b a n a , M . G u e r e r o . M o n t e y 
A n g e l e s . F a r m a c i a " E l A g u i l a d e 
O r o . " 
C 2923 VSd-SL 
VE N T A D E ESQUINA CON BODEGA. Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde está esta--
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos ; terreno para fabricar tres más; to-
do en la cantidad do 4.500 pesos. Informa 
Lula Ventós; de 8 a 10 a. m., en Monte 
y Suñrez, café. 13178 6 Jn. 
T V E R D A D E R A GANGA: C A F E , E O N -
\ da y vidriera de tabacos, se rende 
en 1,500 pesos 
$750. Informan; 
13168 
se admite un socio con 
Factoría, número 48. 
4 Jn. 
( y o 
\ J qu 
QVE I N T E R E S A : POR T E N E R 
que atender otro negocio, vendo una 
vidriera do tabaco y cigarros, corea del 
parque, alquiler $30, casa y comida. Dan 
razón: Factoría, número 1, letra D ; de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
13008 4 Jn. 
CA F E : S E V E N D E BARATO. E S T A si-tuado en el mejor punto de la Haba-
na, buen contrato, poco alquiler, hace 
buena venta. Informa: Areces, Egido, 15. 
12796 4 Jn. 
AVISO: POR T E N E R QUE EMBAR-carme a España, se vende o se alqui-
la uua bodega con buena marchantería 
en loa Quemados de Marianao. Para in-
formes: Emeterlo García. Paula, núme-
ro 3». Teléfono A-9328. 
13258 0 Jn. 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Mouarch y Hamil-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48, 
Teléfono A-4767. Habana. 
U E E L E S Y 
V E N D E UN E S C A P A R A T E V VA-
rioa efectos, en $5, un lavabo grande 
en $8, un peinador en $4. Para tratar de 
2 a 4 p. m. Prado, 27, altos. 
13615 e Jn. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono 4-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtnrie.N, 97. Tel. A-4206. 
E.'tas dos agencias, propiedad le .losé 
Maifa López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
B 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E L A HERMOSA COTA D E la "Havana Auto Co.", premio obte-
nido en las carreras de motocicletas por 
el vencedor con la motocicleta "Indian." 
Informan: Marina, 72, Carlos Ahrens. 
13527 6 Jn. 
GANGA: SE V E N D E N DOS A l TOMO-vlles franceses: uno de ellos Renaut, 
éste de paseo, y el otro un camloncito, 
acabados de ajustar y sin el más mínimo 
desgaste en sus piezas. Informan: San 
Cristóbal. 39, Cerro, a todas horas y 'de 
9 a 11 p .m. Prado, 117, en el tiro al 
blanco. 13575 12 Jn. 
A U T O M O V I I , : VENDO, BM MODICO 
XJL precio, uno del mejor fabricante del 
mundo, francés, de cadenas marca Panal 
elebasor; está como nuevo; tiene mucho 
repuesto de piezas; es propio para carre-
ras por ser muy fuerte; es de 18 I I P . 
Puede verse a todas horas. Rayo y San 
Rafael, bodega. 
13561 7 Jn. 
VENDO UNA ( A R R O C E R I A D E UN camión, propia para repartir mercan-
cías; se da barata; Neptuno, 201, moder-
no ; taller de carros. 
13562 7 jn. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 Jn. 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t re s 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " de 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " de 5 p a s a j e r o s , m o -
de lo 1915, se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 87 y 89 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, « m B F , 
vicio a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día v de la noche, pue* tengo u» 
•erviclo eapeclal de mensajeros" en oici-
cletaa para despachar laa órdenes en ue-
&"'da que se reciban. , 
Tengo sucursales en Jesús del Mome, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 
teléfono r-13«2: v en Guanabacoa, 
Máximo Gómez, ¿útnero 109, y en toaos 
los barrios de la Habana avisan^ o MjJJ" 
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatumente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrílanse 
a su dueño, que está a todas horas en « e -
lascoafn y Poclto, teléfono A-4810. que 60 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantea que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
E N T R E G A INME-
cldad Dará 80,000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de 00 toneladas cada una; doa 
locomotoras de batey de 45 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to-
neladas; ralles 0 » ^ * * « 7 » WWM 
en yardas en cantidades hasta 600 tonj-
ladas; un edificio de hierro de 105 de 
largo por 51 de ancho y 30 de alto con 
una gnla para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para informes: R . 
Labrador e Hijoa. Apartado de Correo 




AVISO: S E V E N D E UNA P A I L A D B cincuenta caballos, una máquina d« 
treinta, trea centrífugaa, todo Instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio. 
nes y correas. Para más informes: c . 
Piñera. Muralla, número L Teléfono A-
2735. 13581 1' Jn- j . 
SE V E N D E UNA PLANTA COMPLETA de maquinarlas, aparatos y accesorios 
para montar un Ingenio con capacidad 
para cincuenta mil arrobas de enfia por 
día. Por separado se venden un Tándem 
de seis mazas y su desmeuuzadora de (8 
por 33" todo moderno del fabricante F u l -
ton. l'n Tacho al vacío de 10' de diáme-
tro con capacidad para 125 sacos por tem-
pla, con sus columnas de hierro de 30 da 
alto, vaso de seguridad de 6' y tubos de 
evaporación de 00", todo de hierro fundi-
do; otras muchas maquinarias y acceBO-
rioa para ingenios llstoa para embarque 
inmediato. Para informea: Dirigirse a A< 
Atklnson. Apartado de Correos, 603, Ha-
bana. l^TM 9 1 
Se vende un dinamo casi nuevo do 
500 luces y cables de todos gruesos 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar pof 
la propietaria. 
C 2902 8d-30. 
H i s p a n o S u i z a . U n a g r a n m á q u i -
n a de 30 c a b a l l o s , e n m u y b u e n 
e s tado , se v e n d e p o r m a r c h a r s u 
d u e ñ o a l e x t r a n j e r o . P u e d e v e r s e 
en M o r r o , n ú m e r o 1. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 9 1 9 . 
C 2922 4d-?.l 
CR I S T I N A Y VIGIA. T E L E F O N O A-6339. Grandes talleres montados con 
los últimos aparatos modernos dedicados 
exclusivamente a la reparación de toda 
clase de automóviles. Angel F . Aedo. 
13447 9 Jn. 
V e n t a de v a r i o s a u t o m ó v i l e s , q u e 
t e n e m o s e n c o m i s i ó n d i r e c t a 
de sus d u e ñ o s . 
Un Tiat de 6 asientos, de 15 a 20 caba-
llos, $2,500. Otro marca "Itala" de 0 asien-
tos, de 30 caballos, 4 cilindros, 3;3,000. Un 
Ford de 1915 en $400. Otro de $360. Un 
Mercedes de 7 asientos, carrocería fran-
cesa, 40 caballos, $1.500. Cantones tene-
mos varios, uno de $900, otro de $800, otro 
de $3,SO0 y otro de $4,200. Para más in-
formes : Prado. 101. bajos, próximo al j 
hotel Pasaje. Teléfono A-9595. Juan Mar-
tínez. A. 12933 5 Jn. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa' 
mente nuevo, de 10 K ? . , 
recientemente llegado de 
la fábr ica O'Rei l ly , 5 . 
T E L E F O N O A-8084. 
C 222G IN. 26 Ab, 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA MA-* quina horizontal, de 35 a 40 caballos; 
cilindro 1C por 20, y volante de siete pie* 
por 14 pulgadas. También poleas de ma-
dera, pedestales y ejes de trasmisión. To^ 
do en buen estado y casi regalado. B8>( 
tévez, 98. 13040 6 Jn. 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Quelse, 
marca "Case," casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
uua familia de gusto; puede verse en Ro-
may. números 17 y 21. A todas horas. 
13355 8 jn. 
C 'E vendí: una maquina aitomo-
O vil, marca Packard, do 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
C 3000 In. 2j. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. Tel. A-1018. 
L( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual preolo que de un lugar a otro üe la 
i.ludad. 
9 " " — — • 
ID© M n i m a l a s 
M . R 0 B A I N A 
T R E N DE LAVADO. POR T E N E R QUE ausentarse, se traspasa el tren de la-
vado de Monserrate, número 31, con bue-
na marchantería y con contrato largo. In-
formarán en el mismo. 12637 7 Jn. 
FARMACIA: BK V E N D E POR EMRAR-carso su duefio, una surtida y muy 
acrediada Farmacia, establecida en un pue-
blo próspero de la provincia de la l lá-
bana. Informan en la Habana, 1C Guerre-
ro. Monte y Angeles. Farmacia " E l Agui-
la de Oro/' C 2735 15d-16. 
S E OJO B O D E G U E R O S : bodega por la mitad de su valor. V E N D E UNA Su 
dueño no es del giro. No a corredores. 
Falgüeras y Piñera, Cerro, carnicería. 
12243 8 Jn. 
E S C R I T O R I O S 
planos y de cortina; aproveche 
nuestra rebaja en los precios. 
Venga a verlos 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
Ü^ENDO UN CHAEMER EN 
T muy barato este precio. 
$1,750. E S 
Reúne las 
condiciones siguientes: 6 cilindros, 40 HP, 
carburador Kay Fi l , magneto Delco, 7 pa-
sajeros. Hace 15 millas con un galón. Go-
mas nuevas con 2 de repuesto. Modelo 
1915. Informan: .T. Martínez. Prado, nú-
mero 101. De 9 a 12 y de 2 a B. 
13444 11 jn. 
SE V E N D E UN FORD, D E L 14, EN per-fecto estado. Para verlo e informes en 
el garage de Sol, número 15 y medio. 
1S371 4 jn. 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
Oran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eldctricoa, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5401 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
D E S D E $3.50 A $6.50. 
G O R R A S , U N S U R T I D O C O -
L O S A L , A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S , A $2. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A-3787 . 
Al TOMOVILIS T A 8, S I 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que lo dará conse-
jos útiles Rratis. Sí us-
ted tiene el acumulador 
que ••(• descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tione un Kran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cub>i, 
para composturas de maRnetos, dinamos, 
Csrhlirador'eSi y se hace cargo de eualquier 
coni postín a de automóviles a precios más 
bniMos uuo usted pueda conseguirlo en 
otro Inller. En ctialqnier caso haga una 
visita a Cedrino, ciuilquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2fll7. 
P A R A A B R I R P O Z O S 
Hasta 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
D E A L T A V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva: también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca^ 
balloa, fabricante Winton, en excelente es^ 
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva, Je« 
sús del Monte. 
13000 11 Jn. 
V A R I O S 
A V I S O 
G r a n oportunidad. Se venden juntos 
o separados dos carros y dos gran-
des mulos. Informan: Galiano, nú-
13611 10 j n . mero 132. 
Q E V E N D E BARATO UN CARRO, P R O -
O pío para reparto. Herraje francés. L a 
Flor Cubana. Oaliano y San José. 
C 2968 4d-l. 
B I C I C L E T A S 
Se venden varias bicicletas en perfecto 
estado, muy baratas; también se cede el 
negocio que deja buena utilidad. Para 
verlas e Informes: Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla, l i . Herrero. 
13235 7 Jn. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, con su pareja de mulos. In-
forman en San Martín, número 7; pue-
de verse de laa 5 de la tarde en adelante. 
13270 7 Jn. 
SE V E N D E N CCATRO DUQUESAS mo-dernas, herraje francés, ocho caballos 
maestros, por lo que ofrezcan, en San 
José, número 126 y medio. E n la misma 
so alquila un local, propio para garage. 
12867 30 Jn. 
C 3069 4d-8 
SE V E N D E E N 23 PESOS F I J O S . UNA máquina de escribir Remlngton, nflme-
ro 7, es una verdadera ganga, aprovechen 
esta oportunidad que no se presenta siem-
pre. Puede vsrse en Subirana, número 30, 
a todas horas. 
13467 « jn. 
A R A L A 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, sos-tenedores de pecho, última expresión 
del buen guato, reduce el pecho si es «x-
. ceslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
OX POCO D I N E R O SE V E N D E O SE ¡ setera es la q-.ie forma el cuerpo, aunque 
admite un socio, por enfermedad de éste no se preste; pero para esto hay que 
duefio, en establecimiento de café: de-| tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Teléfono 7S20. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
SE VENDEN 4 MAQUINAS, 3 SON STN-ger, 1 Estándar, medio gabinete, casi 
nuevas, las otras son de cajón. Precios $10, 
$12, $18 y $15, muy baratas; cosen campa-
na; aprovechen ganga. Bernaza, número 
8, " L a Nueva Mina. 
13453 6 Jn. 
E B U E S E N GANGA: E X INDU8-
trla. 124, altoa, se vende un Juego de 
cuarto de cedro, Juntos o por piezas. 
13403 5 jn. 
S' E V E N D E UNA MAGNIFICA CAMA de mimbre, para nlfio de 1 a 7 años. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del Monte. 
13492 7 Jn. 
üjensual $200. Para 




L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de mlor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 Y 90. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
Se venden 50 vacas ¿ ° r a z a , paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 151. T e l . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE VENDE UN A l T y un Overland, en bi O.MOVIU Maxwell uen estado, barato. 
Kn el garage Zulueta. 28, informa Char-
lea E . Sphepherd. Hotel "Sevilla." 
13357 4 jn. 
e : t a b l o D E L U Z 
( A N T I G U O D E ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4602 
almacón, 
CORSINO F E R N A N D E Z 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Ford" del 15, en buen estado. Infor-
man: San Miguel número 224; de 0 a 7 
de la mañana y de 8 y media a 9 de la 
noche. 13329 4 Jn. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 H P . , 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta m á -
quina con gran rebaja, a i 
contado o a plazos, con 
garant ía . O'Reil ly, 5 . 
T E L E F O N O A-8084 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 30 Jn. 
DE OCASION: SE V E N D E UN CARRO do cuatro ruedas, un carro de Agen-
cia, un Príncipe Alberto y una araña. Se 
da barato por necesitarse el local. Vigía, 
número 6, taller, a todas horas, 
12776 4 Jn. 
A L A M B I Q U E S E I N G E N I O S 
Construcción y reparación de toda clas« 
de aparatos para destilerías e ingenios, 
Instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase ds 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Primelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
24 Jn. _ 
T R A P I C H E S 
S e venden cuatro trapiches, con s u i 
m á q u i n a s y conductores y un conduce 
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; ] 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando; 
una e x t r a c c i ó n de 78 por 100, Venden 
mos todos incluyendo cuatro c e n t r í f u -
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carro* 
en Santa Clara . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra! 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en s w 
guida. P a r a m á s informes: Skinncr y* 
Fittgraid. L o n j a , 440. i 
C -572 In. 9 m. ' 
M i s c e l á n e a 
SE V E N D E ÜN ARMATOSTE, para lechería P R O P I O puesto, se da casi re-i 
galado, se puede ver a todas horas. la-i 
tanta, número 45. Teléfono A-2005. 
13409 16 Jn. 
SE V E N D E N 150 FEANCHA8 D E HUE-rro galvanizado y diez mil tejas de ca-, 
nal. Informan: Monasterio, 2, Cerro. 
13398 5 Jn. 
¡ P I E D R A I M A N ! 
¡ L o s S e c r e t o s d e l a N a t u r a l e z a 1 
¡ M a g n e t i s m o p r o d i g i o s o ! P I E D R A 1 
I M A N V I V A , p r e p a r a d a y p o l a r i -
z a d a , y R e g l a s S e c r e t a s A l í B e y , 
p a r a u s a r l a . P o d e r o s o s e fectos b e -
n é f i c o s a l h o m b r e o m u j e r q u e l a 
p o s e a . ¡ A m o r , d i c h a , f o r t u n a ! | 
R e m i t a c inco sel los r o j o s c o n s q 
d i r e c c i ó n y e n v í o i n f o r m e s r e s e r a 
v a d o s . A . P e d r o . A p a r t a d o 4 1 7 * 
C r u c e s , C u b a . 
C 2926 84.8! 
C 2226 IN. -M Ab. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
llegan remesas n no-
l i olstcln, Jersey, Durahm -y Snisas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 28 Utros 
de lecbe cada una. 
Todos lus lunas 
Tas de 3S raras. 
También vendemos Toros Cebrls. de ou-
ra raza. n 
Especialidad en cabrito» enteros de Ken-
tncky, para cría, burros y toros de tala» 
razas. 
VItcs, 149, Teléfono A-8122. 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza e l motor. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
L e g í t i m o de silicato de alumina puro, 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el d ía de recibida la orden, por C . Mar-
tín . Habana, n ú m e r o 8 5 . 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
VI D R I E R A MODERNA E N GANGA. Por necesitar el local, urge la venta 
de una vidriera de las rofis modernas 
hecha de granitos y cristales engrampa* 
dos, compartamentos interiores y gave-
tas de cedro, hechura de primera casi 
nueva, propia para una esquina Interior 
o exterior en café, hotel o cualquier es* 
tablecimlento de lujo. Se da por la me-
jor oferta. Informan en " L a Verdad *• 
Monte, 15, esquina a Cárdenas. 
^ 6 Jn. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E ü r 
Se venden cinco filtros Mallllé sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujía» y uno da 
i 85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
¡ cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
T e l é f o n o s 87 y 89 
C-2103 
A . 8 1 0 7 - - 9 4 0 4 . | r i jan los pedidos a C . Mart ín , Habana."! a 
i n . — 1 6 a. ; n ú m e r o 85 . C-5944 In . 23 d. 
galvanizado y corriente, hay mucho* 
uso. Informan en Infanta, 67, entra 
Zanja y Salud. Prieto y Muga, intiguo 
del Vedado. 11176 e Jn . 
lente 
: a b a H 
e H 
A U " C A J A DE AHORROS" 
D E L BANGO ESPAÑOL D E LA 
ISLA OE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 4 D E 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
L O N G I N E S L O N G I N E S 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u f e r o p a r a c a b a l l e r o s . = = — — = = ^ ^ ^ — = ^ = ^ ^ ^ = 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
I 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , & & , t o d o e n P l a t i n o 
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LA CAMPAÑA L E LOS 
REGIO NALIST AS 
Madrid, 3. 
Coa recular concurr<MicIa en esca-
ños y tribunas lia continuado en el 
Senado la disensión del Mensaje de 
la Oorona. 
i I ex-Mlnlstro liberal y ex-Emba-
jador de España en París, señor P é -
rez Caballero, refiriéndose a la neu-
tralidad de España, dijo que será man 
tenida de una manera absoluta, sin 
qno por ello deje el país de ser fiel 
al pacto de Cartagena. 
Añadió que su opinión es la de 
que el residtado de la guerra será 
que las naciones beligerantes queden 
feomo están abora. 
E l e.\-minlstro conservador, señor 
Itodrígue-í San Pedro, recbazó las 
nc usaciones lanzadas en la sesión de 
avcr por el señor Berjramín contra 
el maurismo y terminó dirigiendo 
ataques contra los conservadores. 
I "I señor Abadal declaró que los 
rogionalistas no representan a toda 
Cataluña. 
"Pero qiu'remos—dijo— conTertlr-
la en nación". 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta afirmación del señor Abadal 
provocó protestas e interrupciones ou 
todos los escaños y tribunas, origL 
Dándose con ello un inerte escánda-
lo. 
E l Presidente, señor García Prieto, 
agitó repetidamente la campanilla, 
pidiendo orden. 
Una vez restablecido el silencio 
continuó diciendo el señor Abadal: 
"Los favores que liasta ahora ha 
recibido Cataluña del Gobierno no 
merecen la gratitud do los cata la-
ñes". 
"Es cierto—añadió—que la Expo-
sición de Industrias que ha de ce-
lebrarse en Barcelona cuenta con 
una subvención del Pastado de diez 
millones de pesetas; iKJro no es me-
nos cierto que con esa E.xposiciói' so 
iavoroceríi. no solo a Cataluña, sino 
que también resultará favorecida to-
da España. Y en cuanto a la tan ca-
careada concesión de un puerto fran-
co a Barcelona ha sido solamente 
una burla del Gobierno". 
llegar el señor Abadal a esta 
parte de su discurso se reprodujo el 
escándalo con mayor fuerza que an-
tes. 
E l señor López Mora, Indignado 
por los conceptos vertidos por el se-
nador reglonallsta, descargó fuertes, 
puñetazos en su pupitre hastn rom-
perlo. 
Los señores Conde de Romanones 
y García Prieto intentaron calmai 
los ánimos, aconsejando a todos que 
guardaran silencio. 
l>espués de no poooti esfuerzos lo. 
graron restablecer el orden, eonll-
miando el señor Abadal en el uso de 
la palabra. 
"lyo> apasionamientos— continuó 
diciendo el senador reglonallsta—pu-
dieran convertir en trágico el proble-
ma que estamos debatiendo". 
A estas liases siguió otro escánda-
lo enorme. L e todos los lados de Ja 
Cámara partieron gritos c impreca-
ciones. Sin embargo el Presidonlc. 
feñor García Prieto logró inuponer 
el orden nuevamente. 
el señor Abadal terminó su dis-
curso pidiendo que se conefera a Ca-
taluña facultad para gobernarse por 
sí dentro le la unidad española. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra, para rectificar eel señor l íer-
gamín. 
E l ex-mlnistro conservador atacó 
nuevainenle a los mauristas, a los 
que calificó de peligrosos. 
También atacó a los regionalístas. 
calificándolos de antlpatriotas. 
i : s \ A P A B B S P U E S I>1 LA 
G U E R R A 
C O N F F R I XCIA D E L SR. 
A Z O A R A T E 
Madrid, S. 1 
E n el Círculo Mercantil ba dado 
una notable conferencia don Gumer-
sindo A/eáratc. 
Dijo el conferencista que es de 
verdadera urgencia emprender la re-
forma del sistema aduanftro de E s -
paña en previsión de las consecuen-
cias que ba de traer la crisis econó-
mica mundial que forzosamente se 
desprenderá de la yuerra europea. 
Afirnu'> que la gran pujanza mer-
cantil de Alemania ba sido la causa 
principal del conflicto que tiene en 
guerra a la mayor parte de las na-
ciones de Etiropa. 
Declare» que es preciso reformar el 
sistema aduanero sin firmar tratados 
con ningún país. 
Añadió que después que se haya 
firmado la paz debe España unirse 
ai grupo de las naciones aliadas y 
sacar de esa unión las mayores ven-
tajas posibles. 
Terminó manifestando que cree 
que cuando la guerra haya termina-
do aumentará la influencia dé los 
socialistas. 
E l señor Azcárate fué muy aplau-
dido por la concurrencia. 
O B R E R O S E N HUELjGA 
FORZOSA 
Santander. 3. 
Los patronos asociados del ramo 
de construcciones han acordado sus-
pender loa trabajos como represalia 
contra las sociedades obreras. 
Debido a esta medida quedan en 
huelga forzosa dos mil obrero*. 
COMPAÑIA N A V I E R A MULTADA 
Madrid, ». 
L a Junta de Transportes acordó 
imponer una multa de setenta y cin-
co mil pesetas a la compañía propie-
taria del vapor "Mércules", por ha-
berse negade el capitán del mismo 
a desembarcar en Málaga 15.000 to-
neladas de trigo que traía de la Ar-
gentina, y que estaban destinadas al 
suministro de las regiones necesita-
uas. 
I m p o r t a n t e p a r a l e s 
t i a c e u M s 
Hemos tenido oportunidad de ver 
funcionar la máquina Eureka, marca-
dora y numeradora de ¿acos, que en 
San Ignacio 17, exhiben los señores 
Mora y Zayas y Ccm. y hemos que-
dado realmente sorprendidos ante 'a 
utilidad y esconomía que representa 
f.u uso para los hacendados. 
L a máquina Eureka, marca y num.e 
ra hasta mil scuos en una hora, puede 
manejarla un niño, así es, que con 
un solo jornal de medio día, puedo 
cualquier ingenio marcar y numerar 
los sacos que necesite en su tarea, 
además no hay temor a error, pues la 
máquina numera automáticamente. 
L s un gran invento y la recomenda. 
mos sinceramente. 
U í d a O b r e r a 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEÜ: 
J U N I O 3 
\mi\ 
MAS T A B A Q U E R O S C E S A N T E S 
Ayer volvieron a rebajar operarios 
algunas fábricas de tabacos. 
Después de las antea'iores cesantías 
de obreros, la calma reinaba otra 
vez en el seno del os talleres, y hasta 
circulaban rumores de próxima me-
joría en el ramo del torcido. 
Es ta esperanza so esfuma nueva-
mente. Se dice que Londres volverá a 
otorgar la entrada al tabaco y hasta 
se afirma que el "Trust" recibió no. 
ticias favorables de sus agentes, pe-
ro, oficialmente nada se sabe. 
Los propios fabricantes no asegu-
ran nada en concreto, entre ellos di-
fieren las apimiones; mientras unos 
estiman que empiezan para la indus. 
tria nuevas señales de progreso per 
mitiéndose la adquisición de algunos 
mercados considerados casi perdidor,, 
otros creen por el contrario que na-
da puede esperarse considerando co. 
mo un espejismo la visión halagüeña 
de sus compañeros. 
Por lo pronto la únka verdad es 
fsta, los torcedores trabajan poco y 
están obteniendo cada día peores jor-
nales. 
Y entre tanto la vida más cara ca-
da día. 
N U E V O G R E M I O E N L A B 0 L S \ 
D E L T R A B A J O 
Llega a nosotros la noticia de que 
el gremio de cajoneros traspasa su 
local social a la Bolsa del Trabajo, 
sita en Animas 92, bajos. 
Otros gremios tienen pedido local, 
y seguramente pasarán a ocuparlo. 
Las ventajas que allí ne les ofrecen 
no son de despreciar, economía de los 
alquileres, que pueden ser emplea-
dos en socorrer a un compañero nece. 
sitado, y a su disposición una modesta 
biblioteca propiedad de] señor Espi-
nosa, conserje de la Bolsa. 
Solo falta que el señor alcalde y 
los concejales atiendan :a súplica que 
en nombre de los obreros les hicimos 
sobre los muebles, el teífono y otros 
pequeños menesteres que con un poco 
de buena voluntad pueden dejar cum-
plidos. 
E L PARTIDO N A C I O N A L O B R E R O 
Esta corporación abriga el propósi-
to de llevar a efecto una manifesta-
ción en el mes de julio en honor del 
señor presidente de la Rpública, cuya 
candidatura a un nuevo período pre-
sidencial defenderán en los próximos 
comicios. 
A dicha manifestación serán invita-
dos todos los trabajadores que simpa-
ticen con la reelección del general Me 
nocal. 
S O C I E D A D D E A R T E S A N O S 
N U E S T R A SEÑORA D E L B U E N 
SOCORRO. 
E l lunes por la noche en Reina 4S, 
celebrará en junta reglamentaria la 
Sociedad de Artesanos "Nuestra Se-
ñora del Buen Socorro", la decana «le 
las instituciones obreras sostenida a 
través de los años por el tesón in-
quebrantable de sus asociados. 
C. Alvarez. 
D T l r a r P i l i c a s 
E N J U L I O E M P E Z A R A L A R E P A -
RACION Y CONSTRUCCION D E 
L A S C A R R E T E R A S . 
E l coronel ViHalón, secretario de 
Obras Públicas, tiene el propósito de 
comenzar en el próximo mes de julio, 
tan pronto como sean puestos en vi-
gor los nuevos presupuestos genera 
les de la nación, las obras de repa-
ración que tienen necesariamente que 
llevarse a cabo princioalmente en las 
carreteras de las provincias de la i 
Habana y Pinar del Río. 
De igual modo empázará la cons-
trucción de nuevas vías de comunica 
cienes en las citadas provincias, v 
además algunas oertenécientes a la 
provincia de Matanzas. 
Estas obras darán ocupación a mu 
chos obreros así de la ciudad como de' 
campo que se hallan sin empleo por 
la terminación de la zafra. 
L a falta de créditos impide empren 
c.erlas antes como fueran los deseos 
del señor Secretario. 
t i D O S ^ i 
J o y e r í a . R e l o j e r í a . y Opti: 
Tenemos mi eran surtido éeM 
ría, reloiería y óptica a' alcMC 
todas las fortunas y a precios ( 
reducidos. 
Se compran joya», om r p'att» 
hacen teda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E GONZALEZ Y CÜETft 
A N G E L E S , 9.—HABANA 
T E L E F O N O 8956 
Esta casa surte al 90 Por 
los que venden camas, a ¿aber. 
rreterías, mueblerías, clínicas, 
vales y casas de salud. Estas 
llevan bastidor de hierro • 
inmune a loa microbios. Como 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, f>0, H»'' 
Teléfono A-7545. 
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